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Tiene dolor el niño callejero 
que solloza 
recibe monedas, 
calla y disfraza sus verdades, 
esconde su dinero 




Para la población transeúnte la vía pública es, fundamentalmente, un puente entre dos o 
más puntos de actividad, lo que hace su presencia meramente circunstancial. Pero para otra 
población, es la vía misma con la aglomeración de gente, lo que constituye la razón de su 
presencia callejera. 
 
Los ciudadanos que habitan en las calles conforman un subgrupo que comparte cultura, 
identidad y estilo de vida, que por sus características los lleva a ser considerados diferentes 
a los demás. De ahí la dificultad y los retos que representa al estudioso de las ciencias 
sociales y humanas afrontar teórica y metodológicamente la empresa de investigar a los 
marginados, tal y como lo plantea Michel Foucault: 
 
“El poder que ha acechado estas vidas, que las ha perseguido, que ha prestado atención, aunque fuese sólo por 
un instante, a sus lamentos y a sus pequeños estrépitos… Todas esas vidas que estaban destinadas a transcurrir 
al margen de cualquier discurso y a desaparecer sin que jamás fuesen mencionadas, han dejado trazos –breves, 
incisivos, enigmáticos- sólo gracias a su instantáneo contacto con el poder, de tal forma que resulta imposible 
reconstruirlas tal y como pudieron ser “en estado libre”. Únicamente podemos llegar a ellas a través de las 
declaraciones, las parcialidades tácticas, las mentiras que imponen los juegos de poder y las relaciones de 




El espacio público sustenta y provee subsistencia, sociabilidad, identidad social y 
territorialidad a una amplia y heterogénea población que va desde vendedores ambulantes 
de productos hasta mendigos e individuos dedicados a actividades legales o ilegales. 
 
La investigación pretende analizar la situación de niños habitantes de la calle en la ciudad 
de Pereira, desde el punto de vista de sus gustos y preferencias al momento de elegir qué 
escuchar en radio, ver en televisión o leer en la prensa. 
 
Para eso, fue consultado un grupo de menores de edad, quienes habitaron las calles de esta 
ciudad, con el propósito de tener una idea clara del consumo cultural de esta población.  
 
Igualmente, la investigación usa la metodología de entrevistas en profundidad a una 
muestra de cinco menores de edad remitidos a la institución Acunarte, a quienes se les 
indaga sobre los programas que suelen ver a través de la televisión, y los que escuchan en 
radio, así como las secciones que leen de los periódicos y en general de las lecturas que 
acostumbran. 
De igual manera, se recurre a las entrevistas en profundidad con una muestra de cinco 
educadores de niños que han estado en situación de calle o que están en riesgo de calle, a 
quienes se les pregunta sobre los gustos que ellos, como educadores, perciben en los 
menores de edad, en cuanto a los materiales mediáticos que escuchan, leen o ven. 
 
La información obtenida de las entrevistas con educadores y menores de edad que vivieron 
en la calle, es confrontada para hallar puntos comunes que permitan dilucidar la influencia 
del material producido por los medios de comunicación en la vida de estos niños. 
 
También esa información es comparada con las investigaciones y fuentes bibliográficas que 
sobre el consumo cultural de los niños habitantes de la calle existan, así como con algunas 
teorías de la comunicación aplicables a este proceso investigativo. 
 
El trabajo además pretende comprender los mecanismos de comunicación usados por el 
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sector institucional para acercarse a los jóvenes menores de edad, habitantes de la calle. 
 
Esta investigación es innovadora porque usualmente se llevan a cabo estudios acerca de 
los habitantes de la calle pero desde aspectos como la drogadicción, la violencia o los 
motivos por los que llegaron a ese estado, sin incluir factores importantes como la 
influencia que ejercen los medios masivos de comunicación. 
 
Esta investigación aspira a ser un soporte y una mirada crítica al sector institucional y 
académico, a los medios de comunicación y a la sociedad en general sobre el papel y la 
responsabilidad que se tiene al momento de hacerle frente a un problema que involucra a 











Conocer cuál es el consumo cultural que los niños habitantes de la calle o en riesgo de 




-Estudiar la influencia que tiene en los menores de edad habitantes de la calle de la ciudad 
de Pereira, el consumo que hacen a través de los medios de comunicación, 
 
-Analizar el papel de las instituciones de acogida y de sus educadores frente al consumo 
mediático de los menores de edad habitantes de la calle de la ciudad de Pereira. 
 
-Reconocer el consumo mediático de estos niños desde el punto de vista de esos menores 
de edad que han estado en situación de calle, también desde la perspectiva de sus 
educadores, así mismo desde la visión de los diferentes autores y del investigador de este 
trabajo de grado 
 
-Comprender el reconocimiento que tienen los menores de edad de los mensajes 
institucionales sobre los niños de la calle. 
 
-Evaluar la manera como los medios de comunicación abordan la problemática de los 




2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 
 
2.1. PREGUNTA O PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuál es el consumo cultural que los niños habitantes de la calle o en riesgo de calle en la 





El fenómeno de los habitantes de la calle es un problema que afecta a todas las ciudades 
del país, especialmente a las capitales de los departamentos. 
 
La imagen más recurrente de estas personas que tienen la calle por hogar, es la de 
marginados sociales y desadaptados mentales, fuertemente vinculados con el mundo de la 
violencia, la delincuencia, la drogadicción y la prostitución. 
 
Son muchos los estudios y diagnósticos que se han llevado a cabo acerca de las 
percepciones que tienen los habitantes de la calle sobre quienes no habitan en ella; así 
mismo, sobre el nomadismo de esta población o sobre de la situación especifica de los 
niños de la calle. 
 
Algunos de estos estudios abordan el tema de los habitantes de la calle desde aspectos 
comunicativos, como el análisis de su jerga; desde el punto de vista comportamental; 
también sobre la situación de salud de esta población objetivo, o desde la situación socio-
económica de ellos. 
 
Pero lo que justifica este trabajo de grado es lo novedoso de su propósito, ya que aborda el 
tema de los niños de la calle, pero esta vez relacionándolo con los medios de 
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comunicación, en tanto los menores de edad con frecuencia consumen lo que las empresas 
informativas transmiten o publican diariamente a través de la radio, la televisión o los 
periódicos, y los niños son influenciados por ese material que consumen. 
 
En ese sentido el trabajo pretende además analizar la responsabilidad de los medios de 
comunicación por lo que publican y la influencia que tienen en el público al que le llega 
esa información, en este caso los niños de la calle. También a las instituciones y a los 
educadores de estos menores de edad, frente al acompañamiento, seguimiento y guía que 
se hace a la población objetivo, para que asimilen de manera adecuada el material impreso 
y audiovisual que consumen. 
 
De igual manera, el propósito de esta investigación es generar recomendaciones no solo 
para los medios de comunicación, sino también para los educadores y a las instituciones 
para analizar la responsabilidad 
 
2.2.1. Objeto de Estudio. 
 
Con este trabajo se pretende tener claridad sobre las preferencias que en materia de 
programación radial o televisiva tienen los menores de edad habitantes de la calle o en 
riesgo de calle de la ciudad de Pereira, así como la forma en que estos niños asimilan esa 
información, y cómo ésta influye en su comportamiento y en su relación con el entorno. 
 
Por su condición de habitantes de la calle, el acceso a medios como la radio y la televisión 
es difícil, y en cuanto a la prensa, es probable que accedan a las ediciones exhibidas en los 
puestos expendedores o a publicaciones pasada. Esto, en el hipotético caso de que todos 
sepan leer.  
 
En ese sentido, a los niños se les facilita esta situación en los centros de acogida que 
operan en la ciudad, donde pueden encontrar aparatos electrodomésticos como televisor o 
radio, los cuales son usados por ellos con cierta libertad. 
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En la ciudad de Pereira es importante y urgente proponer y efectuar soluciones para los 
habitantes de la calle, ya que a raíz de la renovación urbana de la zona donde otrora 
funcionara la plaza de mercado o galería de la ciudad, y cuyos alrededores eran los sitios 
de concentración de la mayoría de esta población, muchos se desplazaron a diferentes 
zonas del área urbana, caracterizadas por su condición residencial, generando roces con 
los residentes tradicionales. 
 
Tener una idea clara de cuál es la situación de la población que tiene en la calle el eje de 
su modus vivendi, cuantos son, su distribución según edad y sexo, su consumo actual de 
drogas, sus antecedentes personales relacionados con la indigencia, son, entre otros, los 
aspectos a evaluar por la academia y las autoridades a las que les corresponde atender esta 
situación, con miras al desarrollo de políticas públicas y de estructuras de protección de la 
población más vulnerable. 
 
En vista de que un trabajo institucional exitoso que beneficie a los habitantes de la calle, 
debe contar con la aceptación de estos últimos, puesto que en muchas ocasiones se aplican 
propuestas y programas impositivos, que se asumen serán beneficiosos y bien recibidos 
por esta población objetivo, con el presente proyecto de grado se trata de entender al 
menor de edad que ha estado en situación de calle, desde sus gustos, sus preferencias, sus 
opiniones y sus deseos. 
 
Además, un trabajo como éste es de interés para varios sectores de la sociedad como las 
instituciones públicas y privadas de Pereira, las que pueden analizar sus esquemas de 
trabajo, ya que en ocasiones se asume que los servicios que prestan para la población 
habitante de la calle, son lo que estas personas esperan de ellas, sin considerar la forma 
adecuada de acercárseles, sus preferencias, sus ídolos, las expectativas de vida que tienen, 
y las necesidades que este sector de la población prioriza. Así, un trabajo como este puede 
facilitar el desarrollo de proyectos y la toma de decisiones tanto de las instituciones 





Asimismo, permite una reflexión sobre los mecanismos mediáticos a los que se está 
recurriendo, para evaluar la responsabilidad de las empresas informativas frente a la 
programación que transmiten y al público que la está consumiendo. En ese sentido, el 
trabajo se convierte en una herramienta para que los medios de comunicación evalúen su 
trabajo, compromiso y responsabilidad social y las formas de acercamiento a esta 
población. 
 
La investigación es de utilidad también para la academia, y especialmente para las 
facultades de ciencias sociales y ciencias de la comunicación, porque muchos de los 
trabajos desarrollados a nivel nacional y local, se centran en estudios poblacionales, 
expresiones lingüísticas, estilo de vida, pero es escaso el trabajo que analiza los 
mecanismos mediáticos que frecuentan los habitantes de la calle. 
 
Douglas e Isherwood consideran el consumo de cualquier tipo de mercancías como una 
práctica cultural en tanto las mercancías "sirven para pensar", "sirven para construir un 
universo inteligible". En forma concordante, Néstor García Canclini va a definir el 
consumo como "el conjunto de procesos socioculturales en que se realiza la apropiación y 
los usos de los productos". El consumo sería una práctica sociocultural en la que se 
construyen significados y sentidos del vivir con lo cual este comienza "a ser pensado como 




3. MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 
 
 
La comunicación como hecho social, a pesar de que se ha desarrollado al unísono con la 
especie humana, su configuración como espacio para el conocimiento científico es 
bastante tardía. La comunicación es aún una recién llegada al escenario del saber 
metódico y la producción teórica. (Torrico, 2004) 
 
La comunicación es inherentemente social, puesto que implica una relación entre, por lo 
menos, dos sujetos que exteriorizan su predisposición o su voluntad para interactuar. En 
tal sentido, la comunicación no puede sino ser social, lo que la convierte no solamente en 
un producto de la misma convivencia o coexistencia humana sino, además, en uno de sus 
fundamentos (Torrico, 2004). 
 
De acuerdo con Erick Torrico (2004), se pueden señalar cinco tendencias intelectuales que 
han marcado las teorizaciones sobre la comunicación: el tecnologismo, el pan-
comunicacionismo, el catastrofismo, el mecanicismo y el moralismo. 
 
a. El tecnologismo está inspirado en las ideas evolucionistas del progreso. Las 
tecnologías y los medios son considerados como la causa de la transformación social, la 
fórmula para la redención de la humanidad y el objeto comunicación al por excelencia. 
 
b. El pan-comunicacionismo, expresa proposiciones como que “la vida es 
comunicación”, “todo es comunicación” o que “la comunicación es el motor de la 
sociedad”. 
 
c. El catastrofismo, plantea que la cultura de masas y la industria cultural promueven 
una degradación de la cultura ilustrada. 
d. De acuerdo con el mecanicismo, si se comprende el modo de producción se ha 
comprendido todo para siempre, porque lo superestructural sería un reflejo de aquel, sin 
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ninguna posibilidad de autonomía ni de incidencia en él. 
 
e. El moralismo proviene de dos corrientes: una del voluntarismo empresarial 
privado, que considera que los medios masivos deben regirse por criterios de 
responsabilidad social, y otra corresponde a las reflexiones desde el Vaticano, que 
convocan a los medios y a sus operadores a inscribir su labor en los propósitos del “bien 
común”. 
 
La comunicación es un campo de estudio dentro de las ciencias sociales que trata de 
explicar cómo se realizan los intercambios comunicativos y cómo estos afectan a la 
sociedad. Es decir, investiga los principios, conceptos y regularidades que sirven de base al 
estudio de la comunicación como proceso social.  
 
Ninguna opción interpretativa presenta un cuadro explicativo suficiente del fenómeno 
comunicacional. Por eso, según Torrico (2004), continúa vigente el llamado de 
comprender la comunicación y no apenas los medios.  
 
Si de modo amplio la comunicación es el proceso social de producción, circulación, 
intercambio desigual y uso de significaciones y sentidos culturalmente situados y 
mediados o no por tecnologías, cabe recordar que diferentes autores han contribuido a 
definir en distintas circunstancias históricas las proposiciones generales que hoy la 
peculiarizan como una de las "entradas" científicas al entramado societal. Es posible 
sintetizar preliminarmente tales premisas en las siguientes (Torrico, 2006): 
 
A.  La comunicación es un proceso humano y social de interacción significante que 
opera mediante representaciones. 
 
B. Sus elementos esenciales son los sujetos participantes, los lenguajes y recursos de 
mediación que ellos emplean, las representaciones que construyen y el contexto 




C. La comunicación está basada en convenciones socioculturales que interrelacionan 
agentes con estructuras y son capaces de expresarlos. 
 
D. La comunicación puede posibilitar entendimientos mínimos o expandidos. 
 
E. La comunicación contribuye a generar determinadas consecuencias perceptuales, 
cognitivas, afectivas y/o conductuales entre sus participantes. 
 
F. La comunicación está vinculada al empleo de recursos tecnológicos que la 
mediatizan y pueden amplificar su alcance. 
 
G. La comunicación, siendo transversal a ellos, interactúa con otros procesos de la 




En los últimos diez años se han realizado diversos estudios empíricos para explorar el 
consumo cultural, principalmente, en poblaciones urbanas. 
 
En las universidades la investigación regularmente está orientada a ese afán de conocer 
públicos, consumo y recepción de bienes culturales, lo que significa incluir medios de 
comunicación; la intención es construir una teoría en torno al consumo cultural, cuya 
búsqueda permita el encuentro entre las ciencias sociales y se concrete una “teoría 
sociocultural del consumo” (García Canclini, 1995). En el caso de las industrias culturales, 
aunque no en todas, prevalece la investigación diseñada como estudios de marketing; es 
decir, donde se utilizan técnicas de investigación cuantitativas que estudian la audiencia o 
públicos para mejorar la comercialización de sus propias mercancías, sean culturales o de 
bienes y servicios, y donde los datos no son dados a conocer, no se hacen públicos, sino que 
se reservan para el uso de las agencias de publicidad. Por último, en las instituciones de 
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gobierno se presume que la intención de estos estudios es generar información que les 
permita diseñar e implementar políticas públicas culturales; sin embargo, muchas veces, 
sólo han servido para justificar las políticas ya existentes y no para reorientar o cambiar los 
programas sexenales. 
 
Hace ya varios años, Juan Luis Cebrian Echarri (1992) decía que en el futuro resultaría 
imposible hablar de cultura a secas, sin referirse a los medios de comunicación de masas. 
Aunque ya poco antes Eco (1988) afirmó que “la cultura es un fenómeno de comunicación 
basado en sistemas de significación” (p. 51), poco se le había asociado como binomio 
consumo y medios de comunicación. Hoy, cualquiera de los estudios sobre consumo 
cultural, que por cierto son abundantes, incluye a los medios de comunicación y el uso (en 
el mejor de los casos, también el acceso) de las nuevas tecnologías.  
 
A nivel académico son varios los investigadores que han participado y contribuido al 
estudio del consumo cultural en América Latina. Por nombrar algunos tenemos a Jesús 
Martín Barbero, Marcelino Bismal, Valerio Fuenzalida; y, específicamente en México, a 
Néstor García Canclini, Mabel Piccini y Ana Rosas Mantecón. Ellos mantienen el debate y 
trabajo teórico-empírico de la noción de consumo cultural, lo han hecho desde el espacio de 
la academia pero también con apoyo de las instituciones de gobierno.  
 
Para García Canclini (1995) no solo los agentes económicos modelan el consumo, sino 
que propone “una teoría más compleja acerca de la interacción entre productores y 
consumidores, entre emisores y receptores, tal como la desarrollan algunas corrientes de 
la antropología y la sociología urbana”. (p.59). Esta teoría requerirá entonces “profundizar 
en la relación entre consumo y acceso” (Sunkel, 2005). Pero, a su vez se requiere de una 
verdadera democratización de las políticas culturales, que se destinen recursos tanto a la 
infraestructura municipal como a la educación para el consumo cultural. 
 
Sin embargo, para tener una comprensión amplia del consumo cultural, es importante 
considerar la relación Comunicación/Educación, la cual tiene que ver con el uso de 
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medios y tecnologías en la educación formal y no formal, de manera innovadora pero 
marcadamente instrumental. Desde el campo de la Comunicación, en cambio, se observa 
la búsqueda de bases para investigaciones en Comunicación/Educación sobre la 
comunicación en el entramado de la cultura escolar, sobre la construcción de identidades y 
las nuevas formas de socialización, sobre la relación entre audiencias infanto-juveniles y 
educación, sobre mediaciones familiares y grupales, sobre discursos pedagógicos, etc 
(Huergo, 2006).  
 
Existe la percepción de los jóvenes como violentos, delincuentes, desviados sociales o 
«incorregibles», lo que contribuye a tejer una criminalización de la juventud. Pero se 
suma a esto la criminalización de los niños que, como actores de una guerra contra los 
adultos, adquieren conductas que son interpretadas como un reflejo o como un efecto de 
lo que ven por televisión o de las acciones virtuales en las que se forman consumiendo los 
videogames. (Huergo, 2000) 
 
Es claro que los enunciados precedentes se muestran potencialmente como el summum de 
la cultura académica especializada porque resumen sus conclusiones más generales que 
traducen los consensos alcanzados en el acumulado de saberes comunicológicos y son 
asimilables al legado del campo (Torrico, 2006). 
 
En el caso que nos ocupa, es necesario incluir al tema de la comunicación, asimismo el de 
consumo cultural, el cual ha servido como indicador significativo para determinar 
diversos parámetros relacionados con lectura, asistencia a espectáculos culturales, el 
tiempo que dedican niños y jóvenes a revistas, radio, tv, Internet. 
Además se hace imperativo comprender por qué las personas prefieren determinadas 
manifestaciones culturales, a través de qué medios están accediendo a ellas, cuánto tiempo 
invierten en su disfrute o qué están haciendo los jóvenes o los adultos con la cultura. 
 
Pero el análisis del consumo cultural implica también hablar de los procesos de uso, 




El Proceso de Uso implica estudiar la utilización o empleo que la gente hace de la 
información transmitida por los medios. Por ejemplo las necesidades que satisfacen, la 
influencia que la producción mediática tiene sobre ellos o el provecho que sacan de la 
misma. 
 
Por otra parte, el Proceso de Apropiación hace alusión a cómo las personas toman para sí 
lo producido por la radio, la televisión, la prensa, el cine, etc. Y existen diferentes maneras 
de expresar esa apropiación, bien sea cuando se adapta la información a una situación 
distinta, o cuando ésta es transformada o distorsionada con determinados propósitos. 
 
Y el Proceso de Selección obliga a estudiar el por qué un consumidor prefiere 
determinados programas, artículos, música, etc.; lo que espera encontrar de ellos y la 











4. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Varios son los trabajos y las investigaciones llevados a cabo en torno a los habitantes de la 
calle, cada uno de ellos abordado desde diferentes perspectivas. Es por eso, que a 
continuación se destacan algunos de los cuales se encuentran publicados en internet. 
 
 
4.1. INVESTIGACIÓNES INTERNACIONALES 
 
4.1.1. El sentimiento de libertad que da la calle. 
 
Cornejo (1999) explica que los habitantes de la calle mencionan como aspectos positivos 
de su estado, el sentimiento de libertad que da vivir en la calle y las oportunidades de 
sobrevivencia económica. Además destaca que esta población ve la calle como un espacio 
para aprender y para conocer gente nueva. Sin embargo, resalta como lo negativo de vivir 
en ella, el hambre, el frío, la estigmatización y los peligros por abusos, maltratos, y 
violencia en general. En general se aproxima cualitativamente a la problemática de los 
niños de la calle, enfocándose en la ruptura de los vínculos familiares y la búsqueda de 
algún tipo de “empleo” para obtener un ingreso económico y permanecer en la calle. 
 
A partir de entrevistas y sesiones de psicodrama, técnicas de exploración cualitativa 
llevadas a cabo con los menores de edad, se pretendió dar respuesta a aquellos 
interrogantes que se cuestionan sobre los factores que influyen para que una familia aparte 
a un hijo de su hogar. 
 
Para llevar a cabo este trabajo, se usaron como instrumentos de investigación la entrevista 
en profundidad y el psicodrama, que asumen a los sujetos como actores protagónicos y 
comprenden tanto los relatos verbales como los discursos a través de roles y escenas 
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construidas de sus situaciones y practicas cotidianas. Esto con el fin de acceder a la 
experiencia de vida del niño desde el análisis del relato obtenido a partir de la entrevista 
en profundidad, así como a la representación de dicho mundo desde el psicodrama. 
 
La reflexión final del escrito de Cornejo, destaca como probable, que el proceso de 
callejerización de estos niños se gesta desde sus primeros contactos con la calle, sean 
breves o profundos, hasta su permanencia definitiva en ella. Parece que este abandono del 
hogar, la dinámica y el estilo de comunicación familiar son, entre otras, variables 
sustantivas para comprender y explicar dicho abandono. Las relaciones que se establecen 
entre los miembros de la familia, sin mediación de afecto, aportan elementos de análisis 
en tal sentido. 
 
Entre las recomendaciones del trabajo, está la de reconceptualizar la idea que se tiene 
respecto al niño, teniendo en cuenta el sentimiento que aflora en sus relatos como la 
representación que hacen de su entorno familiar y cotidiano. Sugiere además que los 
futuros acercamientos, tanto de investigadores como de instituciones, deberían considerar 
dicho sentimiento como un elemento gravitante en su trabajo con estos menores y, en 
consecuencia, proveerlos de imaginarios más positivos a propósito de ellos mismos que 
les posibiliten una mejor situación al interior del espacio callejero. 
 
 
4.2. INVESTIGACIONES NACIONALES 
 
4.2.1. Violencia política en los contextos urbanos. 
 
Por otro lado, Salazar Posada (1999), discute las diferentes tesis de la literatura reciente 
sobre una eventual relación entre urbanización y violencia, y se adentra en un examen más 
detallado sobre la incidencia de la violencia política en los contextos urbanos. La autora 
demuestra que una parte de las víctimas de la violencia urbana lo son como resultado del 
conflicto armado interno y su impacto o desarrollo en las áreas urbanas. A partir de ello 
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plantea la responsabilidad del Estado frente al tratamiento del problema y una serie de 
recomendaciones para las entidades que trabajan en este campo. 
 
Asimismo, explica cómo el crecimiento urbano y los nuevos patrones de violencia política 
se han convertido en escenarios de “limpieza social”, una tendencia relativamente nueva 
en el campo socio-político, o que apenas empieza a ser documentada desde finales de los 
años ochenta por organismos de derechos humanos, estatales y no gubernamentales. 
 
“En ese sentido se registran las ejecuciones extra-judiciales en forma de homicidios 
múltiples o individuales, el cual es un fenómeno típicamente urbano, dirigido contra cierto 
grupo poblacional, particularmente vulnerable en razón de su condición socio-económica, 
como trabajadores del sexo (prostitutas, homosexuales), vendedores ambulantes, 
habitantes de la calle (gamines, ñeros o gamines adultos), indigentes. Su eliminación 
obedece a que se les considera un estorbo social, personas irrecuperables para la sociedad 
o estéticamente desagradables. Por ello esta categoría también es conocida con la 
expresión de 'desechables'. Es la población más vulnerable y desprotegida de la sociedad“ 
Salazar Posada (1999). 
 
4.2.2. Los hijos de la calle. 
 
El estudio de caracterización de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2000), sobre las mujeres 
con hijos habitantes de la calle permite un acercamiento de la problemática familiar de los 
niños y jóvenes habitantes de la calle, a partir de una mirada sobre la situación 
sociodemográfica y sociocultural de las madres. El estudio aborda los casos de cuatro 
madres que tienen o han tenido que afrontar una situación como esa. 
 
Ese estudio brinda algunos elementos que permiten analizar aspectos de la vida de las 
madres con hijos habitantes de la calle, y ayudan a vislumbrar el alcance de las carencias 
afectivas, emocionales y materiales, asimismo las frustraciones, aspiraciones o 
expectativas que han incidido en su comportamiento como madres; comportamiento que a 
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su vez reproduce sus mismas formas de socialización, hostiles y amargas, la mayoría de 
las veces. 
 
Entre las conclusiones de esa investigación, se resalta cómo “a través de las cuatro 
mujeres entrevistadas y desde diferentes ámbitos, se repiten los mismos patrones de 
maltrato, de desamor, hambre o miseria e ignorancia, que a su vez, reproducen con sus 
hijos. Es más, podría afirmarse que muy probablemente estos mismos factores son 
comunes a la mayoría de madres con niños en la calle y es aquí donde precisamente, 
reside el valor de una investigación cualitativa que, complementada con lo cuantitativo, 
permite lograr una caracterización de dichas madres”. 
 
4.2.3. Drogas y VIH, fusión mortal. 
 
También la Fundación en Acción (2002), ha analizado en mesas de trabajo el tema de los 
habitantes de la calle desde la perspectiva del abuso de drogas y VIH / SIDA en 
Colombia, entre cuyos apartes relaciona a estos habitantes como aquellos que presentan 
un alto riesgo de contagio, por mantener relaciones sexuales desprotegidas. 
 
Entre las conclusiones a las que se llegó están la relación que existe entre algunos 
aspectos relacionados con la problemática de la abuso de drogas y el VIH / SIDA, como 
son las condiciones de vida, el estado psicológico, las relaciones afectivas, el entorno 
cultural y la situación económica de las personas. A medida que aumenta el consumo de 
sustancias psicoactivas (SPA), se deterioran esas condiciones de vida del consumidor de 
drogas y por ende aumentan los riegos de contraer el VIH/SIDA. 
 
Asimismo, concluyen que el interés por el trabajo interinstitucional e intersectorial 
también se pone de manifiesto, ya que los entrevistados por la Fundación en Acción en su 
mayoría consideran que no hay un trabajo coordinado entre las instituciones que manejan 




4.2.4. El camello de trabajar en la calle. 
 
La Presidencia de la República (2004), en conjunto con la Organización Alemana para la 
Cooperación Internacional (GTZ) y la UNICEF, han estudiado el tema de los jóvenes en 
Colombia, analizando entre los ejes temáticos su inserción laboral, lo que implica 
investigar acerca de las enfermedades más frecuentes a las que se ven abocados, 
especialmente los niños que viven en la calle y trabajan en ella, debido a su permanente 
exposición al ambiente.  
 
En el mismo sentido, considera que los niños que trabajan en la calle son altamente 
vulnerables desde el punto de vista psicosocial, “ya que se ven enfrentados de manera 
temprana al mundo de los adultos, el estrés que genera el trabajo, los abusos a que son 
sometidos, la falta de oportunidades para el juego y la recreación, la monotonía del 
trabajo, entre otros aspectos”. 
 
El trabajo menciona como entre los síntomas manifestados por los entrevistados aparecen 
el mal humor, el llanto frecuente, ideas de suicidio, agresividad, olvido de las cosas, 
problemas de sueño. Otros aspectos importantes para la salud mental que no se indagaron, 
pero que alcanzaron a ser percibidos en la observación, son la exposición a drogas, 
cigarrillo, alcohol y abuso sexual. 
 
4.2.5. Lúdica, como proceso de inclusión social. 
 
En el VIII Congreso Nacional de Recreación, llevado a cabo en 2004 por la 
Vicepresidencia de la República, Coldeportes y Funlibre, se presentó un análisis del 
proceso de sensibilización hacia el habitante de calle, a partir de la lúdica como estrategia 
de un proceso de inclusión social.  
 
Ese trabajo académico tenía entre sus objetivos, sensibilizar, informar y orientar a la 
comunidad involucrada dentro de la problemática de la habitabilidad en la calle, mediante 
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procesos lúdicos psicosociales, con el fin de facilitar la inclusión del habitante de calle 
con la localidad. 
 
Este trabajo pretende desdibujar la imagen disfuncional o marginal que existe de los 
ciudadanos que habitan en las calles, sensibilizando a la comunidad y a los que habitan en 
las calles por medio de estrategias lúdicas que fomenten la interacción y la convivencia 
ciudadana. La psicología comunitaria pretende la transformación social en pro del 
beneficio colectivo; por lo tanto este proceso de sensibilización parte de los ciudadanos 
que habitan en las calles, las instituciones corresponsables y los brigadistas que 
intervienen directamente con la problemática.  
 
En este caso, la lúdica se utilizó como una herramienta que facilitó el acercamiento con los 
ciudadanos que habitan en la calle y a su vez permitió consolidar elementos que forman 
parte del gran concepto de comunidad: interacción, cultura común, pertenencia. 
 
Entre las conclusiones se tiene que si se pretende la inclusión social por parte del ciudadano 
habitante de la calle se debe conocer su cultura, sus necesidades, su motivación y 
concebirlo como ser humano que ha constituido un estilo de vida diferente dado por el 
contexto donde conviven. Asimismo, los ciudadanos que habitan en las calles han 
conformado una cultura común; por lo tanto la estrategia de motivación a la inclusión debe 
partir de espacios que generen interés y que permitan el fomento de la utilización del 
tiempo libre en actividades de carácter lúdico formativo. 
 
4.2.6. La Candelaria: entre asalto y asalto. 
 
Zuleta (2004), estudia el impacto económico del centro histórico en la economía 
bogotana, especialmente el sector conocido como La Candelaria, a través de encuestas y 
de información secundaria sobre algunas empresas y entidades asentadas en la zona. 
 
Dentro de los resultados obtenidos, y de acuerdo con la comunidad objetivo de este 
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trabajo de grado (los habitantes de la calle), se tiene que los aspectos más críticos en 
cuanto a seguridad y habitabilidad del centro histórico son los de asaltos y hurtos (28%), 
habitantes de la calle (25.6%) y ausencia de policías (6,09%), presencia de vendedores 
ambulantes (8%) y contaminación (7%). 
 
4.2.7. Niño de la calle, entre ser y no ser. 
 
La Universidad Nacional de Colombia, Visión Mundial, Plan Internacional, Save the 
Children y el Reino Unido (2006), presentaron el trabajo Colombia en Deuda con su 
Infancia, que comprende el periodo 1998-2003, en el que impulsaron la elaboración de un 
informe complementario al del Estado, para profundizar en la reflexión sobre la situación 
de los derechos de la niñez en Colombia. 
 
En el niño de la calle se da un círculo de exclusión total, la familia lo expulsa, la sociedad 
lo repele y sataniza, y para el Estado no existe. 
 
El trabajo reconoce que si bien existen acciones del Estado ante el tema, con desarrollos 
locales importantes, como es el caso de Bogotá, que tiene una institución de la ciudad 
dedicada a atender el problema. En el quinquenio 1998 - 2003 no se produjeron 
modificaciones en la política pública, la cual se basa en el pago de cupos por parte del 
Estado a instituciones privadas para su atención, sin que exista una unidad de criterios 
sobre dicha atención. En ese sentido, el problema fue olvidado durante esos cinco años, e 
incluso tomó fuerza la idea de aceptar la situación de habitante de calle como una condición 
de vida. 
 
El informe ratifica lo que ya había expresado cinco años atrás (1998), cuando expresó que 
el Estado no tenía la capacidad de respuesta adecuada ante estas problemáticas y al parecer 
tampoco la voluntad política para responder ante ellas. La situación de los habitantes de la 





Así mismo, considera que cada vez se hacen mejores informes, se maneja un discurso más 
elaborado sobre los derechos, se sabe más cómo mostrar y resaltar lo que se hace, pero en 
contraste con esto, las niñas, niños y sus familias continúan muy lejos del logro de unas 
mínimas condiciones de vida que garanticen el respeto a sus derechos. 
 
4.2.8. Sexo en la ciudad. 
 
Dentro del tema de Habitantes de la Calle, es necesario abordar el problema de la 
prostitución infantil. Por eso, la Oficina Internacional de Trabajo (2006), investigó la 
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Colombia, pero 
específicamente en los departamentos de Cundinamarca, Quindío y Valle del Cauca. 
 
El estudio se realizó entre los meses de marzo y junio de 2004, en tres zonas del país: 
Girardot y Bogotá D.C. (departamento de Cundinamarca), Calarcá (departamento del 
Quindío) y Cartago (departamento del Valle del Cauca). Los objetivos del estudio fueron 
caracterizar a los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual en esas zonas 
del país; profundizar en las dinámicas propias de la problemática y explorar los 
conocimientos, actitudes y prácticas de instituciones competentes en el tema y encargadas 
de proteger y asistir a la población infantil y juvenil en las zonas. 
 
El trabajo identificó un importante vacío de estudios e investigaciones que dieran cuenta y 
permitieran comprender la problemática de la explotación sexual de los menores de edad en 
Colombia, los escenarios y actores comprometidos, y sus niveles de responsabilidad. El 
estudio buscó aminorar este vacío, a la vez que sirvió de insumo para el proyecto regional 
“Tejiendo redes contra la explotación de niños, niñas y adolescentes” que ejecuta 






4.2.9. Violencia infantil en Colombia. 
 
El Ministerio de la Protección Social (2006), publicó un informe especial sobre violencia 
contra la infancia en Colombia, con el propósito de brindar herramientas para la 
formación y fortalecimiento de las políticas públicas, elaboración de planes y focalización 
de programas y proyectos encaminados a mejorar las relaciones en los diferentes sistemas 
sociales en los que crecen y se desarrollan los niños y las niñas. 
 
Este informe buscaba reunir en un solo documento los datos nacionales sobre las 
diferentes expresiones de violencia que se ejercen sobre la infancia en Colombia; esfuerzo 
realizado de manera conjunta con el Programa Presidencial Contra la Extorsión y el 
Secuestro de la Vicepresidencia de la República, el Centro de Referencia Nacional sobre 
Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con aportes del 
Observatorio de Infancia de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
El estudio reconoce que los esfuerzos para la atención de estas poblaciones no son pocos 
pero son insuficientes, a pesar de que son varios los modelos de atención que van desde la 
resocialización, la atención en calle, integración familiar, socialización e integración a la 
sociedad.  
 
Para el caso de los niños y niñas habitantes de y en la calle, el informe cree que este tema 
demanda un estudio nacional en el cual se pueda identificar la problemática en toda su 
dimensión, destacando los censos realizados por el Distrito Capital y la Alcaldía de Cali 
con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 2004 y 2005, 
respectivamente, los cuales permiten una aproximación a la realidad. 
 
El informe destaca el proyecto adelantado por el ICBF, con apoyo de la Unión Europea, 
denominado “Programa de apoyo a los jóvenes y niños de la calle en Colombia”, en las 
ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Pasto, Pereira y Bucaramanga, por 
complejidad del problema con niñez en las diferentes modalidades de situación de calle, 
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con alta prevalencia de niños, niñas y familias habitando la calle y con gran afluencia de 
niños y niñas desvinculados del conflicto armado. 
Así mismo, recomienda la necesidad de aunar esfuerzos entre el Estado, la academia y la 
sociedad civil para establecer un estudio nacional y definir estrategias de prevención, 
mitigación y superación de las causas y consecuencias de esta problemática social y los 
riesgos que conlleva. 
 
Dice además que los esfuerzos para la atención de estas poblaciones no son pocos pero 
son insuficientes. Varios son los modelos de atención que van desde la resocialización, la 
atención en calle, integración familiar, socialización e integración a la sociedad. Sólo el 
ICBF atiende anualmente entre 4.500 y 5.000 niños y niñas en 11 instituciones, entre ellas 
las dirigidas por sacerdotes como Idipron o fundaciones como Niños de los Andes o 
Renacer, que se han especializado en los procesos de resocialización y atención a las 
víctimas de la explotación sexual, logrando la integración social de muchos de estos niños 
y niñas. 
 
4.2.10. ¿Quiénes son y dónde están los pobres en Bogotá?. 
 
Son distintos los certámenes que se han centrado en el tema de las poblaciones 
vulnerables. La Casa Editorial El Tiempo, la Fundación Corona y la Cámara de Comercio 
de Bogotá (2005), realizaron un foro para estudiar la situación de los pobres en la capital 
de la república, con el propósito de continuar con el seguimiento y el análisis de la 
pobreza en Bogotá, y de esa forma comprender mejor este problema. Al foro "¿Quiénes 
son y dónde están los pobres en Bogotá?", se convocó a representantes de la 
Administración Distrital, a reconocidos expertos en la materia y a miembros de las 
organizaciones sociales de la ciudad, de las Juntas de Acción Comunal y de las Juntas 
Administradoras Locales, así como a concejales y alcaldes locales. 
 
En el evento académico se plantearon como retos para Bogotá en esta materia destinar 
recursos para incentivar el crecimiento económico y por esta vía aumentar los ingresos y 
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mejorar la calidad de vida de las personas pobres, lo cual se relaciona con la generación 
de empleo. Asimismo, afirmaron la importancia de adoptar una óptima combinación de 
políticas redistributivas del ingreso para que el crecimiento favorezca a la población 
pobre. De igual manera aumentar el acceso a la educación para mejorar las condiciones de 
vida de los bogotanos. 
 
Con respecto a las responsabilidades, se concluyó como importante entender que el 
problema de la pobreza no es responsabilidad exclusiva de la administración de la ciudad, 
sino que se requiere un trabajo conjunto con la Nación, las organizaciones sociales, las 
entidades privadas y la ciudadanía en general para lograr la sostenibilidad de las políticas 
sociales. Finalmente, en lo relacionado con los indicadores se argumentó que es necesario 
hacerle seguimiento al tema de hambre y nutrición en la ciudad; tener una focalización 
eficiente en los programas de asistencia social y afinar y complementar las metodologías 
que se utilizan para medir la pobreza y los resultados de las acciones del Gobierno 
Distrital. 
 
En torno a los habitantes de la calle, sólo una de las quince personas que intervinieron se 
refirió a ellos, la Doctora Consuelo Corredor , Directora del Departamento Administrativo 
de Bienestar Social del Distrito, Coordinadora del Eje Social, quien consideró que aunque 
los servicios sociales para los habitantes de la calle se están ampliando, este problema no 
va a desaparecer porque es sumamente complejo. Manifiesta que estas personas son 
sujetos de derechos y no se pueden adoptar decisiones sobre ellas en contra de su 
voluntad, por lo que se requieren dispendiosos procesos de persuasión para que accedan 
voluntariamente a los servicios sociales, lo cual es muy importante ya que hay un enorme 
riesgo de reincidencia.  
 
Para ella, hay que tener en cuenta que si realmente no hay alternativas de generación de 
ingreso en la ciudad es muy probable que las personas que se rehabiliten vuelvan a las 
calles. En esta problemática también influyen la ruptura de vínculos familiares, el 
conflicto armado y la indiferencia de los bogotanos. Para ella, la Administración está 
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comprometida con este tema pero no hay que crear la expectativa de que este problema 
desaparecerá. 
4.2.11. Los de la calle también cuentan. 
 
En 2005, la Alcaldía de Cali y el DANE desarrollaron un censo sectorial de habitantes de 
y en la calle en la ciudad de Cali, el cual permitió contar con información actualizada 
sobre la conformación, las características demográficas básicas, la situación social y el 
entorno familiar de esa población que ha hecho de la calle su lugar de residencia, o el 
medio para ganarse la subsistencia, de forma tal que suministre información oportuna, 
confiable y útil para las entidades e instituciones que trabajan con esta población, para el 
diseño y ejecución de políticas y programas tendientes a su atención. 
 
El propósito de un censo como ese era el de determinar el volumen y las principales 
características de los habitantes de y en la calle de Santiago de Cali, de forma tal que se 
suministre información oportuna y confiable para el diseño y ejecución de políticas y 
programas tendientes a la atención de las personas que viven en la calle. 
 
Se censaron en total 3620 personas en situación de calle, 1975 (54,6%) son habitantes de 
la calle y 1645 (45,4%) habitantes en la calle. La mayoría son hombres, el 86,2% de los 
habitantes de la calle y el 67,2% de los habitantes en la calle. El estudio analiza las 
características demográficas, educativas, económicas, las condiciones de salud, la vida en 
la calle y el entorno familiar de los habitantes de la calle. 
 
Algunas de las conclusiones a las que se llegaron, fue que casi las dos terceras partes de 
los habitantes de la calle no reciben ayuda de nadie; menos de la cuarta parte recibe apoyo 
de los familiares y alrededor de un 5%, cuenta con ayuda institucional. En los primeros 
años de edad es muy importante el apoyo de la madre, el cual va desapareciendo con el 
paso de los años hasta reducirse casi por completo para las personas de mayor edad. 
 
La libertad, el juego y la diversión es lo que más les gusta a los habitantes de la calle, y a 
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un poco más de la cuarta parte no les gusta nada de ella. En contraste, a ellos lo que más 
les gusta es ganar dinero y a un poco menos de la sexta parte nada les gusta de la calle. 
 
Otra conclusión de este censo, es que los problemas económicos son la principal razón 
para vivir en la calle, de aproximadamente la tercera parte de los habitantes de ella; siguen 
en importancia, la droga, el maltrato y el ignorar el paradero de su familia. Alrededor del 
7% adujeron la orfandad como la causa principal. Para las dos terceras partes de los 
habitantes en la calle, la principal razón para estar allí son los problemas económicos, 
seguidos del deseo de aventurear. El 4,5% de los habitantes de la calle y el 4,8% de los 
habitantes en la calle, mencionaron los ser desplazados de otra región como la principal 
razón para vivir o estar en ella. 
 
4.2.12. Los nativos, conquistados por la indigencia. 
 
Las comunidades indígenas se han visto afectadas en algunos de sus integrantes que 
habitan en la calle. OMS y OPS (2006), compararon dos grupos de 339 indígenas 
americanos de tercera edad, donde uno de ellos tenía domicilio estable y otro no (los que 
deben dormir en la calle o en cuartos de hoteles por corto tiempo). Se encontró que los 
habitantes de la calle tenían altas tasas de enfermedad física y mental, incluyendo 
problemas psicosociales y alcoholismo, sumado a una ausencia de tratamiento de los 
mismos, dado el alto costo de los servicios de salud o la dificultad de acceso a los mismos.  
 
El objetivo de la investigación fue realizar una revisión de la literatura internacional y 
nacional, con el propósito de examinar y evaluar las investigaciones que se han llevado a 
cabo para abordar la salud mental de los pueblos indígenas de América durante la década 
1995 a 2005. La información se estudió desde la perspectiva epidemiológica (Problemas 
de Salud Mental de índole psiquiátrica y psicosocial) Así como Servicios de Salud 
ofrecidos y evaluados sin dejar de observar la adecuación cultural de los diagnósticos de 




La metodología empleada en este trabajo con las comunidades indígenas fue sistemática 
de los artículos encontrados en la Internet. Para enriquecer esta estrategia invitaron 
expertos y estudiantes indígenas del área de la salud, para la revisión y síntesis de las 
publicaciones encontradas y referenciadas. Finalmente se trabajó en grupo la 
interpretación de los hallazgos. 
 
Sin embargo, la noción de enfermedad en muchos casos es imperceptible, como 
consecuencia del hecho de que muchas enfermedades crónicas son en sus inicios silentes, 
motivo por el cual no consultan, presentándose un mayor riesgo de complicaciones. La 
depresión es un problema común encontrado entre aquellos los habitantes de la calle, lo 
que además se relaciona con el alcoholismo; este fue identificado como el mayor 
problema que presentan los indios americanos mayores habitantes de la calle.  
 
4.2.13. El ICBF o la indiferencia social. 
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como entidad protectora de los menores de 
edad en el país, ha desarrollado trabajos de atención y prevención para niños, niñas y 
adolescentes en situación de calle, abordando el tema desde múltiples ángulos, como la 
perspectiva de los organismos internacionales, la situación particular de la infancia y la 
adolescencia en situación de calle en Colombia, su caracterización por edad, sexo, rasgos 
psicosociales, vínculos familiares, escolaridad, salud, sexualidad y consumo de sustancias 
psicoactivas. 
 
Además, analiza los factores que propician la salida a la calle, la vida y la cultura en ella, 
así como las estrategias de supervivencia. Además, la atención institucional para esta 
población en diferentes ciudades del país, y la construcción e implementación de modelos 






4.3. INVESTIGACIONES LOCALES. 
 
4.3.1. Cómo nos miran los pinchados. 
 
Montoya Váquiro (2005), llevó a cabo en Pereira una investigación sobre las 
representaciones sociales del no habitante de la calle, pero vistas desde los adolescentes 
habitantes de la calle. Analizó, a través de entrevistas personalizadas, la concepción e 
imagen que tienen los jóvenes habitantes de la calle acerca de aquellas personas, 
especialmente jóvenes también, que no habitan en ella y que no viven la misma situación 
que ellos. Es así como se encontraron algunos comentarios de rabia hacia aquellos que no 
han vivido en la calle, o de decepción, de humillación o de incomprensión. 
 
Este trabajo tenía como propósitos hacer un análisis de la vivencia cotidiana de los 
adolescentes habitantes de la calle en su relación con las personas que no viven en ella, a 
fin de determinar representaciones manifiestas en sus actitudes. De igual manera, conocer 
la concepción que tiene esta población acerca del otro ciudadano que no habita en la calle. 
 
En ese sentido se utilizaron herramientas metodológicas para recolectar información como 
observación, diálogos informales, diario de campo, mapa parlante, entrevista estructurada 
e historia de vida. Estas son técnicas que consideran que los protagonistas tienen 
experiencias determinadas por la interacción con su entorno social inmediato, donde el 
investigado se abre al mundo de la subjetividad y de la afectividad. 
 
Como conclusiones de ese trabajo, se encontró que existen representaciones hacia el no 
habitante de la calle, que lo identifican como persona egoísta, insensible, a quien no le 
importa su bienestar y seguridad, por lo que se les presenta como objeto de sus temores y 
resentimiento, ya que el no habitante de la calle es el que los denuncia, los lastima, los 
rechaza y deshumaniza. El menor habitante de la calle ve al que no lo es como un 
instrumento que le sirve, en términos utilitaristas, para obtener dinero, alimento o vestido. 




Paralelamente, concluye el trabajo que hay una representación del no habitante de la calle 
como un ideal a lograr, como un modelo a seguir. La representación del ideal de vida 
digna que los estilos del no habitante de la calle ha impuesto, predominan en la mente de 
los excluidos, quienes ven en los otros lo que no tuvieron y quisieran tener, de modo que 
su estilo de vida se convierte en el horizonte hacia el cual los jóvenes en situación de calle 
miran y desean dirigirse. 
 
4.3.2. ¿Yo ñero, y usted parce? 
 
 Aguirre (2004), estudia la variedad lingüística del habitante de la calle, especializándose 
en el lenguaje y el léxico que se desarrolla en su mundo para referirse a situaciones 
cotidianas, lo que deja entrever el aislamiento y la barrera, incluso lingüística, que se crea 
entre esta sociedad y la que no habita la calle. 
 
El objetivo de este trabajo era el de compilar el repertorio lingüístico con el cual los 
habitantes de la calle le dan sentido a su entorno, representado en denominaciones del 
cuerpo, el espacio, el tiempo, los roles y los objetos; así como el de identificar variedades 
expresivas comunes de la moralidad de los habitantes de la calle en Pereira. 
 
Para llevar a cabo la propuesta se utilizó como herramienta metodológica la Observación 
Participante y la Entrevista en Profundidad. La primera de ellas permite acceder al 
conocimiento de la variedad lingüística del habitante de la calle, a partir de sus acciones 
en su ambiente cotidiano y de la participación activa del investigador. La entrevista en 
profundidad permite recoger la información en el mismo lenguaje de esta población 
objetivo. 
 
Algunas de las conclusiones revelan que los términos que nacen y maduran al interior del 
micro-grupo de los habitantes de la calle los identifica no sólo como grupos sino también 
como organización social. Asimismo, las formas de construir su lenguaje son un juego 
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simbólico en el que el habitante de la calle expresa lo que es su cotidianidad y estilo de 
vida, lo que significa en unos casos estar inspirado en la hostilidad activa y en otros, en la 
simbiosis pasiva. En general, la variedad lingüística de la población que vive en la calle es 
creada con una intención específica: la del secreto. 
 
4.4. ANALISIS DEL ESTADO DEL ARTE 
 
1. Son varios los trabajos que abordan la temática de los habitantes de la calle desde 
diferentes perspectivas, sin embargo, es posible evidenciar que la mayoría de 
investigaciones se centran en temas comunes como el de los menores de edad que residen 
en la calle.  
 
2. De igual manera, son recurrentes las investigaciones de carácter censal, que 
analizan de manera cuantitativa la cantidad de población, salud, educación, seguridad, 
entre otros tópicos. 
 
3. La mayoría de las investigaciones asumen que el habitante de la calle vive en un 
mundo que no desea; por eso las alternativas de solución no consideran que vivir en ella 
es una opción de vida para muchos. Sin embargo, esta es una situación poco comprendida 
entre la sociedad, que considera que esta gente debe aceptar todos los planes que se 
diseñan para ella, porque se cree que eso es lo que ellos necesitan para tener una vida 
normal. 
 
4. Varias de las conclusiones y de las recomendaciones de los trabajos consultados 
dan cuenta de la mala imagen o del desconocimiento que tienen muchas de las personas 
que habitan en la calle, acerca de los servicios que para esta población desarrollan las 
instituciones públicas y privadas. 
 
5. Así mismo, son pocas las investigaciones que se han llevado a cabo en la ciudad 
de Pereira acerca de los habitantes de la calle. La mayoría de ellas tienen como radio de 
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acción las principales ciudades del país. 
 
6. Es de resaltar que algunos trabajos investigativos reconocen que el tema de los 
habitantes de la calle ha sido relegado y olvidado y que incluso ha tomado tomó fuerza la 
idea de aceptar la situación de habitante de calle como una condición de vida. 
 
7. Cada vez se hacen mejores informes, se maneja un discurso más elaborado sobre los 
derechos, se sabe más cómo mostrar y resaltar lo que se hace, pero en contraste con esto, 
las niñas, niños y sus familias continúan muy lejos del logro de una mínimas condiciones 
de vida que garanticen el respeto a sus derechos. 
 
 
4.5. REFERENTE SITUACIONAL 
 
4.5.1. Habitantes de la calle. 
 
Los habitantes de la calle, de acuerdo con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), son hombres y mujeres cuyas condiciones 
socioeconómicas y en algunos casos de salud mental, los han obligado a desarrollar su 
cotidianidad en la calle. 
 
4.5.2. La Calle 
 
La calle es el lugar donde se encuentran y reconocen el espacio público y los habitantes. 
Pero ella debe ser entendida como un espacio arquitectónico urbano, que no cumple con 
los requerimientos mínimos necesarios para considerarse un lugar de habitación en 
condiciones aceptables para el bienestar y la calidad de vida de un ser humano.  
 
La permanencia en la calle puede variar en el tiempo de intermitente a permanente; estas 
situaciones llevan a que la persona haga una apropiación de su entorno social y ambiental 
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que le permita crear su propio esquema cultural desde el cual vivencia y concibe el 
mundo, sus relaciones sociales, personales, micro y macro grupales (ONUSIDA, 2007).  
 
Los habitantes de la calle serían un fenómeno exclusivo de las ciudades y producto de las 
condiciones sociales, económicas y políticas del país. En ellos existe una diversificación 
dada por el momento de llegada a la calle, la permanencia y la capacidad de liderazgo 
ejercida al interior del grupo. 
 
Los grupos que se conforman dentro de la sociedad que habita la calle se diferencian de 
acuerdo con la edad, sexo, actividad de la que obtienen su sustento, el espacio de 
habitación y las condiciones de salud mental. Sin embargo, algunos de los habitantes de la 
calle no se asocian con otros y sobreviven como independientes, lo que les dificulta su 
interacción social y los hace mucho más vulnerables, incluso a causa de la violencia 
ejercida por otros habitantes de la calle.  
 
4.5.3. Personas que viven de la calle y personas que viven en ella. 
 
Las personas que viven de la calle son aquellos sujetos que derivan sus ingresos de ella, y 
son habitantes en la calle porque allí viven y en ella duermen. En ese sentido, los 
vendedores ambulantes de bienes y servicios, así como recolectores y recicladotes de 
basuras, entre otros, utilizan la calle como recurso estratégico para la generación de 
ingresos, pero al igual que los miembros de otros sectores socioeconómicos, regresan a 
sus hogares y lugares de habitación para pasar la noche y desarrollar su vida privada. 
 
También la población de la calle deriva el sustento de lo que sucede en ella y de quienes 
transitan por la vía pública, pero la diferencia es que ha hecho de la calle su morada 
habitual. Algunas de las actividades a las que se dedica esta población son consideradas 
como de rebusque. En otras palabras, a ejercer diferentes trabajos que les permitan 
obtener dinero con el propósito principal de conseguir la dosis diaria de droga, como 
limpiar vidrios, lavar carros, cargar maletas, cortar hierba, lavar ropa, barrer calles, cuidar 
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carros, pintar, vender, pero también, robar, pedir limosna, vender droga, atracar, 
prostituirse. Son actividades que se realizan momentáneamente, de acuerdo con el criterio 




Al analizar el tema de los habitantes de la calle es importante conceptuar el término de 
indigencia, la cual se cualifica como aquella situación de incapacidad personal o familiar 
para solventar la subsistencia en razón de la edad, las limitaciones físicas o mentales u 
otras condiciones no controlables, por lo cual se depende totalmente de estructuras 
extrafamiliares (estatales o privadas) sucedáneas de protección y apoyo. (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 1997). 
 
En conclusión, para desarrollar un trabajo con esta población es necesario categorizar y 
diferenciar entre las personas que viven en la calle durante las veinticuatro horas del día, 
de aquellas que sólo permanecen en ella durante el día mientras consiguen el sustento 
diario, pero que tienen un sitio donde dormir, porque son situaciones completamente 
distintas, que requieren un abordaje adecuado de acuerdo con cada situación, en vista de 
que una cosa es una persona que vive de lleno en la calle, otra es la que aprovecha la calle 
pero no duerme en ella y otra categoría es la persona que se encuentra en riesgo de 
convertirse en habitante de la calle. 
 
4.5.5. Los centros de acogida para niños en estado de vulnerabilidad en Pereira. 
 
En Pereira, varias organizaciones dirigen su trabajo hacia los menores de edad, habitantes 
de la calle, a quienes atienden con diferentes programas, con el propósito de motivarlos 
para que voluntaria y progresivamente dejen la vida que llevan en el espacio público de la 
ciudad. 
 
En ese sentido, en el sector de Corales se encuentra asentada la Fundación Esta Es mi 
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Casa, que ofrece apoyo, orientación y alimentación a los menores de edad en situación de 
calle. 
 
En términos comunicacionales, el director de esta organización, Omar Ramírez, 
manifiesta que la forma más efectiva como estos menores se enteran de las actividades y 
programas que ofrece la fundación, es de manera directa. Es decir, entre los mismos niños 
se transmite la información. 
 
Esta Es Mi Casa promueve sus actividades a través de los líderes comunitarios, de las 
asociaciones de padres de familia, establecimientos públicos, entre otros, para que éstos se 
encarguen de difundir las actividades a sus propias comunidades. 
 
Para eso, el proceso comienza con una elaboración del perfil poblacional con el que se 
quiere trabajar. Posteriormente, mediante mapificación, se identifican los sitios de la 
ciudad en los que se podría trabajar. El paso siguiente es un acercamiento a los líderes de 
las comunidades elegidas, a través de los cuales se convoca a la población en los centros 
comunales. 
 
El señor Ramírez dice además que por experiencia en el trabajo que ha desarrollado con 
esta población, la comunicación entre los habitantes de la calle suele ser efectiva, ya que 
ellos recurren a historias y relatos, en los que mezclan fantasía con realidad. Por eso 
sugiere que debemos entender su forma de comunicación, y no presionar para que sea la 
población objetivo la que se adapte y comprenda nuestras formas. 
 
Además, Esta Es Mi Casa recurre también a conferencias y charlas en colegios, 
universidades, instituciones públicas y privadas. 
 
Así mismo, el Director de Esta Es Mi Casa considera que faltan expertos en marketing 




Dice también que los niños de la calle no suelen leer los afiches o avisos que se diseñan. 
Por eso es a través de las comunidades cercanas a ellos, como les hacen llegar sus 
mensajes. Además, considera que el tema comunicacional y publicitario debe ser 
manejado con detalle y especificidad, ya que en las convocatorias abiertas suelen 
acercarse más personas de las esperadas, desbordando y en ocasiones alterando los 
programas diseñados. 
Otro de los inconvenientes recurrentes cuando la publicidad es amplia, es el oportunismo 
de algunas personas que pretenden aprovechar la situación para beneficiarse sin 
necesitarlo. 
 
Otra organización que tiene asiento en Pereira es la Fundación Hogares Calazans, que 
desde 1994 centra su trabajo en los niños de la calle. 
 
Actualmente esta organización trabaja de la mano con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, el que le encarga los menores de edad para su formación. 
 
Sin embargo, en anteriores oportunidades Hogares Calazans ha desarrollado un trabajo 
directo con los niños de la calle, a quienes buscan en los sitios que ellos frecuentan, 
ofreciéndoles un hogar de internado con techo, comida, baño, ropa y estudios. Los niños 
aprenden a reconocer a los tutores de la Fundación, así como al microbús en el que se 
desplazan 
 
El propósito es que los niños voluntariamente acudan a Hogares Calazans con el 
compromiso de querer estudiar, porque ésta es una organización preventiva, no terapéutica 
 
La entidad argumenta la escasez de recursos económicos para destinarlos a la publicidad, 
por lo que ésta no se maneja allí. 
 
En el área de la comunicación es interesante la anécdota que comenta el director de la 
entidad, sacerdote Fermín Avella, quien dice que los mismos niños con los que han 
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trabajado, solicitaron en su momento que los avisos con el nombre de Hogares Calazans 
fueran retirados tanto del vehículo en el que los movilizaban como de las sedes donde los 
atendían, ya que se sentían identificados y estigmatizados por la población en general que 
los reconocía como niños de la calle. 
 
Una situación parecida se registró en el barrio El Jardín II, donde la comunidad 
inicialmente rechazó la posibilidad de establecer un hogar para atender a niños de la calle. 
Ante esa situación, la solución fue interactuar con la comunidad para explicarles y 
compartirles los proyectos que se tenían. Los resultados han sido positivos, la relación 
entre la comunidad y los jóvenes ha sido muy buena. 
 
La Moi Pour Toi es una fundación que desde hace 15 años opera en la ciudad de Pereira, 
con el propósito de brindar a los niños, niñas y jóvenes, una formación integral para 
incorporarlos a la sociedad como personas autónomas y productivas, capaces de generar 
procesos de crecimiento y desarrollo social. 
 
Moi Pour Toi trabaja con niños en protección, que se encuentran en estado de abandono o 
de peligro. Es decir, aquellos que le son remitidos por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), victimas de maltrato, abuso sexual, riesgo de calle, y en 
general, por vulneración de sus derechos. 
 
La organización cuenta con cuatro sedes y un centro educativo.  
 
En Combia funciona la sede principal, donde atiende a 40 niños (20 niños y 20 niñas), en 
edades comprendidas entre los 6 y los 13 años de edad, a quienes les brinda servicios de 
salud, nutrición, educación (pre - escolar y bachillerato), recreación, capacitación 
vocacional, entre otros. 
 
Otra de las sedes atiende exclusivamente a 17 niñas con edades entre los 14 y los 17 años, 
e igual función cumple otro punto de atención, pero con población masculina. En ambas 
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sedes los jóvenes reciben capacitación para el egreso en diversas disciplinas como 
sistemas, guadua, ebanistería, corte y confección, panadería, al tiempo que adelantan su 
educación básica secundaria. 
 
Moi Pour Toi, al contrario de otras fundaciones, no busca a los niños directamente en la 
calle o en los barrios, sino que aparte de los remitidos por el ICBF, atienden las solicitudes 
de familias, con quienes interactúa una trabajadora social para desarrollar un trabajo 
psicosocial, para determinar el tiempo adecuado que puede permanecer el niño en la 
institución. 
 
Así mismo, en convenio con la Alcaldía de Pereira, adelanta un trabajo con 60 niños semi-
internos de las comunidades aledañas a la sede principal, como los barrios Nacederos, 
José Hilario López, El Chaquiro, etc, a quienes les ofrecen educación pre-escolar y 
primaria, kit escolar, desayuno, refrigerio y almuerzo, psicología, fonoaudiología. 
 
La promoción de las actividades de esta organización se realiza mediante un periódico, Yo 
Por Ti, complementando con folletos y videos institucionales, los cuales son presentados 
en actividades especiales como ferias y exposiciones, mediante el establecimiento de 
puntos de información. Estas actividades incluyen también reuniones con grupos 
poblacionales que económicamente se encuentran en capacidad para vincularse y apoyar a 
los niños. 
 
De igual manera, las gestiones de esta fundación incluyen convenios con empresas como 
Decorarco, Muebles ByL, Arturo Calle, La Perla, entre otras, para la vinculación laboral 
de los niños que alcanzan la mayoría de edad. 
 
También promueven la generación de proyectos productivos como el montaje de salones 
de belleza, panadería, carpintería, entre otros. 
 
Moi Pour Toi ha implementado también dos programas, uno de ellos es el Plan Manos 
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Unidas, a través del cual la gente puede contribuir voluntariamente al sostenimiento de la 
fundación, y al acompañamiento y apoyo de los jóvenes en eventos especiales y en días de 
recreación e integración. Y en el mismo sentido, desarrollan el Plan Padrino, gracias al 
cual una persona voluntariamente se convierte en el padrino de un joven. 
Moi Pour Toi cuenta además con un Centro de emergencia, el cual es un servicio de 
atención integral transitoria que se ofrece de manera inmediata a niños, niñas y 
adolescentes, remitidos por una autoridad competente una vez se haya establecido la 
vulneración de sus derechos.  
 
Durante su estancia, al niño se le garantiza y se le hacen conocer todos sus derechos 
fundamentales. El menor de edad se beneficia también de todos los servicios a nivel de 
salud, apoyo pedagógico, psicológico y disfruta durante toda la semana de las actividades 
recreativas y lúdicas. 
 
Acunarte, es un convenio de financiación “Programa de apoyo a los jóvenes y niños de la 
calle en Colombia”, celebrado entre la Unión Europea y el Estado Colombiano, con el 
objetivo general de mejorar el nivel de desarrollo de los niños, niñas, jóvenes y sus 
familias en situación de calle, mediante componentes como la construcción de modelos de 
atención y prevención; fortalecimiento de procesos de atención institucional, 
sensibilización de la sociedad civil en la problemática y desarrollo, entre otros. 
 
El programa Acunarte funcionó en la ciudad de Pereira entre 2005 y 2007 y a nivel de 
promoción, hizo uso de varias estrategias subdivididas en tres componentes, en los que se 
trataba el tema de los derechos de la infancia. 
 
El primero de ellos es el radio, desarrollado con niños en riesgo de calle del populoso 
sector de El Plumón, con quienes se diseñó un programa radial en la emisora Ecos 1360 
que se emitía semanalmente. Con los niños del barrio Las Brisas se trabajó el segundo 
componente, que fue el periódico. El tercer componente, relativo a la televisión y cuatro 





Asimismo, las actividades pedagógicas se enfocaron hacia los niños de los sectores de 
Travesuras, Tokio, las Brisas y El Plumón, a los que se abordaban a partir de sus propios 
intereses como la salud sexual y reproductiva, la fármaco dependencia y la naturaleza. 
 
De igual forma, el trabajo de Acunarte estaba dividido en tres variables: medios de 
comunicación, comunidad y la red institucional. 
 
A los medios de comunicación se les visitó e igualmente se abrió un espacio radial 
semanal en Ecos 1360. Además de los comunicados de prensa que regularmente se 
difundían a través de ellos. 
 
De igual manera, a través de los medios de comunicación se llevaron a cabo jornadas 
especiales en la ciudad como el día de la niñez, la ciudad y los empresarios apadrinan 
niños, el alumbrado navideño, etc. 
 
Con la comunidad se trabajaron herramientas comunicacionales para abordar los distintos 
medios. Además, con las madres de los sectores intervenidos se conformaron grupos para 
la formación de medios alternativos, como foto relatos. 
 
Con la red de instituciones que trabajan con la niñez, se elaboró una base de datos de 
fundaciones, corporaciones y entidades que atienden a los niños en todos los sectores de la 
ciudad, para ser convocados a eventos, cátedras y conferencias. 
 
Acunarte también puso en funcionamiento un centro de acogida para los niños en 
situación de calle llamado “La Casita”, el cual les ofrecía atención los menores de edad y 
se definió como énfasis el descubrimiento o afianzamiento de habilidades individuales, el 
desarrollo de destrezas, la generación de conductas responsables, el descubrimiento del 




La estrategia implementada para la atención de los niños de la calle consistió en un grupo 
de acompañamiento permanente en la calle que identificaba a los niños y niñas, 
especialmente en los semáforos y en los sitios de consumo de drogas.  
 
La Fundación Hogares Clareth fue establecida desde hace 18 años en la ciudad de 
Pereira con programas dirigidos a los menores de edad entre los 12 y los 18 años, en torno 
a problemáticas como el consumo de sustancias psicoactivas, la población desvinculada 
de grupos irregulares al margen de la ley, los infractores de ley y las niñas abusadas o 
explotadas sexualmente. La fundación tiene un cupo para aproximadamente 120 menores, 
quienes son remitidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los defensores 
de familia. 
 
Los servicios que presta esta entidad son básicamente de atención sicosocial en la etapa de 
tratamiento. Es así como cada una de las problemáticas que ellos atienden cuenta con un 
equipo técnico compuesto por terapeutas familiares, sicólogos, trabajadores sociales, 
pedagogos, talleristas, entre otros, que permitan que en un tiempo aproximado de 9 meses 
se lleven a cabo procesos de resignificación de la historia de vida de cada persona, al 
orientar sobre alternativas de vida saludables y adecuadas. Procesos que incluyen como 
beneficiarios a los familiares de los menores y a las comunidades circunvecinas. 
 
Así mismo, se hace seguimiento y monitoreo mediante grupos de apoyo a usuarios que ya 
terminaron el proceso de atención 
 
Hogares Clareth no presta servicios de prevención. 
 
Esta entidad no desarrolla actividades promocionales o publicitarias de sus actividades ya 
que carecen del presupuesto y del recurso humano adecuado para ese propósito, así 




Sin embargo, Hogares Clareth considera que las actividades de promoción indirecta que 
lleva a cabo se dan a través de la participación en ferias de la salud, charlas esporádicas en 
instituciones educativas. Además, a través de visitas individuales al sector publico y 
empresarial se pretende sensibilizarlos para romper el cliché del adolescente que no se 
recupera luego de caer en problemas como la droga, con propuestas como que el 5% de la 
nómina considere la vinculación de jóvenes rehabilitados. 
 
La Corporación Sirviendo Con Amor trabaja con población vulnerable menor de edad 
en casos como explotación sexual, abandono, maltrato o problemas comportamentales. 
 
Los servicios de atención en internado y semi-internado que desarrolla la corporación son 
de nivelación académica acorde a la edad del menor, fortalecimiento de su motricidad, 
alfabetización, vinculación al aula, proceso comportamental y medidas de protección. 
 
Los jóvenes, remitidos por el ICBF son diagnosticados inicialmente, para luego 
determinar si son puestos bajo protección. El trabajo social incluye además a las familias, 
que en la mayoría de los casos son disfuncionales. 
 
En torno a la prevención, en Sirviendo Con Amor hay una etapa primaria sobre el uso de 
psicoactivos, mediante terapias, pero si el menor reincide, es enviado a una comunidad 
terapéutica. 
 
El aspecto promocional no es muy trabajado, pues se limita a la visita puntual a 
instituciones o empresas que podrían apoyar actividades programadas para fechas 
especiales del año, apoyados por un disco compacto que presenta los programas de la 
institución. Pero no usan ni afiches ni folletos. 
 
El centro de protección A Un Nuevo Amanecer es una entidad que presta servicio de 
atención integral a aproximadamente veinte adolescentes gestantes o lactantes remitidas 
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en áreas como psicología, 
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trabajo social, nutrición, recreación, vocación laboral, etc. 
 
Además, esta entidad presta servicios de prevención en consumo de sustancias 
psicoactivas, resolución de conflictos y valoración y seguimiento medico para las 
jovencitas y sus bebés, con estudiantes practicantes de la carrera de medicina de las 
universidades de la región. 
 
De igual manera, con apoyo de la Alcaldía de Pereira, lleva a cabo en distintos colegios el 
programa de agentes dinamizadores en prevención de la fármaco dependencia y capacitan 
a un grupo de madres comunitarias del municipio en temas como comunicación, familia, 
garantía de derechos, entre otros temas. 
 
Este centro manifiesta que el único material publicitario con que cuentan es un afiche de 
presentación y argumentan que no se han interesado por el tema publicitario o 
comunicacional porque es una organización sin ánimo de lucro, además porque sus 












- Como una manera de ilustrar sobre las instituciones que trabajan con niños de y en 
situación de calle, hemos diseñado el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Actividades de las entidades que trabajan con niños de la calle. 






Acunarte Con niños de la calle: 




Con niños en 





Periódicos - Productos 
audiovisuales - Programa 
radial - foto relatos - 
folletos - Comunicados 
de prensa - visitas a los 
medios de comunicación. 
Hogares 
Calazans 
Niños en abandono 








Encuentro directo con 
población objetivo. 
No manejan promoción 
audiovisual. 
Moi Pour Toi Niños en abandono 





Con niños de la 
calle y en riesgo 
de calle: Centro 
de emergencia 
temporal 
Folletos - Periódicos - 
Videos. 
Participación en ferias y 
exposiciones. 
Reuniones con 
poblaciones que pueden 
apoyar las actividades. 
Plan Padrino. 
Comunicados de prensa. 
A Un Nuevo 
Amanecer 
Adolescentes gestantes 
y lactantes. remitidos 
por ICBF: 
Sicología, pedagogía, 











Menores de edad: 






primaria al uso de 
sustancias 
sicoactivas 
No desarrolla actividades 
de promoción 
Hogares Clareth Atención sicosocial en 
etapa de tratamiento. 




No desarrolla actividades 
de promoción 
Fuente: Producción propia 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1. SELECCIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
5.1.1 Entrevista en Profundidad. 
 
La presente investigación hace uso inicialmente como recurso investigativo de la entrevista 
en profundidad, inicialmente a una muestra de cinco (5) niños, menores de edad que se 
encuentran institucionalizados en Acunarte, por haber estado en situación de calle o 
encontrarse en riesgo de calle y posteriormente son entrevistados cinco (5) profesionales 
que se desempeñan como educadores de menores de edad en situación de calle. 
 
Las preguntas a los menores de edad y a los educadores giran en torno al consumo 
mediático de los niños habitantes de la calle. Es así como se les demanda acerca de los 
programas de televisión que ven, como películas, novelas, dibujos animados, programas 
deportivos, noticieros, etc. 
 
También se les solicita información acerca de los programas que suelen escuchar en la 
radio, bien sean programas musicales, noticiosos, entre otros. 
 
Frente al tema de lectura, se cuestionará inicialmente el tipo de lectura que hacen. Si la 
hacen con libros, cuentos etc. Pero también se aborda el tema de la lectura que los niños 
hacen de los periódicos en circulación, profundizando en las secciones que suelen leer, tales 
como deportes, judiciales, pasatiempos, farándula, etc. 
 
La entrevista es una conversación entre dos personas, dirigida y registrada por el 
entrevistador con el propósito de favorecer la producción de un discurso conversacional, 
continuo y con una línea argumental del entrevistado sobre un tema definido en el marco de 
una investigación. La entrevista es entonces una narración conversacional, creada por el 
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entrevistador y el entrevistado, que contiene un conjunto interrelacionado de estructuras 
que la definen como objeto de estudio. (Alonso, citado por Rodríguez García, 2005). 
 
La entrevista en profundidad involucra una inmersión del entrevistado en colaboración con 
el entrevistador que participa activamente en este ejercicio. Este tipo de entrevista puede 
designar a una serie bastante heterogénea de entrevistas diferenciadas por tres 
características: la unidad de análisis de su aplicación, esto es, aplicación individual o 
aplicación grupal; su carácter holístico o en un solo acto y el grado de dirección-no 
dirección en que se desarrolla la entrevista. (Ruiz e Ispizúa, cit. pos. Vela, 2001: 74-75). 
 
Teniendo en cuenta los requerimientos de información, el investigador debe preparar una 
guía de temas generales que le permita conducir la discusión y profundizar en los aspectos 
más relevantes para el estudio. Una de sus principales características es que no debe dar por 
hecho nada de lo que digan los informantes (Bonilla, 1997). 
 
El moderador debe asumir el papel de un observador ingenuo, quien conoce poco de la 
situación en virtud de su calidad de agente externo, y pida a los informantes que le enseñen, 
le den información o instrucciones sobre asuntos particulares. Este es un rol atractivo, 
porque a medida que los entrevistados explican la situación, van generando conocimiento 
pertinente para comprender el problema de un modo más fácil que si se hicieran preguntas 
concretas (Bonilla, 1997). 
 
5.2. RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Fuentes  
Secundarias: Biblioteca Universidad Católica Popular de Risaralda. 
    Biblioteca Universidad Tecnológica de Pereira. 
    Internet. 
 Primarias:  Menores de edad, habitantes de la calle. 
Educadores de menores en riesgo de calle. 
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 Metodología: Entrevistas en profundidad. 
 Número de niños a entrevistar:    5 
 Número de educadores a entrevistar:   5 
 
 
5.3. MANEJO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS CUALITATIVOS 
 
Para llevar a cabo el análisis de la información recolectada, se tendrá en cuenta el capitulo 
6 del libro “Más allá del dilema de los métodos“, escrito por Elssy Bonilla en 1997. 
 
El abordaje, la organización, el análisis, la interpretación y la validación de los datos se 
conciben como actividades interrelacionadas que se llevan a cabo de manera continua, a 
medida que se compenetra en la situación estudiada. 
 
La organización de los datos durante la etapa de recolección implica que ninguno queda 
fuera de control del investigador, quien debe elaborar protocolos que resuman las 
actividades realizadas, donde se especifiquen aspectos como: personas, situaciones o 
eventos, principales temas abordados, entre otros. 
 
Para nuestro caso de estudio específico en torno a los niños menores de edad, habitantes 
de la calle, la información de los datos se organizará de acuerdo a los temas que surjan a 
medida que desarrollamos el cuestionario que previamente se ha diseñado para interactuar 
con los jóvenes. 
 
5.3.1. La Trascripción. 
 
Se hará uso de la grabadora con el fin de registrar y posteriormente trascribir y analizar las 
diez entrevistas realizadas a los menores de edad que han estado en situación de calle y a 




Se recurre al uso de la grabadora para evitar la posibilidad de pérdida de detalles que 
pudieran llegar a pasar inadvertidos o que en el futuro se pudieran olvidar. 
 
Sin embargo, es de aclarar que como la cantidad de datos que se pueden recolectar a 
través de una grabadora puede ser abrumadora y no todo es pertinente para los objetivos 
de este estudio, serán seleccionados los datos más relevantes, que reflejen los propósitos 
de esta investigación. 
 
Los datos relevantes que surjan de la trascripción, al momento del análisis serán 
destacados entre comillas (“”), indicando expresiones propias o alusiones a algún hecho o 
comentario puntual. 
 
5.3.2. Categorización de los datos. 
 
Para el desarrollo del análisis de los resultados se consideran unas macro-categorías, las 
cuales integran unas meso-categorías, las que a su vez están compuestas por micro-
categorías, reflejadas cada una de ellas en la variedad de preguntas posibles para los 
entrevistados. 
 
La macro-categoría que se ha definido para el presente trabajo de grado es el Consumo 
Cultural, el cual está compuesto por tres meso-categorías como son el Proceso de Uso, el 
Proceso de Apropiación y el Proceso de Selección. 
 
La meso-categoría denominada como Proceso de Uso está conformada por cinco micro-
categorías reconocidas como Identificación, Influencia, Necesidad, Utilidad y 
Funcionalidad. 
 
Por su parte la meso-categoría llamada Proceso de Apropiación integra las siguientes 




La meso-categoría Proceso de Selección denominada Proceso de Selección contiene 
cuatro microcategorías como son Preferenciales, Jerarquización, Valorización y Búsqueda. 
 
5.3.3. Análisis de los datos cualitativos 
 
Una vez se tenga la información trascrita y categorizada, se integrarán las respuestas de 
todas las entrevistas, tanto de los menores de edad como de los educadores, con el fin de 
reconocer los datos comunes o patrones de respuestas, que permitan dilucidar tendencias 
al interior de las muestras establecidas. 
 
La información recolectada será descompuesta, con el propósito de encontrar relaciones 
entre los datos, patrones recurrentes de respuestas, posibles contradicciones, respuestas 
atípicas, entre otros. 
 
La situación se puede apreciar en la siguiente tabla de categorización de consumo cultural: 
 

























to que hacen 
los niños de la 
información 
de los medios 
Le gustaría 
escuchar en los 
medios 
expresiones como 
las que usted usa 






















































medios hablan de 
los niños de la 
calle, de qué 
forma los 
muestran? Con 
los mensajes de 




niño de la calle 
con los mensajes 
institucionales? 
Qué siente cuando 
hablan de usted 
en los medios? 
Qué siente cuando 







































































































































































































































































































































































































y en las 
decisiones y 
actuaciones 
diarias de los 
niños. 
Qué es lo que más 
recuerda de los 
mensajes de los 




vestirse o hacer 
amigos, por lo 
que dicen los 
medios? Cómo 
quien quisiera 
ser? En qué 






que suplen a 








trabajen con los 
niños de la calle? 
Cómo supo de su 
existencia’ Qué es 
lo que más 
recuerda de los 
mensajes 
institucionales? 
Por qué los 
recuerda? Para 
qué le sirven los 
contenidos de los 
medios? Qué le 










Ha respondido al 
llamado hecho 
por alguna de 
estas 
instituciones? 
Qué hace con lo 
que oye, ve o lee 






o producido algún 
mensaje que 
retome alguno de 
estos mensajes de 
los medios? 
Comenta los 
contenidos de los 
que lee, oye o ve 






con que los 
niños emplean 
la información 
de los medios. 




cree que sea el 
objetivo de los 
que producen 
estos mensajes? 
Usted o alguien 
que conozca ha 
utilizado algún 
contenido de estos 
































contenidos a usted 
o a otros jóvenes 
que son como 
usted? Qué es lo 
que más escucha 
en la radio sobre 
los niños 
habitantes de la 
calle? Y en la 
televisión? Donde 
y con quienes 
acostumbra a leer, 




















































































































































































































































































































s que ellos 




radio y la 
prensa. 
Qué le gustaría 
que la televisión 
mostrara de usted 
y de otros niños? 
Qué le gustaría 




Las ideas y 
sugerencias de 




Qué le quitaría a 
estos mensajes? 







veo u oyen a 
su situación 
personal. 
Cuando hablan de 
los habitantes de 
la calle, siente que 
en realidad hablan 
de usted? 





















































favoritos de la 





Alguien le lee? 
Programas 
favoritos de radio. 



























































































































































































































































































































Cuáles son los 
medios más 
usados por 
ellos y las 
producciones 
que están 
dentro de su 
propio 
ranking. 
De los siguientes 
medios, cuales 








Qué tipo de 
contenidos le 
llaman más la 
atención? 
 Búsqueda Qué espera 
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Qué buscan y 
esperan 
encontrar de la 
radio, la 
prensa y la 
televisión. 







Luego de realizadas las entrevistas con los menores institucionalizados en Acunarte, y con 
los educadores de estos niños, se analizarán sus posiciones frente al consumo mediático de 
los menores de edad, las cuales serán contrastadas con las opiniones del investigadores y con 
los resultados de las diversas investigaciones adelantadas por diferentes autores en torno a 
los habitantes de la calle. 
 
Para desarrollar un detallado análisis de resultados, se recurre a la categorización de los 
datos explicada en el punto denominado como Diseño Metodológico, en el que el Consumo 
Cultural, considerado como una Macrocategoría, se ramifica en tres procesos o 
Mesocategorías de Uso, Apropiación y Selección. Estas a su vez están compuestas por trece 
microcategorías que se analizan en los siguientes párrafos. 
 
6.1. PROCESO DE USO 
 
En esta mesocategoría denominada Proceso de Uso, es posible analizar el empleo que los 
niños consultados hacen del material mediático, ya sea como herramienta de identificación, 
funcionalidad, necesidad, utilidad o influencia. Es decir, consiste en el provecho que los 
menores de edad sacan de ese material y lo adaptan a su estilo de vida, propio del mundo de la 
calle. También en el reconocimiento que tienen de los personajes que aparecen en los medios, 
el efecto que tienen sobre estos niños a nivel comportamental, los programas de radio y 
televisión, al igual que las lecturas que frecuentan. 
 
6.1.1. Identificación – “Queremos ser vistos como personas decentes”. 
 
En esta microcategoría es posible encontrar la respuesta de los menores a las inquietudes 
relacionadas con el sentimiento que tienen cuando se refieren a los niños de la calle en los 
medios de comunicación, las expresiones y temas que más les agrada escuchar u observar y 




Muchas de las situaciones que los niños consultados ven, especialmente a través de la 
televisión, las asocian con su vida personal y se identifican con ellas. Por ejemplo, a Bryan le 
gustaría ser un Power Ranger, para transformarse y proteger La Tierra. De manera parecida 
opina Yulier, quien se identifica con Gokú, el personaje de Drago Ball Z, caracterizado por 
proteger al mundo de los malos. 
 
Según Bandura, citado por la Comisión de Estudios sobre Televisión y Violencia en su 
informe presentado al Ministro de Comunicaciones de Colombia (1998), desde diferentes 
estudios de psicología experimental se habla de la “teoría de la imitación”. Según este autor, 
la violencia televisiva incita conductas parecidas a las que el espectador ve representada en 
las pantallas, aspecto que se agudiza aún más en los niños. De la televisión los niños 
aprenden, así los productores del medio no se propongan abiertamente enseñar, debido a su 
centralidad en el ecosistema comunicativo de las sociedades modernas, lo cual prioriza su 
función como agente de socialización. 
 
También asocian su vida individual con las situaciones de terror o violencia presentadas por la 
televisión, porque así pueden experimentar desde otro punto de vista las situaciones propias 
de sus cotidianidades, pero esta vez sin ser afectados directamente por ellas. Es presenciar su 
propia realidad plasmada en otra dimensión, como lo explica el educador Simón Romero. 
 
Lo anterior se revelaría, según Amelia Álvarez (2004), en la necesidad que todo niño tiene de 
interpretar el aquí y el ahora de su mundo mediante la construcción de un potente imaginario 
que posibilite separar lo real (lo presentacional) de lo que no lo es (lo representacional). Pero 
debe aclararse que el “realismo social” de estas producciones audiovisuales no vendría dado 
tanto por su carácter factual (“lo que está sucediendo en la realidad se parece a lo que veo en 
la pantalla”) sino por qué tan plausible resultan dichas representaciones para la vida del niño. 
En otras palabras, ¿qué tan ajustados se hallan estos contenidos al drama social, al modelo 
social de mundo y a la idea de sí mismos que han construido los niños habitantes de la calle?  
 
Si bien el debate persiste, algunos experimentos sobre la identificación de los niños con 
personajes de la televisión arrojaron que los menores tendían a seguir más el criterio de sus 
personajes que el de sus padres, pero cuando intervenían en la recepción los mejores amigos, 
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se imponían los criterios de sus pares por encima del que planteaban los personajes. Siendo 
los niños entrevistados en su mayoría huérfanos (de padres vivos o muertos), se podría 
considerar que el criterio a seguir en sus relaciones de identificación pasa más por la relación 
que establecen con sus pares más que por los criterios planteados por los personajes de la 
televisión. 
 
Pero además de los personajes de ficción, también mencionan a los futbolistas como 
personajes a seguir e imitar. Tal es el caso de Camilo Zúñiga, delantero del Atlético 
Nacional, a quien le reconocen su capacidad al momento de correr y el hecho de ganar 
frecuentemente el balón. Pero resaltan además la raza negra del jugador, por ser la misma de 
la mayoría de niños entrevistados. 
 
En música, estos jóvenes adaptan las letras de las canciones a sus situaciones personales. A 
algunos les agrada la música de despecho, por haber estado en esa situación en ciertas 
ocasiones, como Bryan quien recuerda la letra de una de las canciones cuando dice: “Un 
amor llegará”. 
 
En ese género musical tienen algunos cantantes con los que dicen identificarse, como Jhonny 
Rivera o el Charrito Negro. Jaime cree que en las letras de esas canciones se expresan 
situaciones que permiten reflexionar sobre las buenas y malas acciones. Simón Romero, 
educador de Acunarte, considera que las letras de las canciones que estos niños escuchan, 
abordan temas de la realidad experimentada por muchos de ellos. En otras palabras, los 
niños consultados cantan su vida y la viven de una manera más alegre y no tan dolorosa 
como les ha tocado asumirla. 
 
Tal es el caso de algunos de los menores de edad que entonan canciones relacionadas con la 
drogadicción, el maltrato, el abuso o los problemas intrafamiliares. Esta situación se repite a 
través de las generaciones, como se puede establecer del trabajo de Salazar Posada (1999), 
según el cual, lo normal es la renovación de los mismos patrones de maltrato, de desamor, 
hambre o miseria e ignorancia, que reproducen con sus hijos. 
 
Pero dentro de la temática musical, a otros niños consultados les atrae el vallenato, el cual trae 
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recuerdos familiares. David, añora los momentos en los que escuchaba este tipo de música 
con sus seres queridos en Quibdó. La callejerización evoluciona de acuerdo con el grado de 
afecto entre los miembros de la familia.( Cornejo,1999). 
 
El vallenato podría verse como el reflejo simbólico de la situación del desplazado: salido de 
las sabanas del norte del país, el vallento pasó de expresión costumbrista a ser un género 
comercial, haciéndose urbano en el mismo proceso de acomodo forzoso de las poblaciones 
campesinas en los cinturones de miseria colombianos. El drama de los desplazados 
campesinos, negros e indígenas se cuenta con canciones. 
 
Cuando se les pregunta específicamente por los niños de la calle, y la manera como ellos son 
presentados a través de los medios de comunicación, tres de los cinco niños coinciden en 
rechazar la forma como son mostrados, y concuerdan con Bryan, quien señala que ellos 
aparecen “sucios, pantalón dañado, hay otros aporreados, otros chuzados”. 
 
El mismo Bryan dice no sentirse aludido cuando los medios de comunicación hablan sobre los 
niños de la calle, por la simple razón de que él ya no está en ella. David opina de manera 
parecida: “yo estuve un tiempo consumiendo, pero ahora yo no me siento niño de la calle”. 
 
Niños como David y José, no están de acuerdo con la forma como los medios de 
comunicación presentan a los niños de la calle, porque aparecen sucios, flacos, mal vestidos, 
pidiendo limosna y otros fumando marihuana y muy tristes. Ellos proponen otra presentación 
de esta población. Para David, está bien presentarlos en sus condiciones lamentables, pero que 
también muestren los cambios favorables. En eso coincide su compañero José, quien indica 
que le gusta verlos cambiados y en un hogar. 
 
Los niños que se sienten identificados con quienes aún están en situación de calle, recuerdan 
cómo la gente solía mirarlos de manera “rara”, pero, aun así, consideran normal esa 
apreciación. Sin embargo, frente a las informaciones de los medios sobre esta población 
vulnerable, algunos niños reaccionan llorando, en vista de que hay situaciones muy dolorosas 
y crudas. Ellos desean una situación de bienestar para los chicos que aún permanecen en las 
calle, comenta el educador Romero. Algunos prefieren dejar en el olvido ese tiempo 
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transcurrido en la calle, sin recordarlo ni mencionarlo. 
 
Es decir, a ellos les preocupa la imagen que reflejan ante la sociedad y su apariencia personal. 
Ellos preferirían que se dieran a conocer los progresos obtenidos al abandonar las calles y las 
drogas y al estar dispuestos a integrarse socialmente a través de los centros de acogida. Eso lo 
ratifica Simón Romero, quien recuerda cómo algunos niños preguntan o comentan acerca de 
posibles soluciones para rescatar a los menores habitantes de la calle, porque hay un 
sentimiento de solidaridad muy grande entre ellos. 
Ese sentimiento de dolor se refleja en las palabras de David, quien considera su situación en la 
calle como un asunto del pasado, pero se desilusiona frente a quienes continúan fuera, al 
comentar que: “uno, sea donde esté, sin su familia, se siente mal. Y no me gusta que los pasen 
así.” 
En este sentido, los testimonios de educadores y niños entrevistados ratifican lo encontrado 
por Cornejo (1999) cuando sugiere un acercamiento comunicativo desde los proyectos de 
investigación e intervención en los cuales se presente y represente al niño habitante de la calle 
en una forma positiva, de modo que se sugiera su posible y deseada transición del espacio 
callejero hacia condiciones más dignas de vida. 
 
Montoya Vaquiro (2005), en su trabajo acerca de las representaciones sociales, explica que el 
habitante de la calle tiene como modelo a seguir, el estilo de vida de personas que no viven ni 
han vivido igual a ellos. Los miembros de esta población desean tener las mismas 
oportunidades de esos jóvenes, siendo ese su horizonte. 
 
Actualmente, estos niños, en proceso de reintegración a la sociedad, se identifican a sí mismos 
como personas “decentes”, término utilizado por el pequeño Jaime, quien define esa 
condición como la de personas limpias, sin malos vicios y que no le roban a nadie. Por eso a 
ellos les gustaría ser vistos por la gente como si nunca hubieran sido indigentes, y es 
consecuente su petición, porque un verdadero proceso de resocialización debe contar con la 
voluntad y el trabajo de estos niños que ya no están en situación de calle, como de la sociedad 
en general para que los acepte como personas útiles para la comunidad. Lo dicho se conecta 
con la recomendación dada en el VIII Congreso Nacional de Recreación (2004), según el cual 
la inclusión del habitante de la calle pasa por estrategias lúdicas psicosociales que fomenten la 
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convivencia ciudadana mediante la interacción, la cultura común y la pertinencia, sin olvidar 
que el niño habitante de la calle ha constituido un estilo de vida diferente que requiere un 
tránsito con miras al des-aprendizaje. 
 
6.1.2. Influencia – “El héroe que elimina a los malos está buscando la paz”. 
 
La influencia permite entrever el peso que tiene la información producida por la radio, la 
televisión y la prensa en el comportamiento y la forma de pensar de estos niños consultados. 
Se abordan aspectos como los mensajes que ellos más recuerdan, los programas más vistos, 
al igual que los personajes a quienes imitan en su forma de vestir, hablar y comportarse.  
 
Los niños consultados son influenciados por las noticias la cual buscan para enterarse de la 
situación que viven sus familiares o personas más cercanas en las otras regiones del país 
donde residen. 
 
Simón Romero, educador, considera que algunos niños frecuentan la temática violenta a 
través de los medios de comunicación, para idealizársela como proyecto de vida. Se 
identifican con esas situaciones donde no sean ellos los vulnerados, sino como los 
transgresores. En el mismo sentido opina la Trabajadora Social, María Camelia García, para 
quien esa es una de las maneras de defensa de ellos. 
Ellos desde la distancia sufren cuando observan a través de la televisión, las crecidas de los 
ríos, y cómo éstos arrasan con las viviendas, generando muerte. De igual manera, ellos se 
sienten afectados por las informaciones relacionadas con el narcotráfico en sus territorios de 
origen o próximos a ellos. 
 
Estos jóvenes opinan sobre la información recibida de los medios de comunicación. El día 
anterior a las entrevistas con los niños, se produjo la liberación por parte del Ejército de 
Colombia de varios secuestrados, en la denominada Operación Jaque. Algunos de los 
pequeños consultados describían con detalle los datos aportados por los noticieros sobre la 
manera como se produjo el rescate. 
 
Pero otros programas de la televisión colombiana, en especial aquellos con elevado contenido 
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de violencia, también influyen en la forma de pensar de estos menores de edad. Bryan 
reconoce que ese es el motivo por el cual no puede ver Pandillas, Guerra y Paz, pero resalta 
cómo gracias a él es posible reflexionar acerca de lo bueno y lo malo. Son programas 
cercanos a la realidad y en ocasiones se convierten en modelos a seguir, lo cual ratifica lo 
encontrado en el Censo Sectorial realizado en 2005 por la Alcaldía de Cali con 3620 personas 
en situación de calle, de las cuales las dos terceras partes adujo que su presencia allí 
contempla, además de las incomodidades propias de un estilo de vida nómada y desprendido, 
un enorme atractivo por la aventura. 
  
Frente a las películas de acción, donde se destaca un héroe que elimina a los “malos”, Jaime, 
justifica a este personaje en vista de que “está haciendo una obra” y agrega “cuando hay 
guerra, estos protagonistas están intentando hacer la paz”. Esta explicación está a tono con la 
de Omar Ramírez, Director de la Fundación Esta Es Mi Casa, según la cual, los jóvenes de las 
pandillas juveniles se fundamentan demasiado en las películas, en los relatos, en las noticias. 
 
Pero además estos niños están atentos a los ademanes de sus personajes favoritos, sus 
movimientos, expresiones y estilos de vestir, porque son las “pintas” que a ellos les agradan y 
a quienes imitarían si tuvieran el poder adquisitivo. Según el educador Ramírez, estos 
programas son muy consumidos por los jóvenes, ya que toman la figura del líder de pandillas, 
con sus cadenas, su forma de vestir y el peinado particular, quien no es asaltado y por el 
contrario se respeta. Es necesario, por lo tanto, que los adultos orienten responsablemente a 
los niños durante la transmisión de esos programas, para evitar la distorsión o 
malinterpretación de los mensajes.  
 
Además de la acción, el miedo es otro de los aspectos favoritos en la películas más vistas por 
estos niños, pues, de acuerdo con la explicación de Yulier, al ver esa clase de escenas “uno 
puede quitarse el miedo”, situación que extienden a la vida real, para evitar el temor ante las 
situaciones a las que se exponen en la calle.  
 
La música escuchada por ellos es seleccionada de acuerdo con la letra de las canciones. 
Algunas de las composiciones musicales les traen a la memoria gratos momentos compartidos 
al lado de sus familias o de sus amores adolescentes. Jaime reconoce que algunos vallenatos 
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le permiten reflexionar y expresar con más facilidad sus sentimientos. Existen artistas con los 
que ellos se identifican como Paulito, en rap; Los Inquietos, en vallenato; Fity San, en 
reggaetón; Jhonny Rivera, en música popular; entre otros. Pero además de las letras y de los 
cantantes, los movimientos particulares de los artistas son llamativos para estos jóvenes, 
quienes suelen imitarlos y remedarlos en sus espacios de integración. 
 
Los géneros musicales prefereidos así como otras formas de comunicación preferidas por los 
niños entrevistados vinculados al Proyecto Acunarte, comparten una misma condición ya 
referida por Hermann Herlinghaus (2002, pág. 139) y del cual se retoma la siguiente nota: 
 
“la telenovela o el seriado televisivo mestizan la larga duración del relato primordial –caracterizado por la 
ritualización de la acción y la topología de la experiencia, que imponen una fuerte codificación de las formas y una 
separación tajante entre héroes y villanos, obligando al lector a tomar partido de la gramática de la fragmentación 
del discurso audiovisual que predomina en la televisión. La ligazón de la telenovela con la cultura oral le permite 
explotar el universo de las leyendas de héroes, los cuentos de miedo y de misterio que desde el campo se han 
desplazado a la ciudad –a unas ciudades ruralizadas al mismo tiempo que los países se urbanizan- en forma de 
“literatura de cordel” brasileña (hoy vertida en formato de comic o fotonovela), de corrido mexicano (que canta las 
aventuras de los capos del narcotráfico) o de vallenato colombiano (esa crónica caribeña hecha “recados cantados” 
que las gentes se mandan de un pueblo a otro). En esa ligazón de la telenovela con la cultura oral la radionovela 
será la mediación: de ella la telenovela conservará la predominancia de contar a, con lo que ello implica de 
redundancia estableciendo día tras día la continuidad dramática. Y conserva también la apertura indefinida del 
relato, su apertura en el tiempo –se sabe cuándo empieza pero no cuándo acabará- y su porosidad a la actualidad de 
lo que pasa mientras dura el relato. Texto dialógico –o según la versión brasileña de la propuesta bakhtiana- género 
carnavalesco, la telenovela es un relato “en el que autor, lector y personajes intercambian constantemente sus 
posiciones”. Intercambio que es confusión entre relato y vida, que conecta en tal modo al espectador con la trama 
que éste acaba alimentándola con su propia vida.”  
 
El deporte, pero en especial el fútbol, es importante para estos niños, pues algunos sueñan 
como proyecto de vida el ser profesionales en este campo. Por ello siguen la carrera deportiva 
de jugadores como Camilo Zúñiga del Atlético Nacional o Elkin Murillo del Deportivo Cali. 
Bryan sueña con ser delantero, y espera ser tan buen jugador como Ronaldinho, quien juega 
en el Real Madrid, de quien admira el manejo del cuerpo, sus jugadas, y los principales 
aspectos de su vida, gracias a la información que lee en Internet. Es por eso que entre las 
páginas de los periódicos preferidas por ellos, se encuentran las deportivas. 
 
Esta pasión que por el fútbol sienten los excluidos (no sólo de los niños que habitan las calles 
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sino de otros sectores en desventaja social) es entendida por Pablo Alabarces () como la 
respuesta al vacío simbólico al que se enfrentan como seres con posibilidad real de ser 
representados en la pantalla y el papel, y la realidad de que muy pocos rostros y escasas voces 
pasen por allí. 
 
“Ante la ausencia de relatos inclusivos, entonces, a excepción de la falacia televisiva, las posibilidades de la 
identidad se astillan, se multiplican, se vuelven espejo trizado. El fútbol, espacio de la identidad cálida que sólo 
pide una inversión de pasión a cambio de un relato de pertenencia sin mayores riesgos, se torna identidad primaria; 
no un relato entre los otros, sino el único sentido –trágico– de la vida. (…) pero el vacío de sentido es lo 
intolerable: para reemplazar esa ausencia, los medios de comunicación encuentran un relato vicario, el fútbol, ahora 
expansivo eindetenible, máquina de capturar sujetos –públicos- e interpelarlos como hinchas, única forma posible, 
al parecer, de la ciudadanía” (pág. 29) 
 
A pesar de tener como ídolos a estos deportistas y de imitar sus jugadas, según Omar 
Ramírez, los referentes a seguir por esta población son distintos a los que tienen los jóvenes 
de otros sectores de la sociedad, caracterizados por visualizarse a futuro como empresarios 
exitosos. Son otros los referentes. Él adiciona que frecuentemente ellos admiran a esos 
deportistas por el dinero ganado, ya que priman los factores económicos a los patrióticos o de 
talento. 
 
Algunos mensajes institucionales, especialmente los transmitidos en la televisión, son los más 
recordados por los niños consultados. Por ejemplo, los mensajes más recordados por Yulier, se 
debe a que son trasmitidos con alta frecuencia a través de la pantalla chica. Esa seguramente 
es la razón por la que se acuerdan de mensajes como: “cuando se mete con un narcotraficante 
se puede llenar de odio, de dolor y de sangre.” O el otro que sentencia: “cuando te pasas con 
el alcohol cualquier cosa te puede pasar”, el cual es explicado por Yulier como el caso de un 
señor que luego de tomar, daña su carro y discute con su mujer, la que decide irse de su casa. 
Luego el alcohólico reacciona, recuerda todo y llora”. 
 
Sin embargo, en torno a mensajes que tengan como centro de atención a los niños de la calle, 
no hay tanta recordación, pues solo identifican los informes de los telenoticieros. 
 
Pero quienes también se ven influenciados por esta situación, en torno a los niños de la calle, 
son los adultos. Según Omar Ramírez, ante la excesiva sensiblería, las personas reaccionan 
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dando dinero a los niños mendicantes. Pero cuando éstos son estigmatizados, corren el riesgo 
de ser agredidos o incluso asesinados por parte de la ciudadanía. Muchas personas suelen 
creer al pie de la letra todo lo que los medios de comunicación muestran, sobreponiéndolo a la 
realidad que ellos observan en las calles. Para la Trabajadora Social, María Camelia García, 
frente a esa información descalificadora de los habitantes de la calle, es posible escuchar 
frases como “tan bueno cuando hacen limpieza”. 
 
Este tema ha sido analizado por Salazar Posada (1999), quien relaciona la violencia con la 
urbanización, al explicar cómo el crecimiento urbano y los nuevos patrones de violencia 
política, se han convertido en escenarios de “limpieza social”, creando un ambiente propicio 
para las ejecuciones extra-judiciales contra cierto grupo poblacional, particularmente 
vulnerable socio-económicamente, tal es el caso de prostitutas, travestis, habitantes de la calle 
o indigentes, quienes son considerados como irrecuperables, desagradables y un estorbo 
social. 
 
Estas perspectivas sesgadas acerca de una población como la habitante de la calle, pueden dar 
pie a rivalidades entre quienes viven en la calle y aquellos que no, pues al parecer ninguno de 
los dos entiende la posición contraria. Montoya Váquiro (2005), en su investigación sobre las 
representaciones sociales del no habitante de la calle, vistas desde los adolescentes habitantes 
de la calle, encontró que en estos últimos existen sentimientos de rabia, decepción, 
humillación o incomprensión hacia las personas, especialmente jóvenes, que no han vivido su 
misma situación. 
 
Los jóvenes habitantes de la calle tienen una imagen negativa de las personas que no han 
vivido la misma situación de ellos, al considerarlas como egoístas e insensibles, preocupadas 
solo de su bienestar y seguridad, e identificadas como personas que los denuncia, lastima, 
rechaza y deshumaniza (Montoya V. 2005).  
 
Sin embargo, para el habitante de calle, el otro es importante en la medida en que satisface sus 
necesidades. El menor habitante de la calle ve a quien no lo es, en términos utilitaristas, para 




6.1.3. Necesidad –  
 
Hace referencia a las necesidades que los menores de edad consultados satisfacen gracias a 
los productos que ofrecen los medios de comunicación. Qué información es prioritaria para 
ellos, como medio de información o para abstraerse de situaciones negativas pasadas 
vinculadas con el mundo de la calle. 
 
De acuerdo con la interpretación del educador Omar Ramírez, estos niños frecuentan las 
temáticas violentas como una forma de vivir el duelo de las experiencias pasadas. Es decir, 
estos menores de edad no sienten la necesidad de prestar atención a la información que los 
prevenga u oriente en torno a temas delicados como la drogadicción.  
 
Pero otro, Simón Romero, piensa que ellos tienen una necesidad de cambiar los dolores o las 
situaciones negativas, por energía y risa, lo cual logran a través de los movimientos rítmicos 
de distintas expresiones musicales. 
 
Pero hay otra información que es importante y necesaria para ellos, la cual les permite 
reconocer los centros de acogida para niños de la calle en la ciudad de Pereira. Para eso existe 
una red de comunicación entre estos niños, quienes se comunican acerca de las ventajas o 
desventajas de cada una de las entidades. 
 
Pero igualmente existe una necesidad de parte de la sociedad y los medios de comunicación 
para que se vinculen y se comprometan con estos niños en estado de vulnerabilidad. Para 
Simón Romero, de nada sirve transmitir un mensaje negativo durante 49 capítulos cuando el 
mensaje positivo solamente se emite en el último de ellos. En ese caso, el mensaje grabado en 
realidad es que gana el más asesino, quien más grite e insulte, el más “cara de malo”. Aquel 
con dinero, mujeres, armas y poder, y al que “respetan”. 
 
A eso se le agrega el facilismo de los medios. Para Omar Ramírez, esa realidad requiere de 
mucho tiempo y como éste no existe en el mundo del mercadeo, la faceta presentada es 




Existe la necesidad de que los mensajes institucionales y la información relacionada con la 
urgencia de acabar con la mendicidad de los menores de edad, sean intensificados, para 
generar reflexión al interior de las familias, en las instituciones educativas, y en los hogares de 
resocialización. 
 
6.1.4. Funcionalidad – “De las películas de acción también se aprende”. 
 
En esta microcategoría serán evidenciados los usos que estos menores de edad entrevistados 
hacen de productos tales como la música, las películas y las telenovelas. Además del grado 
de recordación que tienen los mensajes institucionales sobre estos niños. 
 
La funcionalidad que estos niños encuentran en la información mediática se percibe por 
ejemplo en el uso que le dan a los géneros musicales que escuchan. Así, del reggaeton 
aprenden e imitan los movimientos, generando competencias entre sí. Al vallenato y a las 
canciones populares las asocian con las relaciones sentimentales que han tenido. De la 
bachata y la salsa tratan de comprender los pasos y de “cogerle el ritmo”. 
 
Los niños además encuentran funcionalidad en las películas de acción, puesto que no sólo las 
ven por diversión, sino para aprender de ellas. David comenta cómo luego de ver a los actores 
interpretando sus roles, él los emula, para algún día ser como ellos. Eso lo ratifica el profesor 
Romero, quien cree que los menores imitan a los personajes violentos de la televisión como 
método de supervivencia, para aplicar en su vida real. 
  
Además, la Trabajadora Social, María Camelia García, considera que los niños del hogar La 
Casita de Acunarte practican las acciones vistas en la televisión, especialmente cuando tienen 
mucha ansiedad por el consumo. Según ella, en esas circunstancias los menores suelen tener 
conflictos con la policía, los celadores de los supermercados y las mismas personas de la calle. 
 
James Llanos opina de la misma manera, al indicar que los niños aprenden de manera 
negativa esta información. Para ellos es positivo quien mejor tenga maneras, formas y 




Los resultados positivos se han evidenciado con la música. Ellos la disfrutan y la bailan y esa 
aptitud para la danza y el baile ha sido aprovechada en los programas sociales, para formar 
grupos de danza, de baile, de teatro, con los niños y las niñas de la calle.  
 
Así mismo, los mensajes institucionales y las informaciones que reciben a través de los 
medios de comunicación, especialmente por medio de los telenoticieros o la prensa judicial, 
ellos las comentan con sus compañeritos. En ocasiones generan discusiones, e incluso 
proponen soluciones para remediar el problema, especialmente de los niños habitantes de la 
calle. Pero estas soluciones son calificadas por David como sueños que no cuestan nada. 
 
Pero además de los niños, la sociedad en general debe encontrarle funcionalidad a la 
información transmitida por los medios de comunicación. Simón Romero admite que se ha 
logrado evidenciarle a la ciudad la problemática de los niños de la calle y la falta de interés de 
la sociedad adulta hacia estos menores, visualizándose el abandono en el que ellos se 
encuentran y el poco compromiso asumido por la sociedad. 
 
El trabajo con la sociedad y las comunidades es trascendental para lograr una efectiva 
inserción social de estos niños, para lo cual, como se planteó en el VIII Congreso Nacional de 
Recreación, desarrollado en 2004 por la Vicepresidencia de la República, una herramienta de 
gran utilidad es la lúdica, para facilitar el acercamiento con esta población.  
 
Como muestra de esto, Aguirre (2004), determinó a partir de las expresiones lingüísticas, que 
los habitantes de la calle deben ser vistos no solo como un grupo sino también como una 
organización social, que manifiesta diferentes emociones y sentimientos a través de un argot 
propio, con el propósito de mantenerlo en secreto y a salvo de quienes no viven en la calle. 
 
Sin embargo, para lograr una exitosa inserción social de los niños habitantes de la calle, es 
necesario conocer su cultura, necesidades, intereses y expectativas. En vista de que la gente 
habitante de la calle tiene una cultura común, los métodos de acercamiento deben partir del 





6.1.5. Utilidad – “No podemos disfrazarles su realidad”. 
 
Con la utilidad es posible saber acerca del provecho que encuentran estos menores de edad 
entrevistados a algunos productos como el cine, la lectura, y la participación en algunas 
producciones radiales. Todo esto gracias a la asesoría de sus tutores y educadores. 
 
En el centro de acogida La Casita de Acunarte se han desarrollado cine-foros, los cuales son 
aprovechados para orientar a los menores de edad, para que los filmes no sean vistos 
solamente desde el aspecto agresivo, sino para que entiendan el fondo de la situación y le 
encuentren una salida no violenta al problema. 
 
Estas ayudas y orientaciones son muy útiles, pero como critica el profesor Romero, es posible 
pintarles o plantearles una realidad diferente durante una o dos horas, pero mientras no sea 
posible sacar a estos niños de ese ambiente de la calle en el que permanecen el resto de horas 
del día, todas estas iniciativas y actividades se quedan cortas. La realidad que ellos viven es 
diferente y necesariamente deben tomar otra actitud. Luis Fernando Granada señala que estos 
niños, a pesar de no ser malos, ni agresivos, ni violentos, llega un momento de su vida en que 
son así por defensa personal. 
 
Una situación parecida se presenta con las actividades de resocialización de los habitantes de 
la calle, como quedó evidenciado en el foro sobre las poblaciones más vulnerables de Bogotá, 
organizado por la Casa Editorial El Tiempo, la Fundación Corona y la Cámara de Comercio 
de Bogotá en 2005. Si no hay alternativas de generación de ingreso en la ciudad, 
probablemente las personas que se rehabiliten volverán a las calles. 
 
Otra de las propuestas que ha sido de gran utilidad y provecho es la lectura de cuentos, porque 
la mayoría de las historias están direccionadas hacia los valores y la convivencia. Los niños 
los analizan, recuerdan y copian las ilustraciones que en ellos aparecen. 
 
Para el profesor Simón Romero, ha sido valioso el trabajo adelantado con algunas emisoras 
con las que existe algún tipo de acuerdo para proyectos a favor de la infancia, por medio de 
las cuales se transmiten programas acerca del respeto, los derechos, el código de infancia, la 
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vinculación o corresponsabilidad que tiene la sociedad con los niños y niñas en general. 
 
Entre los niños es útil transmitirse información sobre las instituciones que acogen a los 
menores de la calle en Pereira. Los comentarios están relacionados con los servicios 
prestados, los educadores, y las actividades que deben desarrollar y las reglas presentes. Los 
menores clasifican esta información para determinar a cuáles les gustaría ser remitidos. 
 
6.2. PROCESO DE APROPIACIÓN 
 
En esta mesocategoría denominada Proceso de Apropiación, se puede encontrar cómo los 
niños entrevistados toman para sí la información presentada por la radio, la prensa o la 
televisión, haciéndose dueños de ella, para adaptarla, transformarla, y convertir en propios o 
apropiados los elementos ajenos. 
 
6.2.1. Recepción – ¿Cuan importantes son la radio, la prensa y la televisión? 
 
La microcategoría de Recepción permite establecer los principales medios que tienen estos 
niños consultados para acceder a la información que buscan y lo que esperan de cada una de 
ellas. Qué buscan de la televisión, de la radio, en la prensa, en los libros y hasta en internet. 
 
Al analizar las respuestas de los cinco niños, varios son los puntos comunes en torno a la 
recepción de información. Ellos tienen claras diferencias acerca del contenido que esperan 
encontrar de la radio, la prensa, la televisión e internet. 
 
Los cuentos son una herramienta frecuente. Los niños suelen leer las historias, principalmente 
durante las noches, cuando los educadores se involucran en esta actividad, generando análisis 
y reflexión de los temas centrales de las lecturas y sus moralejas. Pero la norma, como lo dice 
James Llanos, es que los niños no tienen libros, no les interesan los libros. 
 
A una conclusión similar llegó la Licenciada argentina Silvia C. Vattimo, en su trabajo titulado 
“El desarrollo social y los chicos de la calle: la lectura y las necesidades básicas”. En éste 
trabajo relaciona las Políticas de la Dirección General de Niñez (DGN), con las de la 
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Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura (DGL), adscrita a la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, concluye que éstas carecen de “una 
adecuada planificación que posibilite interactuar y aplicar en forma coordinada sus 
programas, a fin de generar espacios de lectura para niños y jóvenes de la calle, albergados en 
hogares y/o en Organizaciones No Gubernamentales. 
 
Este afán de animación sociocultural con una población marginada se inserta, primero que 
todo, en el espíritu de la Conferencia de Estocolmo, la cual recomienda cultivar “plenamente 
las energías creadoras de los niños” en el campo de las artes, la lectura, la escritura y el 
cálculo; y en segundo lugar, en la convicción de que “La creatividad no pasa sólo por valorar 
la producción de objetos, sino también por la “capacidad de resolver problemas en términos 
no estrictamente culturales” (García Canclini). El Proyecto Acunarte también va en esta vía 
cuando expone los niños a experiencias cercanas al libro en las Bibliotecas Públicas de 
Pereira, aún cuando las competencias lecto escriturales de los niños y niñas institucionalizados 
en el Programa sean mínimas. 
 
“Dada la importancia, ya mencionada, de la lectura dentro y fuera del ámbito escolar, es necesario establecer en 
forma conjunta indicadores culturales, que consideren la lectura como una necesidad básica insatisfecha para este 
segmento de población, que también merece buscar en los libros respuestas más adecuadas para sus problemas, o 
encontrar información que le haga comprender mejor algún aspecto mundo o que lo ayude a encontrar argumentos 
para una discusión. O tal vez quiera conocer otras historias, otras vidas, imaginar hechos posibles. (…) (lo cual) 
permitirá a los chicos alojados en ellos, rescatar sus propios valores y una progresiva reinserción social y cultural, 
promoviendo paulatinamente el ejercicio de una ciudadanía plena. Los libros deben ganar un lugar como un objeto 
cotidiano y algunos lectores requieren encontrar espacios singulares. (pág 13-14). 
 
En lectura, la prensa ocupa un lugar importante. Pese a que los niños no reciben las ediciones 
diarias, suelen pedir prestado el periódico a algunos vecinos. Entre los cinco niños 
entrevistados, existe la tendencia a consultar los diarios locales como La Tarde o El Diario del 
Otún, pero especialmente las nuevas producciones de estas empresas como Qué Hubo 
(anteriormente llamado Nuestro Diario y producido por La Tarde) y Vea Pues (de El Diario 
del Otún). Los niños reciben primero la información grafica, a partir de la cual se hacen una 
idea de lo que aconteció, explica Simón Romero, uno de los educadores. La crónica roja 




“una lectura de los bordes, marginal, escandalosa y escandalizadora, que hace su propia versión de la ciudad” (…). 
La crónica roja hablaba de lo incivilizado: la sexualidad, las pasiones, la muerte así como mostraba sin pudor el 
cadáver mutilado o descompuesto; estos temas eran excluidos de la prensa oficial, que se dedicaba por el contrario 
a los relatos civilizatorios: la política nacional e internacional, la economía, los deportes, la página social. Lo 
marginal, escandaloso, se ha propagado a todos los ámbitos de lo mediático, se volvió una totalidad: lo 
sensacionalista se ha convertido hoy en sinónimo de información”. 
 
La radio es uno de los principales medios de comunicación que la población de la calle siente 
más cercano, manifiesta Omar Ramírez, quien ha percibido esta situación a través del trabajo 
adelantado en la antigua Galería de Pereira.  
 
Para los niños entrevistados, la radio es solo para escuchar música. Ellos en ningún momento 
sintonizan programas noticiosos o deportivos, entre otros. Por eso reconocen como emisoras 
radiales a Nuestra Rumba, Olímpica Estéreo, Bésame, Radio Policía Nacional y Tropicana 
Estéreo, caracterizadas por su programación musical las veinticuatro horas del día. 
 
Así mismo, la televisión es un elemento fundamental en las jornadas diarias de estos niños, ya 
que mencionan programas emitidos a lo largo del día. Por no contar con el servicio de 
televisión por cable, los canales de televisión más vistos por ellos son RCN y Caracol. 
 
Internet es otros de los medios que están empezando a explorar a través de las clases de 
computación en el Centro Cultural Lucy Tejada. Educadores, como Luis Fernando Granada, 
reconocen la destreza de ellos en el manejo de la red de telefonía celular, pues muchos de los 
niños que están en situación de calle tienen teléfono móvil. 
 
En fin, ningún medio es ajeno a estos niños, quienes a pesar de haber vivido en condición de 
calle tienen acceso de diversas maneras a la radio, la prensa o la televisión, dentro de las 
limitaciones que les impone su situación socioeconómica. 
 
6.2.2. Transformación – “El proceso también involucra a la sociedad”. 
 
La Transformación tiene que ver con las propuestas de estos menores de edad consultados 
acerca de lo que ellos cambiarían de la información transmitida en los diferentes medios. Lo 





Frente al contenido de los medios de comunicación, especialmente cuando tratan el tema de 
los niños en situación de calle, se presentan diversas opiniones por parte de los menores y 
educadores entrevistados. Simón Romero y Omar Ramírez piensan que estos niños modifican 
o transforman las noticias y las situaciones presentadas en los noticieros, al punto de 
desmentir al periodista acerca de un hecho registrado en alguno de los sitios que los menores 
conocen o frecuentan. Ellos no narran la noticia redactada sino lo que saben de la vivencia de 
todo el contexto de ese hecho. 
 
Los cinco niños consultados son claros en que los menores deben ser presentados felices, con 
su familia al lado, bien vestidos. Simón Romero comenta la necesidad de cambiar el actual 
estilo de los medios, ya que muchos de ellos solo transmiten información de último momento, 
coyuntural, acerca de la muerte o violación de un niño o niña. Y agrega Luis Fernando 
Granada en la necesidad de que los medios sean “agresivos” al mostrar y denunciar la 
problemática de los infantes, para despertar a la sociedad frente a las distintas formas de 
violencia que viven muchos menores de edad en nuestro país. Pero otro ingrediente, según 
James Llanos, es la investigación, la denuncia y la crítica, para evitar caer en el facilismo de la 
información. 
 
Es necesaria la vinculación continua de los medios de comunicación, para visibilizar todo a la 
población en estado de vulnerabilidad, al vincularlos en las noticias, e informar sobre sus 
logros y sueños. En ese caso, Omar Ramírez cree que no se puede crear un medio demasiado 
rígido y muy didáctico, porque nadie lo vería. Pero inicialmente se deben desarrollar estudios 
de mercado de esa población, los cuales suelen ser costosos. Un estudio de mercadeo para esta 
población, puede ser considerado como inútil, ya que los habitantes de la calle no son vistos 
como agentes consumidores. 
 
De manera parecida opina el educador Luis Fernando Granada, cuando dice que siempre se 
espera la resocialización de los niños de la calle, pero también es necesario educar a la 
sociedad, para que los menores de edad puedan ingresar a un mundo acogedor. La ignorancia 
de los trabajos desarrollados con esta población vulnerable, puede desencadenar en 
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intolerancia y opiniones alejadas de la realidad, indica el docente. 
 
En ese sentido, de acuerdo con el educador James Llanos, estos niños en proceso de 
resocialización, deben ser presentados como personas comunes y corrientes, que han tenido 
pocas oportunidades, pero con derecho a vivir dignamente y a ser respetados. 
 
Es indispensable, como lo manifestó la Doctora Consuelo Corredor (2005), entonces 
Directora del Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito en el Foro 
¿Quiénes son y dónde están los pobres en Bogotá?, que estas personas sean sujetos de 
derechos. No se pueden adoptar decisiones sobre ellas en contra de su voluntad.  
 
Es necesario que esa transformación relacionada con la información acerca de los niños de la 
calle los tenga en cuenta a ellos, porque estos menores de edad son quienes saben y sienten su 
situación. Ellos tienen sus prioridades y necesidades y saben cuáles son sus expectativas a 
futuro. Es fundamental acudir a procesos de persuasión en los niños en situación de calle, para 
que accedan voluntariamente a los servicios sociales, en vista del enorme riesgo de 
reincidencia.  
 
6.2.3. Creatividad – “Yo me dibuje con una bolsa de pega en la mano”. 
 
Esta microcategoría se refiere a las iniciativas de los niños consultados para modificar la 
información transmitida por los medios de comunicación, en especial cuando hacen mención 
a los niños de la calle. Lo que ellos le quitarían y agregarían a esas informaciones.  
 
La creatividad de los niños institucionalizados en el Centro de Acogida de Acunarte y 
consultados para este trabajo de grado, se manifiesta en las propuestas que tienen acerca de 
cómo debería ser mostrada su situación. Una idea común de estos niños la resume Bryan, 
direccionada a quitarle a los mensajes y a las informaciones lo que él considera como “cosas 
malas” y agregarles “cosas buenas”. 
Generalmente ellos manifiestan gran importancia a su aspecto exterior, por lo tanto es común 
escuchar expresiones tales como bien vestido, bien arreglado, bañarlos y después vestirlos, 
todos limpios como gente decente, entre otras. Estas son posibilidades que pueden ser 
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estudiadas al momento de transmitir información relacionada con los niños. 
 
Por ejemplo, el educador Simón Romero resalta que estos menores de edad tienen muchos 
productos para mostrarle a la sociedad, como libros de historias de vida con fotografías 
tomadas por los menores, dibujos, murales, montajes de danza y teatro. En estas producciones 
las temáticas preferidas de los niños varían, desde simbolizar con el color su propio dolor, 
hasta dibujar el sueño que quieren alcanzar, como una familia unida, amorosa, en un país sin 
guerra, donde cada uno tiene su casa, donde no pasan hambre. 
 
Ante esto, Cornejo (1999), sugiere que el trabajo a desarrollar con el niño en riesgo de calle o 
que ha estado en situación de calle, debe considerar el sentimiento representado en sus relatos 
o en sus expresiones gráficas o artísticas acerca de su entorno familiar y cotidiano, para 
reconceptualizar la idea que se tiene respecto al menor. Así, los acercamientos, tanto de 
investigadores como de instituciones, deben tener en cuenta dicho sentimiento, como un 
elemento indispensable en su trabajo con estos niños, para proveerlos de imaginarios positivos 
que les posibiliten una mejor situación al interior del espacio callejero. Bryan, uno de los 
menores entrevistados, recuerda el dibujo trazado alguna vez de acuerdo con lo que pasan los 
medios: “nos pusieron a dibujar a nosotros con un vicio en la mano. Yo me dibujé con una 
bolsa de pega en la mano”. 
 
Pero el educador Luís Fernando Granada resalta aspectos positivos. Por ejemplo, los menores 
provenientes del Departamento del Chocó exponen sus chirimías, narran paisajes y escenas 
familiares cuando todavía tenían su hogar. A través de las expresiones artísticas hacen 
narrativas de lo que fue su vida y su mundo.  
 
Pero sobre la creatividad, es importante que haya un poco de ella en los medios de 
comunicación, los cuales frecuentemente recurren a la sensiblería en lugar de la sensibilidad. 
El educador Omar Ramírez, explica que la sensibilidad implica interesarse en el tema y 
agregarse a las acciones para hacer algo y no improvisar cualquier acción. 
 
Es fundamental lo abominable que en ocasiones se considera el tema de los infantes en la 
calle, pues muchos medios y publicaciones los presentan como enfermos, dementes, 
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esquizofrénicos o como consumidores patológicos que requieren ser internados y tratados 
porque su comportamiento se convierte en un problema de seguridad. 
 
De acuerdo con el educador Ramírez, esta situación se da porque muchas campañas son 
dirigidas por equipos de profesionales de áreas sociales sin conocimiento en mercadeo, ni 
marketing, por lo cual no se acierta con el nicho de población, ni con la iconografía, ni con el 
lenguaje, ni con nada. 
 
Las temáticas a abordar, se deben referir a la situación de vida que ellos han tenido, pues 
muchos son niños agredidos o expulsados por sus familias, quienes no les demostraron amor y 
tampoco les cumplieron con sus derechos. 
 
6.2.4. Adaptación – “Lo que sucede en las novelas corresponde a la realidad”. 
 
La Adaptación permite tener una idea de la asociación que los niños consultados hacen del 
material comunicativo que frecuentan con su situación personal. Por eso es posible saber si 
cuando hablan de los habitantes de la calle, estos menores sienten que están hablando de ellos. 
 
Muchas de las situaciones presentadas a través de los medios de comunicación son 
asimiladas, adaptadas y relacionadas por los niños consultados con su mundo real, cotidiano y 
familiar. 
 
Por ejemplo, todos los niños consultados suelen ver la telenovela El Cartel de los Sapos, y 
algunos como Bryan, piensan que las escenas presentadas por ese programa corresponden a la 
realidad. Él añade: “si hacen eso en El Cartel, hay muchas personas que lo hacen por acá en 
Colombia y en el extranjero”. Esto deja entrever la gran influencia y credibilidad de los 
programas, especialmente de la televisión, en el pensamiento de estos niños. Sin embargo, 
ésta es una tendencia claramente marcada entre los niños adolescentes, porque los más 
pequeños, aun conservan un interés por material más tierno, como lo aclara la educadora 




En América Latina, los indígenas, los indigentes y los diferentes grupos disidentes (guerrillas, 
trabajadores, movimientos sociales), pero también las mujeres, los niños los jóvenes y los de 
la tercera edad, y en buena medida también los adultos, independientemente de sus 
porcentajes constitutivos en las poblaciones nacionales, han estado sistemáticamente 
excluidos, de modo diferencial, de los objetivos televisivos comerciales, o en todo caso han 
sido precariamente asumidos o interpelados desde un conveniente y prefabricado estatuto 
mercantil de consumidores - espectadores (Orozco 2001 pág. 232) 
 
En la cumbre mundial de la televisión para niños, celebrada en Londres en 1988, las 
corporaciones transnacionales de televisión: Nickelodeon, Fox, entre otras, debatieron si 
debían dirigirse directa y solamente a los niños o abiertamente y conjuntamente a todos en 
familia a través de una programación que interpele simultáneamente los gustos de sus 
miembros y capte su atención. 
 
Los niños entrevistados consumen unos medios de comunicación ya elaborados, en discursos 
establecidos, sin importar lo que ellos quisieran encontrar en los mismos. Son discursos que 
en ningún momento tienen en cuenta sus gustos o aficiones. 
 
Los niños consultados son consumidores de contenidos, en su mayoría violentos porque se 
sienten identificados con una violencia en medio de la cual han sobrevivido. 
 
Conocen a unos personajes a quienes idealizan a través de los medios (radio, prensa y 
televisión) para luego convertirse en dioses de estos menores a quienes sólo les queda soñar 
en algún día alcanzar ese logro, ya que casi siempre, en el caso del fútbol, sus héroes han 
salido de los estratos bajos de la población. 
 
El consumo de estos medios se da como una parte de su terapia (entretenimiento) dentro de 
las instituciones en donde se encuentran. 
 
Los medios educan (televisión) en la medida en que los niños se apropien de esos contenidos, 
a los cuales les den toda la importancia, constituyéndose en modos de vida, verdades 




La televisión privada educa desde su perspectiva, sin proponérselo ya que, como lo dicen los 
niños entrevistados, ellos ven “El cartel de los sapos” porque algunos creen que para ser 
importante hay que tener mucho dinero y mujeres, y eso los acerca a un contenido elaborado 
más desde el impacto, a una audiencia que está inmersa dentro de un propósito comercial de 
los productores.  
 
Es esta la vía que identifican en los contenidos mediáticos, en especial los televisivos, en el 
anhelo de pasar de excluidos a establecidos y de la marginalidad a la inclusión, pero aún 
conservando los valores, prácticas y conocimientos que les infunde la calle. 
 
En cuanto a los contenidos televisivos de carácter informativo, el interés de los niños por estar 
enterados de las noticias tiene una característica especial, y es que las asocian con su situación 
personal y familiar. David explica: “a veces uno está por acá mientras los familiares de uno se 
le mueren. Uno se informa, vive informado”. 
 
Pero la información que ellos reciben de los medios de comunicación es filtrada y 
cuestionada, como la relacionada con la vida en la calle. Tal es el caso de David cuando 
reclama que la noticia no obedece a una investigación seria y por lo tanto no corresponde a la 
realidad. Según él: “en la prensa no dicen la verdad, tal vez dicen mentiras. Uno por ejemplo 
siendo de la prensa al no investigar algo, no sabe lo sucedido y cualquier tema que se 
encuentra lo escribe. Eso no me gusta”. Y agrega sobre los asesinatos informados por la 
prensa: “las cosas no ocurren así, sino de otra forma y las dicen como no es”. Aquí evidencia 
el menor entrevistado, a su manera, la limitante que, según Stella Martín (2000, pág. 36), se 
presenta cuando al periodista le falta “experticia” para leer la calle en toda su complejidad.  
 
Lo anterior se agrava más cuando los “criterios de noticiabilidad” implícitos y explícitos 
aplicados a la construcción de noticias, privilegian ciertos mecanismos de verificación, que 
reiteran los vínculos con el poder, en este caso las fuentes policiales y de gobierno. Y ante esa 
estrategia de “biopoder” (Foucault) propia del capitalismo actual, el habitante de calle conoce 
y construye, con el pellejo propio y el ajeno, una táctica diaria de “biopolítica”, cuya agenda 
marginal poco dice al establecimiento: la prensa le dice a los niños habitantes de la calle 
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consultados los “qué”, los “cuándo”, los “dónde”, los “cómo”. Y su propia condición de calle 
le aporta aquellos datos faltantes: los “por qué”, los “para qué”. 
 
 
6.3. PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
En esta mesocategoría llamada Proceso de Selección, se analizan las razones que tienen los 
menores de edad que han estado en situación de calle para elegir y consumir un producto 
mediático. En ese sentido, se analizan las preferencias de estos menores de edad, la 
valorización que le dan a estos programas radiales, televisivos o escritos y lo que ellos 
buscan de cada uno de ellos. 
 
6.3.1. Preferencias – “Violencia, acción y poderes, mandan la parada”. 
 
En esta microcategoría se dará respuesta a preguntas acerca de lo que leen estos niños, sus 
programas favoritos de radio y televisión. La música que escuchan, sus medios preferidos, las 
novelas que sintonizan y sus personajes favoritos. 
 
Los materiales mediáticos preferidos por los niños consultados, en ocasiones corresponden a 
patrones comunes entre ellos, tal y como lo ratifican los educadores que participan en 
proyectos de intervención. Por ejemplo, en música escuchan casi exclusivamente reggaetón y 
vallenato, aunque hay otros géneros elegidos como: bachata, rancheras, rap y salsa. Y dentro 
de estos géneros, los niños entrevistados identifican a sus cantantes preferidos: Daddy Yanqui, 
Wisin & Yandel, Alexis y Fido, Arcangel y Randy, en reggaetón. Además de la forma como 
cantan y se mueven, niños como Bryan admiran las camisas gruesas y largas, los pantalones 
camuflados, los zapatos y las cadenas brillantes de esos cantantes. 
 
Frente a estos géneros musicales se podrían esbozar algunas posibles razones de predilección, 
considerando tanto lo dicho por los niños y educadores entrevistados como por lo observado 
en los encuentros con esta población. Los géneros musicales denominados “tropicales” como 
salsa y bachata generan identificación en los niños de raza negra, los que en su mayoría 





Así mismo, la cultura Hip Hop que inspira a géneros como el rap y el reggaetón, además de 
remitir a contextos afro americanos y latinoamericanos de los barrios neoyorkinos, conlleva 
una carga de marginalidad en tanto sus principales exponentes adoptaron códigos corporales 
(bailes acrobáticos y enérgicos), de atuendo (ropa holgada) y gráficos (graffiti), que hablaron 
de la segregación racial a la que eran sometidos por la sociedad norteamericana en las décadas 
del 60. 
 
Para los niños habitantes de la calle estos códigos resultan atractivos en tanto identifican un 
mensaje elaborado que habla de la calle como lugar de lucha territorial mediante el baile, la 
canción improvisada o el “visaje”. Finalmente, se explicaría su cercanía a esta música por 
cuyas letras se pasean las drogas, la violencia y el sexo como temas recurrentes. 
 
En televisión, en las novelas preferidas por los niños abordados también hay un estándar y es 
el contenido de acción. Todos los niños mencionaron las telenovelas El Cartel de los Sapos, 
actualmente transmitida en la noche por el Canal Caracol y el seriado Pandillas, Guerra y Paz, 
emitido entre semana antes del mediodía por el Canal RCN. Otras novelas mencionadas son 
Pasión de Gavilanes, Carita de Ángel y Nuevo Rico Nuevo Pobre. 
 
Respecto a la serie “El Cartel…”, la Revista Semana considera que se trata de “una historia 
real disfrazada de telenovela. Aunque esos días de poder y gloria que por ahora se ven en la 
serie ya no existen, porque casi todos sus protagonistas terminaron asesinados, traicionados o 
extraditados, es un buen ejercicio para revivir la historia reciente del país”. 
 
Que la serie, basada en las truculentas vidas de los jefes de los carteles de Cali y Norte del 
Valle, haya terminado “con envidiable rating” y no pocas polémicas, hace pensar que la 
preferencia televisiva de los niños entrevistados deba verse ya no desde su condición de 
marginalidad o exclusión sino desde la posibilidad que ellos y la sociedad colombiana toda, 
tienen de ver en la pantalla la representación de “una realidad dolorosa y muchas veces 




Pasando a otros productos audiovisuales, a los niños entrevistados les gusta ver películas con 
elevados contenidos de acción y violencia. Ellos citan algunas producciones como Terminator, 
Depredador, Triple X, El Único. Y como sus actores preferidos mencionan a Arnold 
Schwarzenegger, Steven Segal, Rambo o Jean Claude Van Damme. 
 
En todas estas producciones se impone un culto a la violencia, estilizada a través de la figura e 
un hombre-duro que se hace héroe y protagonista gracia a su habilidad corporal potenciada 
por el dominio de las artes marciales, el ingenio táctico y estratégico, la hiperactividad y una 
escasa o casi siempre nula capacidad de dialogo. Pero surge otra pregunta: ¿los niños 
habitantes de la calle buscan hoy en estas producciones algo distinto a lo encontrado por los 
cinéfilos de Estados Unidos y América Latina que dejaron en las tres últimas décadas cifras 







Si bien la polémica entre quienes aseguran que existe una relación directa entre la violencia 
que se presenta en el mundo real y la que se representa en las pantallas, sigue en pié (Prats, 
2005, pág. 20-21), desde una perspectiva latinoamericana de los estudios de comunicación se 
piensa a las audiencias como sujetos pertenecientes a comunidades activas capaces de replicar 
a las intencionalidades industriales e ideológicas de los medios (Martín Barbero y 
Fuenzalida). La idea es que las audiencias son cómplices de los procesos de dominación 
comunicativa pero a su vez resisten y replican. De aquí nace una corriente que investiga los 
usos populares de lo masivo en la vida cotidiana y la revalorización de las otras maneras de 
leer de los sujetos sociales (Rincón 2001). 
 
Paradójicamente, las prácticas de resistencia y réplica comunicativa en los niños habitantes de 
la calle consultados emergen cuando la institución les propone un producto audiovisual 
distinto al de “acción”. Y es que, como lo aclara Omar Ramírez, cuando los niños ven escenas 
de televisión alejadas totalmente de ese contenido violento, y por el contrario cargadas de 
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sentimentalismo y humanismo, en la mayoría de los casos la tendencia es a rechazar ese tipo 
de relatos, porque algunos, con perfiles fuertes en el grupo y una experiencia de agresión, las 
consideran de carácter “femenino” y a otros les recuerda momentos críticos o tristes de sus 
vidas. 
 
En torno a los dibujos animados, a ellos les gustan casi todos, pero resaltan los que tienen 
poderes y misiones especiales, para salvar el mundo. Personajes de Dragon Ball Z, Los 
Titanes o Los Invasores son citados por ellos. Pero además ven con frecuencia otros dibujos 
como Tom & Jerry, Madagascar o El Pájaro Loco. Un aspecto en coincidente de algunos 
educadores es la atracción de los niños por los colores fuertes y vivos, las imágenes y letras 
grandes. ¿Podría interpretarse como una búsqueda de vida, alegría e ilusión? 
 
Frente a las preferencias mencionadas caben al menos dos interpretaciones: En primer lugar, 
persisten en tales personajes las situaciones de persecución. En el caso de Tom & Jerry, se 
retoman historias donde el gato que persigue al ratón termina siendo acosado a su vez por el 
perro. Una cierta reversión del orden que resultaría interesante a un niño marginado que a 
futuro desearía establecerse en el status quo de alguna manera. Y en segundo lugar, los niños 
de la calle entrevistados y sus personajes heroicos (Dragon Ball Z) se ubican en la fase de 
transición de una niñez corta y dolorosa hacia una adultez incierta, sin que opere el llamado 
“tiempo de moratoria social” que las sociedades modernas otorgan a los jóvenes a través del 
ciclo de educación formal. 
 
6.3.2. Jerarquización – “Periódico es noticias; radio, música; y televisión, películas y 
novelas”. 
 
Con la Jerarquización se puede establecer el medio más usado por estos menores de edad, y 
por qué valoran más unos que otros. Además permite clasificar dentro de cada medio cuales 
son las producciones más llamativas para ellos. 
 
Al abordar la jerarquización, es decir, los medios que los niños estudiados usan con mayor 
frecuencia, la televisión es la primera. Los estudios, en la actualidad, se dirigen hacia la 
relación entre los textos televisivos y los contextos culturales donde se realizan, la televisión 
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se convierte en el eje de la reflexión social y el medio de mayor incidencia sobre las agendas 
públicas, las formas de la política, los estilos de producir saber y las maneras de comprender 
el mundo (Bourdieu, Sartori, Castells). La televisión se ha convertido en el centro cultural de 
nuestras sociedades, culturas populares masivas en las cuales las razones se diluyen en 
emociones y la vida es todo un entretenimiento. 
 
 Los niños de la calle consultados no tienen horario especial para ver sus programas, pero es 
claro, luego de entrevistarlos, que pasan bastantes horas diarias frente a la pantalla de este 
aparato, sintonizando especialmente películas y novelas. 
 
Los periódicos son un medio importante de información para algunos de estos niños que han 
estado en situación de calle, para enterarse de las novedades de su entorno a través de las 
páginas judiciales y de la situación de su familia con la que ya no viven. Podría decirse que 
esta es la única lectura autónoma y juiciosa de ellos, aunque las ediciones deben conseguirlas 
prestadas, abandonadas, o deban leerlas directamente en los puestos de venta. 
 
Existe la opinión común entre los educadores del gusto de los niños por las noticias, pero la 
posibilidad de acceder a los periódicos no es tan fácil, por lo que terminan leyendo 
especialmente la información de publicaciones como Qué Hubo. Para el educador James 
Llanos, los niños no tienen acceso a este medio impreso, porque no les llegan a la sede del 
proyecto Acunarte. Y además, publicaciones como El Tiempo o El Espectador están dirigidas 
a una población con escolaridad mínima de universidad. Estos niños jerarquizan la 
importancia de un diario de acuerdo con las imágenes publicadas. Simón Romero comenta 
que ellos solicitan que se les lea la información, atraídos inicialmente por el grafico o por el 
titular, para luego analizarla y comentarla. 
 
Lo anterior comprueba la aseveración ya clásica del comunicólogo Jesús Martín-Barbero 
(1998, pág. 140-141) sobre la lectura colectiva, de carácter oral, auditiva y murmurante, 
menospreciada por las clásicas “historias de la lectura” según las cuales saber leer es saber 
firmar, por un lado, y encerrarse con un libro en el silencio del hogar, por el otro. Y es en ese 
“valor agregado” cultural donde el protagonista relatado en la página judicial, la serie de 
acción o la telenovela (que tanto gustan a los niños habitantes de la calle entrevistados), muta 
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de la misma forma como lo hizo el bandolero vuelto héroe en la narración juglaresca. 
 
Para estos menores de edad la radio es, por otro lado, un importante elemento usado 
exclusivamente para escuchar música. Los niños manifiestan que actualmente no tienen 
grabadora en el centro La Casita de Acunarte, pero aun así, reconocen que este es un elemento 
importante durante sus jornadas. Para Omar Ramírez, del Hogar Esta es mi Casa, pese a que 
todos los medios de comunicación son lejanos a los habitantes de la calle, la radio es el más 
cercano, y en general es así para la gente de los sectores subnormales quienes solo lo usan 
para escuchar canciones. 
 
En cambio, los libros y cuentos no son un medio importante para estos niños. Recurren a ellos 
para el desarrollo de talleres y actividades pedagógicas. Sin embargo, en las jornadas diarias 
no suelen solicitar este tipo de material bibliográfico para ejercitar la lectura sino por sus 
diseños gráficos. 
 
Internet es una herramienta que poco a poco aprenden a usar, gracias a las clases de 
computación que reciben en el Centro Cultural Lucy Tejada. Por el momento, ellos usan esta 
red de información para desarrollar tareas de clase, o para averiguar sobre sus personajes 
favoritos. Esta no es una opción generalizada entre esta población. 
 
6.3.3. Valorización – “Pandillas, Guerra y Paz nos permite diferenciar entre lo bueno y 
lo malo”. 
 
¿Cuáles son los contenidos que más llaman la atención de estos niños consultados? Esa es la 
pregunta que responde la microcategoría de Valorización. Además de la razón que tienen para 
preferir determinados temas dentro de la radio, la prensa y la televisión. 
 
Los niños consultados, actualmente en protección en el Centro La Casita de Acunarte, 
expresan los contenidos y temas que más valorizan en los medios de comunicación. De la 
televisión destacan los programas de acción, bien sea en películas o en novelas. A pesar de 
que conocen los cuestionamientos en torno al contenido violento de estos programas, algunos 
niños como Bryan piensan que dramatizados, por ejemplo Pandillas, Guerra y Paz, deben ser 
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vistos por los menores porque generan reflexiones, para analizar y diferenciar entre lo qué es 
bueno y malo. Otro de los niños, Jaime, se siente atraído por el estilo de hablar de sus 
protagonistas y en tanto considera las cosas buenas que hacen. 
 
Entre las novelas, el educador Omar Ramírez indica que estos niños prefieren las relacionadas 
con caballistas, donde hay agresividad, violencia, mafias o pandillas. De El Cartel de los 
Sapos los niños destacan el proceso de envío de cocaína al extranjero a cambio de dinero, la 
forma como procesan la droga y el estilo de los personajes al hablar. James Llanos explica que 
de esa novela, a ellos les agrada la expresión no hablada, los dejes y en general, las palabras y 
ademanes que caracterizan a los protagonistas de la historia. 
 
El deporte es otro de los temas favoritos de estos niños, especialmente el fútbol, para lo cual 
recurren a los espacios deportivos de los noticieros de televisión o de los periódicos, así como 
en Internet. La explicación del profesor Luis Fernando Granada, es que este es un deporte que 
los niños no solo practican sino que los mantiene unidos, por ser un punto de encuentro. 
 
Las noticias preferidas de ellos son las de carácter judicial de los periódicos locales. Los niños 
esperan saber quiénes han sido asesinados, cuando, dónde, en qué circunstancias, para así 
enterarse de la situación de algún familiar o amigo cercano. De esa manera el niño David se 
enteró en Pereira a través de la radio, que su hermano había fallecido en Quibdó. Los niños 
tienden a ver noticias pesadas relacionadas con asesinatos, desaparecidos u otras del mismo 
estilo, ya que su condición los relaciona con el mundo trágico. Esa información violenta, ellos 
la comentan y la describen con precisión a sus compañeros y docentes., señala el educador 
Omar Ramírez.  
 
La música es otro aspecto importante para estos jóvenes. A pesar de que ya se indicó que 
enfatizan en el reggaeton o el vallenato, hay otros que optan por la música vieja o la de 
cantina, propia del mundo donde se han desarrollado. Las letras de las canciones son 
analizadas y reflexionadas por los jóvenes entrevistados. El rap por ejemplo es valorado 
porque habla de asuntos relacionados con drogas y calle. En el vallenato, las rancheras y la 
música popular dicen identificarse con algunas de las letras, por ejemplo con las relacionadas 




6.3.4. Búsqueda – “La muerte es posible encontrarla en las páginas judiciales” 
 
La Búsqueda sirve para determinar cuáles son los temas que los niños consultados esperan 
encontrar cuando hacen uso de los medios de comunicación. La violencia, el miedo, los 
deporte, temas recurrentes. 
 
Los niños entrevistados buscan programas en los que sus personajes ostenten poderes 
sobrenaturales, o a través de la fuerza o las armas, para cumplir con sus objetivos. Y en el 
mismo orden de ideas, les agradan las escenas donde los protagonistas se disputan el poder y 
el dominio, haciendo uso de todos los recursos a su alcance para derrotar a su contrincante. 
 
Además de la acción, estos pequeños gozan con el miedo y el pánico, el que encuentran en 
cuentos y películas de terror. Ellos dicen que disfrutan ver cómo sus compañeros no pueden 
dormir luego de ver escenas de terror. 
 
La hipótesis positiva, expuesta por investigadores como Martín Barbero, Fuenzaliday Rey, 
busca analizar la televisión como relato, dispositivo cultural e industria, así como 
comprender sus formas, lógicas y conexiones, que propone como medio central de la 
comunicación contemporánea, ya que la pantalla televisiva se ha convertido en el lugar de la 
visualidad que ritualiza formas de interpretar el mundo y clasifica las maneras de ver 
socialmente aceptadas: “La televisión es el medio que más radicalmente va a desordenar la 
idea y los límites del campo de la cultura, con sus tajantes separaciones entre la alta cultura y 
cultura popular, entre la realidad y ficción, entre vanguardia y kitsch, entre espacio de ocio y 
trabajo, entre saber experto y experiencia profana, entre razón e imaginación”, dice Martín 
Barbero. Y esta acción ha llevado a la constitución de una nueva forma de ser y sentir social 
que es producto de las profundas transformaciones del contexto comunicativo-cultural y la 
centralidad de la televisión y de la experiencia audiovisual en ese proceso de simultaneidad, 
de la instantánea y del flujo de relatos. 
 
Las diversas aproximaciones al fenómeno de la televisión , ponen de presente que este medio 




• Mediación, más allá de ser medio masivo, es una dispositivo donde se encuentran cultura, sociedad y 
subjetividades. 
• Sensibilidad, más allá de las entidades fuertes, es un escenario donde se expresan las nuevas maneras de generar 
sentido, como los jóvenes, el género, la sexualidad, lo étnico, lo musical, lo ecológico... 
• Subjetividad, más acá de lo colectivo, hoy lo que más jalona son las formas que toma el sujeto, que demuestran que 
no hay un solo modelo ni estilo de ser en la vida, sino múltiples y diversas maneras de habitar la existencia. 
• Rituales; más que contenidos, la televisión (en su producción y ver) se ha convertido en relatos y rutinas diarias que 
marcan los espacios y determinan las temporalidades de la vida. 
 
El consumo cultural pensado desde los productores, quienes establecen qué productos pueden 
tener mayor cubrimiento (audiencias en cantidad), lo que favorece la pauta, que es lo que 
realmente cuenta a la hora de hacer programas, novelas o programas de opinión. 
 
Estos niños se identifican además con su raza, pues algunos de los futbolistas favoritos, lo 
son, no solo por el rendimiento deportivo, sino también por el color de su piel. David 
manifestó ser seguidor del deportista del Atlético Nacional, Camilo Zúñiga, “por la forma de 
jugar, de moverse y por la raza”. Es solidario con su raza porque suele escuchar críticas contra 
las personas negras. 
 
Adicionalmente buscan la muerte, y qué mejor lugar para encontrarla que en las páginas 
judiciales de los periódicos. Gracias a títulos sugestivos, imágenes explicitas, relatos 
detallados y dramáticos de los asesinatos de la ciudad, sacian su curiosidad. Educadores como 
Simón Romero, indican que los niños de calle buscan noticias relacionadas con la muerte, 
porque los toca y para enterarse de lo acontecido con sus amigos, conocidos o en el sector de 
encuentro. Para el educador Luis Fernando Granada, estos niños de la calle consumen mucho 
sensacionalismo, al buscar con ansiedad la violencia de esos programas. 
 
Por otro lado, el profesor James Llanos, cree que los niños buscan saciar la falta de afecto y 
cariño de manera virtual, por medio de programas de televisión que representan escenas así, 
especialmente en las denominadas telenovelas rosa, donde los pobres, faltos de afecto, 
terminan siendo recompensados. 
 
Y es así como entre las conclusiones de Cornejo (1999), en su trabajo, El sentimiento de 
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libertad que da la calle, se lee que el proceso de callejerización de los niños de la calle se 
gesta desde sus primeros contactos con ella, sin importar cuán breves o prodas hayan sido 
esas estancias, hasta su permanencia definitiva en ella, motivados principalmente por las 
relaciones establecidas entre los miembros de la familia donde no media el afecto. 
Y la calle es la alternativa de algunos niños ante esa ausencia de afecto. Ella puede 
proporcionar libertad, juego y diversión y otros en cambio ven la posibilidad de ganar dinero 
viviendo fuera del hogar, de acuerdo con el censo sectorial de habitantes de y en la calle en la 
ciudad de Cali en 2005, desarrollado por la Alcaldía de esa localidad y el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
 
Pero de acuerdo con este estudio, los problemas económicos son la principal razón para vivir 
en la calle, seguidos por la droga, el maltrato y el estar perdido de la familia. Es necesario 
destacar que para algunos niños, el motivo para elegir la calle como estilo de vida, es el de 
aventurar, como se pudo comprobar con algunos de los menores entrevistados, quienes 
procedían del Chocó y emprendieron camino hacia Pereira por los buenos comentarios que 
habían escuchado de la gran ciudad. 
 
Trabajar es una de las justificaciones más importantes de los niños que optan por vivir en la 
calle. De acuerdo con un estudio de 2004 de la Presidencia de la República, la Organización 
Alemana para la Cooperación Internacional (GTZ) y la UNICEF, los menores de edad que 
laboran en la calle son altamente vulnerables psicosocialmente, por estar enfrentados desde 
temprano al mundo de los adultos, el estrés del trabajo, los abusos, la falta de oportunidades 
para el juego y la recreación, la monotonía del trabajo, entre otros aspectos”. 
 
Esta situación genera ideas autodestructivas, mal humor, agresividad, problemas de sueño, 
entre otros, lo cual puede desembocar, como en efecto sucede en la mayoría de los casos, en 







De acuerdo con la investigación desarrollada y con las entrevistas llevadas a cabo tanto a los 
niños que vivieron en situación de calle como a sus educadores, los medios de comunicación 
juegan un papel importante en el diario transcurrir de estos menores de edad. 
 
El hecho de que los niños no tengan un lugar fijo donde vivir, o que gran parte del día 
permanezcan inmersos en el entorno de la calle, no significa que ellos sean ajenos a la 
información que se transmite a través de la radio, la prensa o la televisión.  
 
Sin embargo, es claro que la televisión juega un rol preponderante, pues recurren a ella en 
cualquier momento del día, bien sea como medio de entretenimiento (novelas y películas) o de 
información (noticieros). 
 
La mayoría de programas que estos menores de edad, actualmente en proceso de 
resocialización en los centros de acogida de Acunarte, eligen ver a través de la televisión, 
tienen características comunes, las cuales están estrechamente relacionadas con la situación 
que ellos han experimentado en la calle. 
 
En ese sentido, es posible decir que un programa de televisión es atractivo para estos niños 
siempre y cuando incluya escenas de acción y violencia, los personajes deben ostentar 
cualquier tipo de poder y de sometimiento sobre otros, bien sea para bien o para mal. Además 
de aquellos programas que se acerquen al azaroso mundo de la calle, donde se reflejen 
situaciones relacionadas con pandillismo, armas, drogas, persecuciones policiales, entre otros. 
 
Lo preocupante es que los niños entrevistados no ven el programa de televisión solo por 
“matar el tiempo”, sino que ellos toman literalmente lo presentado y lo adaptan a su realidad 
personal. Por eso reconocen que de las series de televisión y de las películas de acción y de 
miedo, aprenden e imitan a los personajes principales acerca del manejo de armas, 
consecución rápida de dinero, estilos de movimiento corporal y de comunicación, así como 




Además de esto, la información noticiosa también les interesa, pero no por aspectos 
relacionados con política, economía, orden público, panorama internacional, entre otros, sino 
por la sección judicial. A través de ella buscan saber un poco de las situaciones que afrontan 
sus familiares o amigos en otro punto de la ciudad o de la geografía nacional, bien sea por 
circunstancias relacionadas con la violencia o por los fenómenos naturales. Este 
comportamiento también es evidente cuando hacen uso de la prensa escrita, ya que la página 
judicial es la más leída, por las razones antes señaladas. 
 
La información transmitida a través de los medios audiovisuales no pasa inadvertida para 
estos menores, quienes recuerdan con mucho detalle los pormenores de los programas que 
ellos suelen sintonizar. Sin embargo es bueno aclarar que aquella información corta, 
transmitida como mensajes o publicidad a través de medios como la televisión, tienen mayor 
grado de recordación en esta población, siempre y cuando sea difundida con frecuencia. 
 
La radio para ellos es sinónimo de música. Es un medio exclusivamente destinado para 
escuchar reggaetón, vallenatos, rancheras o música popular. Esta música, ellos la escuchan, la 
cantan, la bailan y la disfrutan, siendo posible concebir la posibilidad de acercarse a ellos, o de 
desarrollar alguna actividad académica o de resocialización o concientización, si se cuenta con 
la música adecuada al gusto de estos niños como herramienta fundamental. 
 
Es claro que el trabajo a desarrollar con estos menores no debe hacer uso de imposiciones, 
sino por el contrario partir de los elementos que son atractivos para ellos, para desarrollar 
estrategias pedagógicas que conduzcan a crear personas con criterio para analizar si un 
programa es apropiado o no. 
 
Esto último en vista de que se han desarrollado actividades con estos menores 
institucionalizados, recurriendo a la música clásica. Sin embargo, los resultados son 
discutibles ya que esa clase de composiciones no suele ser recibida con agrado por estos niños 
consultados. 
 
Es claro el grado de responsabilidad de los medios de comunicación, ya que los niños ven y 
escuchan lo que las programadoras y las emisoras les ofrecen. Pero también es 
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responsabilidad de los docentes y profesionales encargados del cuidado de estos menores de 
edad, el orientarlos acerca de los programas que más frecuentan, pues la mayoría de las veces 
esas series son tan violentas como el mundo de la calle del que estos menores provienen. 
 
Es claro que estos niños en etapa de resocialización proceden de un mundo en el cual hay 
reglas especiales, donde prima la ley del más fuerte, por lo que no es conveniente cambiar 
abruptamente su estilo de vida con imposiciones y restricciones que podrían dar al traste con 
la actividad pedagógica adelantada. Debe haber un proceso gradual para que ellos elijan ver 
programas adecuados para su edad y que puedan diferenciar de ellos el comportamiento 
adecuado de una persona de bien para la sociedad. 
 
Y es que ellos dicen sentir rechazo de la sociedad, a la que ellos denominan como “gente 
decente”. Ellos piensan que si su presentación personal cambiara al igual que su forma de 
vestir, no serían percibidos como factor negativo por parte de la comunidad. La resistencia 
hacia esta población se le debe atribuir en cierta medida a los medios de comunicación, 
especialmente los televisivos, porque presentan solo lo peor de estos niños, remarcando en su 
comportamiento agresivo, en el consumo de drogas o en su descuidado vestir, sin ahondar en 
la situación personal que ha llevado a estas personas a vivir en difíciles circunstancias. 
 
Los medios de comunicación son una excelente herramienta para dar a conocer no solo la 
dramática situación que afrontan los niños que tienen que vivir en la calle, sino también para 
dar a conocer los procesos de recuperación de muchos de estos menores y también para 
orientar adecuadamente la solidaridad de la sociedad. 
 
Y la responsabilidad es de la sociedad también, del ciudadano que se topa con estos niños en 
la calle, a quienes rechazan por su aspecto “desagradable”, pero que al mismo tiempo, para 
paliar el sentimiento de culpa e indiferencia, les regala una moneda, promoviendo la 
mendicidad, a pesar de saber que el destino de ese dinero seguramente servirá para reforzar el 
estado de precariedad de este niño, y el fortalecimiento de las cadenas delincuenciales 
comercializadoras de drogas. 
 
Porque a estos niños los rodean historias variadas en torno a las situaciones que han vivido en 
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la calle y las razones que tuvieron para llegar a ella. Algunos tienen familia, pero la han 
abandonado en vista de los malos tratos, otros solo quisieron aventurar con el propósito de 
conseguir dinero desde temprana edad. 
 
Y es que el ser humano a lo largo de la historia, ha sentido la necesidad de adaptarse a una 
diversidad de circunstancias a las que debe responder, dependiendo de sus hábitos personales 
o costumbres sociales. Condiciones de tragedia, muerte, abuso, miseria, adicción, en la 
primera infancia marca la impronta de cada individuo y se constituye en factores 
determinantes para definir su personalidad o carácter. 
 
Cuando ese humano, desborda el régimen instituido y adopta conductas asociales para el resto 
del mundo, aparecen los centros de observación, de reeducación, reformatorios y orfanatos, en 
algunos de los cuales el proceso de readaptación transcurre enmarcado en la represión, el 
maltrato y en algunos casos en la explotación laboral, es allí en donde los sueños de muchos 
se convierten en una dura pesadilla. 
 
“Las exasperaciones de unos seres heridos, por unas condiciones de vida de una intolerable 
deshonestidad y las impaciencias de niños oprimidos por adultos torpes, se expresan a través 
de los mismos signos, los juegos de mímica, el alfabeto del gesto, la narración improvisada 
son elementos muy validos” Fernand Deligny. Los Vagabundos Eficaces Pág. 183. 
 
Los educadores son cuidadosamente seleccionados, no son aquellos que asumen conductas de 
guardianes a quienes se les encarga esta delicada labor, son personas que han vivido 
experiencias particulares que los hacen reinsertados sociales, que entienden a los chicos, no 
los juzgan, no los aíslan y saben que del método de aprendizaje depende el gusto, y es que 
para Fernand Deligny “Nunca un opulento sabrá que es la miseria, ni un santo sufrimiento” 
 
El ejemplo de sus familias, los hace vulnerables a prácticas consideradas como normales, 
principios que justifican robar para comer, ambientes de violación, de trasgresión de reglas y 
de juergas generan conflictos asociales en los niños. 
 
Algunos son padres moralistas que pretenden “deshacerse” de unos niños que han cogido 
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malas mañas, ¿pero será que ellos son tan inocentes? al traer al mundo pequeños que son 
rechazados desde el vientre, que fueron engendrados como producto de una violación o que 
registran antecedentes de desadaptación de alguno de ellos, hijos de delincuentes sociales, que 
acumulan ansias de venganza y resentimiento. 
 
Cine, radio y prensa traen el mundo en imágenes, música, frases. Son el pasto constante del 
poder imaginario de los niños; entonces, porque asombrarse de sus deseos por estar 
inmediatamente al mismo nivel, de ese mundo que por una ilusión óptica, se asoma 
diariamente en su ventana y que riñe con esa realidad que les toca vivir y que los aterriza a 
una existencia con menos color porque brilla para unos pocos afortunados. 
 
Muchos jóvenes de la historia especialmente los de mayor edad, les gusta que los llamen 
bandidos, generan temor por su capacidad para hacer daño, porque de esta manera alcanzan el 
reconocimiento, ser tenidos en cuenta en un mundo que siempre los ha invisibilizado. 
 
“Si os place habrá que liberar al mismo tiempo a los niños y poner junto a ellos a unos 
educadores de presencia ligera, provocadores de alegría, siempre dispuestos a remodelar la 
arcilla redonda, vagabundos eficaces maravillados ante la infancia” Fernand Deligny. Los 
Vagabundos Eficaces Pág. 183 
 
Evadirme para algunos es escapar de una realidad, de un régimen al que no se acostumbran en 
donde impera la imposición trabajar para comer, aprender y hacer lo que me ordenan, 
demostrar la incapacidad con castigos el único camino la calle. 
 
La calle es un espacio en donde los excluye el hambre y la indiferencia social que los obliga a 
buscar otro centro en el que tal vez las cosas sean iguales, pero en el que siempre encuentran 
techo, abrigo y alimento. 
 
En definitiva, es difícil entrar a cuestionar el consumo mediático de los niños que han estado 
en situación de calle, pues ellos ven, oyen y escuchan lo que los medios presentan y les 




Porque es comprensible que prefieran sintonizar programas con elevados niveles de violencia, 
ya que provienen de un estilo de vida en el que prima el maltrato, la falta de afecto, la 
solución de los problemas con gritos o imposiciones del más fuerte. 
 
Además, es poco lo que se puede esperar, si no cuentan con personas que los orienten y los 







Es importante considerar los materiales audiovisuales como herramientas útiles para orientar a 
los niños institucionalizados acerca del comportamiento adecuado que debe tener una persona 
que desee ser respetada y valorada por la sociedad. En ese sentido, se deben adelantar 
actividades en las que, poco a poco, se desvíen los ídolos negativos que ellos tienen, los cuales 
se caracterizan por ser portadores de armas, violencia e ilegalidad, por personajes armados de 
cualidades, honestidad, valores y sentido de convivencia. 
 
Esto se puede lograr, pero no con restricciones abruptas de su programación favorita o de su 
música preferida, sino mediante un trabajo regular gracias al cual, de manera paulatina, ellos 
vayan prefiriendo elegir programación más sana y alejada de la situación de calle que han 
vivido. 
 
Sin embargo, para alcanzar resultados positivos en esta actividad, es indispensable que haya 
un distanciamiento cada vez mayor entre el menor de edad y la calle, porque es poco lo que se 
puede lograr en dos horas de trabajo cuando el resto del día estos niños continúan siendo 
influenciados por la calle y sus reglas. 
 
Los medios de comunicación, especialmente la televisión, deben considerar que hay una clase 
de programas que abordan situaciones basadas en la violencia de este país, como las pandillas, 
los carteles del narcotráfico, o el sicariato, que en lugar de educar o entretener a partir de la 
ficción, son abordados de manera literal, casi real y hasta ejemplar, por un importante número 
de personas, especialmente menores de edad y personas muy relacionadas con el mundo de la 
calle, quienes empiezan a idealizar a esos personajes y desear ser como ellos. 
 
Es por eso el llamado a los medios de comunicación a reflexionar y estudiar a fondo qué clase 
de público ve sus programas y a la forma como los televidentes usan y apropian esa 
información. 
 
Y a propósito de la televisión, es recomendable que los noticieros de televisión evalúen la 
forma como presentan la información relacionada con los niños habitantes de la calle y de 
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aquellos menores institucionalizados en los centros de acogida, de manera que desde ellos se 
pueda promover una verdadera y efectiva solidaridad de parte de la sociedad hacia esta 
población vulnerable. 
 
Una alternativa es que los teleinformativos y los programas periodísticos no promuevan la 
imagen del niño de la calle como la de un harapiento, sino como la de un menor de edad que 
necesita ayuda. En ese sentido, es posible dar a conocer los progresos que muchos de ellos 
han tenido, quienes han dejado atrás la vida en la calle y los hábitos que en ella aprendieron, 
para encaminar su vida por rumbos más sanos y con posibilidades de progreso. 
 
Si se desea emitir información o mensajes institucionales en torno a los niños de la calle, es 
claro, de acuerdo con algunas de las respuestas de los menores entrevistados, que tienen 
mayor recordación aquellos que son transmitidos con bastante frecuencia. Por eso, si se desea 
difundir mensajes para promover acciones como la no violencia contra los menores de edad 
habitantes de la calle, o la ayuda a esta población, o contra la mendicidad, entre otras, se 
deben organizar actividades comunicacionales intensivas y extensivas que realmente 
conlleven a la reflexión de la sociedad y a su recordación en el tiempo. 
 
La música es una de las principales atracciones de estos niños, así que a partir de ella es 
posible componer y difundir a través de las emisoras radiales, canciones en los géneros 
musicales que a ellos más les gusta como el reggaetón, el vallenato o el rap, en las que se 
aborden aspectos relacionados con los valores, la vida familiar, la solidaridad, entre otros. 
 
Se sugiere además al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) considerar el tema 
central de este trabajo de grado, en vista de que los niños que han estado en situación de 
calle son remitidos por esa entidad a los diferentes centros de acogida que de la ciudad de 
Pereira. Por lo tanto, el ICBF debe asesorar y supervisar el acercamiento que los niños a su 
cargo tienen con los medios de comunicación. 
 
Las universidades y especialmente algunos programas de pregrado y posgrado relacionados 
con áreas de comunicación, pedagogía, educación, deben desarrollar estrategias adecuadas 





A partir de este trabajo sobre el consumo cultural de los niños que han estado en situación de 
calle, las escuelas de comunicación pueden presentar alternativas de programas que pueden 
ser igual de atractivos para esta población objetivo sin dejar de lado sus gustos y pasiones. 
 
Los centros de acogida de los niños que han estado en situación de calle deben acercarse más 
a ellos, comprender sus gustos y aspiraciones, sin restringir la información que estos niños 
buscan en los medios de comunicación. Al contrario, partir de esa búsqueda mediática y de 
información que hacen para direccionarla positivamente. 
 
En su obra el autor Fernand Deligny invita a cambiar de manera sutil la conducta de los 
“anormales” mediante una estrategia pedagógica que los involucre, que interprete sus 
habilidades y el gusto de los menores que registran algún trastorno de comportamiento, que 
vale la pena recordar, no es fortuito en sus vidas. 
 
Los centros no pueden ser espacios cerrados que motiven a los menores a la huida, son 
espacios abiertos en donde es posible desarrollar actividades constructivas afuera y volver a 
ellos como si fueran su familia, por que la calle a los vagabundos los trata con crueldad, los 
excluye y los somete al destierro en un espacio que se supone es de todos y de nadie. 
 
Reeducar en condición de jefe, sacerdote o pastor, en medio de una supuesta perfección 
genera rechazo y alienación en quienes viven en una atmósfera espesa de necesidades 
afectivas, que esperan tener espacio en un régimen prediseñado que nunca les preguntó si 
querían llegar a ser dóciles sociales, como la mayoría que los rodean y los llaman 
“anormales”. 
 
Este trabajo de grado es una herramienta de utilidad para la Alcaldía Municipal de Pereira, 
porque ofrece una comprensión, a partir de una muestra establecida, de la forma de pensar de 
los niños habitantes de la calle de su ciudad. La administración local puede emprender 
estrategias encaminadas a disminuir la indigencia y proveer lugares atractivos para estos 
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Anexo 1. Derrotero prediseñado para direccionar las entrevistas en 
profundidad. 
 
Las siguientes son algunas de las preguntas que sirven como derrotero para 
desarrollar las entrevistas en profundidad con los menores de edad y con los 
educadores, a pesar de que la interacción entre el entrevistador y el entrevistado 
tendrá un sentido más conversacional, permitiendo las contra preguntas, de acuerdo 
con las respuestas presentadas por el interlocutor. 
 
Consumo Cultural en General. 
¿Sabe leer? 
¿Qué lee? 
¿Alguien le lee? 
¿Escucha radio? 
¿Cuales son sus programas favoritos de radio? 
¿Qué música oye? 
¿Por qué escucha esa música? 
¿Cuales son sus programas favoritos en televisión? 
¿Ve novelas, noticieros, películas, dibujos animados...? 
 
Consumo de mensajes institucionales. 
¿Ha escuchado o ha leído mensajes institucionales a través de los medios? 
¿Cuales mensajes recuerda? 
¿Por qué los recuerda' 
¿Recuerda mensajes institucionales relacionados con los niños de la calle? 
¿Cual cree que sea el objetivo de los que producen esos mensajes? 
 
Procesos de recepción. 
¿Donde y acostumbra a leer, a ver televisión y a escuchar radio? 




Procesos de discernimiento de los contenidos de los mensajes. 
¿Como le parece la forma como los medios presentan a los niños de la calle? 
¿Si le mostraran en los medios a personas de su misma condición, cómo le 
gustaría que aparecieran? 
¿Que le quitaría a esos mensajes? 
¿Qué le agregaría a esos mensajes? 
 
Procesos de personalización de los mensajes. 
¿Usted o alguien que conozca ha utilizado algún contenido de estos mensajes en 
sus conversaciones? 
¿Ha imitado alguna acción sugerida por estos mensajes? 
¿Ha dibujado, escrito o producido algún mensaje que retome alguno de estos 
mensajes de los medios? 
¿Comenta los contenidos de lo que oye, lee o ve en los medios? 
 
Procesos de apropiación. 
¿Se siente identificado como niño de la calle con los mensajes de las instituciones? 
¿Se siente identificado con los mensajes de los medios? 
¿Cuando hablan de los habitantes de la calle, siente que en realidad hablan de 
usted? 
¿Qué siente cuando hablan de los niños de la calle en los medios? 
 
Procesos de producción cultural. 














Anexo 2. Análisis de los datos cualitativos 
 
Una vez se tiene la información trascrita y categorizada, se integrarán las 
respuestas de todas las entrevistas, tanto de los menores de edad como de los 
educadores, con el fin de reconocer los datos comunes o patrones de respuestas, 
que permitan dilucidar tendencias al interior de las muestras establecidas. 
 
La información recolectada será descompuesta con el propósito de encontrar 
relaciones entre los datos, patrones recurrentes de respuestas, posibles 
contradicciones, respuestas atípicas, entre otros. 
 
Para eso, cada una de las denominadas micro-categorías es reconocida con un 
color, lo que facilita su clasificación en la entrevista, y por ende el análisis de los 
resultados: 
 
Proceso de Uso: 
IDENTIFICACION INFLUENCIA NECESIDAD UTILIDAD FUNCIONALIDAD  
 
Proceso de Apropiación 
RECEPCIÓN TRANSFORMACION CREATIVIDAD ADAPTACION  
 
Proceso de Selección: 







Anexo 3. Transcripciones de las entrevistas a los menores de edad. 
 
Las siguientes son las transcripciones de las cinco entrevistas a los menores de 
edad que han estado en situación de calle y actualmente se encuentran en el 
centro de acogida de Acunarte. 
 
Entrevista No. 1. 
 
Nombre del entrevistado: Bryan. 
Edad:     17 años. 
Tiempo que estuvo en la calle: 7 años 
Lugar de la entrevista:  Centro La Casita de Acunarte. 
Fecha de la entrevista:  Julio 2 de 2008. 
 
 
Cual es el nombre tuyo? 
Bryan, tengo 17 años. 
 
La entrevista trata acerca del 
consumo cultural suyo, sobre lo 
que lee, lo que escucha y lo que ve 
en los medios de comunicación. 
Comencemos con la parte de la 
lectura. Bryan sabe leer? 
Sí señor. 
 
Qué le gusta leer? 
A mi me gusta leer cosas de futbol, 
porque el sueño mío es ser un 
futbolista. Eso es lo que a mí me 
gusta ver en la televisión. Deportes. 
 
Pero en lectura es básicamente 
futbol? 
Sí, es futbol. 
 
Y donde encuentra esa 
información sobre futbol? 
En los periodicos, cuando salen los 
deportes. Las fechas, como fueron 
los goles. 
 
Tiene algún equipo favorito? 
Sí, el América. 
 
Por qué le gusta el América? 
Porque es un equipo bien, juega bien 
y me asombró como pasaron a la 
final. Ayer jugaron, quedaron 
  
empatados 1 – 1 y ahora el partido de 
vuelta el domingo otra ves allá en 
Tunja. Ahí ya se define quien queda 
campeón. 
 
Y usted sabe jugar? 
Sí. Yo se jugar. A mí en esto me 
llaman para ir a entrenar, porque a mi 
me están ayudando mucho para 
entrar al futbol y sí pasó la prueba, 
me meten a un equipo para jugar 
futbol. 
 
Hay alguna otra pagina que le 
guste del periódico? 
No, solo eso. 
 
Ni noticias... 
Ahhh, las noticias sí. Lo que pasa en 
Pereira, en las ciudades. Me da 
mucho pesar lo que pasa con los 
indigentes que por allá en Quibdó o 
algo se crecen los ríos, se les llevan 
las casas, que hay muchos muertos 
ya, heridos, mucho narcotraficante, y 
quiero que se acabe eso. Quiero que 
haya paz en el mundo, que los 
guerrilleros entreguen todo eso, los 
que venden vicio que dejen eso, que 
se pongan a vender otras cosas 
buenas como ropa, fruta o algo y que 
no envicien más a los niños que 









Ahhh cuentos sí, por la noche que 
leemos cuentos. Reímos ahí, nos 
hacen reír los educadores. A mí me 
gusta mucho leer los cuentos de 
miedo, de risas, me gusta eso. 
 
Y hay algún personaje de los 
cuentos o de las historias que le 
llame la atención? 
A mí me llama la atención más lo del 
miedo, porque por ejemplo un día nos 
contamos historias de miedo y un 
pelaito no durmió en toda la noche, 
que a él no le gustaba que contaran 
eso. 
 
Y por qué le gustan tanto las 
historias de miedo? 
El miedo, yo no sé. A mí me gusta 
porque lo hace a uno como asustar. Y 
ahí mismo del miedo, lo cogen y lo 
asustan. Un día me cogieron y me 
metieron un susto. Pintaron a uno, 
  
me metieron un susto y yo me puse 
palido. Y ahí yo hice lo mismo, me 
pintaron y nos asustabamos entre 
nosotros mismos.  
 
Pero entonces los cuentos los lee 
solo o en compañía? 
Leemos en compañía 
 
...y el periódico? 
No, el periódico lo leo solo yo. Me 
siento allí a leerlo. 
 
Y donde consigue periódico 
usted? 
Me lo prestan. 
 
Quien? 
Aquí, un señor que cuando él termina 
me lo presta. 
 




No, solo ese. 
 
De Nuestro Diario destaca la 
página deportiva, que son como 
dos o tres páginas y las paginas 
noticiosas? 
Noticiosas, sí. Cuando yo comienzo a 
leer, yo primero busco los deportes. 
De ahí para allá comienzo a leer lo 
que pasa ya en el mundo, lo que ha 
pasado. Ahhh, y ayer leí en el 
periódico que habían liberado a Ingrid 
Betancourt, y me dio felicidad porque 
no me gusta lo que pasa en el mundo 
cuando por ganar plata ellos por 
secuestro, para poderlos liberar. Y 
entonces me gustó lo que hicieron los 
soldados, que se disfrazaron, se 
vistieron como ellos, para que 
creyeran...entonces la subieron 
esposada, amarrada, y cuando les 
dijeron que eran los soldados de yo 
no se que, ahí mismo eran saltando y 
todo. Ayer era viendo eso en las 
noticias. 
 
Sabe de la existencia de otros 
periódicos en la región? 
No. 
 
Qué periódicos conoce usted acá? 
Ahhh, yo cuando paso por ahí, veo El 
Diario del Otún, Nuestro Diario y otro 
ahí que no me le se casi el nombre 
 
Bryan escucha radio? 
No, aquí no hay radio 
 
Pero usted tiene algún radiecito? 
  
No ve que los radios aquí nos los 
dañan. Se lo prestan a otro 
compañero y ahí se lo entregan todo 
dañado. 
 
Cuando usted ha tenido algún 
radio o cuando tiene la 
oportunidad de escuchar radio, 
qué prefiere escuchar? 
De música? 
 
Lo que sea. 
Pues yo, cuando había grabadora 
aquí, no escuchábamos nada de las 
noticias de radio, sino que nos 
poníamos a escuchar música, 
reggaeton, vallenato, salsa, bachata, 
todo eso. 
 
Por qué le gustan esos géneros de 
reggaeton, vallenato, salsa, 
bachata? 
Porque el reggaeton es un ritmo que 
uno puede aprender, uno puede 
aprender a moverse mejor, el 
vallenato, eso lo hace recordar 
muchas cosas a uno el vallenato, 
cuando uno se deja con una novia o 
algo. Y la salsa, yo no se bailar salsa, 
y uno ve como se mueven los otros y 
uno aprende a bailarla, le coge el 
ritmo. Y la bachata que es meneaito. 
Bachata y salsa estoy aprendiendo, 
pero reggaeton y vallenato yo sí se 
bailar. 
 
Hay algunos temas o canciones 
que le llamen más la atención que 
otros? 
A mí me encanta más el vallenato, 
todas las canciones del vallenato, 
porque tienen un buen significado 
que lo hacen recordar a uno. 
 
Qué recuerda? 
Muchas cosas, cuando he tenido 
novias, me dejan, yo las dejo. Y 
ahora tengo una novia y una niña, 
pero la niña no es mía. Yo quiero 
sacar la niña adelante. Yo quiero la 
hija como si yo fuera el papá, y la 
peladita me quiere, ella viene ahora. 
 
En qué emisoras escucha esa 
música? 
Nuestra Rumba, Olímpica Estéreo y 
Bésame. 
 
Y en qué horario escucha esa 
música? 
Pues ahora, en estos momentos no 
tenemos donde escuchar. Eso era 
antes que nos acostábamos y nos 
relajábamos escuchando música. 
  
 
Entonces de noche? 
De noche y de día también. 
 
Solamente música escucha en 
radio? 
Sí. En radio cuando teníamos la 
grabadora. Ahora escuchamos pero 
en DVD. Ya videos de reggaeton, ahh 
y vemos películas y todo de Dragon 
Ball Z. 
 
Hay algún artista preferido? 
Del reggaeton me gusta Daddy 
Yanqui, Wisin & Yandel, Alexis y Fido, 
Arcangel y Randy. 
 
Yo no los conozco, pero 
explíqueme que tiene de atractivo 
la música de ellos? 
Ellos cantan muy bien, también que 
tienen buen ritmo. Hay otros que 
quieren ser mejores que ellos pero no 
son capaces. Imagínese que hay uno 
que le tiene la mala a Arcángel, que 
porque Arcángel canta mejor que él. 
Y entonces a mí me gusta mucho el 




Camisas gruesas, larguitas, 
pantalones camuflados, zapatos, 
unas cadenotas, pero brillan. 
 
Y a usted le gustaría vestir así? 
Pues me gustaría sí, pero no hay la 
forma de vestir todavía. 
 
Qué tiene de atractivo vestir así, 
con cadenotas, con camisas largas 
y gruesas? 
Pues por allá, esos manes se ven 
pintas por allá, pero por acá no se 
uno como se verá. Como lo 
significará ya la gente a uno, si lo ve 
bien o “uy, ese man qué...”. 
 
En televisión qué ve? 
Vemos Pandillas, Guerra y Paz, de 
ahí para allá no alcanzamos a ver las 
noticias porque ya almorzamos. Es 
que en el día casi no vemos 
televisión, porque después de eso 
hacemos talleres. Ahh, y después de 
los talleres nos vemos Pasión de 
Gavilanes. De ahí para allá nos 
vemos las noticias, comemos y luego 
nos vemos El Cartel. 
 
Por qué le gusta Pandillas, Guerra 
y Paz? 
Es muy bueno. Que los pequeños y 
uno no los podemos ver porque eso 
  
trae muchas reflexiones en la cabeza 
como que mucha bala, y uno ahí 
reflexiona qué es lo bueno y qué es lo 
malo, uno puede pensar. 
 
Y qué ha encontrado de bueno y 
qué ha encontrado de malo? 
Que me gusta cuando ellos entregan 
las armas, porque así yo quiero que 
hagan los de acá de Pereira y de 
todo el mundo, que hagan lo que 
hacen ahí, que entreguen las armas. 
Lo malo, que no me gusta como 
cogen a la gente, la encuentran ahí 
en pandillas, las matan, cuando 
roban, cuando Richard manda a la 
pandilla a robar. Que hay mucha 
guerra. Ahora están en la guerra, 
luego sigue la pandilla y luego la paz. 
Pero me gusta mucho cuando ya 
acaba todo, la guerra y están en la 
pandilla y comienzan a andar y a 
quitar todas las armas que todos eso 
manes tienen y entregarlas a la 
policía. 
 
Bueno, y hablemos ahora de 
Pasión de Gavilanes y de El Cartel. 
De Pasión de Gavilanes me gusta 
mucho, la forma de ser de las 
mujeres, que atraen a los hombres, 
pelean, alegan, uno se atrae a las 
novelas y entonces me gusta la forma 
de ser. Como actúan, como hacen 
para actuar así tan breve, así de una. 
 
Y la de El Cartel? 
El Cartel de los Sapos me gusta 
porque, como comienzan a mandar 
plata de cocaína al extranjero, como 
hacen como para hacerla. Hay 
mucha gente que sabe mucho de 
eso. 
 
Usted cree que lo que se ve, por 
ejemplo en El Cartel, es realmente 
así? 
Pues para mí sí, porque si hacen eso 
en El Cartel, hay muchas personas 
que lo hacen por acá en Colombia y 
en el extranjero. Pero más que todo 
por allá, porque hay muchos manes 
que aprenden a hacer eso y luego las 
cultivan.  
 
En televisión también ve películas? 
Películas sí, los sábados y los 
domingos. 
 
Qué películas le gustan más? 
Pues las que dan, las de acción. 
Como en estos días que nos dieron 
Tango y Cash, que esos manes se 
quieren como hermanos, y ve que le 
  
pegan al otro y el otro se mete. 
Imagínese que en la cárcel, cuando 
los metieron, un poco de gente los 
cogieron y les dieron una pela, y los 
amarraron en cadenas, y habían dos 
cocos de agua, y ponían un cable con 
electricidad, echando chispas, y 
bajaban a uno primero y el man decía 
“a quien quieren que bajemos 
primero, a Tango o a Cash”, y bajaron 
a Cash. Él era ahí moviéndose como 
electrocutado y bajaron al otro. 
 
En general las películas de acción 
o hay otro genero que le guste? 
Terminator, que también es de 
acción, con Arnold Schwarzenegger. 
 
Por qué le gustan tanto las 
películas y las novelas de acción? 
Pues yo no sé. A mi desde pequeño 
siempre me ha gustado eso. Ver 
películas, como pelean, como termina 
el final, si bien o maluco. Hay unas 
películas que terminan bien, otras 
maluco. Como Titanic, que me dio 
pesar que como la acompañó ese 
peladito a ella para que al final 
muriera. 
 
Cuando una película, por ejemplo 
de las de acción, termina maluco? 
Cuando alguna persona que es 
buena y todo eso y le ayuda por 
ejemplo a un niño y lo protege y a lo 
ultimo que ya lo matan, entonces eso 
es lo malo. 
 
En televisión cuales son los 
canales que usted ve 
especialmente? 
Pues aquí solo tenemos antena, 
vemos más que todo RCN o Caracol. 
Los domingos para ver si dan el 
despecho o algo. 
 
Esa es música para la gente que ha 
tenido un desamor... 
Sí, todo, del Charrito Negro, todo eso. 
 
Y por qué le gusta la música de 
despecho? 
Pues yo he estado despechado 
algunas veces. 
 
Y se identifica con lo que dicen 
esas canciones? 
Sí, me identifico, cuando dicen que 
Un amor llegará, porque yo me siento 
solo, por ejemplo, yo tengo una novia 
en este momento, y yo no se, pero 
viene toda la semana y no viene un 
día y yo soy todo aburrido, porque no 
soy capaz de vivir sin ella. Por eso 
  
me siento a escuchar musica, pienso 
en ella. 
 
Noticieros también ve? 
No alcanzamos a ver las noticias. 
Vemos un pedacito no más, y luego 
apagan para hacer la oración, y luego 
tenemos que salir afuera y esperar 
que hagan el aseo. 
 
Y tiras cómicas, dibujitos? 
Los domingos, veo cuando dan es 
que Avatar, uno manes, unos niños 
que tiene poderes y quieren proteger 
al mundo. Y tambien Scooby Doo. 
Los Cuatro Fantasticos. Me gusta 
como sacan esos poderes. 
 
Hay algún personaje con el que 
usted se identifique, que quisiera 
ser como ese personaje? 
Cuando dan los Power Rangers, que 
bacano uno ser así para 
transformarse uno. Donde yo fuera 
así, yo protejo La Tierra. 
 
En que se transforman ellos? 
Ellos tienen una cosa aquí guardada, 
y ahí se transforman con un uniforme. 
Y les mandan balas y no les vale. Les 
dan pero no le actúan al cuerpo, sino 
que los tiran al suelo, los dejan 
heridos, pero cuando les dan mucha 
pela, ahí mismo se destransforman y 
quedan adoloridos, pero no les pasa 
nada con ese uniforme. 
 




Usted sabe que es un mensaje 
institucional? 
Pues yo no sé. 
 
Pero ha visto alguna vez mensajes 
para que la gente no actúe de 
determinada manera, para que la 
gente no consuma determinadas 
cosas. 
Una día vi en la prensa que decía es 
que, este es un mensaje para los 
niños de la calle y de los que están 
en el vicio, que se entregaran a Dios, 
que salieran adelante, que se 
ayudaran entre sí mismos, que 
salieran de eso. Y que esos 
guerrilleros y los que venden vicio, 
por qué les venden a los niños 
pequeños. Había un pelaito que 
estaba aquí, que tenía como once 
años, metía mucha pipa, pero ya 
salió adelante. 









Qué otras instituciones, distintas a 
Acunarte, conoce usted? 
Yo estuve en A un nuevo amanecer, 
duré un año y tres meses y me volé. 
 
Cómo conoció A un nuevo 
amanecer? 
Porque yo estaba en la calle, 
entonces yo le dije a mi mamá que yo 
necesitaba apoyo. Entonces ella me 
dijo, mijo váyase para un hogar, 
entonces y yo le dije que nos 
fuéramos para la Alcaldía. Y en nuevo 
amanecer, apenas llegué, ahí mismo 
me miraba toda la gente, los 
educadores, ahí mismo me 
saludaron, y nos hicimos compañeros 
ahí. 
 
Entonces primero fue con su 
mamá a la Alcaldía? 
Sí, primero fui por allá a la Alcaldía y 
la doctora María Isabel me dio el 
cupo y al otro día me fui para allá. 
Les conté la historia de por qué vivía 
en la calle, de por qué me había ido 
de mi casa, entonces yo le dije que 
quería salir del vicio, y me dijo, “bien, 
mijo”. Entonces firmé y me dio el 
cupo y me dijo que mañana a primera 
hora arranca para allá con su mamá. 
 
Y en A un nuevo amanecer estuvo 
cuanto tiempo? 
Un año y tres meses. 
 
Y por qué se retiró de allá? 
Porque...mucha terapia.  
 
Y eso no le gustaba? 
Pues, terapias para uno reflexionar 
sí, sino que no me gustaba como lo 
trataban a uno, que gritándole a uno 
en la cara, lo escupían a uno en el 
suelo, que gas, y ahí mismo lo 
escupían. A mi no me gustaba eso. 
Porque eso es menospreciarlo a uno 
y a mi no me gusta que me 
menosprecien. 
 
Y de A un nuevo amanecer a donde 
fue? 
De ahí, luego yo me volé y otra vez 
volví a la calle. Mi mamá me cargó 
con siete tacos (marihuana), porque 
ella no me quería ver así. Me llevaron 




Entonces su mamá le daba la 
marihuana a usted? 
No, porque yo estaba muy 
desatinado, entonces mi mamá me 
mandó una ropa para yo cambiarme 
y en esa bolsa me metió marihuana 
para que yo saliera del vicio y me 
cogieran para que me llevaran al 
Marceliano. Pero yo no culpo a mi 
mamá, porque ella no me quería ver 
así. 
 
Y luego salí y volví a caer otra vez en 
lo mismo a la calle. Y de ahí para allá 
yo me puse a trabajar pero vendiendo 
vicio y me cogieron con ocho bombas 
de basuco y otra vez para el 
Marceliano, pero duré poquito, tres 
meses y medio. De ahí para allá salí, 
me llevaron para Medellín, y me vine 
de medallo y otra vez para la calle. 
Hasta que un día me cogieron 
dormido y me metieron dos puntazos 
y me metieron una puñalada acá. Y 
de ahí para allá me llevaron para el 
hospital y salí, y yo dije, “no más con 
esto y me vine para acá”. Llevo seis 
meses sin vicio, desde enero estoy 
acá. 
Cómo conocía de Acunarte? 
Sino que yo estaba en La Churria y 
fueron por un poco de niños allá y los 
trajeron para acá. Yo me quedé acá 
como un mes y yo me volví a ir y 
volvía y me volvía a ir. 
 
Ha escuchado de otras 
instituciones que trabajen por los 
niños de la calle? 
Amparo San Marcos, Hogares 
Calazans, Esta es mi casa. 
 
Usted como ha visto que 
presentan o aparecen los niños de 
la calle cuando los muestran en la 
televisión? 
Ellos aparecen, de la calle, aparecen 
todos sucios, pantalón dañado, hay 
otros es que aporreados, otros 
chuzados. 
 
Usted cree que así deberían 
aparecer? 
No me gusta. A mi me gustaría 
que...bueno que los mostraran así 
pero que los mostraran también que 
los viera uno ya mejor, gorditos, todo 
eso. O sea, no me gustaría que los 
mostraran así. 
 
Si a usted lo presentaran en 
televisión, cómo le gustaría que lo 
  
vieran? 
Pues a mí, gordito, recuperado, bien 
vestido, bien arreglado. 
 
Para que lo viera quien, por 
ejemplo? 
Pues mi mamá. 
 
Por qué le importa tanto que lo 
vean de esa manera? 
Porque llama uno más la atención, 
pues también uno sucio llama la 
atención, pero uno hablando cosas 
buenas, no cosas malucas. Si los van 
a mostrar que digan cosas buenas, 
que quieren salir del vicio, o algo. 
 
Entonces, a ese tipo de 
información qué le quitaría? 
Yo le quitaría las cosas malas y le 
agregaría cosas buenas. Daría 
mensajes. 
 
Ese tipo de información sobre los 
niños de la calle, usted la comenta 
con sus compañeros? 
Nosotros hemos escuchados noticias 
de niños por ahí de la calle, que hay 
unos que quieren salir de la calle 
pero no les quieren ayudar y cuando 
comienzo a hablar, comienzan a 
decirme “donde yo fuera el 
Presidente de una mando una 
brigada para que cojan los niños de 
la calle y se los lleven a hogares, los 
engorden y luego les ayuden a 
buscar a la familia”. 
 
Cuando hablan de niños de la calle 
usted siente que están hablando 
de usted? 
Pues por mi parte no están hablando 
de mi, porque yo ya no estoy en la 
calle. Si estuviera en la calle pues sí. 
 
Voy a mencionarle algunos 
términos. Usted me dice cual es el 
significado. Ñero qué significa? 
Pues ñero no sé. Pues parce le dicen 
que parcero un parcero que 
mantienen juntos. 
 
Un desechable qué es? 
Un desechable, que mantiene todo 
sucio. Oliendo día y noche. 
 
Un gamín? 
Un gamín, que mantiene como mal 
vestido. 
 
No es muy parecido a desechable? 
Sí, las dos. 
 
Indigente qué es? 
  
Que son de la calle. Hay mucha 
gente indigente, que mantiene mucho 
en la calle, que no asume la 
responsabilidad en la casa, con la 
familia, sino que quieren estar mas 
en la calle que en la casa. 
 
Habitante de la calle, qué es? 
Que habita más en la calle. 
 
Y habitante en la calle? 
Que le gusta la calle. 
 
De la información que usted 
escucha en los medios acerca de 
los niños de la calle, alguna vez ha 
escrito algo, o ha dibujado algo? 
Pues un día, cuando estaba en la 
calle un día nos pusieron a dibujar a 
nosotros con un vicio en la mano. Yo 
me dibujé con una bolsa de pega en 
la mano.  
 
Usted andaba antes con una bolsa 
de pega? 
Yo comencé con la pega primero. 
 
Y qué quería representar con ese 
dibujo? 
Pues que eso no es bueno. Me 
representé yo mismo como era, y a la 
vez, hice como soy ahora. Y me 
preguntaron “¿Usted cómo hizo para 
cambiar?”, yo le dije, primero uno se 
tiene que entregar a Dios, pedirle 
perdón a Dios y que lo ayude, y si 
uno pone de su parte sale adelante. 
Si uno dice, no más vicio, no más. 
 
En algún momento ha llegado a 
decir que quiere salir del vicio o de 
la calle porque quiere ser como 
alguna persona? 
Pues yo pensé primero cuando me 
chuzaron que no sabía qué iba a 
hacer de mi vida. Perdí a mis amigos, 
a mi mamá, a mi familia. Ahora tengo 
que ser un hombre. Yo no sé, yo no 
quiero ser más esto. Yo me voy a ir a 
ese hogar, y yo no quiero más eso, 
voy a salir adelante. Voy a salir más 
que todo por mi madrecita y por mis 
dos hermanos que están en el cielo. 
 
Usted alguna vez ha participado en 
algún programa de hacer radio, 
televisión o periódico? 
No, nunca. 
 
Qué sustancias ha consumido 
usted? 
Pega, marihuana, perico, piolas, 
basuco. 
Usted es de acá, de Pereira? 
  
Yo nací en Medellín, pero me 
registraron aquí en Pereira. 
 
Y su familia donde está? 
En medallo. 
 
Cuanto tiempo estuvo en la calle? 
Siete años. 
 
Siete años en Pereira o en 
Medellín? 
Aquí en Pereira. Es que cuando yo 
nací en Medellín, mi mamá se vino 
para acá. Y entonces me registró 
aquí, y desde eso estamos aquí. 
 
Y en la calle cómo pasaba los 
días? 
Pues yo me rebuscaba para el 
desayuno. Cuando me daban plata, 
pues la plata no me la gastaba, sino 
que yo la guardaba. Me daban 
comida y todo lo que conseguía me la 
compraba en pega, y de ahí para acá 
cogí la marihuana y todo eso. 
Cuando cogí el basuco, dejé todo el 
vicio que consumía y metía mera 
pipa.  
 
Pero usted pedía? 
Yo pedía, yo nunca llegué a robar. 
Y donde dormía? 
Por ahí, en un anden, donde me 
cogiera el sueño. 
 
Con qué se arropaba? 
Me metía las manos así (dentro de la 
camiseta) y ya. 
 
En este momento qué espera usted 
de su vida? 
Yo espero ser un futbolista, si ese es 
el sueño mío, yo juego de delantero. 
Me van a llamar, pero todavía no me 
han llamado. Yo quisiera ser como 
Ronaldinho, que juega mucho, sabe 
manejar el cuerpo, no se enreda en 
las jugadas, hace unas paradas muy 
bonitas. 
 
Y qué más sabe de Ronaldinho? 
Si no mas cuando juega y vi un día 
por Internet y lo mostraban de niño 
con unas bolitas y comenzaba a 
hacer paradas. 
 
Sabe manejar el Internet? 
Más o menos. 
 
Donde utiliza el Internet? 
Allí en el Lucy Tejada, que vamos los 
lunes y los martes al Lucy Tejada 
 
Y qué paginas le gusta visitar a 
  
usted? 
Pues cada que voy a Internet, 
siempre me gusta ver fotos de futbol 
y todo eso y ver videos de 
Ronaldinho y ver como hace las 
jugadas y esos enganches, la 
bicicleta. 
A usted le gusta el América, por 
qué el América? 
Porque tiene un buen equipo, porque 
me gusta ya como juega, porque 
primero jugaba y no ganaba casi y 
ahora juega, gana. Me gusta como 
juega el equipo que bajan y suben. 
  




Edad:     14 
años. 
Tiempo que estuvo en la calle: 4 
años. 
Lugar de la entrevista: 
 Centro La Casita de Acunarte. 
Fecha de la entrevista: 






Qué lee David? 
Solo los periódicos, la parte donde 
salen los deportes, cosas así como 
de gimnasia, de la gente, qué ha 
ocurrido, y los cuentos leo, las partes 
donde me dejan enseñanzas, porque 
estoy estudiando y me dejaron una 
tarea, y tengo que hacer una 
enseñanza y me he puesto a leer 
todos estos días. 
 
En qué grado está? 
Sexto de primaria. 
 




Le gusta el futbol? 
Sí, señor. 
Y lo practica? 
Sí señor. 
 




En el futbol es hincha de algún 
equipo? 
Sí, del Nacional. 
 




Porque me gusta la forma de jugar de 
él, como se mueve y la raza. 
 
Qué tiene que sea de su misma 
raza? 
No, es que hay muchos que critican a 
los negros. Eso me duele porque 
todos somos seres humanos, todos 
sentimos. 
 
Donde escucha esas criticas? 
Aquí y en otras partes. 
  
 
Me dice que en los periódicos 
también lee la parte donde dicen lo 
que le sucede a la gente. Qué 
encuentra usted que le sucede a la 
gente? 
Cuando se meten en problemas y los 
matan. Me gusta verlo, porque es una 
enseñanza de que uno no puede 
meterse con los drogadictos, ni con 
nadie. Uno tiene que evitar los 
problemas. 
 
Y en cuentos, qué me dijo que 
leía? 
La parte donde me dejara 
enseñanza. 
 
Y qué historias le gusta más leer, 
cuales son sus preferidas? 
La culpa la tuvo la vaca, El estofado 
del lobo, Caperucita Roja… 
 
Donde consigue esos libros? 
Aquí y en la biblioteca Lucy Tejada y 
en el Banco. 
 
Los lee todos? 
Sí señor. 
 
Y qué enseñanzas le han dejado 
algunos libros? 
Que debemos ser leales a nuestros 
familiares y a las personas que estén 
a cargo de nosotros. Que no nos 
podemos meter en problemas. 
 
Usted lee solo o en compañía? 
Solo y en compañía con mi hermano. 
 
Su hermano es mayor o menor? 
Menor. 
 
Usted le lee a él? 
Sí, yo le leo a él. 
 
Usted escucha radio? 
Sí señor. 
 
Qué le gusta escuchar en radio? 
Vallenatos, reggaetón y rap, música 
rap. 
 
Por qué le gusta ese tipo de 
música? 
El vallenato me gusta porque me 
recuerda a mi familia. 
 
Qué le recuerda de su familia? 
Porque yo escuchaba mucho con 





Porque deja una enseñanza bacana. 
De qué habla el rap? 
De las drogas y de la calle. 
 
Y el reggaetón? 
Porque es movido y me gusta 
bailarlo. 
 
Y tiene artistas favoritos? 
En rap me gusta Paulito. En vallenato 
me gusta Los Inquietos. Y en 
reggaetón me gusta Fity San 
 
Usted escucha esa música en qué 
emisoras? 
En la Radio Policía Nacional, en 
Tropicana y en Rumba Stereo. 
 
Escucha solamente música o hay 
otros programas que también 
escuche? 
Las noticias también. 
 
Noticias locales o noticias 
nacionales? 
Nacionales y locales. 
 
Por qué le gusta escuchar 
noticias? 
Porque es que a veces uno está por 
acá mientras los familiares de uno se 
le mueren. Uno se informa, vive 
informado. 
 
Y ha llegado a escuchar alguna vez 
de algún familiar que ha muerto? 
Sí, mi hermano. 
 
Él vivía donde? 
En Quibdó, en el Chocó. 
 
Y usted estaba donde? 
Acá. 
 
Y qué escuchó a través de la 
radio? 
Yo escuché que los familiares de 
Negrito, que les informaban que se 
había muerto. Entonces yo ahí mismo 
me fui para Quibdó. 
 
En televisión qué ve? 
Las películas, los muñequitos y las 
noticias. 
 
Qué películas son las que le 
gustan? 
Romeo debe morir, Terminator, Los 
Ángeles de Charlie, el depredador. 
 





Por qué le gusta tanto la acción? 
Porque de ahí aprendo. 
 
Qué aprende? 
Yo por ejemplo aprendo como ser 
actor y a grabar. 
 
Usted qué mira para ser buen 
actor? 
Yo aprendo mirándolos y sobre la 










A Jackie Chan. 
 
Qué imita de él? 
Los movimientos. 
 
Y ha llegado a moverse como él? 
Sí señor. 
 
Pelea como él? 
No. 
 
Novelas también ve? 
Sí. 
 
Qué novelas ve? 
Carita de Angel, Pasión de Gavilanes, 
Montecristo, Nuevo Rico Nuevo 
Pobre. 
 
Por qué le gustan tanto las 
novelas. 
Las novelas me han gustado a mí 
desde pequeño, yo no sé por qué me 
gustan. 
 
Las veía con la familia? 
Sí. 
 
Y en este momento las ve solo o 
las ve en compañía? 
En compañía. 
 
Y qué muñequitos ve en la 
televisión? 
El pájaro loco, Tom y Jerry, Los 
Titanes. 
 
Qué le gusta del pájaro loco? 
Por las locuras que él hace. Porque 
lo hace reír mucho a uno. 
Tom y Jerry? 




Y Los Titanes? 
Es un muñequito que se convierte en 
cualquier animal. 
 
Qué clase de películas no le 
gustan? 
Las que no me gustan son La casa 





Qué le gusta ver de los noticieros? 
Sobre lo que pasa por ejemplo en los 
terremotos, los derrumbes y sobre los 
secuestrados. 
 
Y el internet sabe usarlo? 
Sí. 
 
Donde lo usa? 
Por aquí en el colegio, o allí mismo, 
por la vuelta. 
 
Donde está estudiando ahora? 
En el San Nicolás. 
 
Cuales son sus paginas favoritas 
en Internet? 
Averiguar sobre las tareas, también la 
barra titular y ya. 
 
En radio, prensa o televisión ha 
escuchado mensajes que hablen 
sobre ayudar a otros o sobre no 
involucrarse en determinadas 
cosas, o mensajes contra el 
narcotráfico, contra el maltrato? 
Sí señor. 
 
Y recuerda alguno en particular? 
Sí. En la que dice que cuando te 
pasas con el alcohol cualquier cosa 
te puede pasar, y también la que dice 
que cuando se mete con un 
narcotraficante se puede llenar de 
odio de dolor y de sangre. 
 
Recuerda otro? 
Sí, los de la Cruz Roja sobre los 
niños leprosos, que cualquier aporte 
les sirve. 
 
Esos mensajes los ha escuchado 
especialmente en radio, en 
televisión o los ha visto en 
prensa? 
Los he visto en prensa, en radio y en 
televisión. 
 
Sobre los niños de la calle ha 





Esos mensajes que usted escucha, 
los comenta con sus 
compañeritos? 
Sí, con mis amigos. 
 
Y qué dicen? 
A veces dicen que pesar, que a nadie 
le gustaría que uno fuera así. 
 
Usted no ha escuchado mensajes 
sobre los niños de la calle, pero si 
ha escuchado noticias sobre los 
niños de la calle? 
Sí. 
 
Cómo aparecen los niños de la 
calle en esas noticias? 
Unos parecen flacos y otros gordos. 
Unos tristes y otros alegres. 
 
Le gusta como ellos aparecen, 
como los presentan en la 




Porque es que mire, en la prensa no 
dicen la verdad, tal vez dicen 
mentiras. Por que es que uno por 
ejemplo siendo de la prensa al no 
investigar algo, no sabe lo sucedido y 
cualquier tema que se encuentra lo 
escribe. Eso no me gusta. 
 
Pero qué mentiras por ejemplo se 
dice? 
De los asesinatos. Las cosas no 
ocurren así, sino de otra forma y las 
dicen como no es. 
 
Qué opina usted acerca de la 
forma como los niños de la calle 
aparecen en los medios, las 
fotografías que presentan de los 
niños? 
Pienso que eso no debería ser así. 
 
Cómo los ve usted? 
Yo los veo mal. Porque uno sea 
donde esté, sin su familia se siente 
mal. Y no me gusta que los pasen 
así. 
 
Y cómo sabe usted que están mal? 
Porque uno los ve todos falcos, mal 
vestidos, muy tristes. 
 
Cómo deberían aparecer? 
Felices, con su familia al lado, bien 
vestidos. 
Si usted hiciera los mensajes qué 
les agregaría? 
Primero bañarlos y después vestirlos. 
  
Y después ubicarles las familias. 
 





A veces dicen que soñar no cuesta 
nada. 
 
Ha dibujado alguna vez la 
situación de uno de esos 
mensajes, de las noticias o de la 
vida en la calle? 
No. De eso no, pero de otros dibujos 
sí. 
Qué dibujos? 
Muñequitos. Son de Dragon Ball Z 
 
Por qué? 
Porque me gusta cuando pelean los 
muñecos. 
 




Quien es Goku? 
Un protagonista de Dragon Ball Z. 
Porque el sea que le den golpes, que 
se caiga, nunca se rinde. Para 
proteger el territorio vuelve y se 
levanta. 
 
Yo le menciono algunas palabras y 
usted me dice cual es su 
significado. Empecemos por la 
palabra ñero. 
Ñero significa amigo. 
 
Parce? 
También significa amigo. 
 
Desechable? 
Desechable es un niño que está en la 
calle, con un costal. 
 
Gamín? 
Gamín significa un ladrón, un ratero. 
 
Indigente? 
Indigente es un señor que anda en la 
calle reciclando. 
 
Un habitante de la calle? 
Alguien que vive en la calle. 
 
Un habitante en la calle? 
Alguien que está en la casa y se tira 
a la calle. 
Cuando hablan en la radio, la 
prensa o la televisión acerca de los 
niños de la calle, usted se siente 
identificado como un niño de la 
  
calle? 
No, porque mire, yo estuve un tiempo 
consumiendo, pero ya, yo no me 
siento niño de la calle porque yo, 
gracias a Dios y con la ayuda de 
todos los educadores me he alejado 
de eso. 
 
Cuanto tiempo estuvo en la calle? 
Cuatro años en la calle. 
 
En las calles de Pereira? 
Sí, y en las calles de Quibdó. 
 
Y qué consumía? 
Pega, más nada. 
 
Y como pasaba los días? 




No. Eso no me gustaba. 
 
Por qué se vino de donde su 
familia? 
Me aburrí. También por la violencia 
que hay allá en Quibdó. 
Ha estado en otras instituciones 
aparte de Acunarte? 
Sí. En Esta es mi casa, Moi Pour Toi, 
La Granja Infantil y Hogares Clareth. 
 
Cómo conoció esas instituciones? 
Las conocí por la Policía. 
Cuanto tiempo lleva en Acunarte? 
Dos años. 
 
Y qué piensa de las instituciones? 
Me han parecido bien, menos la de 
Esta es mi casa. 
 
Por qué? 
Porque el trato no me gusta. Nos 
dicen groserías. Un educador que 
hay allá nos dice groserías. Nos 
levantan a las cinco que a hacer aseo 
y si no lo hacen, no le dan desayuno. 
 
Ha escuchado de la existencia de 
otras? 
Sí. De Un nuevo amanecer, niños de 
los andes y el Centro de emergencia. 
 
Donde ha escuchado acerca de 
esas instituciones? 
He escuchado aquí, con mis amigos, 
nada más. 
 




En los medios de comunicación a 
  
usted que le gustaría escuchar que 
se dijera de los niños de la calle? 
Que están bien, o que dijeran la 
verdad. 
 
Con su familia tiene contacto? 
No. 
 
Por qué escogió venir a Pereira? 
Porque la primera vez me pareció 
bien. 
 
Y cómo conoció a Pereira? 
Por unos amigos. Es que nosotros 
estábamos durmiendo en la calle y 
nos montamos a un carro en Quibdó. 
El carro era de madera y cuando 
despertamos, el carro ya iba por 
Playa de Oro. Iba rápido y no nos 
pudimos bajar y nos llevó hasta 
Pueblo Rico. De Pueblo Rico la 
Policía nos mandó para acá a un 
hogar de bienestar. Y de allá nos 
evadimos y vinimos a llegar aquí. 
 
Y qué le ha gustado de Pereira? 
Porque la gente es buena. Hay 
hogares en los que uno puede 
mantener bien sin necesidad de vivir 
en la calle. 
 
Por qué dice que la gente es 
buena? 
Cuando, por ejemplo ven un niño en 
la calle y le regalan comida. Y 
también porque lo ayudan a uno. Yo 
por ejemplo, no tenía ropa, y amí la 
gente me fue dando ropa así y ya 
tengo gracias a Dios. 
 
Y su hermanito también está acá? 
Sí señor. 
 
Y piensan regresar a Quibdó? 
Sí señor. Cuando termine el estudio. 
 
Cuanto le falta? 






Porque tengo tiempo que no veo a mi 
familia y quiero ver como está. 
  




Edad:     16 
años. 
Tiempo que estuvo en la calle:
 Cuatro meses. 
Lugar de la entrevista: 
 Centro La Casita de Acunarte. 
Fecha de la entrevista: 
 Julio 2 de 2008. 
 
 
Hola Jaime . 
Buenas. A mi me gusta leer mucho, 
escuchar los deportes y a prender 
muchas cosas también. 
 
Empecemos con la lectura. Qué le 
gusta leer? 
Más que todo leer los cuentos. 
 
Qué clase de cuentos le gustan? 
Un cuento que sea como bueno. 
 
Y qué es un cuento bueno? 
No, que también hablen como de una 
imaginación, que le ayuden a pensar 
a uno. 
 
Hay algún cuento que recuerde en 
este momento? 
No, pues, en estos días no he leído. 
 
Periódicos también lee? 
De vez en cuando, cuando los traen. 
Y cuando los traen, qué secciones 
o qué clase de información le 
gusta leer del periódico? 
No, para ver qué pasó. 
 
Pero para saber qué pasó, cuales 
son las paginas que más visita? 
Donde están lo de los muertos. 
 
Por qué esa? 
Para ver por qué fue. Para leerlo. 
 
Y por qué le gusta enterarse de ese 
tipo de información? 
Como le dijera yo a usted. A mi me 
gusta leer mucho eso, porque uno se 
entera de muchas cosas ahí también. 
Porque fue, qué hizo que lo mataron. 
 
Hay otra sección que le guste leer 
de los periódicos? 
No, esa. 
 
Qué periódicos lee? 
Este que traen de La Tarde. De vez 
en cuando que la traen. 
 
  
Suele leer solo o acompañado? 
A veces leo así solo. 
 
Qué periódicos identifica de 
Pereira? 
La Tarde, El Diario. 
 
A periódicos nacionales los 
conoce, como El Tiempo? 
No. 
 
Ahora hablemos de lo que le gusta 
escuchar en radio. 
Pues a mi a veces me gusta 
escuchar cuando dicen chistes, 
cuando ponen una música buena. 
 
Qué música le gusta escuchar? 
Vallenato. 
 
Algún otro genero? 
Y a veces que escucho rancheras. 
 
Por qué le gusta el vallenato? 
Porque a veces en las notas del 
vallenato hay como unos 
sentimientos, como expresándose. 
 
Tiene alguna canción que le guste 
especialmente? 
Sí, No queda nada. 
 
Esa quien la canta? 
No me acuerdo. 
 
Y de qué habla? 
La canción trata de cuando una mujer 
lo rechaza a uno. 
 
Y las rancheras por qué le gustan? 
Porque en las rancheras también 
ponen unas notas ahí, que uno las 
escucha bien y uno entiende algo de 
las notas. 
 
Hay algún cantante que sea su 
favorito? 
Pues Jhonny Rivera y Luis Alberto 
Posada. 
 
Pero ellos cantan música popular. 
Y esa música la escucha en qué 
emisoras? 
No pues esa música no la 
escuchamos sino cuando traen el 
DVD. 
 
Pero cuando tiene un radio, qué 
emisoras frecuenta? 
Tropicana y Olímpica. 
Solamente escucha música? 
Sí. 
 
Y la escucha solo o en compañía? 
  
No. Con todos escuchamos aquí. 
 
Y usted también la canta o 
solamente la escucha? 
A veces la canto y a veces la escucho 
no más. 
 
Ahora, en televisión qué le gusta 
ver? 
A mi, a veces me gusta ver Pandillas 
y los deportes. 
 
Por qué le gusta ese programa de 
Pandillas, Guerra y Paz? 
Porque tiene unas cosas ahí que a 
uno le gustan mucho. 
 
Qué es lo que gusta mucho? 
La forma también como hablan ahí, y 
las cosas que a veces hacen buenas. 
 
De qué manera hablan ahí? 
Como a veces ellos hablan ahí, 
cuando una persona está sufriendo, 
que ellos como que le expresan algo 
a la otra persona. 
 
Y de los deportes, cuales le 
gustan? 
Los deportes para ver cual equipo 





Y es hincha de algún equipo? 
Del Nacional. 
 
Y del Nacional hay algún jugador 
que sea su favorito? 
Camilo Zúñiga. Por la forma como el 
juega. 
 
Y a nivel internacional? 
Ronaldinho y Cristiano Ronaldo, él 
juega en el Manchester, también por 
como juega. 
 
Y cómo va el Nacional ahora? 
Ahora ya lo eliminaron. 
 
De los noticieros entonces solo le 





No, no me gusta. 
 
Por qué? 
Las mujeres. Las que estaban antes. 
Pero aquí vemos solo cuando no hay 
nada que hacer. 
 
  
Y por qué no le gustan las 
novelas? 
No, para nada. Solo de vez en 
cuando veo Pasión de Gavilanes y El 
Cartel. 
 
Que le gusta de El Cartel? 
Por lo que hablan ellos ahí, como un 
estilo todo rarito. 
 
Y qué películas ve? 
Pues a mi, películas buenas, así de 
Steven Segal, o de Rambo, o de Jean 
Claude Van Damme o de Arnold 
Schwarzenegger. 
 
Todas esas son películas de 
acción. Por qué le gusta la acción? 
A mi me gusta porque ellos ahí están 
como haciendo casi una obra, 
digamos así. Y también por la forma 
como ellos se expresan contra la otra 
persona. Cuando hay mucha guerra 
que ellos intentan hacer como la paz. 
 
Y muñequitos también ve? 
Sí. 
Cuales le gustan más? 
A veces me veo Los Titanes y otros 
muñequitos ahí, y Spiderman. 
 
Hay algunos que le gusten más 
que otros? 
No, pues en realidad yo veo esos 
muñecos es por verlos. 
 
Ha escuchado o ha leído mensajes, 
por ejemplo contra el alcoholismo, 
contra el maltrato? 
Sí. 
 
Y recuerda alguno especialmente? 
No, pues ahora no me acuerdo de 
uno de esos. 
 
Y ha escuchado alguna vez 
mensajes que hablen sobre los 
niños de la calle? 
Sí. 
 
Y recuerda alguno? 
Pues yo me acuerdo en las noticias 
que dijeron que iban a ayudar a todos 
los niños de la calle, para ver si había 
una Colombia mejor. 
 
Qué otras instituciones conoce 
usted que trabajan con los niños 
de la calle? 
No, solo he estado aquí. 
 






Pues yo por Armenia conozco una 
que es como terapia para los niños 
de la calle, pero no me acuerdo del 
nombre de la fundación. Y a veces 
que llevan unos de aquí para el hogar 
Esta es mi casa. 
 
Cuanto tiempo lleva en Acunarte? 
Ya voy para tres meses. 
  
Cómo supo de la existencia de 
Acunarte? 
Porque yo un día llegué ahí, debajo 
de los puentes y me encontré a 
Jimmy y a Simón. Entonces ellos me 
dijeron que si yo me quería venir para 
acá, que ellos me ayudaban. 
Entonces ellos me trajeron para acá.  
 
Y ha sido mucho mejor? 
Sí. 
 
Y con sus amiguitos hablan de las 
distintas instituciones? 
Sí. Dicen que en el hogar Esta es mi 
casa, eso también es bueno allá. 
 
Yo le menciono algunos términos y 
usted me dice que significan. 
Empecemos con ñero. 
Ñero significa como dándole un 
saludo a otra persona. 
 
Parce? 
Es también como saludándola, a la 
persona. 
 
Qué es desechable? 
Es cuando la persona ya está 
avanzada del vicio, que ya les dicen 
así. 
 
Y qué es un gamín? 
Es cuando la gente está 
prácticamente en la calle, que 
solamente le importa es el vicio. 
 
Indigente qué es? 
Cuando la gente anda en la calle, 
recogiendo cosas, sacando como el 
cartón y la chatarra para vender. 
 
Habitante de la calle? 
Cuando ya lleva mucho tiempo en la 
calle, digámoslo así, años. 
 
Y habitante en la calle? 
Pues esa no le se explicar. 
 
Hay algún personaje con el que 
usted se identifique de la radio, la 
prensa o la televisión? 
  




Por lo que ellos cantan, expresándole 
también otras cosas a las personas, 
para que las personas escuchen la 
canción, también piensen en lo malo 
o en lo bueno que han hecho. 
 
En las noticias de televisión o de 
prensa, cuando hablan de los 
niños de la calle, le gusta como a 




Porque ellos les quieren dar como 
una ayuda y no la reciben, porque el 
vicio ya los tiene como muy 
amarrados ya. Porque hay algunos 
que sí intentan salirse, pero les llega 
como el deseo de volver a meter. 
 
Pero le gusta como los medios 
presentan a los niños de la calle? 
No, porque aparecen todos sucios, 
con la ropa dañada. 
 
Y cómo deberían aparecer? 
Limpios. Porque es que hay unos a 
los que les dan. Por ejemplo que 
llegó una persona y le regaló ropa 
nueva y por ir a meter basuco, toda 
esa ropa la venden y vuelven y 
quedan con la misma ropa que tenían 
antes. 
 
Pero entonces, la culpa es del niño 
o de los medios que los presentan 
así? 
Pues ahí más que todo es del niño de 
la calle, porque le quieren dar una 
ayuda y no la recibe. 
 
Cómo le gustaría a usted que los 
niños aparecieran en los medios? 
Todos limpios, como gente decente. 
 
Cómo es una persona decente? 
O sea, uno mantener limpio, no tener 
malos vicios, ni robarle a nadie. 
 
Si usted pudiera aparecer en 
televisión, cómo le gustaría que lo 
mostraran y que lo vieran? 
Pues me gustaría aparecer limpio y 
que me mirara la gente así como si 
uno nunca hubiera sido indigente. 
La gente lo mira raro? 
Sí, como yo he estado así en la calle, 
a uno lo miran raro. 
 
Cuanto tiempo estuvo en la calle? 
  
Yo estuve cuatro meses en la calle. 
 
Y antes estaba con su familia? 
Sí. 
 
Por qué se fue de donde su 
familia? 
Por el maltrato me vine. 
 
Y piensa volver donde ellos o no? 
Yo volvería si mi mamá no viviera 
más con mi papá. 
 




Y por qué le pegaba? 
Porque mi papá quería que uno 
solamente llegara de estudiar y que 
uno no saliera ni siquiera a la puerta. 
Todo el tiempo encerrado. Y si venía 
algún amigo a llamarlo a uno, de una 
le iba pegando con correa o a veces 
con cable. 
 
Y él lo ponía a trabajar o no? 
Sí, me ponía a coger café o a 
ayudarle a él a cargar madera. 
 
Y en esos cuatro meses cómo 
pasaba la noche? 
No, pues yo me hacía donde no me 
mojara. Hasta que mi hermana me 
regalo una cobija, entonces yo 
dormía con esa cobija. 
 
Donde lo cogiera la noche? 
No tampoco. Donde yo veía que la 
gente no me molestara. 
 
Y consumía droga? 
Si. Marihuana, pega y perico. 
 
Y robaba también o no? 
No. Todo el tiempo que estuve en la 
calle, no le llegué a robar a nadie y 
espero no robarle a nadie porque ya 
he visto a muchos que le han ido a 
robar a las otras personas y los han 
matado por eso. 
 
Usted alguna vez ha participado en 
algún proceso de hablar en radio, 




Lo que usted escucha acerca de 
los niños de la calle en los medios, 
usted lo comenta con sus 
compañeritos? 
Sí. A veces que uno escucha que 
algún indigente hizo algo o se robó 
  
algo, entonces uno le dice. 
 
Qué le gustaría llegar a ser, o cómo 
quien le gustaría llegar a ser? 
A mi me gustaría ser futbolista. 
 
En qué barrio vivía? 
En el Plumón. 
Alguna vez a dibujado o a escrito 
algún mensaje en torno a los niños 
de la calle? 
No, pero también he dibujado, así 
que un muñequito así bueno, que me 
guste de la cartilla. 
 
Usted maneja Internet? 
A nosotros en estos momentos nos 








Edad:     15 
años. 
Tiempo que estuvo en la calle: 2 
años. 
Lugar de la entrevista: 
 Centro La Casita de Acunarte. 
Fecha de la entrevista: 






Vamos a comenzar hablando 
acerca del consumo cultural suyo. 
Empecemos con la lectura. A usted 
qué le gusta leer? 
Cuentos, a veces cuentos de miedo, 
cuentos de chistes, tambien así. 
 
Por qué los de miedo? 
Para uno quitarse el miedo, para 
dejar el miedo, entonces cuando 
escucha uno algo así, no le da miedo. 
 
Hay algún cuento que recuerde, 




Sí, ese de Leonardo Buenaparte, 
hmmm, no recuerdo. 
 
Y de qué trata? 
Ahhh, no, de Don Quijote de la 
Mancha. 
 
Ok, y de qué trata Don Quijote? 




Sí, a veces. 
 
Y qué sección del periódico te 
gusta más? 
La pagina que es para colocar una 





Y lee las noticias también? 
Sí, a veces. 
 
Cuales son las noticias que más le 
llaman la atención? 




Por qué de asesinatos? 
No sé. Porque uno se entera de lo 
que pasa. 
 
Y usted de qué se ha enterado 
leyendo acerca de los asesinatos? 
Que un día mataron a una señora 
saliendo del gimnasio. 
 
Y por qué es bueno saber de eso? 
Para saber. 
 
Qué otras secciones le gusta a 
usted? 
Dibujar y ya. 
 
Qué periódicos conoce usted? 
La Tarde, Nuestro Diario, 
Colombiano, El Tiempo, El Acierto y 
no se más. 
 
Esas lecturas de los cuentos o de 




Y donde lee? 
Así cuando estoy aburrido, cojo los 
libros y los leo. 
Y los periódicos donde los 
consigue? 
Aquí en el hogar o tirados por la calle. 
 
Bueno, ahora en televisión, qué es 
lo que más ve? 
Peliculas. Ahora la nueva novela que 
ha salido, El Cartel, esa, El Cartel. 
 
Por qué le gusta El Cartel? 
Porque es “chiris”. Porque sí. 
 
Y de películas, qué clase de 
películas le gustan? 
Terminator, la de Madagascar, la de 
Los Invasores, la de Tom y Jerry, la 
de Dragon Ball Z. 
 
Esas son películas y muñecos. 
Qué tienen de especial esos 
muñecos? 
Los de Dragon Ball es porque tienen 
poderes y los otros porque lo hacen 
reír mucho a uno. 
 
Y en películas me hablaba de 
Terminator... 
Terminator, Triple X, El Único? 
 
De qué tratan esas películas? 
De acción. 
Por qué le gustan las películas de 
acción? 
Porque siempre ganan los buenos y 
pierden los malos. 
  
 
Y cómo ganan los buenos ahí? 
Siendo buenos, pacientes, en caso 
de que los malos, no perdonan, en 
cambio los buenos sí. 
 
Hay algún personaje de la 
televisión que le llame la atención? 
No. 
 
Ninguno?. Que dijeras, mi 
personaje favorito es tal... 





Gokú? Por qué? 
Protege La Tierra de los malos. 
 
Que canales de televisión suele 
ver? 
Caracol y RCN acá, porque no entran 
los demás. 
 
Y también los ve en compañía o 
solo? 
Acompañado o a veces que me 
quedo solo acá. 
 
Noticias también ve? 
No. 
 
No te gustan? 
Casi no. Ah, ahora que estaba viendo 
la noticia de Ingrid Betancurt. 
 
Por qué le llama la atención ver lo 
de Ingrid? 
Es que sobre los secuestrados. Que 
la liberaron. Y que los guerrilleros 
cogen y los amarran con cadenas. 
 
Deportes también le gusta ver? 
El fútbol. 
 
Y es hincha de algún equipo? 
Del Nacional. 
 




Quien es Zúñiga? 
Es uno del Nacional. Él es delantero 
y defensa. 
 
Los compañeros suyos y también 
me hablaron de Zúñiga, por qué es 
bueno él? 
Porque él cuando lleva el balón le 
coloca la moral, porque corre harto y 
siempre gana el balón. 
 
  






Y qué música escucha? 
Reggaeton, vallenato, baladas, 
musica romantica. 
 
Qué tiene de especial esa música, 
por ejemplo el reggaeton? 
Para uno bailar y para uno escuchar 
ahí. 
 
La letra de las canciones le gusta? 
El ritmo. 
 
Y usted baila y la canta? 
La escucho. 
 
Y solo o en compañía? 
Solo y en compañía. 
 
Y en qué momento escucha esa 
música? 
En mi casa, cuando quiero. 
 
Su casa está donde? 
En Quibdó. 
 
Tiene algún cantante favorito? 
El Tego, Fifty minutes. 
 
Y qué canta? 
Música, reggaeton. 
 
El reggaeton es muy movido. 
Usted lo sabe bailar? 
Sí. 
 
Y quien le enseñó? 
Uno solo. Es sino llevarle el ritmo a la 
música. 
 




Alguna vez ha visto o ha oído 
mensajes que hablan contra el 
maltrato, o contra el narcotráfico o 
contra el alcoholismo? 
En la televisión. 
 
Qué mensaje recuerda? 
Es que, cuando te pasas con el 
alcohol, cualquier cosa puede pasar. 
 
Algún otro? 
Que ese señor se coloca a tomar y 
daña el carro y alega con la mujer, y 
la mujer se va de la casa. Y cuando 
ya reacciona, ya la mujer no está, y 
  
se coloca a recordar todo eso y se 
coloca a llorar. 
 
Por qué recuerda tanto ese 
mensaje? 
Porque siempre lo viven pasando por 
Caracol. 
 
Sobre niños de la calle has visto 
algún mensaje? 
No me acuerdo. 
 
Yo le menciono algunas palabras y 
usted me dice que significan para 










Un gamín qué es? 
Como ratero yo creo. 
 
Un indigente? 
Que anda en la calle, así, con costal 
en el hombro. 
 
Un habitante de la calle? 
Que vive siempre en la calle. 
 
Y un habitante en la calle? 
No sé. 
 
No has visto mensajes sobre los 
niños de la calle, pero ha visto 
información o noticias que pasan 
sobre los niños de la calle? 
No. No sé. No me acuerdo. 
 
Ha estado en otra institución a 
parta de Acunarte? 
Sí, en Moi Pour Toi, Centro de 
emergencia y en el hogar Esta es mi 
casa. 
 
Como conoció de cada una de 
esas instituciones? 
La policía me llevó. 
 
La policía lo llevó a todos? 
Sí. 
 
A Acunarte también? 
No, yo me vine solo acá. 
 
Entonces la policía lo llevó a 
cuales? 
Al hogar me llevaron, porque a los 
niños que no meten vicio los llevan 
para otro lugar. 
  
 
Y a Moi Pour Toi, como lo 
conoció? 
Bien. Porque yo me volé del hogar 
Esta es mi casa, porque eso allá es 
muy aburrido. 
 
Por qué dice eso? 
Ese educador que lo coloca a 
machetear a uno, a hacer aseo antes 
de desayunar y esa hambre que hace 
en ese hogar. 
 
Y cuando salió de Esta es mi casa, 
que hizo? 
Me vine para acá y la policía volvió y 
me mando para otro hogar, a Moi 
Pour Toi. 
 
Y cómo sabía de Acunarte? 
Ahhh, porque otro compañero 
conocía 
 
Y qué le decían ellos? 
Que nos viniéramos para acá, que 
acá no era un hogar encerrado, que 
acá eran abiertas las puertas. 
 
Y en Moi Pour Toi, qué pasó? 
De Moi Pour Toi me mandaron para el 
hogar Esta es mi casa. Volví y me 
volé y me vine para acá. 
 
Sabes de la existencia de otros 
centros en Pereira? 
Sé de la granja, este...Hogares 
Clareth y ya. 
 
Cómo sabe de ellos? 
Porque a los otros amigos que los 
han mandado para allá me cuentan 
cuando vienen de allá. 
 
Y le hablan bien de ellos o no? 
Sí. 
 
También les toca machetear o no? 
No, yo creo que no. Apenas hacer 
aseo. 
 
A usted le gusta como los medios 
presentan a los niños de la calle? 
No sé. 
 
Nunca ha visto como aparecen los 
niños de la calle en la televisión o 
en los periódicos? 
Ahh, como están en la calle. 
 
Y cómo están? 
Sucios. 
 
Y así es bueno que aparezcan o le 
gustaría que aparecieran de otra 
  
manera? 
Que aparecieran limpios, bien 
vestidos, bien presentados, así. 
 
Si usted fuera a aparecer en un 
mensaje en televisión, como le 
gustaría que lo vieran? 
Bien limpio, agradable, que la gente 
no tenga que decir que andaba todo 
mugroso. 
 
Alguna vez ha hecho algún dibujo 
o ha escrito algo sobre los niños 
de la calle? 
Sí, pero no eso.  
 
Alguna vez ha participado en algún 





Ese día que hubo el evento de Yo 
amo la paz en el Parque de Bolívar. 
 
Y qué tenían que hacer ahí? 
Era contar del hogar Esta es mi casa. 
 
Y hablaron que los ponían a 
machetear también o no? 
Nooo, no quisimos. 
 
Por qué vino a Pereira? 
A conocer. 
 
Y quien le contó de Pereira? 
Un amigo. 
 




Usted ha vivido en la calle, cierto? 
Sí. 
 
En las calles de Quibdó o en las 
calles de Pereira? 
De Pereira. 
 
Y cuanto tiempo estuvo en las 
calles? 
Como una semana. 
 
Poquito. Y donde dormía? 
Por ahí. Con cobijas que me dieron. 
 
Y cómo comía? 
Venía acá, mientras hubiera cupo 
para entrarme. 
 












Y usted por qué se vino de Quibdó, 
de donde se familia? 
Noo, porque quería conocer acá. 
 




Ahora en qué grado está? 
En quinto de primaria. 
Donde? 
En San Nicolás. 
 
Cómo le gustaría que fuera su 
futuro, seguir en la calle, seguir 
estudiando? 
Seguir estudiando para ser una 
persona decente en la vida. 
 
Qué es una persona decente? 
No ser ratero, no atracar a las 
personas y no robar. 
  




Edad:     13 
años. 
Tiempo que estuvo en la calle: 3 
años. 
Lugar de la entrevista: 
 Centro La Casita de Acunarte. 
Fecha de la entrevista: 






José, voy a comenzar 
preguntándole acerca de lo que a 
usted le gusta leer. Qué lee? 
Cosas. Ahí, varias cosas ahí leo. 
 
Lee cuentos, libros, historias? 
Cuentos. 
 
Cuales son sus cuentos 
preferidos? 
El del lobo del estofado, Caperucita 
roja y ya. 
 
Por qué le gustan esos cuentos? 
Porque sí. Siempre me han gustado. 
 
Los lee solo o en compañía? 
En compañía de amigos y 
compartimos el libro todos ahí. 
 
Y analizan el libro? 
Sacamos como copias de los dibujos. 
 
Periódicos también lee? 
No, no me gusta. 
 
Sabe que existen algunos 
periódicos? 
Si, pero no recuerdo. 
 
Y los cuentos que lee son tiernos, 
o son de terror... 





Qué le gusta dibujar? 
Los muñecos de Dragon Ball Z. 
 
Por qué esos muñecos? 
Porque sí, me gustan mucho. 
 
Que tiene de atractivo Dragon Ball 
Z? 




Hablemos ahora de la radio. A 
usted qué le gusta escuchar? 
Olimpica. 
 
Entonces escucha música? 
Sí.  
 
Y qué música escucha? 
Reggaeton, musica de Daddy Yanqui 
y Don Omar. 
 
Todos ellos son de reggaeton? 
Sí. 
 
Y usted sabe bailar reggaeton? 
Sí. 
 
Por qué le gusta el reggaeton? 
Porque tiene como más ritmo y es 
más movido. 
 
Y los otros tipos de música no 
tienen tanto ritmo? 
Casi no. 
 
Y el reggaeton como se mueve? 
Tiene como más talento' 
 
Y usted lo escucha donde? 
En el DVD aquí. 
 




En televisión qué le gusta ver? 
Caracol y RCN. 
 
Qué programas? 
Cartel de los sapos y Dame 
chocolate, una novela que están 
dando y ya. 
 




Cuentos de los hermanos Grimm y 
Scooby Doo y Superman. 
 
Películas? 
Si. La casa de cera 
 
Esa es una película de terror? 
De terror. Me gusta Rápido y furioso y 
Arnold Schwarzenegger. 
 
Por qué le gusta la acción? 
Porque es como buena la acción. 
Pero hay algo en especial? 
Yo no sé. 
 
Superman por qué? 
  
Porque rescata a la gente y ayuda a 
los ancianos. 
 
El Cartel de los Sapos, qué tiene 
de bueno esa novela? 
Porque ellos le tratan de quitar la 
droga y la plata, que ellos hacen el 
contrabando. 
 
Y también es de acción. 
Sí. 
 
Es bueno ver como le quitan la 




Porque eso no se puede hacer. 
 




Que le gusta en el noticiero? 
El fútbol. 
 










Porque el juega bien y todo eso. 
 
Y el juega de qué? 
De delantero. 
 
Aparte de los deportes en los 




Le gustan o no? 
Sí, me gustan, porque uno no sabe 
que le puede estar pasando a la 
familia de uno. 
 
Y alguna vez ha visto alguna 
noticia de su pueblo? 
No. 
 
O de alguien que conozca? 
Nunca he escuchado. Tal vez en una 
emisora que se escucha en Cartago. 
 
Qué escuchó? 
Ondas del Valle. 
 
Y qué escuchó acerca de su 
pueblo en Ondas del Valle? 
  
Que se salí el río, todo eso y mucha 
gente que se había muerto en la 
calle, que se habían inundado las 
casas. 
 
Y era gente que usted conocía? 
No sé. 
 
Alguna vez ha escuchado en 
televisión, en la radio, mensajes 
que hablen contra la droga, contra 




O mensajes contra el alcoholismo? 
No. 
 
Mensajes sobre los niños de la 
calle? 
No más he visto en foto y ya. 
 
Cómo era esa foto? 
Niños que llevaban la cobija en la 
espalda. 
 
Y qué decía el mensaje? 
No sé. 
 
Y por qué lo recuerda? 
Porque no hace mucho que vine de 
Cartago. 
 
Pero el mensaje qué quería? 
Que los llevaran para otro hogar, o 
que los llevaran para alguna parte 
donde ellos puedan estar bien. 
 
Salió en un periódico? 
Sí.  
 
Yo le menciono algunas palabras y 
usted me dice que significan. Qué 
significa la palabra ñero? 
Que han fumado marihuana, o que 
fuman juntos. 
 
La palabra parce? 
También significa eso. 
 
Desechable? 
Significa gamín, que uno duerme en 
la calle. 
 
Gamín qué significa? 
Que roba. 
 
Qué significa indigente? 
No sé. 
 
Qué significa habitante de la calle? 
Que permanece en la calle. 
 
Y habitante en la calle? 
  
No sé. 
Además de Acunarte, ha estado en 
otras instituciones? 
Nunca, esta es la primera. 
 
Hace cuanto tiempo está acá? 
Hace como tres meses o cuatro. 
 
Y está estudiando? 
Voy a entrar. 
 
Pero sabe que en Pereira existen 
otras instituciones que trabajan 
con los niños de la calle? 
Sí. 
 
De cuales ha escuchado? 
Hogar esta es mi casa, y Centro de 
emergencia. 
 
Quien le cuenta de esos sitios? 
Unos amigos que llegan nuevos, 
otros pelados. 
 
Y cómo llegó aquí, a Acunarte? 
Como yo había estado antes acá. 
 
Y esa primera vez como supo de 
Acunarte? 
Un policía me dijo que acá quedaba 
Acunarte, entonces yo bajé. 
 
Usted solo? 
No, con otro compañero. 
 
Usted llegó del Chocó. Por qué 
vino a Pereira? 
Pero nosotros nos vinimos antes, 
pero estábamos viviendo en Cartago. 
 
Su familia está donde, en Cartago 
o en Chocó? 
En Cartago. 
 
Y por qué se vino de Cartago 
entonces? 
Es que mi mamá no tenía con que 
trabajar, mi papá se separó de mi 
mamá. Entonces yo me vine de 
donde mi mamá y me vine para acá. 
 
Y vivió unos días en la calle? 
Sí. 
 
Y cómo pasaba las noches? 
Mal. Me tocaba pedir por ahí en las 
panaderías. Pedía ropa, trataba de 




Porque piensan que uno mete vicio. 
 
Y usted mete vicio? 
  
Sí, metí pega, perico y marihuana. 
 
Y por qué escogió venir a Pereira? 
Porque hay unas partes que son 
buenas y otras que son malas. 
 
Cuando hablan de niños de la 
calle, usted se siente identificado 




Porque yo tambien estuve en la calle. 
 
Y a usted le gusta como la 
televisión o la prensa muestran a 




Pues ellos buscan donde están los 
niños, qué es lo que necesitan o las 
personas que van de la calle. 
 
Y para qué los buscan? 
Para que les sirvan de algo o les den 
algo o los ayuden. 
 
Y le gusta como ellos muestran a 
los niños de la calle? 
Sí. 
 
Cómo los muestran? 
Ellos los muestran así durmiendo, 
otros caminando por la calle, pidiendo 
limosna y otros fumando marihuana. 
 
Le gusta que aparezcan así? 
Me gusta verlos, que cambien, que 
estén en un hogar. 
 
Alguna vez ha dibujado o ha 




Ha participado alguna vez en un 
programa de radio, de televisión o 
ha salido en un periódico? 
No. 
 
Usted comenta lo que escucha en 




Qué le gustaría que en los 
mensajes apareciera sobre los 
niños de la calle o cómo sería un 
mensaje suyo? 
Un mensaje mío, pues que los lleve a 




Hay algún personaje que usted 
admire mucho? 
Un amigo que se llama Sebastián. Él 
vino acá conmigo y se fue. 
 
Y está en la calle? 
Sí. 
 
Y algún personaje de los medios, 
de la televisión, de las películas? 
Jean Claude Van Damme, porque 
esas películas son de acción. 
 
Y por qué no con Schwarzenegger 
por ejemplo? 
Casi no, porque en unas trabaja él 
malo y en otras buenas. 
Y en cambio Van Damme? 
Todas buenas. 
 
Siempre es de bueno? 
Sí. 
Usted va a regresar donde su 
familia o se queda en Pereira? 
Yo voy a ver si regreso, pero todavía 
no. Yo pienso estudiar, tratar de 
graduarme y de pronto ayudar a mi 
mamá. 
 










Anexo 4. Transcripciones de las entrevistas a los educadores. 
 
Las siguientes son las trascripciones de las cinco entrevistas a los educadores de 
los menores de edad que han estado en situación de calle y actualmente se 
encuentran en el centro de acogida de Acunarte. 
 
Entrevista No. 1. 
 
Nombre del educador: Simón Romero. 
Cargo:   Educador de Acunarte. 
Lugar de la entrevista: Centro de la ciudad de Pereira. 






-Vamos a hablar un poco acerca del 
consumo cultural de los niños 
habitantes de la calle, en situación 
de calle o en riesgo de calle, acerca 
de lo que ellos ven en televisión, 
escuchan en la radio, leen en los 
periódicos y en los libros. 
Empecemos con la televisión. En 
televisión ellos qué ven? 
Bueno, generalmente la programación 
que los niños y las niñas de calle ven 
son programas...las niñas, novelas, 
como todas las niñas, y los niños, 
programas de acción, muñequitos sí, 
pero lo que más ve uno es que son 
muchos programas violentos. 
 
-Programas violentos tanto en 
novelas como en películas? 
Pues en las novelas la violencia es 
como poca, pero en películas sí. 
 
-Por qué a ellos les atrae tanto esa 
temática? 
Pues uno siente que lo que les atrae a 
ellos de eso es como el idealizarse 
como proyecto de vida para sentirse 
alguien más adelante. O sea, ellos 
buscan un modelo que replicar en su 
vida. Que ellos sean los que son 
capaces con los demás, o sea, como 
voltearle la cara a la realidad que ellos 
viven. Que no sean ellos los 
  
vulnerados, sino que se puedan 
defender y en otro caso ser los 
vulneradores. 
 
-Los personajes que ellos ven en 
esos programas violentos, tratan de 
emularlos, ser el personaje que 
quisieran ser algún día... 
Sí, se nota mucho, pero es más como 
estilo de supervivencia. Vos sabés que 
en la calle la violencia es lo que 
impera. En la calle, el que es callado o 
de bajo perfil, digámoslo calmado, es 
el que va a perder. En la calle el que 
es agresivo, el que insulta, que 
amenaza, que agrede al otro, es el que 
se hace respetar y que de alguna 
forma u otra puede tener otras 
opciones de vida en ese ambiente. 
 
-Y esa temática violenta se aplica 
tanto para niños como para niñas? 
Sí. En el caso como yo lo veo es 
general. Solo que las niñas si son 
mucho más noveleras por aquello de 
que quieren formar su hogar, que 
quieren encontrar su príncipe azul y 
todo eso. Pero al no sustraerse de esa 
realidad que viven, o al tratar de 
sobrevivir en esa realidad, tratan pues 
de encontrar modelos a seguir. 
 
-Al hablar con los niños, ven 
algunas novelas me dicen, pero 
especialmente aquellas que tienen 
una temática mafiosa, de 
narcotraficantes, por ejemplo ahora 
con El Cartel, Pandillas, Guerra y 
Paz, que la mencionan mucho... 
En cuestión de novelas, ellas y ellos 
ven toda clase de novelas, pero estos 
programas que de alguna u otra forma 
tocan la realidad, como los que acabas 
de mencionar, son programas que 
generan un impacto muy grande en 
ellos, al igual que esa película La 
Gorra, que describía las pandillas de 
Dosquebradas, fue algo que en ellos 
se aferró mucho por modelos a seguir. 
 
-Ellos tienen la oportunidad de ver 
películas diferentes, con un 
contenido no violento? 
Sí, claro. Por ejemplo en el programa 
de Acunarte se han hecho cine-foros, 
en algunos son con otros contenidos 
sobre la amistad, sobre la familia, 
sobre el amor, sobre la 
responsabilidad. Pero en el caso, 
cuando se tratan programas violentos, 
se les hace la orientación, para que no 
los vean solo de la forma agresiva, 
sino que entiendan cual es el fondo de 
esa situación y se le pueda encontrar 
  
una salida desde el punto de vista de 
ellos. 
 
-Y cómo reaccionan? Les gusta o 
no? 
Sí, ellos reaccionan muy bien. Son 
muy analíticos. Si no que es algo que 
se ha planteado, porque usted puede 
pintarles o plantearles a ellos una 
realidad diferente, pero desde que 
usted no sea capaz de sacarlos a ellos 
de ese mismo ambiente, eso se va a 
quedar cortico porque la realidad es 
otra. 
 
Nosotros les ofrecemos a ellos un 
programa en el que el dialogo, en el 
que el compartir, el trabajo en equipo, 
el esfuerzo y todo eso, es lo que los va 
a llevar a un proyecto de vida mucho 
mejor. Pero esos talleres son de una o 
dos horas, las otras veintidós horas 
son de agresión, violencia, de abuso. 
Entonces, desgraciadamente ellos 
tratan de sobrevivir en ese ambiente y 
tienen que tomar otra actitud. 
 
-Noticieros de televisión ven ellos? 
Sí. Ellos ven noticias, les encanta la 
parte deportiva, porque 
desgraciadamente el resto de las 
noticias casi siempre es violencia. 
-Pero de todas maneras el resto de 
las noticias es violencia, que está 
dentro de la temática que ellos 
buscan en las películas, entonces 
tal vez sea también atractivo para 
ellos ese tipo de información. 
Desde la parte morbosa que tenemos 
todos nosotros, sí. Se sabe que el 
saber qué pasó, qué pasó en un lado y 
qué pasó en el otro llama la atención. 
De ahí a mirar que tanto les gusta para 
saber como va la situación del país o 
qué se puede hacer para cambiarla no 
sabría contestarte eso. 
 
-Entonces deportes sí ven? 
Los deportes les encantan. Fútbol, 
béisbol, baloncesto, carros, motos, 
todo lo que tiene que ver con deportes 
les llama mucho la atención a ellos. Si 
no que es lo que te decía ahora, 
nosotros les ofrecemos mucha 
cantidad de variables, de opciones 
para la vida, pero si no los podemos 
sustraer de una realidad de 
veinticuatro horas al día, se van 
quedando corticas esas otras 
opciones. 
 
-Hay personajes que ellos admiren, 
que dijeran que quisieran ser como 
fulanito? 
  
Sí, en todo caso. En muñequitos ellos 
siempre quisieron ser Gokú, quisieron 
ser Begueta por lo guerrero que era. 
En deportes quisieron ser Ronaldinho, 
Ronaldo, quisieron ser Michael Jordan, 
en su momento pues los que llevan 
más tiempo y lo conocieron. Tratan de 
emular muchas situaciones, y no todas 
agresivas. 
 
-Las películas, ellos las ven allí en 
Acunarte o cómo las consiguen? 
En Acunarte se les proporciona gran 
cantidad de películas, pero aparte ellos 
en la calle compran de estas películas 
piratas que son las más favorables. 
Una tendencia son las de terror. Les 
encanta las películas de terror. 
 
-Además de la violencia el terror. 
Por qué? 
Sí, les encanta. No sabría decirte a 
ciencia cierta. Podría analizar uno que 
sería vivir algo que ellos ven todos los 
días sin que los afecte tanto, como ver 
una realidad de ellos plasmada en otra 
dimensión y que en ese momento no 
los está afectando. No se que tanto 
analizarán su vida personal, porque a 
veces uno habla con ellos, pero no se 
profundiza tanto por muchos bloqueos 
que se generan por la privacidad, por 
el consumo, por el estado de animo. 
 
-O sea que el análisis o las 
discusiones frente a una película o 
un programa de televisión es poco? 
No. Hay análisis muy grandes, solo 
que a veces cuando empiezan a tocar 
su vida personal muy a fondo, a veces 
se bloquean por los dolores que éstos 
generan, pues en el caso cuando se 
ha trabajado con los educadores. 
 
Cuando hay compañía de 
profesionales se orienta por otro lado, 
o a veces cuando es con uno, se 
desarrolla el análisis como lento, para 
que el golpe no sea muy fuerte. 
 
-Hablemos un poco de la radio. 
Ellos qué escuchan en radio? 
Lo que más escuchan en radio es 
música, especialmente reggaeton. De 
todos modos hay preferencias 
personales. Hay algunos a los que les 
gusta la romántica, otros muy 
vallenateros, pero el reggaeton es una 
de las más generalizadas entre ellos. 
 
-Qué tiene el reggaeton, qué 
mensajes transmite el reggaeton, 
sus ritmos o movimientos... 
Pues de movimientos o de ritmos son 
  
muy alegres, que siente uno que a 
ellos los hace vivir otra realidad, 
cambiar esos dolores o la situación 
que estén viviendo, los llena de 
energía, de risa y todo eso. Las letras 
sí sabemos todos que de una forma 
más cruda o en otras mucho más 
elaborada tocan temas de la realidad 
que muchos de ellos han vivido. Por 
ejemplo con ellos, yo estuve 
trabajando un tiempo con un rapero 
que se llama Vicosí, que él habla 
sobre la drogadicción, sobre el 
maltrato, el abuso, los problemas 
intrafamiliares y a ellos les gusta 
mucho porque sienten que están 
cantando su vida y la viven de otra 
forma, la viven de una manera más 
alegre y no tan dolorosa como les ha 
tocado vivirla. 
 
-Ellos escuchan algunas emisoras 
especialmente? 
Creo que rumba estéreo es una de las 
más sonadas entre ellos. Pero aparte 
hay otros chicos, casi siempre es en el 
mundo donde se han desarrollado, la 




En muchos es más por el medio en el 
que se han desenvuelto y se han 
desarrollado en el medio de las 
cantinas, de todo eso. Aparte, 
sabemos también lo mismo, cantan 
dolores, penas de amor, traiciones que 
es como el día a día de ellos. 
 
-Y los otros programas noticiosos, 
programas hablados, programas 
deportivos en radio. También los 
escuchan o los ignoran? 
Que yo me haya percatado, no. Solo 
música. 
 
-Y la situación es pareja tanto en 
niños como en niñas? 
Sí, es pareja. 
 
-En prensa, la leen? Tienen acceso a 
ella? 
Sí, no en gran cantidad pero sí la leen 
 
-Qué periódicos son los preferidos 
por ellos, porque aquí están La 
Tarde, El Diario del Otún, El Tiempo, 
El Espectador, Nuestro Diario, el 
Vea Pues y otros de otras regiones 
del país. 
Pues por posibilidad de acceso, son 
más los normales, el Qué Hubo, La 
Tarde. Además por ejemplo el Qué 
Hubo, que es sobre el día a día de 
  
Pereira, sobre qué pasó, mucha 
muerte, la forma como lo narran es 
muy violenta, digamoslo, muy 
amarillista, entonces eso les llama 
mucho la atención a ellos. 
 
De acuerdo con el proceso que ellos 
hayan podido realizar, se van 
interesando un poquitico más en otro 
tipo de noticias y eso lo generan otro 
tipo de periódicos. Pero para los niños 
y niñas de calle-calle prácticamente las 
noticias que ellos ven o lo que ellos 
más buscan son las de muertes, que 
es lo que les toca a ellos, a ver si les 
mataron un amiguito o una amiguita o 
algún conocido, qué pasó en tal lado, 
de pronto una batida o algo, es lo que 
más buscan ellos. 
 
-Y ellos leen la noticia, o con la 
imagen es suficiente, porque 
periódicos como el que usted 
menciona, el Qué Hubo, son muy 
gráficos... 
No, ellos cuando ven el gráfico, si no 
son capaces de leerla buscan quien se 
las lea, pero si les gusta saber qué 
está diciendo ahí. Igual, cuando ellos 
han aparecido en notas de periódicos, 
por ejemplo en el caso mío, me han 
pedido mucho “profe, qué dice ahí”, y 
analizan realmente qué se escribe, a 
veces el gráfico influye mucho o el 
mero titulo y se llevan una idea de lo 
que pueda decir. 
 
-Entonces discuten entre ellos por 
ejemplo el asesinato de la gráfica, la 
forma como la persona murió y el 
contexto? 
Pues más que discutir la noticia como 
tal, casi siempre alguien de ellos sabe 
como pasó. Entonces ellos saben de la 
noticia por el periódico, pero el 
comentario viene más de lo que dice el 




Ehhh, digámoslo de las muertes que 
ocurren mucho por el lado del 
cambalache. Entonces ellos dicen “Ve, 
profe. Usted si se dio cuenta de tal 
noticia”, y yo “Ahh, sí, y qué decía?” 
“No, no, no. Es que yo fui y miré y 
pasó esto. A ese lo mataron por tal 
cosa” o “A ese le pasó esto”. Entonces 
empiezan es a describir pero no la 
noticia como tal periódico, sino lo que 
ellos saben de la vivencia de todo lo 
que rodeo ese hecho. 
 
-Ellos leen de corrido o leen 
  
despacio o cómo es el nivel de 
lectura de ellos? 
Es muy variado, porque hay chicos y 
chicas que han llegado hasta quinto o 
sexto o séptimo, hay otros que nunca 
han pasado por un colegio. Entonces 
hay algunos que solo se fijan en el 
gráfico, hay otros que leen 
supremamente despacio y hay otros 
que leen un poco más de corrido. 
 
-De los periódicos, además de la 
pagina judicial, que otras secciones 
interesantes para ellos? 
No. Pues lo que más he analizado son 
los cómics, el crucigrama, el 
horóscopo, los deportes y la parte 
judicial. Esto, aclarando que no todos, 
como dije ahorita, de acuerdo con el 
proceso que lleven a través de los 
programas, eso va generando otro tipo 
de lectura, otro tipo de análisis. 
 
-Hablemos de ese otro tipo de 
lectura. Ellos leen libros o cuentos? 
A ellos les encanta mucho los cuentos. 
Por ejemplo en la Casita Acunarte se 
han hecho varios proyectos 
pedagógicos basados en eso, en 
Noches de Sueño, en Muy Buenas 
Noches, que a través de la lectura de 
cuentos se les transmite 
conocimientos no solo de historias 
como vienen ahí, sino que también hay 
cuentos dirigidos sobre los valores, la 
convivencia, que en el transcurso de la 
semana se va haciendo el análisis con 
ellos. 
 
-Pero ellos lo leen o se los leen? 
De las dos. Hay ciertos momentos en 
los que ellos participan de la lectura y 
en otros solamente se les lee. 
 
-Y fuera de esos horarios de lectura, 
si por iniciativa propia alguien 
quiere leer lo hace? Es común esa 
situación o no? 
Sí. Es común esa situación, vuelvo y 
repito, de acuerdo con el proceso. Hay 
unos, por ejemplo cuando vamos a la 
biblioteca, no todos se centran en la 
actividad manual, sino que buscan 
libros de poemas, de historias, de 
experimentos, que después los llevan 
más o menos a los hechos en la 
Casita. 
 
-Pero son temáticas totalmente 
distintas a las que ellos buscan en 
la televisión por ejemplo? 
Sí, totalmente. En la biblioteca, las 
posibilidades que se les brinda allá, 
hace que ellos tengan otras opciones y 
  
que ellos mismos las busquen. 
 
-Hablemos de los mensajes 
institucionales en radio, prensa y 
televisión. Qué mensajes 
institucionales, especialmente en el 
tema de los niños de la calle 
podríamos destacar? 
Pues en este momento, a través de las 
emisoras digamos más comerciales 
siento que son muy pocos. Siento que 
la mayoría de los mensajes para la 
infancia y la adolescencia que se 
transmiten, son con los canales 
culturales, o con los canales que 
tienen algún vinculo con los proyectos 
que se manejan en la ciudad. En estas 
emisoras se ha trabajado sobre el 
respeto, sobre los derechos, sobre el 
código de infancia, sobre la vinculación 
o corresponsabilidad que tenemos 
todos como sociedad con nuestros 
niños y niñas. 
 
Se hacen invitaciones para que se 
vinculen efectivamente, porque es que 
hay algunas vinculaciones que 
no...como que no llegan a generar 
ningún cambio. Pero se ha logrado 
mucho y se ha logrado evidenciarle a 
la ciudad la problemática que se está 
viviendo en calle. Se ha logrado 
evidenciar la falta de interés que 
nosotros como sociedad adulta 
demostramos con nuestros niños y 
niñas. Se hace evidente el abandono 
en el que los tenemos y el poco trabajo 
que desarrollamos con ellos. De todos 
modos sabemos que nos quedamos 
corticos porque la vinculación ha sido 
muy escasa. 
 
-Hay que destacar que esos 
mensajes son para la sociedad y no 
tanto para los niños de la calle. Para 
que la sociedad reaccione frente a 
esta situación. 
Sí, exactamente. Sabemos que a los 
niños les hacemos la intervención 
directa. Ellos conocen desde la A hasta 
la Z todo lo que se necesita trabajar 
con ellos, todo lo que queremos 
trabajar con ellos, porque son chicos y 
chicas que han estado en cualquier 
cantidad de instituciones y ellos saben 
que se tiene que hacer. Realmente el 
trabajo fuerte es con la sociedad.  
 
Si la sociedad no se vincula, el trabajo 
que se haga con estos chicos y chicas 
sería perdido, porque es que no son 
solo los que están en la calle, son los 
que van a llegar a la calle. Son esas 
familias expulsoras, son esos barrios 
  
expulsores, son esas sociedades 
expulsoras que lo único que hacen es 
darle la espalda a un problema, que 
solamente tratan de entenderlo cuando 
los toca directamente, de resto, le dan 
la espalda porque sienten que no es 
problema de ellos. 
 
-En el trabajo de los medios qué ha 
faltado, que es necesario agregarle 
a ese tipo de mensajes e 
información para que la sociedad 
reaccione? 
Para mí lo que le falta a los medios es 
que eso no se vuelva noticia de ultimo 
momento, no se vuelva noticia de 
ultimo minuto. Que mataron a un niño, 
entonces hagamos noticia. Que 
violaron un niño, hagamos noticia. Que 
maltrataron a un niño o una niña, 
hagamos noticia. Porque ahí sí se 
mueven todos, se rasgan vestiduras. 
Eso dura dos o tres días y ya, la 
sociedad o el mundo volvieron a 
quedar igualito, no pasa nada hasta 
que vuelva y pase otra tragedia. 
Yo lo que siento o creo es que los 
medios de comunicación deben 
vincularse las veinticuatro horas del 
día, los 365 días del año, para hacer 
visible todo lo que pasa, todo, todo, 
todo. Que hagan noticias con ellos, 
que los vinculen, que ellos mismo se 
vinculen. Es que ellos no solo se 
deben vincular con una noticia, no. 
Que la empresa como tal o ellos como 
personas de una sociedad se vinculen 
con los niños y las niñas. 
 
-Simón, hablemos de la forma como 
los medios muestran a los niños de 
la calle. 
Bueno. Nuevamente tendría que 
aclarar que hay unos medios que se 
han comprometido con la infancia y la 
adolescencia, que ya los ven de otra 
manera, que ya saben que son seres 
humanos, que son seres de derechos, 
seres valiosos. Otros, sí ve uno que 
son más un objeto de noticias. 
 
-Cuáles medios por ejemplo? 
No. Pues no podría decir nombres en 
este momento porque de pronto 
estaría hablando desde el 
desconocimiento. Qué tanto sí, qué 
tanto no. Pero sí vemos que muchos 
de los medios solo sacan notas de 
infancia cuando es una noticia a gran 
nivel o cuando es una calamidad, nada 
más, o una tragedia. 
 
De resto, cualquier actividad que se 
haga...digamos, nosotros hacemos 
  
actividades en la Plaza de Bolívar, 
siempre están los canales regionales o 
los canales con los que tenemos algún 
vinculo. De resto, ahí no aparece RCN, 
Caracol, no aparece El Tiempo, no 
aparece El Espectador, los grandes 
medios de comunicación no, porque 
no está vendiendo. 
 
Entonces siento que es eso. Los 
grandes medios solo hablan de ellos 
cuando es noticia, cuando vende, 
cuando es rating, o alguna cosa, de 
resto solamente los canales regionales 
o los que se han vinculado 
efectivamente con la infancia y la 
adolescencia son los únicos que hacen 
presencia. 
 
-Cuando hablamos sin particularizar 
de los grandes medios que solo 
muestran al niño de la calle como 
noticia, cómo lo muestran? 
Siento que lo muestran de diferentes 
formas, dependiendo de la noticia. O 
en un momento como un objeto que 
debe generar lastima, en otro como un 
problema para la sociedad, no un 
resultado de la sociedad, sino un 
problema para la sociedad por 
delincuencia y consumo, o lo muestran 
como un problema de salubridad, pero 
de resto no, siento que no lo muestran 
de otra forma. 
 
-Y el lado contrario. Los otros 
medios que sí los muestran desde 
un punto de vista social, las 
imágenes, los relatos, la fotos que 
muestran de los niños de la calle 
como varía? 
Pues, primero que todo, a parte de 
mostrarlos, los vinculan, hacen que 
ellos mismos se muestren. Los 
vuelven participes de la noticia, pero 
muestran ese ser humano que hay 
debajo de todas esas situaciones que 
lo han marginado o que lo tienen en 
una situación particular. Lo ven como 
un ser de derechos, un ser valioso. Lo 
impulsan para que siga adelante, lo 
hacen vocero para que motive a otros 
niños y niñas que continúen en su 
lucha o que no vayan a cometer o a 
arriesgarse a situaciones que les 
pueda generar alguna dificultad. 
 
-Los niños que están en situación 
de calle o que están en riesgo de 
calle ven esta información? 
Sí. En la medida en que se hace la 
difusión, muchos de ellos están muy 
pendientes. Les interesa mucho el 
programa que se tiene con Ecos 1360 
  
es muy oído a nivel Pereira porque se 
ha hecho una difusión muy grande. 
Hay un trabajo que va a trabajar lo del 
Sembrador que apenas está 
empezando pero sabemos que va a 
tener mucha fuerza y tienen espacios 
para la infancia. Más o menos son 
situaciones que se van dando, que va 
a generar otra posibilidad dentro de la 
ciudad y a nivel nacional. 
 
-Cuando los niños ven las imágenes 
en televisión de otros niños de la 
calle en situaciones lamentables, 
cómo reaccionan ellos? Se 
identifican? 
Sí. Se identifican mucho. Unos 
reaccionan llorando, porque hay 
situaciones muy dolorosas, muy 
crudas. Hay otros que preguntan o 
hablan o hacen comentarios acerca de 
qué se podría hacer, porque entre ellos 
hay una situación de solidaridad con el 
otro muy grande. Ellos nos dan 
ejemplo de verdad y lo digo a titulo 
personal, a mí me han dado ejemplo 
de solidaridad con otros, porque ellos 
a pesar de su situación, ellos lo que 
más buscan es ayudar al otro. No 
buscan su bienestar personal por 
encima de...sino que todos estén en 
una misma situación. 
 
-A ellos cómo les gustaría que los 
medios los mostrara? Porque una 
posibilidad es mostrarlos tal cual es 
su situación y otra es mostrarlos en 
condiciones mucho mejores. 
Pues algo que nosotros hemos tratado 
de hacer, que ellos cada vez que 
tienen la posibilidad lo nombran y 
hacen visible esta situación, a ellos no 
les gusta que los muestren como niños 
de la calle. A ellos lo que les gusta es 
que muestren los logros que han 
tenido dentro de su vida. Lo que 
hicieron, para donde van, qué sueños 
tienen. Porque que esa situación de 
pasado los ha marginado o los tiene 
tan marcados, no les gusta que la 
toquen, porque es eso. La gente solo 
se fija y ahí se queda. El resto del 
trabajo que ellos han hecho se 
invisibiliza cuando los nombran como 
niños de calle. 
 
-Simón, hay una responsabilidad de 
los medios, pero de todas maneras 
ellos siguen suministrándole 
material a la sociedad y en este 
caso a los niños. Hay programas 
violentos que los niños ven, por 
ejemplo Pandillas, Guerra y Paz, 
entre otros. 
  
Exacto. Ahí es cuando uno ve que el 
compromiso es solo parcial. Yo no 
gano nada con transmitir un mensaje 
de 50 capítulos y el mensaje positivo 
solamente darlo en el ultimo, porque 
es que el mensaje se me está 
grabando durante los otros 49 
capítulos, de que el que gana es el 
más asesino, el que más grite, el que 
más insulte, el que más tiene cara de 
malo, es el que viste bueno, el que 
tiene plata, el que tiene niñas, el que 
tiene armas, el que tiene poder y entre 
comillas lo respetan. 
 
Entonces es eso. Yo no gano nada con 
tener un fondo supuestamente positivo 
o un mensaje positivo en un programa 
si el 99% del programa me da otra 
imagen. Si no hay una persona adulta 
responsable que pueda orientar a 
estos niños y a estas niñas durante la 
transmisión de esos programas, el 
mensaje va a estar distorsionado y el 
efecto va a ser negativo. Y lo malo es 
que a los que más les gusta estos 
programas es a la gente de estratos 
bajos y en ese caso, los adultos que 
supuestamente son los responsables, 
no tienen la capacidad de orientar a los 
niños y a las niñas sobre el contenido 
del programa. Entonces estamos 
alimentando una realidad que es de 
violencia, de traición, de poder de una 
u otra forma, que al final un mensaje 
en el último capitulo se borra. 
 
-Ellos participan o tienen trabajos o 
producciones para radio, prensa y 
televisión, o si ellos pintan, dibujan, 
escriben... 
Sí. Con ellos tenemos inmensa 
cantidad de productos para mostrar. 
Se han hecho libros de historia de 
vida... 
 
-Pero los hacen ellos? 
Los hacen ellos mismos, fotografías de 
ellos que muchas veces son ellos los 
que las toman. Tienen dibujos, tienen 
murales, tienen productos de danza, 
de teatro. No se si tu sabes que hace 
poquito llegó un grupo que estuvo en 
España y en Francia en una obra de 
teatro que se hizo con niños, al inicio 
en situación de calle y luego quedaron 
la mayoría quedaron niños y niñas en 
riesgo de calle, pero que fueron. Pero 
fueron invitados, no fue algo que 
nosotros nos conseguimos, fue algo 
que les llego, la invitación desde Expo-
Zaragoza para que ellos participaran 
allá y les fue súper bien. Hemos tenido 
representaciones en Bucaramanga, en 
  
Bogotá, en gran cantidad de ciudades. 
Y son productos que a ellos les 
encanta, que los hacen con amor, que 
se les ve el entusiasmo, que le meten 
pues todo el esfuerzo del mundo y se 
sienten supremamente bien y 
supremamente importantes. 
 
-Cuales son las temáticas en esos 
murales, en esas pinturas y en esos 
escritos? 
Se ve de todo, desde plasmar con el 
color el dolor que llevan encima y que 
los ha perseguido, hasta dibujar ese 
sueño al que ellos quieren llegar, una 
familia unida, amorosa, en un país sin 
guerra, donde cada uno tiene su casa, 
donde no pasan hambres, donde 
tienen una mascota, porque para ellos 
las mascotas son muy importantes, 
donde pueden vivir con sus hermanos. 
Muestran todo, desde su pasado hasta 
el futuro que ellos quieren vivir. 
 
-En la calle también vemos 
mensajes que pueden ser 
catalogados como institucionales 
pero de otros asuntos, algunos 
contra el narcotráfico, las estrellas 
negras en las calles para evitar los 
accidentes de transito, otros para 
que la gente no consuma drogas, 
pero en torno a los niños de la calle 
son muy pocos. 
Realmente y me hace acordar de las 
vallas que sacaron en Bogotá con lo 
de los violadores. Vea, solo se ven 
esas vallas cuando es algo así. Siento 
que cuando se quiere dar un boom. 
Pues el resultado puede ser muy 
bonito, pero desde hace cuanto tiempo 
se están dando violaciones en este 
país, desde hace cuanto se están 
dando asesinatos en este país y nunca 
se ha hecho nada. Solo se hace una 
“bullita” en un momento, algo la tapa 
porque puede ser más relevante o 
porque genere más ingreso económico 
y ya. Esas vallas desaparecen y nunca 
las vuelven a reaparecer porque 
somos indolentes ante el dolor de los 
demás. Como te decía al inicio, solo 
reaccionamos cuando nos toca 
directamente. 
 
-Hay otras instituciones además de 
Acunarte en Pereira como Moi Pour 
Toi, esta es mi casa, Calazans. Los 
niños cómo se enteran de la 
existencia de las instituciones que 
trabajan por ellos? 
Bueno, la gran mayoría de las veces 
son comentarios entre ellos mismos. 
Ellos recomiendan a qué instituciones 
  
quieren que se les lleve, o hacen 
comentarios o los previenen, si caen a 
tal institución con tal educador o tal 
educadora, de como son con ellos, 
cuales son las reglas que se manejan 
al interior de esta institución... 
 
-Entre ellos mismos, entre los 
mismos niños se cuentan todo eso? 
Si, entre los niños. Muchos de los 
niños que han llegado a la Casita 
Acunarte es porque ellos mismos los 
han llevado. A los niños que llegan de 
otra ciudad ellos les dicen “ahh vea, en 
tal parte hay tal y tal, yo estoy allá, eso 
es así y asá” y los llevan. 
 
-Y como reaccionan ellos, porque es 
un cambio en el que pasan de un 
mundo sin reglas a un mundo 
regulado? 
Bueno, un mundo sin reglas es entre 
comillas, porque sabemos que en la 
calle hay más reglas que en cualquier 
otro lado, solo que diferentes. Pero en 
el acercamiento a los espacios 
siempre es muy lento. Ellos llegan muy 
prevenidos, por bien o mal que les 
hablen de un lugar, llegan prevenidos, 
es un lugar desconocido, no saben 
como moverse, no conocen el lugar, 
no conocen a los que están ahí 
muchas veces, lo que hace que vayan 
despacio. Ya en la medida en que van 
avanzando su condición va 
cambiando. 
 
-Hay algunos términos que han sido 
identificados como propios del 
mundo de la calle y que me gustaría 
que me dijera cual es su 
significado: Por ejemplo ñero qué 
significa? 
Esa sí está difícil porque hay palabras, 
dependiendo muchas veces no más 
del lugar de la misma ciudad, 
significan cosas diferentes. Ñero para 
uno puede ser el niño de calle, el que 
pide, el que roba, que desarrolla su 
ciclo vital en la calle. 
 
-Parce? 
El parce es como el mejor amigo, el 
que lo ayuda, el que lo protege, el que 
está con él en las buenas y malas. 
 
-El desechable? 
El desechable entre ellos mismos es el 
que realmente no sirve para nada. El 
que hace daño en un lado o en el otro 
sin importar quien caiga ahí. 
 
-El indigente? 
Para mí indigente es una palabra no 
  
propia de ellos sino más institucional, 
pero el indigente es eso, la persona 
que viven en la calle. 
 
-Qué diferencia hay entre un 
habitante de la calle y un habitante 
en la calle? 
Un habitante de la calle es una 
persona que su ciclo, pues que todo su 
ciclo se desarrolla en este espacio y 
lleva demasiado tiempo. Un habitante 
en la calle, puede ser que solo 
desarrolle una parte de su tiempo en la 
calle o que lleva muy poquito tiempo 
en esta situación por cualquier 
circunstancia. 
 
-Qué reflexión tiene en torno al 
papel de los medios y del mundo de 
las comunicaciones frente a la 
situación de los niños de la calle? 
Pues, reflexión como tal no es solo 
para los medios, es para todas las 
personas. Realmente debemos ser 
corresponsables con todo lo que nos 
toca. Nosotros somos parte de una 
sociedad que incluye desde el niño 
recién nacido hasta la persona más 
adulta que esté. Nosotros no podemos 
excluir por su condición o por las 
circunstancias de vida que le ha 
tocado a nadie y muchas de esas 
circunstancias que se dan es debido a 
lo que yo estoy haciendo en pro o en 
contra de todo lo que me rodea. Eso 
como para la sociedad. 
 
Para los medios de comunicación, sí 
me gustaría que se vincularan real y 
efectivamente, que den espacios todos 
los días para tratar el tema. Que hay 
mucha gente que conoce que sabe y 
maneja el tema. Y que más que los 
niños y las niñas, ellos saben lo que 
están viviendo, ellos saben lo que 
necesitan, ellos saben qué es lo que 
quieren para un futuro y son a los que 
menos oportunidades les dan para 
expresar eso.  
 
Yo qué gano con que coloquen a una 
persona que puede haber leído 
muchos libros pero que se quedó en 
su fase de adulto, que se le olvido que 
fue niño, que se le olvido que era lo 
que él quería cuando lloraba o cuando 
renegaba o cuando no cumplía alguna 
norma porque eso no le movía a él o 
iba en contra de sus pensamientos. 
 
Nosotros aquí luchamos por la 
garantía de los derechos o por el 
interés superior del niño, pero la gran 
mayoría de las veces son situaciones 
  
vistas desde lo adulto, muy poquitas 
veces entendemos qué es lo que el 
niño quiere. 
 
-Simón, cuando íbamos a comenzar 
esta entrevista le comenté que la 
temática era sobre el consumo 
cultural de los niños de la calle y en 
riesgo de calle, pero usted me dijo 
que venía preparado porque 
pensaba que era el tema de la 
drogadicción. Usted mismo me 
decía que es una estigmatización, 
porque cuando se habla de niños de 
la calle se asocia inmediatamente 
con el tema de la droga. 
Exacto. Desgraciadamente. De mi 
parte es porque es un tema que 
manejo más, por experiencia de vida, 
porque tuve ese problema durante 
muchos años y logré salir de él. 
Entonces tengo ciertas pautas que 
podrían ayudar en alguna cosa. 
Pero desgraciadamente uno lo primero 
que piensa cuando se trata de 
población de calle sea niño, niña o 
adulto es violencia, robo y 
drogadicción, prostitución o maltrato 
de alguna forma. 
 
-Muchas gracias Simón. 
Con mucho gusto. Y a las personas 
que puedan, que quieran realmente, 
que se vuelvan multiplicadoras de 
esto, de que somos responsables de 
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-El tema que vamos a abordar tiene 
que ver con el consumo cultural de 
los niños de la calle, los niños en 
riesgo de calle o los niños que han 
estado en calle. Es decir, lo que 
ellos consumen en los medios de 
comunicación, radio, prensa y 
televisión. Empecemos por la 
televisión. Cuales solo los 
programas que ellos frecuentan? 
Sí. Los muchachos frecuentan muchos 
programas que tienen que ver con lo 
ilustrados, es decir, noticias sobre 
asesinatos, noticias sobre 
desaparecidos. Digamos que su 
misma condición hace que ellos se 
relacionen con todo esto, con todo lo 
trágico. 
 
-Por qué buscan ese tipo de 
noticias? 
Yo creo que especialmente porque la 
mayoría proviene de sectores 
subnormales donde es lo más común. 
En los sectores subnormales hay 
mucha relatoría, es decir, más del 60% 
del tiempo se va en relatarse entre sí 
todos los acontecimientos 
extraordinarios y ellos ven en ese tipo 
de noticias o cubrimientos noticiosos 
de hechos excepcionales y trágicos lo 
que están acostumbrados a escuchar 
y a ver y a sentir también, porque es 
un sentir también. 
 
Pero me doy cuenta que lo mismo 
hacen con el cine y la televisión, o sea, 
es una relación entre todo lo que es 
subnormal, si se puede permitir el 
termino, lo que es trágico y lo que es 
excepcional. Como si les dieran 
materiales para ellos continuar el otro 
tiempo relatándose historias. 
 
-Pero son para ellos como 
mecanismos de defensa o para ver 
  
como lo que ellos han vivido no lo 
sufren ellos, sino que lo ven 
reflejado en otros a través de la 
pantalla? 
Tengo entendido, según versiones de 
algunos psicólogos, que esa es su 
forma de vivir el duelo, hacer un duelo 
pero gradual. Es un mecanismo 
definitivamente. 
 
-Qué clase de novelas ven ellos? 
Las novelas que son chistosas o las 
novelas que tienen mucho humor. 
Pedro el Escamoso, digamos Betty La 
Fea, ese tipo de novelas. Y las novelas 
que tienen algo de caballistas, que son 
agresivos, que son violentos, o mafias 
o pandillas, El Cartel de los Sapos. 
Eso es muy cercano para ellos. 
 
-Podríamos decir que ellos se 
vuelven un tanto monotemáticos 
con el tema de la violencia? 
Sí, son monotemáticos porque no han 
alcanzado todavía a asimilar o 
descifrar lo que han vivido en carne 
propia. Pero hago énfasis en que en 
los sectores subnormales las historias 
son muy importantes en la relación. 
Digamos que es la parte pacifica de 
toda la vida. Entonces, siempre 
pareciera como que recogieran 
material también para esa parte de la 
convivencia que es pacifica. 
 
 -Cuando ellos están viendo una 
película o un programa de televisión 
que se aleja totalmente de ese 
contenido violento, sino que hay 
más sentimentalismo, es más 
humano, cómo reaccionan? 
En la mayoría de los casos, no en 
todos los casos, pero en la mayoría de 
casos la tendencia es a alejarse de 
ese tipo de temas, unos porque son 
del perfil de los más fuertes del grupo, 
entonces creen que son temas 
femeninos, temas muy débiles. A otros 
porque les recuerda la parte que no 
han superado, es decir, temen caer en 
crisis, o devolverse a la crisis, a la 
tristeza. 
 
Los muchachos de instituciones o los 
muchachos de la calle le huyen a la 
crisis, porque ellos saben que estar en 
crisis es estar en la calle pero en el 
peor de los estados. 
 
-Este tipo de programas que ellos 
ven les sirve para emularlos o para 
aprender un poco para su vida 
diaria como mecanismo de 
defensa? 
  
Sí, también sirve para eso. Yo mismo 
pude cerciorarme sobre como los 
jóvenes de pandillas juveniles se 
fundamentan demasiado en las 
películas, en los relatos, en las 
noticias. Me doy cuenta. Es lamentable 
que eso este ocurriendo aquí en este 
país. 
 
-En este tema de la televisión hay 
personajes especiales que ellos 
admiren o que quisieran llegar a 
imitar o a ser algún día? 
Sí, yo creo que sí. Estos actores de 
películas de acción, no todos, pero sí 
hay algunos que se convierten en 
referente. Ya Van Damme no es 
referente para los muchachos, ya no lo 
es. Digamos que para una generación 
anterior, hace 15 años sí lo era 
todavía. Actualmente ya son figuras un 
poco más exóticas digamos como el 
Matrix, La Guerra de los Mundos  
 
Es decir, de ahí se escogen ciertos 
patrones, combinado con el de 
algunas telenovelas, entonces se 
configuran los perfiles que los jóvenes 
de los sectores subnormales e 
instituciones escogen para ser, para 
probar ser, que es el ejercicio, el juego 
entre la comunicación, los medios y la 
forma de vida. 
 
-Entonces son personajes que 
involucran la nueva tecnología? 
Sí, hay una nueva tecnología. 
Recientemente yo le decía a unas 
personas que me invitaron para que 
hablara de estos temas, que lo que se 
ve en las instituciones y sectores 
normales, es la otra versión de lo que 
se ve en los otros sectores que no se 
consideran así, pero de una forma un 
poco abrupta y exótica y extremada. 
Pero es la misma versión. Es decir, 
mientras los jóvenes de otros sectores 
o que no están en instituciones 
escogen el modelo del empresario 
exitoso, el modelo del ejecutivo de 
bolsa de valores, del francés que es 
moderno pero que al mismo tiempo 
tiene sus negocios y está a la moda, 
es decir, son otros referentes. Estos 
jóvenes no suelen escoger estos 
referentes. 
 
-Esos referentes son seres que se 
salen de esa realidad, que de alguna 
manera nunca se va a llegar a ser, 
nunca se va a llegar a tener esos 
superpoderes. 
No, yo te digo una cosa, lo que pasa 
es que ahí es donde entran las 
  
sustancias tóxicas. Son las que dan a 
los jóvenes los superpoderes que no 
tienen. Ahí entra a jugar el basuco. Por 
ejemplo, el basuco es tan consumido 
en los sectores subnormales. Es decir, 
da la coraza, da el salto, da la fuerza, 
la agresividad. 
 
-Deportistas también pueden ser 
personajes a admirar? 
Sí, también deportistas, especialmente 
los que más ganan dinero. No es tanto 
el esfuerzo y la patria, es más bien el 
dinero. 
 
-Otros programas, tipo dibujos 
animados, que a ellos les llame la 
atención? 
Sí, bastante. Eso de los dibujos 
animados constituye una estructura 
completísima en la vida de los 
muchachos que estamos hablando, 
pero debido a que la mayoría de ellos 
tienen retardo cultural. Pero un retardo 
cultural de lo que nosotros creemos 
que es la cultura correcta, pero no de 
la otra. Aquello otro que tiene varios 
nombres, pero yo lo estoy 
denominando como subcultural, ellos 
son muy avanzados, bastante, pero 
como eso no es lo que se imparte en 
los salones de clase, eso no es lo que 
se imparte en las conferencias, por 
eso podemos dar el diagnostico de 
que ellos tienen un retardo cultural. 
Entonces, siguiendo en esa línea, con 
esa clase de retardo cultural o 
educativo, ellos se embelesan, no 
importa que edad tengan, en las tiras 
cómicas, en los dibujos animados. 
 
-Y violentos o tiernos? 
También tiernos, pero es un 
embelesamiento, queriendo decir que 
produce cierta hipnosis. 
 
-Alguien me decía que tal vez ellos, 
aunque tengan 14 años, 
mentalmente son niños de 9 o de 10 
años... 
Sí, por eso te decía ahora, están 
retardados en lo que nosotros 
consideramos correcto, pero no en lo 
otro. En lo otro no tienen 12 años, sino 
que tienen 50 o 40, lo otro es lo 
subnormal, la cultura delincuencial, 
delictiva, violenta. Ahí son muy 
avanzados y los niños en la escuela 
ordinaria de clase media, ahí serían 
retardados. 
 
-Hablemos de radio. Qué escuchan 
ellos? 
Noticias, no de economía, no 
  
económicas, desde luego. Farándula, 
todo lo que tiene que ver con las 
muertes, de los desaparecidos, la 
guerrilla, los paramilitares, las pandillas 
juveniles, trafico de órganos, 
prostitución, lo de consumo, lo de 
maltrato, familias que maltratan, cosas 
así por el estilo. 
 
Política no, política no les interesa 
para nada, porque consideran que es 
algo por allá muy lejano, necio e 
insignificante. 
 
Es decir, me he podido cerciorar de 
que muchos jóvenes están a la 
expectativa de ver a sus familiares o 
amigos en las noticias donde aparecen 
personas asesinadas. 
 
-Eso es cruel... 
Eso es cruel, pero es estar pendiente 
para ver cuando aparece. A veces yo 
me he dado cuenta de que hay 
muchachos que entran en depresión. 
Entonces empiezo a indagar y me doy 
cuenta de que es eso, que el hermano 
fue capturado o el primo fue 
asesinado, y se demoran mucho 
tiempo en confesarlo. 
 
-Y por qué a través de los medios y 
no directamente con sus familias? 
Bueno, muchos de ellos han perdido 
contacto con la familia, por razones 
diversas, muchas razones. O sea, no 
es que no sepan donde está la familia, 
sino que han perdido contacto. Otros 
se demoran en hacer el contacto, es 
que hay muchas familias 
disfuncionales, entonces digamos que 
no están muy unidas para que haya 
una comunicación de este tipo. 
 
-En radio, ellos también escuchan 
los deportes y la música? 
Desde luego. En deportes, el fútbol, el 
fútbol absorbe todos los deportes. 
 
Música también, mucha música. El 
reggaeton, lo que sea el reggaeton 
para los menores de 15 años lo es 
todo. No escuchan otra cosa. 
 
-Qué tiene de especial el reggaeton 
que los atrae tanto? 
Porque es una subcultura realmente, 
es una subcultura de la calle. O sea, la 
moda del reggaeton, los pantalones, 
las camisas, las cadenas, los 
peinados, la forma de caminar, 
extender los brazos, corresponde a 
gente de la calle, consumidora, pero 
no indigente.  
  
 
Es una abstracción, o sea, tomaron la 
figura del líder de pandillas, que es el 
que usa las cadenas, porque no es 
asaltado, entonces puede usar las 
cadenas y esa forma de vestir y el 
cabello...y es respetado y maneja 
cierta simbología. Es por eso que es 
muy consumido por los jóvenes. 
 
-En prensa, hablemos si ellos tienen 
acceso o no y si la leen... 
Sí tienen acceso. El periódico de hoy, 
del día es el que piden los mayores de 
16, 17 y 18 años. Los más pequeños 
se conforman con los de todas las 
fechas hasta atrás, pero no tienen 
problema con el tiempo, no hay 
problema. Está bien siempre y cuando 
lo puedan tener para leerlo todo el día 
si es necesario, casi que con 
propiedad, no lo quieren compartir. 
Entonces buscan farándula, 
obviamente la página judicial, la 
deportiva y los clasificados. 
 
-De los periódicos que hoy circulan, 
cuales son los que ellos más 
frecuentan? 
La Tarde, El Diario del Otún, otro que 
salió que lo venden en los semáforos, 
Qué Hubo, la revista Semana, 
Cromos. Eso es lo que yo he visto. 
 
-Y qué les atrae a ellos, la noticia, la 
imagen, el titular? 
Las fotografías de los caídos o las 
fotografías de los artistas de moda, 
reggaetonero o al rockero, etc, la 
artista bonita o la mujer semidesnuda. 
Los adolescentes la recortan, la sacan 
inmediatamente de los periódicos. 
Pero primero es la fotografía, ese es el 
primer gancho. 
 
-Y a partir de esa fotografía, ellos 
leen el relato o ellos arman su 
propia historia? 
No. Como se espera. Leen las letras 
grandes y hacen una relación con la 
fotografía. 
 
-Entonces no leen el articulo? 
No, no, no. El articulo lo pueden leer 
los muchachos que son mayores de 16 
años y que tienen escolaridad. Los 
demás no. 
 
-Los jóvenes que tienen escolaridad 
y que leen el articulo, discuten lo 
que allí se publica, lo que allí se 
escribe? 
Nosotros personalmente tenemos un 
proyecto de prensa – escuela con El 
  
Diario del Otún, o sea que tenemos 
unas mesas, pero como ejercicio 
escolar. Fuera del ejercicio escolar ya 
son libres de ser selectivos como 
estamos hablando ahora. 
 
-En otras entrevistas nos han 
mencionado nos han recalcado 
mucho en estos periódicos últimos 
que han salido como el Qué Hubo o 
el Vea Pues, que son periódicos 
netamente judiciales... 
Pero es por eso. Es porque 
sencillamente es el medio a través del 
cual se enteran rápidamente de 
cuando cae un primo, un hermano, un 
papá, un conocido, y sobre todo, qué 
está ocurriendo en los sectores donde 
hay mucho dinero, mucha violencia y 
se concentran los grupos fuertes. 
 
Entonces la mayoría de ellos 
reconocen que está ocurriendo, qué 
está pasando. Mientras nosotros 
apenas estamos creyendo que en un 
sector está habiendo mucha violencia, 
ellos están entendiendo perfectamente 
que una pandilla le está ganando a la 
otra, o están barriendo los poderosos. 
 
-La forma como los medios de 
comunicación muestran a los niños 
de la calle como la calificaría usted? 
Extremista. O es demasiado 
sensiblero, o muestran como algo 
abominable que debe extinguirse y a 
veces los dos extremos son seguidos 
por la sociedad, por la comunidad. En 
el caso de la excesiva sensiblería, 
hace que las personas le den dinero a 
los niños en la calle o los niños que 
mendigan. Y en el caso de 
estigmatizarlos, hace que la 
ciudadanía agreda y que en el peor de 
los casos asesine a los habitantes de 
la calle. 
 
-En conclusión no es la manera 
adecuada. Qué se les podría quitar y 
qué se les debería agregar a ese 
tipo de información que se muestra 
en los medios? 
Muy buena pregunta y difícil de 
contestar porque toda expresión sigue 
siendo subjetiva. Pero yo diría que ni 
es un tema para sentir lastima, porque 
es lo que trafican los jóvenes que 
piden, los jóvenes que están en la 
calle, o que están consumiendo o que 
están consumiendo, o que son 
delincuentes, ellos trafican con eso. 
Hay que eliminar la sensiblería y 
convertirla en sensibilidad. 
Sensibilidad significa en interesarse en 
  
el tema y agregarse a las acciones 
para hacer algo. No improvisar 
cualquier acción, porque sería 
empezar de cero y aprender, y para 
aprender se requieren muchos años. 
Llevo 22 años y no es suficiente. Aquí 
veo a una persona, el Padre Benicio, 
que también lleva muchos años y yo 
estoy seguro de que él está 
convencido de que no es suficiente 
todavía. El Padre lleva 50 años, casi 
50 años, y él dice que todavía no 
conoce lo suficiente.. 
 
Qué habría que quitarle. Habría que 
quitarle lo abominable que se 
considera que es el tema. El habitante 
de la calle es básicamente un enfermo, 
es un enfermo de demencia, 
esquizofrenia, o es un enfermo porque 
es un consumidor patológico y 
requiere ser internado, ser tratado, 
porque tiene un comportamiento que 
obedece a esa enfermedad. O es un 
problema también de seguridad en 
algunos casos, porque hay mucha 
delincuencia. O sea que es un 
problema de seguridad. 
 
-Así lo muestran los medios? 
Así lo muestran los medios y las 
personas también lo van creyendo así, 
que es lo peor de todo y a veces 
sobreponen lo que los medios 
muestran a la realidad. 
 
-Los niños se sienten identificados 
con esos otros niños de la calle que 
muestran en la televisión? 
No, ni siquiera el adulto. También me 
pude cerciorar de eso. Un adulto de 32 
años o 34 años que estuvo hace 
muchos años en la institución, estaba 
viendo televisión cerca de mi oficina en 
una sala, cuando el vio los habitantes 
de la calle dijo: “Vé esos locos” y yo le 
dije, “Un momentico. Tú te ves y andas 
como esos locos”. “-No, no, no. Ese es 
un loco y yo no soy un loco” “-Cuál es 
la diferencia?” “Es que esa gente sí 
está tirada, pues ellos no saben qué 
están haciendo. Están tirados y hacen 
lo que sea. Matan o se matan. Pero yo 
sé lo que estoy haciendo. Yo pido, y 
me gusta consumir sicoactivos y tengo 
amigos y me ensucio y todas esas 
cosas”. O sea que se establecen 
diferencias, no se sienten identificados 
con lo que la televisión refleja. 
 
-Pero en ese caso, ese joven 
calificaba a los otros como “locos” 
por la manera como los medios 
mostraban a esos muchachos? 
  
Sí, claro, porque muestran una faceta 
nada más de una vida. Y la faceta que 
muestran es cuando la persona está 
mostrando lo peor de toda su vida, que 
es cuando está tirado en la calle, o 
tirado a la calle contradiciendo las 
normas sociales. Pero tienen otros 
comportamientos que las cámaras no 
captan, que es la parte sensible, la 
parte humana, la parte del amor, la 
parte de hacer algo por los demás, de 
contar historias. Todo eso no alcanzan 
a captarlo los medios. 
 
-Esa es la parte humana que a los 
medios de comunicación les falta 
mostrar? 
Sí, exactamente. Por esa razón la 
comunidad no alcanza a ver esa otra 
parte y reaccionan ante la faceta 
negativa nada más. 
 
-Los mensajes institucionales 
dirigidos a los niños de la calle o a 
la sociedad en torno a los niños de 
la calle son suficientes o son muy 
pocos? Qué hay que hacer ahí? 
No. Los mensajes no tienen nada que 
ver. O sea, ni la comunidad lo siente, 
ni llega a los habitantes de la calle. No 
llega. Porque es un medio manejado 
con una iconografía, una simbología 
que no es la que corresponde a la de 
ellos, no es la de ellos, para nada. Es 
un tiempo y unas versiones que no 
corresponden a su vida, por lo mismo 
no son asimiladas por ninguno de 
ellos, para nada. Nunca. 
 
Es decir, cuando existía la galería aquí 
en Pereira, yo podía estar todos los 
días trabajando con la gente, y me dí 
cuenta de que los medios de 
comunicación es algo muy lejano. La 
radio, pues, la radio, yo me he dado 
cuenta que la radio sí ha sido muy 
importante para el habitante de la calle 
o para la gente de los sectores 
subnormales, muy importante.  
 
La televisión medianamente, porque el 
televisor es un instrumento para 
conseguir dinero, no un medio para 
estar viendo permanentemente. Es un 
medio cuando se acercan a las vitrinas 
o en los restaurantes. Nada más. Y 
eso es de vez en cuando. 
 
-Mensajes institucionales no son 
solo los que aparecen en los 
medios, sino también los que 
podemos encontrar en la calle en 
una valla, en un afiche, las 
advertencias que se hacen en 
  
radio...Es muy poco lo que uno 
escucha o lee, casi que son 
inexistentes sobre el tema de los 
niños de la calle o en riesgo de 
calle? 
Vuelvo y te digo, es la iconografía, la 
simbología que no corresponde para 
nada. Un niño de la calle pasa por un 
afiche que dice “No estés en la calle. 
No consumas”, y los colores, la forma 
de las letras, los espacios, el diseño, 
las imágenes, no corresponden a su 
iconografía. 
 
-Falta un estudio o un acercamiento 
hacia esa comunidad? 
Lo que pasa es que nadie va a hacer 
un estudio de mercados en esa 
población para acertar. Ese es el 
problema. 
 
-Además, cualquier mensaje, la 
mayoría de las veces, no es tanto 
para esa comunidad de niños 
afectados, sino para la sociedad, 
para que reaccione. Esa es la idea o 
no? 
Sí, es como preventivo. Pero ahí 
empieza otro problema. ¿Realmente 
los niños y los jóvenes lo leen?, 
¿realmente lo ven? Y ahí empieza otro 
problema: ¿Quienes lo diseñan? ¿Se 
ha hecho un estudio de mercado? No, 
ese estudio no se ha hecho. 
Normalmente esas campañas son 
dirigidas por equipos de personas que 
son profesionales en áreas sociales y 
nadie hay de mercadeo, ni de 
marketing, ni de nada de esas cosas. 
Por lo mismo, se falla en lo 
fundamental, que es que no se acierta 
con el nicho de población, ni con la 
iconografía, ni con el lenguaje, ni con 
nada por el estilo. Ni se ubican donde 
deberían ubicarse. O sea que es una 
falla más bien en el direccionamiento 
por falta de marketing. 
 
-La producción cultural de los niños 
de la calle como se manifiesta? 
Sí, composición musical. Me 
sorprende. La música vieja, son 
cantantes de música vieja, la mayoría. 
Yo creo que eso ya corresponde a la 
zona andina, de la extracción humilde 
o campesina la mayoría. Ya dijimos el 
reggaeton. El vallenato. Las niñas son 
cantantes de vallenato casi todas, 
vallenato romántico, cosa que me 
sorprende de manera. Ha sustituido al 
pop. El vallenato ha sustituido al pop 
en las niñas de este tipo. 
 
En cuanto a escribir, hay un tráfico 
  
enorme de cartas, cartas que tienen 
muchos dibujos. Tienen más dibujo 
que texto. Eso me parece muy 
especial. Y muchas abreviaturas, como 
el T.Q.M. y otras más que son más 
complejas y más actualizadas. 
 
-Y esos dibujos de qué tratan? 
Dependiendo de quien lo envía, 
porque estamos hablando de seres 
múltiples. No estamos hablando de un 
solo ser. O sea que hay una 
cosmogonía, es decir, es un cosmos 
realmente de individuos que tienen 
muy diversas tendencias. Pero lo que 
yo he visto en la mayoría es muchos 
cómics, es decir, son como 
muñequitos, caricaturas. Muchos 
corazones, muchas cosas de éstas y 
letras grandes muy decoradas, con 
colores. Recientemente veía como una 
muchacha que pertenecía a una banda 
de sicarios, que estaba con nosotros, 
ella hizo una elaboración, que es una 
mezcla entre una artesanía y un 
macramé. Es muy complejo, muy 
dispendioso de hacer esa carta, 
porque tenía dobleces, tenía tonos y 
colores. Pero era más la imagen que el 
texto y eso noto en la mayoría de los 
casos. 
En los tatuajes veo exactamente lo 
mismo, más imagen que figura. O sea 
que es una tendencia en manejo de 
tonos, en manejo de colores. 
 
-Pero en esas producciones las 
temáticas entonces son un poco 
más humanas? 
Sí, son más humanas. Incluso los 
tatuajes se están humanizando, casi 
que volviéndose caricaturas las 
figuras. Después de que eran muy 
violentas, incluso religiosas, se están 
volviendo tiernas. Digamos que la 
tendencia de los Emos se está 
generalizando, es una subcultura que 
está calando bastante en los jóvenes. 
 
-Como es la forma como ellos se 
enteran de la existencia de las 
diferentes instituciones que 
trabajan por los niños de la calle? 
La red de comunicación sobre las 
instituciones que existen es muy 
eficiente entre la comunidad de la calle 
y sectores subnormales. Todas las 
mamás están buscando una institución 
para encerrar, porque es lo que ellas 
buscan, encerrar al niño menor de 12 
años. Los que son mayores de 12 
años ya no es tanto la mamá. Digamos 
que son otros parientes, los hombres 
de la familia, los que a la fuerza 
  
quieren que ingrese. Luego de eso son 
ellos, cuando ya han entrado en crisis 
y están en la calle o muy 
desesperados o tienen una culebra, 
ellos mismos buscan la forma de 
ingresar.  
 
Entonces es muy eficiente. No se 
publicita mucho, pero todos conocen 
donde queda cada centro. Los niños 
llegan normalmente a los centros de 
emergencia, que es la primera llegada, 
y en los centros de emergencia todos 
se comunican. Lo lamentable es que 
están buscando hoteles cinco 
estrellas. Tienen como una especie de 
ranking, entonces ellos dicen, “este es 
el primero porque tiene piscina 
olímpica, porque tiene gimnasio, 
porque tiene un televisor plasma. Este 
segundo porque tiene esto”. Entonces 
hace su presión con los defensores o 
las personas para estar en los que 
están en el primer ranking, y eso se 
convierte en una competencia. “Yo 
estuve en tal” “Usted donde estuvo?” 
“Yo estuve en tal...”, “-Ah no, usted no 
ha estado en nada”. O sea que 
también es una cultura de consumo 
 
-Cual debe ser el papel de los 
medios de comunicación, de las 
ciencias de la comunicación, la 
publicidad, en fin, en torno al tema 
de los niños de la calle, o en riesgo 
de calle? 
Si estamos hablando de todos los 
medios, yo creo que es un buen 
trabajo el que se está haciendo. Yo 
pienso que los esfuerzos son 
importantes, variados, diversos, hay 
interés, etc. No se puede crear un 
medio que sea demasiado rígido y que 
pretenda ser muy didáctico, porque 
nadie lo va a ver realmente. O sea que 
tiene que ser dosificado como se hace, 
tiene que ser mezclado, hay que hacer 
una mezcla para que pueda ser 
recepcionado por toda esta población. 
Pero en lo que se falla es en lo que ya 
anotamos, nadie ha hecho un estudio 
de mercado de esa población. Los 
estudios de mercado son muy 
costosos y hacerlo para esta 
población, para tener éxito, se 
considera inútil, y por lo mismo se 
falla. Yo pienso que ahí es donde está 
la deficiencia, digamos. 
 
-Y en los medios no se debe alejar 
de la realidad y no mostrarlos en las 
condiciones en que realmente 
viven? 
Es facilismo porque esa realidad 
  
requiere de mucho tiempo y como no 
existe ese tiempo en los mundos 
actuales del mercadeo, la parte 
económica y comercial de los medios, 
se entra en ese facilismo. Entonces se 
muestran, se escogen únicamente las 
facetas más dramáticas que son más 
vendibles y ahí, el determinismo 
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Muy buenos días. 
 
-Vamos a hablar un poco acerca del 
consumo cultural de los jóvenes 
que están en riesgo de calle, en 
situación de calle o que han estado 
en calle. Empecemos en torno a la 
televisión. Cuáles son los 
programas que más frecuentan 
ellos? 
Haber, los jóvenes de acá, de la Casita 
Acunarte miran más que todo los 
programas como Pandillas, Guerra y 
Paz, El Cartel y pues programas que 
les llama la atención en cuanto a lo 
que es peleas, consumo, formas como 
de atracar a la gente, por decirlo así. O 
sea, como maneras de ellos ir 
conociendo un poquito más, pero 
igual, ellos analizan esa situación. 
 
-Pero por qué ven ellos esa temática 
tan pareja, donde haya violencia? 
Primero que todo, porque ellos no 
tienen afecto desde su niñez, o sea, 
desde muy temprana edad ellos están 
consumiendo. Son niños que vienen 
consumiendo desde los cinco o seis 
años y son niños que fueron 
expulsados por sus familias por 
situaciones económicas, por violencia 
intrafamiliar y pues no tienen afecto. 
Entonces es una manera de 
defenderse. Entonces ellos siempre 
reaccionan de una manera fuerte, con 
impulsos muy agresivos. 
 
-Cuando ellos ven esos programas, 
como los que usted menciona, 
cómo reaccionan, qué posiciones 
asumen, qué comentarios hacen? 
Pues ellos se emocionan cada vez 
que...por decir algo, la policía ya va a 
cogerlos, entonces siempre van en 
contra de la policía o de las personas 
que no los van a dejar como actuar 
frente a eso. Pero también hay 
  
algunos, porque no todos, que dicen 
que “no, es que uno no puede actuar 
de esa manera porque trae más 
problemas”. Pero sí, como que están 
en contra de las autoridades que no 
les permiten hacer esas cosas. 
 
-Ellos tratan en algún momento de 
imitar las acciones que allí ven? 
En algunas maneras sí. Supongamos 
cuando tienen mucha ansiedad por el 
consumo, se van hacia la calle y nos 
hemos dado cuenta que tienen 
conflictos con la policía, con los 
celadores de los supermercados y con 
las mismas personas de la calle, pues, 
compañeros de la calle. 
 
-Ellos ven otro tipo de novelas? 
Sí. Mira que les gustó mucho ver esta 
niña de Carita de Ángel, también les 
gusta mucho las novelas de la tarde 
que son Patito Feo. O sea, son como 
contradicciones, pero igual, ellos 
tienen sentimientos y son todavía 
niños, porque por el nivel de la droga, 
ellos tienen un nivel cognitivo bajo. 
Entonces, por lo tanto, ellos tienen un 
atraso, ellos pueden tener catorce 
años, pero intelectualmente, 
emocionalmente son niños de siete o 
nueve años. 
-Cuales son las películas que ellos 
ven? 
Les gusta mucho esto de violencia, 
donde hay narcotraficantes, donde hay 
artes marciales, de mucha ficción. 
Donde explotan carros, bueno...todas 
esas cosas. O sea, siempre con la 
parte de agresividad y de violencia. 
 
-Si a ellos les ponen una película 
que no sea de contenido violento, 
cómo reaccionan? 
Inicialmente, porque nosotros hemos 
visto películas, por decir algo La Nana 
Mágica, películas de fondo que les trae 
algún mensaje, supongamos no más 
niños en la calle. Inicialmente dicen 
que “que pereza”, que “eso tan 
aburrido”, “esas pelaitas ahí...”, bueno, 
siempre la inconformidad porque no 
les gusta, pero se quedan, se quedan 
viendo la película, a pesar de que 
durante toda la película dicen “eso tan 
maluco” que eso no se que, “para qué 
nos traen esto”, pero no se van, la ven. 
 
Se quedan, de pronto porque en algún 
momento ellos sienten que es un 
pedacito de la vida de ellos, que de 
pronto la mamá se le murió, que el 
papá los abandonó, que los hermanos 
fueron violentos con ellos, la abuelita, 
  
los mismos familiares, la misma 
comunidad, la misma gente del barrio. 
Entonces se identifican con ellos, 
entonces se quedan para mirar cual es 
el trayecto de la película pero igual les 
está tocando un pedacito de la vida de 
ellos. 
 
-Muñequitos, dibujos animados, 
también los frecuentan? 
Sí, ven mucho estos de Dragon Ball Z, 
pero también los he visto que ven 
estos muñequitos de Puka, de Los 
Padrinos Mágicos, eso lo ven ellos. El 
Chavo también lo ven mucho. 
 
-Entonces hay variedad. Algunos 
programas infantiles violentos, 
otros no tanto. 
Exacto. Y de pronto los más 
grandecitos ven las películas de más 
violencia, pero los más pequeños son 
como más tiernitos. Pero 
definitivamente todos terminan viendo 
todas las películas. 
 
-Los más niños tiendes a películas 
menos violentas? 
Exactamente. Y todavía les gusta jugar 
con carros, o hacen casitas o en los 
proyectos de artes, ellos tienden a 
hacer cosas más de niños, como ellos 
dicen, cosas infantiles. Y ya los 
grandes si son con estos muñecos de 
Dragon Ball Z, cosas más toscas que 
de pronto los más pequeños. 
 
-Otros programas de televisión, por 
ejemplo noticieros de televisión, 
ellos los ven? 
Casi no. Casi no les gusta, pero 
cuando nosotros los prendemos en el 
noticiero igual ellos se quedan ahí, 
pero uno o dos, ahí si se van 
esfumando cada uno. Pero no, a ellos 
casi no les gusta ver el noticiero. 
 
-Y a los pocos que les gusta ver el 
noticiero, les gusta todo o hay 
partes o secciones que más les 
gusta? 
Les gusta más como la farándula para 
mirar las cosas de libros o de alguna 
artista o canciones o algo, les gusta 
mucho. 
 
-Y los deportes? 
Aaahhh el fútbol, les fascina el fútbol. 
 
-Y las otras noticias? 
Pues las judiciales les gusta, las 
culturales no mucho. Claro que con el 
profesor James los estamos llevando a 
exposiciones de arte para que ellos 
  
vayan conociendo e interesando por 
otros espacios. Igualmente, aquí hay 
dos artistas que son James y Oliver, 
los cuales han incluido esos espacios 
para que ellos vayan encaminados con 
la pintura, el arte, la escultura, todas 
estas cosas. 
 
-Hay personajes de la televisión o 
del cine con los que ellos se 
identifiquen, o que quisieran algún 
día ser como ellos? 
Pues a ellos les encanta mucho lo que 
es el reggaeton, Daddy Yanqui les 
gusta mucho, este señor Omar, y de la 
televisión se identifican mucho con los 
de Pandillas, Guerra y Paz. 
 
-Con los buenos o con los malos? 
Con los malos. Pues algunos, pero es 
mientras ven la película. Yo no he visto 
que digan que quieren ser como tal 
persona.  
 
Ellos hay veces que hablan mucho que 
quisieran tener una casa, que 
quisieran tener un oficio, por decir 
algo, nunca dicen, “yo quisiera ser un 
periodista”, las aspiraciones y 
proyectos de vida es de ser 
camioneros, de ser panaderos, de 
tener una finca, pero ellos 
lastimosamente como un reglamento o 
las normas no las tienen muy 
introyectadas, apenas estamos en ese 
espacio de que hay reglas, de que hay 
unas normas, de que hay que cumplir. 
Entonces muchas veces se van a 
trabajar y no les gusta. Por eso es que 
las instituciones no les gusta y se 
evaden de las instituciones, porque a 
ellos no les gusta estar encerrados. 
Porque como llevan tantos años en la 
calle entonces ellos dicen que eso es 
como una prisión para ellos. 
 
-En la radio qué escuchan? 
En la radio, pues ellos acá no tienen la 
posibilidad de tener un radio o un 
espacio para ello. En este momento 
estamos manejando la estimulación 
Mozart en las mañanas, entonces les 
ponemos la música, pero en la tarde 
ellos siempre piden reggaeton. O sea, 
lo ideal para ellos es el reggaeton en la 
radio. O los que tienen radiecitos 
pequeños, que son uno o dos, siempre 
escuchan música, nunca deportes, 
noticieros, no. Siempre es pura 
música. 
 
-Y siempre reggaeton o escuchan 
otra variedad? 
Reggaeton o salsa. Son las únicas. 
  
Pero escuchan más el reggaeton que 
la salsa. 
 
-Que podríamos decir de esos dos 
géneros que son los que más 
escuchan ellos. 
Yo pienso que el reggaeton es por el 
vocabulario que se da, porque ellos 
manejan todo ese vocabulario del 
perreo, esas expresiones “gonorrea”, 
“chimba”, todas esas cosas, entonces 
los identifica mucho con eso, porque 
en el reggaeton se maneja mucho esa 
palabra y fuera de eso como la 
sexualidad de la mujer. 
 
-Y cuando usted les ponen música 
de Mozart, qué reacción tienen 
ellos? 
Inicialmente no les gustó, para nada, 
que eso tan maluco, que eso qué era, 
que eso no era música, pero como ya 
hemos llevado por ahí unos dos meses 
o tres, ya ellos se van relajando y el 
ideal es desde las cinco de la mañana 
para que ellos se vayan levantando, 
para que si han tenido dificultades el 
día anterior de agresiones o algo, ellos 
puedan calmar esa ansiedad y bajarla.  
 
Igual en la noche, a muchos no les 
gusta que les lean un cuento, porque 
dicen que eso es para niños chiquitos, 
pero igual, todos están en el cuarto, 
está en esa música y el cuento que 
hace el educador por la noche. 
Algunos se duermen, otros lo 
escuchan solamente y otros sí hacen 
la reflexión. 
 
-Frente a la otra música, el 
reggaeton y la salsa, ellos la 
escuchan y la bailan también? 
Y la cantan, porque todos esos discos 
se los saben y les encanta y ven 
videos, entonces la cantan, la bailan y 
hay veces hacen comentarios de “Ayy 
vea, es que tal canción dijo esto y lo 
otro...”, entonces, entre varios 
compañeritos hacen reflexiones “mirá 
como baila aquel” o “es que no se 
mueve según lo que están diciendo en 
la música o el ritmo”, ellos hacen esas 
comparaciones. 
 
-Entonces en radio podríamos decir 
que es muy limitado lo que ellos 
escuchan? 
Sí, es muy limitado, es muy poquito, 
porque en el día están en las 
actividades y no se les coloca música, 
y si uno o dos tienen radio es para 
escuchar música nada más. 
 
  
-En prensa, ellos tienen acceso a 
los periódicos y cuales secciones 
son las favoritas para ellos? 
Pues mira que esa sí es una falla de 
nosotros acá en la Casita, porque no 
tenemos periódico ni revistas. 
Solamente hay unos libros para los 
estudiantes. Les encanta mucho 
cuando nosotros les traemos guías 
para que ellos coloreen, para que ellos 
pinten, pero lastimosamente prensa no 
ven. 
 
Lo único es cuando sacamos la revista 
de Acunarte de las secciones de los 
tres sectores que manejamos, 
entonces ellos vienen, las hojean para 
identificar los niños y las niñas que 
están ahí, que son compañeritos de 
ellos. Pero prensa no. 
 
-Ni en la calle miran la que exhiben 
en los puestos de periódicos 
tampoco? 
Pues les llama mucho la atención este 
Que Hubo y Para Que Vea o El 
Espacio, pero para mirar los muertos. 
Que muertos hubo, como los mataron, 
qué sucedió con ellos, pero no más. 
 
-Y por qué se interesan por ese tipo 
de noticias? 
Pues yo pienso que por la misma 
situación de violencia que ellos han 
manejado y por lo que ven en la calle. 
O sea, en la misma vida de calle ellos 
ven constantemente asesinatos, 
accidentes, entonces yo pienso que es 
la misma cultura en la que se han 
desarrollado y en el mismo espacio en 
el que se han desarrollado, que de 
pronto eso es lo que les llama más la 
atención, porque de pronto no hay una 
persona que los había guiado 
anteriormente en decirles que no todo 
es sangre, no todo es violencia, no 
todo es accidentes, y como uno 
relaciona la sangre con la violencia, y 
ellos por ser agredidos por los mismos 
compañeros, por la misma familia, 
entonces yo me imagino que la sangre 
es un referente de violencia para ellos, 
entonces de apronto a ellos les gusta 
es eso. 
 
-Ahí que prima en ellos: la imagen, 
la fotografía, el titular o leen el 
relato de la noticia de lo que 
sucedió?  
La imagen, primero ellos se fijan es en 
la imagen, ya los que saben leer, 
empiezan a leer el pedacito y les va 
comentando a los demás. Por decir 
algo, aquí cuando nos han llegado las 
  
noticias de que nos han matado algún 
niño o niña o uno ya adulto, que ha 
estado aquí o que son compañeros de 
calle, consumidores, “Ay, mirá que 
mataron a tal fulanito y le cortaron no 
se...”, o sea, ellos se averiguan todo, y 
son tan descriptivos como lo cuentan 
que uno parece que los estuviera 
viendo, porque es algo que les llama 
mucho la atención, pero de lo mismo 
que ellos han sufrido desde muy 
pequeños 
 
-Básicamente la sección judicial es 
lo que ellos ven en los periódicos 
cuando tienen acceso a ellos. Y las 
otras secciones? 
Pues de pronto el fútbol porque sí les 
apasiona mucho saber como va el 
Pereira o los equipos favoritos de 
ellos, porque ellos son hinchas del 
América, del Nacional, o sea, tienen 
sus equipo favoritos, pero para saber 
como quedó el marcador, no más, de 
resto no se fijan en más nada, o en las 
mujeres que están en poca ropa, de 
pronto se fijan también en eso. 
 
-Siguiendo con la lectura. Cuentos, 
libros, ellos frecuentan este tipo de 
lectura? 
No. Solamente los cuentos que se les 
hacen en las horas de la noche, de 
resto, ellos a veces solicitan libros que 
tenemos nosotros acá, pero es más 
que todo para mirar dibujos, para ellos 
poderlos pasar a los cuadernos. Pero 
de lectura, lectura, no. Ellos no son 
muy amantes de la lectura. 
 
-Entonces solamente lo que les lean 
a ellos? 
Exactamente. Y es en las noches o 
cuando tenemos los talleres que les 
leemos un cuento para hacer una 
reflexión o de pronto un dibujo acerca 
de lo que se les leyó. 
 
-Esos cuentos que normalmente 
están acompañados por una 
moraleja, ellos los discuten y 
reflexionan en torno a ellos? 
Sí, porque nosotros sacamos 
preguntas relacionadas con el cuento 
que se les está leyendo y entonces 
ellos van contestando, porque igual, 
ponen mucha atención. Eso es lo que 
nos ha llamado mucho la atención 
porque en ocasiones uno piensa que 
porque está hablando con otro, que 
porque se quitó el color con el otro, no. 
Ellos son muy atentos y reflexionan 
acerca de lo que se les leyó y de lo 
que se les está preguntando. 
  
-Pero ya al otro día que ellos 
quieran leer de nuevo el cuento u 
otro distinto, lo hacen? 
Si ellos lo solicitan claro, pero 
normalmente lo hacen por el dibujo. 
Algunos de los niños o las niñas no 
saben leer, otros sí, entonces les llama 
mucho la atención los colores vivos, 
las imágenes grandes con colores a 
ellos les encanta. Entonces, a partir de 
la imagen ellos dicen “me lee este 
cuento por favor”. Nosotros se los 
leemos, pero igual les preguntamos 
“quien era el dueño de la casita” o 
“quien era el que no dejaba ir a jugar a 
los niños al bosque”. Entonces vamos 
haciendo reflexiones para que ellos 
vayan pensando. 
 
-Por qué les llama tanto la atención 
los colores vivos? 
Nosotros pensamos y analizamos que 
son niños que quieren vivir, porque los 
colores más llamativos son de vida, de 
ilusión, de alegría, entonces ellos 
relacionan eso, y lo analizamos con un 
mejor vivir. O sea, quieren salir de esa 
oscuridad, del consumo, de la 
agresión, del ser violados, de ser 
violentados para poder tener, por 
decirlo así, un paraíso, un arco iris, 
porque todo lo que ellos hacen es de 
mucho color, y les ponen escarcha, o 
sea..., es como de vida, de ilusión, 
como de brillo. Entonces nos dan a 
entender que ellos quisieran dejar 
esto, pero la misma ansiedad y el no 
poder controlar las ansias del 
consumo, no pueden pasar a ese lado, 
a pesar de que ya hay muchachos con 
los que llevamos hasta cinco meses y 
están acá, y no han consumido. 
 
-Como cree usted que los medios 
de comunicación muestran a los 
niños de la calle? 
Siento que es de una manera 
inapropiada, porque es que los niños 
en situación de calle también tienen 
valores. Ellos son niños tiernos y por 
falta de afecto, ellos en ocasiones son 
agresivos, pero en su interior son 
amorosos, muy tranquilos y muy 
calmados y muy afectuosos también. 
Entonces muchas veces la prensa 
muestra lo físico. Son niños que en 
realidad no tienen normas porque no 
les gusta bañarse, por el mismo 
consumo no sienten la necesidad y no 
se bañan, pero ellos se sienten bien y 
muchas veces porque son sucios, los 
discriminan, los hacen a un lado. Ellos 
no, ellos todavía tienen un corazoncito 
y en la medida en que no son 
  
agredidos, ellos son muy tiernos y muy 
respetuosos porque ellos son así. 
 
Son niños que tienen un calor humano 
impresionante, y a veces los muestran 
como los niños indigentes, que es una 
palabra horrible. Son niños que 
estorban para la ciudad, son niños que 
siempre dicen que son agresivos o 
ladrones, porque siempre los 
catalogan así, o que siempre le va a 
hacer el daño a la persona que va por 
la calle, pero no todos son así. En 
ocasiones cuando están bien 
consumidos reaccionan de una 
manera violenta, pero no a todas las 
personas les van a hacer daño. 
Muchos cuando están consumidos se 
duermen.  
 
Entonces no todos los niños que están 
en situación de calle son violentos o 
ladrones. Como vemos niños o niñas 
muy bien vestidas que uno no cree, y 
son los más ladroncitos, que en este 
momento uno les debe tener peligro 
porque abren las carteras, porque les 
roban los celulares que los llevan en 
los bolsos o en los bolsillos de los 
pantalones. Entonces pienso que a los 
niños de la calle no los están dejando 
ver como son, que porque son sucios, 
que porque llevan de pronto un costal 
en el hombro y porque van 
consumidos. No. Los niños de la calle 
también son muy tiernos y son 
respetuosos, o sea, que hay que 
darles una oportunidad de vida y una 
oportunidad de poderlos llevar a una 
parte donde los podamos limpiar, 
donde los podamos bañar. Por lo 
menos aquí en la Casita cuando ellos 
vienen así con su ropas desechables, 
que están sucias, rotas, entonces aquí 
les damos ropa limpia, los hacemos 
bañar, les damos alimentación, con el 
fin de que vean que están sucios, pero 
de que hay una parte donde se 
pueden ir a cambiar para no verse 
sucios en la calle y no lo discriminen 
más. 
 
-En la televisión y en la prensa, 
como deberían ser las imágenes 
que aparecieran de los niños de 
calle? 
Pues yo pienso que es más la lectura 
que se les da. Porque la imagen física, 
pues los niños permanecen así, pero 
es la lectura que se les puede dar a 
esos niños. Como mostrar los 
indigentes de la calle, los ladrones de 
la calle, lo peor de la calle, no. Yo 
pienso que son las lecturas o las 
  
imágenes en cuanto a frases que se 
les puede cambiar, porque entonces 
estamos haciendo una discriminación 
de los niños que no tienen la culpa de 
estar en la calle. 
 
Lo primero que hacen cuando hay 
eventos, por ejemplo en la Plaza de 
Bolívar, y nos pasó en una fecha por el 
no trabajo infantil, lo primero que 
hicieron fue mostrarlo de pies a 
cabeza, entonces bajaron la cámara 
para mostrar que el niño estaba en 
chanclas, para decir que es un niño de 
la calle. Entonces yo pienso que no es 
humano, no es ético que hagan eso 
con un niño, si el niño no tiene la 
posibilidad de tener unos tenis, 
entonces por qué lo tienen que mostrar 
a pie limpio o que está en chanclas, 
por qué lo tienen que mostrar así. 
Esas cosas no son agradables para 
ellos ni para las personas en general. 
 
-Ellos se sienten identificados con 
esos niños de la calle o riesgo de 
calle que ven en la televisión? 
Sí, porque como son compañeritos de 
ellos y ellos también en algún 
momento de su vida se vieron así en 
esos espacios. Ellos igualmente 
critican eso, dicen “no, es que a uno 
no lo deberían mostrar así. A uno lo 
deberían mostrar como una persona, 
que uno también tiene corazón, que 
uno también es una persona que vale”. 
Y ellos se enojan cuando los muestran 
y hablan cosas que los degradan o los 
descalifican. Ellos se enojan. 
 
-Ellos discuten entre si? 
Sí. Ellos dicen que eso no debería ser 
así, que esa no es una manera de 
mostrar a una persona en un espacio 
público. 
 
-Y por qué cree que los medios de 
comunicación hacen eso? Por qué 
cree que los muestran de esa 
manera? 
Pues haber. En unos espacios es para 
mirar los porcentajes de lo que se ha 
hecho por los niños de la calle y eso 
está bueno, porque igual, uno debe 
mostrar las cosas que uno hace y más 
que todo las partes de gobierno y de 
Estado, porque esas cosas que ellos 
hacen y yo me imagino que sí lo deben 
hacer, o sea, de como se ha manejado 
tanta población en situación de calle y 
qué se ha podido hacer por ella. Pero 
a mi lo que no me gusta es cuando los 
descalifican o cuando hacen esa 
lectura de niños que son agresivos, 
  
que son ladrones, que son sucios, que 
van a estorbar a la calle. Eso es lo que 
no deberían hacer. Que los muestren 
pero para hacer cosas para que el 
municipio o entidades o el mismo 
gobierno ha hecho por ellos. 
 
-Ante ese tipo de información que 
descalifica al niño de la calle, cómo 
cree que la sociedad reacciona 
viendo esas imágenes 
descalificadoras? 
En algunos momentos que uno ha 
estado con diferentes personas dicen 
“pero para qué sacan eso”, “es que 
esos niños no deberían de estar”, “tan 
bueno cuando hacen limpieza”, así lo 
han expresado. Pero en realidad las 
personas que trabajamos con ellos y 
que hemos estado con ellos más de 
cerca nos duele mucho, porque es que 
no todos son así. No todos los niños 
que porque tienen un saco y un costal 
son ladrones o son delincuentes, no lo 
son. 
 
Son momentos de la vida, y 
experiencias y situaciones que los han 
llevado allá, pero no todos son así. 
Entonces yo digo, nosotros que los 
hemos manejado, y los hemos tocado 
y los hemos tenido así frente a frente y 
tocado físicamente nos duele mucho. 
Pero todavía hay mucha gente que 
dice “noo, es que es mejor que los 
bajen, que los limpien”, todas esas 
cosas. 
 
-Qué decir frente a los mensajes 
institucionales en torno al tema de 
los niños de la calle? 
Pues yo pienso que son pocos porque 
yo me acuerdo que hace algunos años 
que decía, no le dé limosna a los niños 
sino un bono y con los cuales ellos 
iban a recibir un almuerzo, creo que 
era en la Alcaldía, pero la imagen del 
niño, era un niño sucio, un niño de 
calle. 
 
Yo pienso que no los deberíamos 
mostrar así, porque son niños que 
tienen muchos valores y tienen 
muchas cosas por rescatar. Entonces 
yo pienso que los deberíamos mostrar 
con dificultades pero siendo un niño 
renovado, renovado en cuanto a 
sentimientos agresivos o reacciones 
fuertes y de ese espíritu de ayudar a la 
gente y del no consumo o de 
disminución del consumo. 
 
Pero igual pienso que falta mucha 
publicidad porque hay que mostrar a 
  
los niños renovados. Pienso que ellos 
tienen muchos valores y sentimientos 
bonitos, los cuales no los damos a 
conocer al público. Entonces hay que 
rescatar todas esas cosas que tienen 
los niños y mostrar unos niños que en 
realidad sí pueden seguir adelante y 
luchar por su vida y por un proyecto de 
vida. 
 
-Esos mensajes no son dirigidos a 
los niños sino más bien a la 
sociedad para que reaccione de 
alguna manera? 
Sí, pero eso influye también en los 
niños, porque la sociedad ya no los va 
a ver como los niños malos, ni como 
los niños que van a estorbar a la 
ciudad, porque es que muchas veces 
los califican así, “no, es que esos niños 
son los malos”, “no anden por ahí 
porque hay muchos indigentes”, 
porque esa es la palabra, y es una 
palabra discriminadora hacia ellos. 
 
Eso es para la sociedad pero ellos 
también lo entienden, que eso los hace 
salir un poquito más de la situación en 
que ellos se encuentran. 
 
-Esos mensajes institucionales que 
temáticas deberían abordar? 
Yo pienso que son temáticas 
referentes a lo que es la situación de 
vida de ellos, como el historial de vida 
que han tenido, porque por lo regular 
todos son niños que han sido 
agredidos por sus familias, expulsados 
por sus familias, porque no los 
quieren, no les quieren demostrar el 
amor, no les cumplen con los derechos 
que ellos tienen, ni siquiera de una 
tarjeta de identidad, ni de una 
educación, ni siquiera el poder tener 
una familia. Entonces que tienen que 
hacer ellos, buscarlos en las calles, 
como son sus compañeritos de calle. 
Entonces yo pienso que hay que mirar 
todas esas temáticas de niños porque 
están muy vulnerados. 
 
-Hablemos de la producción cultural 
de ellos? 
A ellos les encanta escribir sobre la 
vida, ellos hablan mucho de la vida, 
del amor... 
 
-Sobre su propia vida? 
No, como de una vida que ellos 
quisieran tener, de amor, de 
comprensión. Ellos en los escritos que 
hacen, en los poemas o en las 
canciones que ellos hacen, siempre 
están hablando de la vida, de las 
  
cosas que ellos quisieran tener, o 
pudieron tener, pero en algún 
momento se las quitaron, por llamarlo 
así. 
 
Dibujan también muchos árboles, 
mariposas, flores. Les encanta, como 
le decía ahora, los colores vivos. 
Entonces ellos nunca por lo 
regular...que el negro, que el gris, que 
un café...no. Ellos siempre buscan un 
azul, un rojo, un amarillo, un zapote, 
un verde. 
 
Y hacen canciones hacia la vida, igual 
hay unos que a la familia y habrán 
algunos que le cantarán a lo que ellos 
esperan vivir y lo que quisieran tener 
reflejado en una canción, en un poema 
o en una pintura, porque siempre lo 
relacionan así. 
 
-Usted me decía ahora que ellos 
visitan algunas exposiciones de 
arte. Cómo reaccionan? 
Inicialmente a ellos les llama mucho la 
atención los colores. Ellos dicen “uy 
que chimba este cuadro”, porque ellos 
lo manejan así, porque son cuadros 
vivos, aunque ellos dicen “pero es que 
esos mamarrachos que hay ahí uno no 
los entiende”. Entonces nosotros 
muchas veces que los hemos llevado 
les decimos “pero usted qué vé ahí?”, 
“si son mamarrachos, mire que sentido 
tiene esa pintura para su vida”. 
Entonces se la empiezan a describir 
bien y van relacionando cosas que van 
viendo, por decir algo un árbol, una 
persona o que el color tal, “no, es que 
aquí hay como unas hojas marchitas”. 
 
Entonces van identificando aspectos 
de la pintura, aunque no sabemos si 
están relacionadas con lo que el pintor 
quiso demostrar ahí. Pero igual, ellos 
en compañía de uno, porque si están 
solos, para ellos son mamarrachos. 
Pero igual les llama la atención los 
colores y la forma como hacen los 
cuadros, si son en vidrio, dependiendo 
del material que utilicen. 
 
-Algunas palabras han sido 
asociadas con el mundo de la calle. 
Por favor me dice la definición corta 
de cada una de ellas, si la sabe. Por 
ejemplo la palabra ñero: 
Ñero es algo como campesino, como 
ordinario. Así lo manejan ellos. 
 
-Parce? 
Parce es como el amigo. 
-Desechable? 
  
El desechable es el niño que está 
tirado en la calle, porque ellos mismo 
dicen que es un desechable. Pues, los 
que ya han salido un poquito, entonces 
es que niño que está tirado en un 
andén, que tiene su ropa sucia, rota, 
es para ellos el desechable, el que no 
tiene sentido para salir adelante. 
 
-El gamín? 
Es la persona, no el que está tirado en 
la calle, sino el que habla feo, el que 
no sabe expresarse mejor que los o el 
que está robando, prácticamente. 
 
-El indigente? 
El indigente ellos más que todo lo 
manejan como la persona adulta que 
está también en la situación de calle y 
que a toda hora se ve con el costal. 
 
-Qué diferencia hay entre un 
habitante de la calle y un habitante 
en la calle? 
Un habitante de la calle es el que está 
en riesgo de calle. Por decir algo, el 
que tiene su familia pero está 
prácticamente todo el día en la calle. 
Pero en situación en calle es que ya 
vive en calle, o sea, ya perdió vínculos 
familiares, ya perdió vínculos afectivos, 
entonces es un niño que está en calle, 
o sea, vive en calle. 
 
-Además de Acunarte, hay otras 
instituciones que trabajan por los 
niños de la calle acá en Pereira. Los 
niños cómo se enteran de la 
existencia de estas instituciones? 
Lo que pasa es que hace tres años y 
medio vino la Unión Europea con el 
proyecto de situación de calle, o sea, 
para mirar los niños en situación de 
calle y vincular a una institución de 
éstas. Entonces ellos en relación, en 
convenio con la Alcaldía, hicieron un 
llamado a todas las instituciones que 
estaban trabajando con niños en 
situación de peligro, pero en ese 
entonces no había niños en situación 
de calle sino niños en situación de 
peligro para protección, como siempre 
lo ha manejado Bienestar Familiar. 
 
Entonces todos los niños que tenían 
dificultades de violencia intrafamiliar, 
de vulneración de derechos, los 
vinculaban a esas instituciones, pero 
ninguna de esas instituciones 
manejaba el niño en situación de calle, 
entonces él no estaba protegido. Por 
tanto, vinieron las naciones europeas y 
quisieron conformar esta institución, 
que se creó con ese convenio, que es 
  
Acunarte. Y es la única aquí en Pereira 
que trabaja con niño en situación de 
calle, porque muchas veces hemos 
tratado de ubicar estos niños, porque 
ellos mismos piden una institución de 
protección, y hemos llamado a las 
instituciones y lo primero que nos 
dicen es que los niños no pueden 
tener antecedentes de consumo, ni 
antecedentes en situación de calle, 
entonces son niños que nos los están 
discriminando en las instituciones.  
 
Porque como son niños que se evaden 
constantemente, como les decía yo 
ahora, como no tienen normas, como 
no tienen reglas, y no les gusta estar 
encerrados, entonces se evaden. Y las 
mismas instituciones dicen que un niño 
para que esté aquí uno o dos días, no 
paga la pena, porque entonces ellos 
inmediatamente se van. Entonces 
muchas veces esa es una forma como 
de rechazo hacia los niños en 
situación de calle.  
 
Algunos sí se evaden, porque no están 
acostumbrados a un encierro. 
Entonces se les está privando a 
algunos que de pronto si quieren 
superarse y estar en una institución de 
protección, entonces de una nos los 
están negando. 
 
-Pero ellos como se enteran de la 
existencia de cada una de estas 
instituciones o la institución va y 
los busca o entre ellos mismos se 
comunican? 
No. Lo que pasa es que como 
anteriormente no había nada de 
situación de calle, entonces 
prácticamente el noventa y cinco por 
ciento de los niños que están aquí han 
estado en instituciones y ya se 
conocen todas las instituciones, 
porque han estado en Calazans, en 
Clareth, en Moi Pour Toi, en granjas 
infantiles, en Amparo San Marcos, en 
casi todas han estado, pero es por el 
mismo reglamento, porque como son 
niños que han vivido mucho en calle, 
ellos no tienen unas normas, unas 
reglas. El hecho de inducirlos a que 
por lo menos, si van a venir aquí a 
comer se deben bañar para poderse 
sentar en la mesa. Mientras en una 
institución no van a permitir eso, o sea, 
ya hay unas reglas establecidas y 
unas normas, que si el niño no las 
cumple entonces no puede estar. 
Entonces muchas veces de esos 
hacen que los niños se evaden, 
porque igual ellos todavía no están 
  
acostumbrados, están en un proceso 
de aprendizaje de normas y reglas. 












Entrevista No. 4. 
 
Nombre del educador: Luis Fernando Granada. 
Cargo:   Se desempeñó como educador de Acunarte. 
Lugar de la entrevista: Centro de la ciudad de Pereira. 






-Vamos a hablar acerca del 
consumo cultural de los niños 
habitantes de la calle. Consumo 
cultural en general, lo que ellos ven 
en la televisión, escuchan en la 
radio o leen en los periódicos. De 
manera general qué podríamos 
hablar de ese consumo cultural de 
ellos? 
Haber, los niños de la calle en los 
programas en los que yo he trabajado 
son niños que consumen mucho 
sensacionalismo. Ellos ven programas 
donde de alguna manera se resalta lo 
que es la violencia, se dan antivalores. 
Por ejemplo en el colegio donde 
laboro, se ve mucho el caso de niños 
que hablan de Pandillas, Guerra y Paz, 
se ve que hablan mucho de esa novela 
nueva que hay ahora de la mafia, El 
Cartel, ellos se identifican mucho con 
ese tipo de actitudes, de personas 
violentas. 
 
-Podríamos decir que es un patrón 
de programas que ellos buscan? 
Yo creo que sí, yo creo que ellos 
buscan la violencia que se da a veces 
en esos programas, les atrae, les atrae 
las películas donde hay guerra, donde 
hay disparos, donde hay ese tipo de 
cosas. Esa situación la vengo viendo 
hace muchos años en estos trabajos 
en que he estado, donde los niños 
esperan con ansiedad eso, lo mismo 
que también pasa con el deporte. Se 
ven partidos de fútbol, pero 
regularmente ellos tienen, ellos saben 
qué programa van a dar, qué día van a 
dar y lo esperan. Por ejemplo en 
Acunarte ellos esperaban con ansia 
una película que anunciaron y siempre 




-Por qué ese apego por ese material 
audiovisual y violento? Qué buscan 
en él o que esperan de esa 
información? 
Bueno, yo no sabría como decirlo 
exactamente, pero creo que ellos 
tienen una tendencia, como decía 
ahora, a exaltar la violencia. Ellos ven 
héroes en personajes violentos. 
 
-Los emulan o los imitan? 
Son muy violentos también, son niños 
que pelean mucho. Aunque luego de 
que entran en los procesos en que 
hemos trabajado, ellos van mermando 
la agresividad, pero sí, es con 
tendencia a estar armados. Son 
peleones, son niños agresivos y ellos 
se defienden mucho, tratan de estar 
siempre con una actitud defensiva 
frente al medio y piensan que se debe 
de actuar de esa manera cuando están 
en cualquier actividad. Por ejemplo, 
cuando juegan fútbol son muy 
agresivos.  
 
Aunque, como le digo, cuando uno 
empieza los trabajos con ellos, eso se 
va mermando, eso va mermando con 
los días y luego hay niveles medios, 
pero sigue la tendencia a ser agresivo. 
 
-Entonces en programas de 
televisión tenemos novelas con 
contenido violento, películas con 
contenido violento, les gusta 
también el deporte. En los dibujos 
animados, que en ocasiones 
algunos traen mensajes, unos 
tienden a ser más tiernos, otros 
tienden a ser más violentos, 
también se ve esa tendencia de 
ellos a buscar la violencia? 
Pues, ese tipo de programas se utiliza 
mucho en talleres, se les dan películas 
así como de contenido así de 
animación infantil. Ellos la ven y de 
pronto pueden hasta discutir el 
contenido, pero a nivel de talleres. Yo 
creo que es muy poco lo que ellos lo 
hacen por cuenta propia, de decir “yo 
quiero ese programa”, pero sí hay 
unos dibujos animados que les gusta, 
por ejemplo esos japoneses y ese tipo 
de animación que realmente sigue 
conteniendo violencia. Por ejemplo 
algo que sí les gusta mucho, que sí 
note mucho, sobretodo en Acunarte 
tanto a niños de la calle como 
habitantes de la calle adultos son Los 
Simpsons, por ejemplo, que tienen un 
contenido irreverente y también 
violento, sin valores, porque ahí 
manejan mucho antivalor sobre la 
  
sociedad, sobre la familia. Hacen 
criticas bastante duras pero también 
muestran escenas muy pesadas, muy 
difíciles y ellos inclusive se ríen de 
eso, inclusive ven gracia en ciertas 
cosas violentas que eso me asombra. 
Es una percepción que tuve cuando 
estuve al lado de ellos. 
 
-Sadismo? 
Yo creo que podría ser un poco de 
eso. Podría haber sadismo. Por 
ejemplo, es que Los Simpsons causan 
eso, aun en la persona que no sea un 
niño de la calle, creo que en cualquier 
persona que ve eso, he visto personas 
que lo disfrutan, pero estos niños 
también lo disfrutan mucho. 
 
-Entonces, si les pusiéramos a ellos 
ahora una película de contenido con 
algún mensaje, que no es violenta, 
tal vez no la verían con tanto gusto, 
como sí las películas violentas? 
Yo creo que no la verían con mucho 
agrado, yo creo que les cansaría 
rápido. Ellos necesitan películas de 
acción, películas con contenido de 
eso, por ejemplo donde se vean 
efectos especiales, disparos y todas 
esas cosas, eso les encanta. Pero es 
que también nos encanta a muchos. 
-Noticieros de televisión. A ellos les 
gustan los informativos o algunas 
partes de los informativos? 
Yo creo que algunas partes de los 
informativos, sobretodo los deportes 
les gusta mucho. Ellos están pendiente 
de como va el campeonato nacional de 
fútbol, ellos están pendientes del fútbol 
europeo. En esa cuestión del deporte 
sí veo que les atrae mucho el noticiero 
y no dejan de ver otras situaciones, 
por ejemplo las noticias que se dan en 
este país, que son tan pesadas y 
violentas a veces, a ellos les gusta 
verlas. 
 
-De alguna manera, es una 
extensión de las películas que ven? 
Las noticias diarias son una 
extensión porque hay material 
violento, muertes todos los días, 
disparos todos los días. 
Yo creo que sí porque en Acunarte, por 
ejemplo, llegué a conocer a un niño 
que era un desmovilizado de los 
paramilitares, entonces él veía eso y él 
se identificaba plenamente con lo que 
veía en las noticias y él recordaba su 
estadía en los grupos paramilitares. 
Muchos niños han sido victimas en sus 
hogares y en su vida de la violencia 
armada del país, sobretodo los niños 
  
que vienen desplazados. Entonces 
ellos ven eso, y ven como una 
extensión de las películas. 
 
-Hablemos un poco con respecto a 
la prensa, si ellos tienen acceso a la 
prensa, si les gusta leer. Cómo es la 
lectura en el caso de ellos? 
Bueno, en lectura no son muy 
animados en eso, de hecho hay un 
alto índice de analfabetismo entre los 
niños de la calle. Cuando hablamos de 
niño de calle, que vive  la calle. 
Hay otros niños, por ejemplo en 
barrios que de pronto tienen ya cierto 
nivel de educación y puede que vean 
aunque sea las imágenes de los 
periódicos y reconocen hasta de 
pronto el titular y esperan ver frente a 
eso lo que sucedió en su barrio o ver 
la noticia que ya ellos vivieron. Pero el 
niño, niño de la calle, a mi modo de 
ver, no es muy interesado en la 
prensa, en el medio escrito. Yo creo 
que tiene que tener un contenido de 
imagen para que le atraiga. 
 
-Con algunos niños que hemos 
tenido la oportunidad de entablar 
dialogo, siempre hacen referencia 
especialmente a las paginas 
judiciales... 
Exactamente, exactamente. Esas 
paginas traen la fotografía grandísima 
de un crimen, de un homicidio, de una 
persona en una condición tenaz de 
muerte, entonces eso sí les gusta. O 
sea, hay sadismo, como decíamos 
ahora, frente a ver la imagen. El 
manejo de la imagen sangrienta les 
llama mucho la atención. 
 
-Pero verla un poco por saber lo que 
le pasó al otro... 
No, más bien yo veo que disfrutan del 
morbo frente a la persona, lo que le 
pasó al de la imagen que están viendo. 
Eso les llama mucho la atención. Es 
que vea como quedó, que le mocharon 
esto, que sangró así, ellos lo dicen con 
morbo. 
 
-En ocasiones cuando uno habla 
con ellos, no se si es por responder 
lo que uno quisiera oír, pero ellos 
dicen que es para ver lo que no se 
debe hacer, o es para ver 
situaciones en las que uno no debe 
incurrir para que no le pase lo 
mismo, no se si sena del todo 
ciertas las respuestas? 
No es del todo tampoco falsa, porque 
ellos en la calle, porque los niños de la 
calle, las niñas de la calle, saben todos 
  
en los peligros en los que están y eso 
se los corrobora, pues, les hace tener 
la certeza de que sí hay una situación 
difícil y peligrosa en el mundo donde 
ellos están interactuando, sobre todo 
en las ollas y espacios de consumo, 
que son de alto riesgo. Ellos lo saben y 
nosotros como educadores reforzamos 
esa idea de que hay que hacer esos 
altos y de que hay que hacer esas 
detenciones al momento del consumo 
y vivir más los espacios que se les 
ofrecen en la ciudad para 
resocializarse. Entonces se les invita, 
por eso hay educadores de calle 
recorriendo permanentemente los 
sitios de consumo o los sitios que ya 
tenemos identificados donde ellos 
permanecen, para atraerlos, para 
encantarlos hacia los programas y 
sacarlos de allá. 
 
Ya cuando ellos están fuera de esos 
espacios y estamos con ellos en 
nuestros espacios, entonces hablamos 
de todo esto. Yo creo que eso obedece 
más al proceso educativo, porque 
realmente en el estado de consumo, 
cuando ellos están bajo los efectos de 
las drogas, no miden consecuencias y 
llegan a esos espacios y allá 
permanecen, allá pierden su 
conciencia en medio del abuso de 
drogas. Pero sí son consientes de eso 
cuando el nivel de consumo merma 
por el programa que se les ofrece y 
desde allí se puede hacer toda esa 
observación. 
 
-Cuando ellos consumen ese 
material violento, que es el que 
tanto les gusta, los orígenes de ese 
material es por su vida personal, 
familiar, la experiencia que han 
vivido y que los lleva a querer 
seguir en la misma tónica? 
Es que eso ya está impreso en su 
vida, el niño de la calle y la niña de la 
calle han sido violentados siempre, 
desde que fueron victimas de abusos, 
de exclusiones, abandonos y de 
rechazos de muchas maneras, ellos ya 
tienen una actitud violenta en su ser, 
en su mente. Por eso hay que vivir con 
ellos ese desaprender la violencia, 
hacerles ver que hay una actitud 
también desde algún frente de la 
sociedad para incluirlo nuevamente y 
reconocerles a ellos sus derechos, 
pero es muy arraigado, es bastante 
arraigado. 
 
-Volviendo al tema de la prensa, 
aquí tenemos acceso a diferentes 
  
medios El Tiempo, El Espectador, 
pero también hay otros como La 
Tarde, El Diario del Otún, Nuestro 
Diario, El Vea Pues. Esos medios 
como satisfacen las necesidades de 
los niños? 
Yo creo que hay un periódico que ha 
cogido una fuerza y es de interés 
sobre ellos y es el Nuestro Diario que 
ellos le dicen “Muerto Diario”, a ellos 
es a los que les oí decir eso por 
primera vez, Muerto Diario, o sea, es 
famoso por su pagina roja, es un 
periódico que muestra todo eso, 
entonces a ellos les atrae ese 
periódico bastante. 
 
-De alguna manera es la fuente de 
ellos? 
Es una de las fuentes. 
 
-La actitud del periódico alimenta 
ese morbo que ellos están 
buscando? 
De ellos y de toda esta sociedad que 
está también en esa actitud. De hecho 
vemos que por paginas judiciales se 
mueven los medios visuales y escritos. 
 
-La otra información que les llama la 
atención es la deportiva, por qué los 
deportes y especialmente el fútbol? 
Especialmente el fútbol. Es un deporte 
que les encanta y es un deporte que 
ellos lo practican y es un deporte que 
los mantiene unidos. De alguna 
manera es el punto de encuentro de 
muchas cosas. Por ejemplo, al picar la 
recocha en el parque de los niños de 
Acunarte con los niños del 20 de Julio, 
eso de alguna manera integra y desde 
la parte de los educadores se 
aprovecha esa posibilidad de hacer 
enlaces, de ligar grupos. Porque por 
ejemplo cuando llegamos a Acunarte 
hace tres años, hubo una situación 
muy delicada porque en el Barrio 20 
de Julio rechazaban a los niños de 
Acunarte, y nos llegaron a amenazar a 
los niños, les dijeron que si esos niños 
seguían deambulando por el barrio, 
nos iban a matar un niño. 
 
Hice un acercamiento con los 
muchachos del barrio, los invitamos a 
que fueran a la sede de Acunarte y 
almorzaran un día con nosotros, les 
presentamos el programa a ellos, 
dándoles a ellos una importante, y 
escuchándolos también como 
muchachos que habitan también la 
calle, la calle de su barrio y que son 
territoriales, y explicándoles qué era un 
trabajo como Acunarte, qué significaba 
  
para una sociedad, qué íbamos a 
ganar todos si estos niños, uno o 
varios de ellos o todos en el deseo de 
que podíamos recuperarlos de la calle. 
Los hicimos participes de un programa 
social y les dimos a ellos la posibilidad 
de que nos escucharan y los 
escucháramos. Y fue un cambio 
radical, los muchachos del barrio 
decidieron que iban a acompañar el 
proceso, incluso que iban a acercarse 
como amigos del proyecto y lo primero 
que nos dijeron fue, “los invitamos a 
una recocha que hacemos el jueves en 
la noche y queremos jugar con los 
niños del barrio”. Les explicamos que 
los niños tenían todavía niveles de 
agresión, bueno, y todo eso, que 
tenían que ser tolerantes, que evitar al 
máximo las peleas y las 
confrontaciones. Y ellos asumieron un 
rol, como de muchachos que se 
encontraban en otro nivel social y que 
acompañaron con mucha tolerancia a 
los muchachos de Acunarte, y se hizo 
como una programación de que los 
jueves por la noche era el punto de 
encuentro en un partido de fútbol de 
los educadores que acompañaban los 
niños, de los niños de la calle del 
proyecto Acunarte y los muchachos de 
la barriada del Barrio 20 de Julio. 
-Es que el trabajo no debe ser 
solamente con los niños de la calle 
sino con toda la sociedad para que 
se involucre en los trabajos de 
resocialización... 
Lo que pasa es que en estos 
proyectos de resocialización y de niños 
de la calle yo siempre he visto una 
debilidad muy grande, y es que 
salimos a la calle a educar los niños 
para que se reintegren a una sociedad, 
pero yo pienso que el trabajo debe ser 
al revés, hay que salir a educar la 
sociedad para que los niños puedan 
entrar en un mundo que los acoge. 
Pero muchas veces estos proyectos 
con niños de la calle, proyectos 
sociales con habitantes de la calle, son 
proyectos en los que la sociedad casi 
ni se da cuenta, o sea, el común de la 
gente no sabe qué está pasando y 
dicen “bueno, como es que hay un 
proyecto de niños de la calle, pero en 
tal parte había un niño tirado en la 
calle”, o sea, hay intolerancia frente al 
proceso también y se dice que se 
están malgastando los recursos, que 
no se está haciendo nada, que las 
personas que están trabajando en eso 
son corruptos. Pero no entienden la 
dimensión de eso, porque es que 25 
educadores en un proyecto de ciudad, 
  
de un área metropolitana de casi 800 
mil personas y trabajando una 
población de habitantes de la calle tan 
grande como la que tiene esta ciudad, 
con recursos limitados es muy difícil. 
Si toda la ciudad dijera, bueno, vamos 
a recuperar nuestros niños, el trabajo 
lo podríamos hacer más fácil. 
 
Muchas veces nosotros como 
educadores también recibíamos el 
rechazo de la sociedad. A veces nos 
sentíamos con una carga encima que 
era más grande de lo que realmente 
nosotros podíamos cargar, si lo 
viéramos de esa manera. A veces la 
falta de recursos hacia que no 
tuviéramos sueldos a tiempo, la 
llegada a ciertos sitios era riesgosa. A 
veces trabajábamos en condiciones en 
contra que hizo difícil el trabajo. 
 
-Bueno, volvamos un momentico al 
tema de los medios de 
comunicación que hay uno que nos 
falta y es la radio. Qué consumen 
ellos en radio? 
En radio vuelvo a los deportes, la radio 
realmente a ellos les interesa por la 
música. Oyen mucho emisoras que 
tienen en su programación musical 
música moderna, por ejemplo ahora 
reggaeton y ese tipo de música. 
 
-Qué encuentran ellos en esa 
música, por ejemplo en el 
reggaeton? 
A ellos les gusta mucho bailar y saben 
inclusive bailar muy bonito y eso se ha 
aprovechado en los programas 
sociales, o sea, que el niño y la niña 
de la calle formen grupos de danza, de 
baile, de teatro, y la música que 
transmiten a través del medio radial ha 
servido para mucho. Oyen deportes y 
música, no puede decir uno que los ve 
oyendo noticieros radiales o que los ve 
disfrutando del radio de otra manera, 
inclusive les gusta la estridencia, 
ponen bastante volumen, hay que 
controlarles a veces en esos espacios 
educativos, el volumen. 
 
Pero si le quiero hacer una crítica a la 
radio, porque no solamente hablar de 
qué oyen ellos, pero sí nos hemos 
dado cuenta. Pero si hago una critica a 
medios radiales que han atacado los 
programas de educación en calle y 
han hecho comentarios a veces 
irresponsables, como este que queda 
al frente del batallón, no me acuerdo 
del nombre de la emisora, es una 
emisora cristiana. Esa emisora atacó 
  
mucho los proyectos en los que 
nosotros estábamos. Hablaban desde 
el rumor. Nosotros nos quedábamos 
aterrados a veces oyendo lo que 
decían por radio y nosotros decíamos, 
pero este señor a qué horas a venido 
por aquí, quien nos ha hecho a alguno 
de nosotros alguna pregunta sobre 
esto y que este señor está hablando 
como con tanta autoridad para el 
cuento y de esa manera tan 
irresponsable va diciendo cosas que 
las está diciendo por ignorancia, uno 
entendía que era ignorancia. Hasta 
que un día los invitamos al programa, 
a la sede del programa y les 
mostramos todo el proyecto y les 
explicamos las fortalezas y las 
debilidades del programa. Habló con 
personas que estaban en ciertos 
niveles y otra que es muy difícil, o sea, 
que hay unas utopías allí que no son 
fáciles de superar y de alguna manera 
comprendió lo que estábamos 
haciendo. No lo entendió pero sí lo 
comprendió. Se dio cuenta de que era 
un esfuerzo humano bastante grande y 
con una inyección de recursos que 
aunque se veían grandes, era poco 
para la magnitud del problema. Y 
cambiaron de actitud en cierta manera, 
pero seguíamos...el daño ya estaba 
hecho, o sea, en muchos sitios, en 
muchos sectores se seguía hablando 
desde el rumor que habían lanzado 
ellos. Es muy fácil hacerle daño a un 
programa de estos, cuando la 
sociedad no está educada para 
entender la problemática que hay. 
 
-Hablemos un poco acerca de los 
mensajes institucionales. Hay 
mensajes institucionales en los 
medios, algunos contra la trata de 
personas, contra el narcotráfico, 
etc, pero mensajes institucionales 
referentes al tema de los niños 
habitantes de la calle existen en 
Colombia? 
Sí. Hubo un mensaje de una valla que 
pusieron en la Avenida Sur con un niño 
de la calle, un niño que se llama 
Asprilla. Le tomaron una foto 
durmiendo y la pusieron en un valla 
gigante por la Avenida Sur, por los 
lados del Jardín y decía “Sí usted no 
paga sus impuestos entonces no 
podremos hacer nada por ellos”, y 
mostraban al niño de la calle, donde 
violaron todos sus derechos. Está 
constitucionalmente prohibido tomarle 
una foto a un niño y explotarla de esa 
manera, y sobre todo, un niño en 
condición vulnerable como un niño de 
  
la calle. Esa fue una foto que a mí me 
molestó. Era una foto que daba hasta 
para una demanda, pero uno no está 
allá para pelear con el medio, pero si 
era una grosería y era una agresión. 
 
-Hay otros mensajes que uno 
recuerda mucho y que los niños 
recuerdan mucho y es el de Los 
Niños Buscan Su Hogar, que sale 
casi a diario por la televisión, no se 
qué otros mensajes hay en los 
diferentes medios. 
Pero es que ese de Los Niños Buscan 
Su Hogar es necesario, yo considero 
que ese mensaje es positivo porque 
son niños que están perdidos y hay 
que protegerlos y hay que 
garantizarles el derecho a tener una 
familia, un hogar, todo eso, a que su 
interés superior en ese instante se 
respete, que es estar en su casa.  
 
Pero imágenes donde explotan a un 
niño, por ejemplo como hacía ese 
señor, es que, papá Jaime, que es un 
payaso, que averiguaba donde había 
un niño en una alcantarilla y llegaba 
allá solamente en ese instante y 
“préstenme yo me disfrazo con un 
impermeable y un casco y me meto 
allá para que me tomen la foto cuando 
salga con el niño cargado para salir en 
la televisión y soy muy bueno y soy 
maravillosamente bueno y yo salvo a 
la humanidad”. Entregaba al niño, se 
quita eso y se va para la casa y “ya 
tomaron la foto? Cómo quedó, Bien?”, 
entonces salía y se iba. 
 
El tipo habla bonito, el tipo es un gran 
hombre, no voy a decir que no, pero 
en ese momento creo que abusó del 
derecho del niño que estaba ahí 
saliendo en esa condición. Ese niño no 
debió de haber sido filmado en eso, 
hay que respetarle su condición. Está 
en un estado de indefensión total. Mire 
que hoy en día los noticieros censuran 
la imagen donde hay un niño, porque 
hay que respetarle ese rostro. 
 
-A propósito, la forma como los 
noticieros, no solamente de 
televisión sino también de radio y la 
prensa misma, informan acerca de 
los niños de la calle, cómo la 
considera? 
Yo pienso que deben ser muy 
prudentes en mostrar los rostros, pero 
a mi me parece que tienen que ser 
muy agresivos mostrándole a la 
sociedad la problemática en la que 
estamos, porque realmente 
  
necesitamos eso, necesitamos que la 
sociedad despierte frente a la situación 
que se presenta en los niños, los niños 
están siendo en nuestro país de todas 
las formas de violencia y eso hay que 
mostrarlo, censurando eso si el rostro 
del niño, sabemos que ahí hay un 
niño, hay un niño con un fusil, hay un 
niño que aparece tirado en un potrero 
muerto, sabemos que hay niños que 
están siendo maltratados físicamente, 
abusados sexualmente. Mostremos 
que es una realidad sin mostrar el 
rostro del niño para que se le respete 
su intimidad.  
 
Pero necesitamos mucha fuerza en 
esa forma de denunciar. Pero que no 
sea solamente que porque mataron un 
niño en estos días, entonces a raíz de 
eso todos los medios están hablando 
de eso, entonces sacan unas poesías 
todas estúpidas, con una música por 
allá toda imbécil donde le dicen a la 
gente “el niño tal...sufrió y no qué...se 
le apagó su voz y la vela no se qué”. 
Eso es ridículo. 
 
-Cuando uno habla con los niños y 
les pregunta cómo quisieran que los 
medios los mostraran a ellos, 
normalmente no dicen que los 
muestren en su situación de calle, 
sino que al contrario que los 
muestren bien vestidos, aseados, 
en otras circunstancias... 
El niño de la calle tiene también su 
autoestima, aunque si ha caído 
mucho...”ahh, que va a venir o vamos 
a tener la visita de un personaje 
ilustre”, por ejemplo a nosotros nos 
tocó la llegada del embajador europeo 
de la Unión Europea y los niños 
procuraban ponerse lo mejor, estar 
bonitos para la llegada de ese señor. Y 
me acuerdo que lo salieron a recibir 
todos orgullositos y hasta nos hizo reír 
mucho porque no le decían “Señor 
Embajador”, sino “Señor Emperador”. 
Entonces esos son detalles donde uno 
ve que ellos procuran tener su mejor 
presentación para ciertas cosas y eso 
hay que incentivarlo. 
 
-Y qué es bueno. Mostrar la realidad 
de manera agresiva como usted 
decía o también un poco ese antes y 
ese después, que es el proceso de 
resocialización? 
Sí. Es que en el proceso de educar 
una sociedad para que empecemos a 
trabajar por los niños, no hablemos 
solamente del niño de la calle, sino por 
los niños. Mostremos que hay unos 
  
niños maltratados, pero que hay unos 
niños que pueden superar eso con la 
ayuda de todos. Los niños de la calle, 
al menos los que están 
institucionalizados, han tenido una 
suerte de que les han mostrado lo que 
significan para una sociedad. A pesar 
de que están atrapados por 
situaciones de consumo y de dolor y 
todo eso, ellos ya aprendieron muchas 
cosas y saben lo importante que son 
para una sociedad.  
Pero por ejemplo en los colegios hay 
una inconsciencia enorme sobre eso. 
Los muchachos están entrando en 
situaciones de consumo, en 
situaciones de violencia, en vainas que 
ellos no se dan cuenta del mal que va 
a generarle eso a la sociedad. 
 
-...y que son situaciones por las que 
se comienza el camino hacia la 
calle... 
..y que por ejemplo, algo muy tenaz y 
que a mí me preocupa mucho y creo 
que soy de los pocos que van a decir 
esto, es la clase alta. La situación que 
se está generando con los niños de la 
clase alta es muy peligrosa, porque 
son niños que lo tienen todo, pero son 
niños que tienen unos vacíos enormes 
y son los que consumen las drogas 
más pesadas, son los que están 
empezando a meterse en mundos que 
por más plata que tengan se van a ir al 
abismo también. Pero qué se puede 
hacer por ellos, también necesitan 
ayuda y eso está ahí, está por tocarse. 
Es que en la problemática con los 
niños, no es solamente los niños que 
están en la calle, es de todos los 
niños, de todos los jóvenes y de todas 
las niñas que están ahora en 
desarrollo. Todos están corriendo el 
riesgo del jibaro expendedor que está 
colonizando los colegios a punta de 
muestrarios de heroína gratuitos.  
 
Yo hice esa denuncia hace dos años y 
la hice de manera anónima y de eso 
han empezado a sacar por toda parte 
cosas, porque yo le mostré a una 
política, a una señora que fue 
gobernadora aquí, le mostré con 
mucho detalle la problemática e 
inclusive le di nombres, le di muchos 
datos que luego salieron a la luz 
pública pero que fueron aprovechados 
para campaña política. Eso me dolió, 
porque la realidad es que había que 
hacer algo inmediatamente. Yo que 
estoy en un colegio, sé de la situación 
que nosotros manejamos en la zona 
externa del colegio donde uno sabe 
  
que ahí están las sombras de los 
expendedores de heroína dando 
degustaciones. 
 
-Ese tipo de información que se 
denuncia ya con alguna frecuencia 
en los medios o también, todas 
aquellas noticias referentes a los 
niños de la calle, los niños las 
discuten, se enteran de ellas, saben 
de ellas? 
Sí claro, claro, ellos lo saben. El niño 
de la calle es utilizado por estas 
personas como lo que llaman ellos, 
“carritos”. A un niño de la calle siempre 
lo van a estar poniendo en esa labor y 
es una de las cosas que nosotros 
hacemos, prevención con ellos, “no se 
dejen utilizar de carritos, lleven y 
traigan”, entonces, digamos, el niño de 
la calle es el que está en el primer 
frente de todo lo que tiene que ver con 
ese negocio de las drogas. Si la ley 
cae y actúa, regularmente coge a un 
niño de la calle, pero el niño sabe que 
tiene que guardar silencio porque lo 
matan y el niño es el que asume toda 
la responsabilidad de una problemática 
de esas. Si tu vas al Marceliano Ossa, 
vas a ver niños allá, la mayoría están 
por Ley 30 y “noo, es que estaba 
llevándole un perico a fulano”, “nooo, 
es que estaba llevando la bomba de 
basuco a tal olla”. Entonces resulta 
que cae el niño, pero el adulto es muy 
rara la vez que cae. Además, si el niño 
llega a decir algo el adulto va a 
negarlo, porque a él no le cogieron 
nada. Por más que lo enreden en el 
cuento, el tipo sale por falta de 
pruebas y porque se sabe defender en 
el discurso, en muchas cosas.  
 
Los niños de la calle no miden las 
consecuencias de lo que están 
haciendo y a ellos, inclusive, el hecho 
de que los metan en el Marceliano 
unos meses, porque tampoco los 
pueden condenar muy largo, eso les 
da estatus dentro del mundo de la 
calle, “es que este ya es canero”. El 
niño que tiene huellas en su cuerpo de 
puñaladas “es que yo ya he probado 
de todo eso”, “es que a mi ya me 
hicieron la cremallera”, por ejemplo, 
cosas de esas. Entonces en esto 
también sucede eso. 
 
-Es una jerarquía. Es mas fuerte, o 
tiene más experiencia en 
determinados casos... 




-Volviendo al tema de los mensajes 
institucionales, qué se les podría 
agregar a los mensajes 
institucionales relacionados con el 
tema de habitantes de la calle? 
No, no se. Mire, hay algo que yo he 
pensado, no solo con la problemática 
de la situación de calle, y es con la 
violencia en el país. Yo pienso que la 
violencia en el país es el mayor 
generador de habitantes de calle que 
tenemos. Y si vamos a mirar de donde 
vienen casi todos estos niños de la 
calle, en su mayoría son de origen 
campesino, de sitios rurales. 
 
-Hay muchos del Chocó acá en 
Pereira... 
Hay una población de Chocó bastante 
grande. Si uno va a Acunarte en este 
momento, la población que allí de 
niños, es en su mayoría afros, 
afrodescendientes, vienen de Quibdó, 
y se han ido pasando pues el rumor de 
que Pereira es acogedora y entonces, 
están llegando. 
 
-Esa es otra vía de comunicación, 
una red de comunicación entre 
ellos? 
Exactamente, hay una red de 
comunicación entre ellos. Ellos saben 
utilizar los medios de comunicación 
entre ellos, ellos saben utilizar un 
teléfono celular y hoy en día, muchos 
de los niños de la calle tienen celular, 
entonces hay acceso a esa red. 
 
Yo le diría a los medios que han sido 
muy tímidos para hablar de todas las 
problemáticas sociales del país. Yo 
creo que apenas ahora estamos 
viendo que invitan a un guerrillero para 
que se desmovilice pero en medio de 
un partido de fútbol de la Selección 
Colombia, que eso nunca lo hacía 
antes. Antes decían que no 
sembremos drogas, pero lo hacían por 
allá por la mañana o muy tarde de la 
noche donde la propaganda era más 
barata. Pero resulta que ahora están 
haciendo ese tipo de propagandas en 
medio del horario del noticiero, del 
horario del fútbol, del horario pico. 
 
Pero no solamente tienen que 
quedarse ahí, o sea, también 
mostremos las problemáticas que 
desencadena la violencia en Colombia. 
Darle otro sentido a esa noticia sobre 
violencia, y que la violencia no es solo 
la que se dan balazos allá en el monte. 
Es que la violencia es de muchas 
maneras, la violencia es también la 
  
actitud que tenemos muchos 
ciudadanos frente a la problemática de 
calle, donde excluimos de una manera 
feroz al niño o a la persona que está 
en esa condición. Violencia es que un 
niño o un adulto de la calle no tenga 
atención medica porque, es que no 
tiene con que pagar. Mostrar una serie 
de condiciones de violencia que hay, 
pero que la muestren en horarios 
especiales, para que la sociedad se 
eduque frente a eso, empiece a asumir 
conciencia, y así como uno puede 
decir que este planeta que estaba a 
punto de una gran extinción puede 
tener una esperanza de salvarse por la 
actitud que ha tomado todo el mundo, 
frente a bregar a salvar el planeta y a 
conservar las especies en peligro de 
extinción, porque lo estamos viendo en 
Animal Planet, Discovery Channel y en 
todo eso. 
 
Hombre, si lo estamos haciendo con 
los animales en programas como esos, 
hagámoslo por la especie humana en 
programas como ese, a horarios pico, 
en vez de dar esas malditas noticias 
tan catastróficas, tan tenaces, digamos 
que hay esperanza si asumimos esta 
condición. Yo invitaría a los medios a 
que hagan eso, porque es que no hay 
un noticiero optimista. Yo hace días 
dejé de ver noticias, porque el noticiero 
es pesimista, es fatalista, es una cosa 
impresionante y que nos lo hacen ver 
a la hora del almuerzo, hasta nos 
dañan el almuerzo con eso o nos 
dañan la hora de la comida, y 
empiezan con las peores noticias y las 
peores imágenes. 
 
Entonces, hay que ver el problema de 
los niños, las niñas, los jóvenes, todo 
lo que es habitantes de la calle como 
un problema de violencia. 
 
-Hemos hablado un poco acerca de 
lo que ellos consumen, hablemos 
de lo que ellos producen, en cuanto 
a producción cultural, si escriben, si 
dibujan, si cantan... 
Mire, por ejemplo los niños que 
tenemos en Pereira, que vienen del 
Chocó, esos niños traen una cultura 
maravillosa, hermosa, ellos traen sus 
chirimías, ellos nos narran sus 
paisajes, ellos le cuentan a uno como 
es el río San Juan, nos narran escenas 
de familia cuando todavía tenían su 
hogar, como iban al río de paseo, el 
paseo era ir a lavar la ropa y cosas de 
esas, como hacían el sancocho a la 
orilla del río, que en la olla grandota, 
  
donde llevaban la ropa, cuando ya 
empezaban a lavar, montaban una olla 
con las papas que ya traían picadas, 
pescaban y hacían el sancocho para 
todos. 
 
Cuando pintan son muy paisajistas y 
tienen mucho color, lo digo desde el 
punto de vista del arte, yo soy artista, y 
expresan mucha cultura, cosas muy 
bellas. 
 
-Se alejan de ese material violento... 
Sí, a través de expresiones artísticas 
hacen narrativas bastante 
impresionantes de lo que fue su vida y 
su mundo. Eso pues en los niños que 
vienen del Chocó, pero los niños más 
urbanos, que son habitantes de la 
calle, que han tenido su mundo aquí, 
estos niños también tienen sus 
historias, su narrativa, y nos cuentan 
otras cosas, nos cuentan como hubo 
un momento en el que tuvieron su 
momento feliz. Ellos buscan expresar y 
narrar lo bello a través de expresiones 
artísticas. 
 
-Por lo menos dejarlo estático, que 
no muera, y reproducirlo en ese 
papel... 
Sí, por ejemplo un niño en un taller de 
color hizo un cuadro en el que todo era 
un paisaje hermosísimo, pues, lleno de 
mucho verde, de mucho color, pero 
dentro de todo ese verde había un 
punto en miniatura rojo, que hay que 
aprender a mirar eso. A veces se 
encanta uno por lo que hacen en 
grande pero hay que saber mirar 
también ese punto. Y resulta que ese 
punto era el momento en el que él 
descubrió una vez una fruta en un 
árbol y le pareció maravilloso, coger 
esa fruta, le supo rico, subirse en el 
árbol, quedarse mirando...o sea, había 
una historia alrededor de esa fruta, 
que la contó con más alegría y que 
alrededor de todo lo demás que había 
no había mucho discurso, el discurso 
estaba centrado en esa fruta, en ese 
punto, y hay que saber destapar en 
ellos la narrativa, pero ellos cuentan 
historias muy bellas en eso. 
 
-Lectura de libros, de cuentos, ellos 
recurren a este material? 
Se han hecho talleres importantes 
aquí, por ejemplo Germinando ha 
manejado talleres de lectura en 
cabeza de Ana María Arenas, que es 
una profesional maravillosa, que le ha 
metido mano dura a eso y ha logrado 
cosas importantes en que ellos por lo 
  
menos se interesen en tener el libro en 
las manos. Eso para mí es un logro 
bastante importante. 
 
-Y les gusta? 
Les gusta y lo viven y lo gozan. Y 
como hay una manera técnica para 
llevarlos a la lectura del cuento, yo 
veía que había resultados importantes 
porque aprendían a leer. 
 
-Pero les gusta leer, que les lean, 
ver libros con imágenes o es un 
proceso muy lento, porque supongo 
que muchos no leen de corrido? 
A ellos les gusta que les lean, les 
encanta que les lean, y que les lean de 
manera dramática, que les pongan 
todo el teatro al asunto. Por eso digo 
que Ana María maneja eso de manera 
espectacular. Nos enseñaba a todos 
los educadores a manejar eso. Yo 
aprendí muchísimo de ella y los niños 
lo acogían muy bien a uno frente a la 
lectura del cuento, pero después de 
que lo leíamos, ellos querían tener el 
libro y ellos volvían a repasarlo y de 
pronto cogían otro y le encontraban 
más sentido, o sea, iban abriendo su 
entendimiento. 
Lo libros o los cuentos tienen 
normalmente una moraleja, un 
mensaje, ellos lo discutían? 
Siempre había de qué hablar al 
respecto, todos los escritos generaban 
eso. 
 
-Personajes que ellos admiren, ya 
sea de la televisión, de los deportes, 
de las películas, qué personajes 
podemos mencionar? 
Héroes que tienen ellos. 
 
-Héroes buenos o héroes malos? 
El héroe que salva al mundo, sigo 
hablando de Pandillas, Guerra y Paz 
que les interesa muchísimo, eso les 
llama la atención enormemente. Yo 
creo que los que producen ese 
programa saben eso y lo producen 
para ese tipo de personas, aunque a 
mí me parece un modelo negativo de 
programa y aunque dice que previenen 
con eso, yo digo que no. Promueven 
más bien con eso la pandilla y la 
pandilla violenta, las armas y todas 
esas cosas. 
 
Hay antihéroes, hay villanos, o sea, 
todo lo que esté manejando violencia a 
ellos les encanta. 
 
-El héroe es aquel que de alguna 
manera maneja un poder... 
  
Exactamente, que maneja poder y que 
maneja armas y todas esas cosas, que 
sabe matar, para bien o para mal, pero 
mata. 
 
-Cuales son las definiciones de 
algunas expresiones que son 
usuales escuchar en torno a los 
habitantes de la calle, por ejemplo, 
qué es ñero? 
Pues ñero es una expresión que 
significa habitante de calle, o sea, pero 
es una expresión que no es muy 
común acá, esa es más que todo de 
Bogotá, pero aquí en Pereira no es 
muy común hablar de ñero, aquí se 
habla de desechable, aquí se habla de 
loco, pero el ñero no es muy común, sí 
la he oído, pero no es muy común. 
 
-Entonces, desechable qué sería? 
Desechable es un habitante de la calle 
que está en la gravedad, como dicen 
ellos. 
 
-El parce, qué es? 
El parce es el amigo, el parcero, el 
compañero, el que cuando duerme en 
la calle, inclusive supe de casos, 
aunque no con niños, sino con adultos, 
que el parcero es el que cuida el 
sueño del otro para cuidarse, porque 
es un peligro en el que están. 
 
-Un gamín? 
Pues gamín es una palabra francesa 
que significa niño de la calle. 
 
-Indigente? 
Indigente es una persona que está en 
estado de vulnerabilidad social, que de 
alguna manera vive indignamente y 
está desprotegido, deambulando por la 
calle. 
 
-Un habitante de la calle y habitante 
en la calle, cual es la diferencia? 
Un habitante en la calle, habita en la 
calle, vive en la calle, duerme, come, 
hace toda su vida en la calle. 
Habitantes de la calle, somos todos 
cuando salimos de la casa y somos 
transeúntes en los espacios públicos y 
que muchas veces la calle es nuestro 
espacio de trabajo, pero que después 
volvemos a la casa y nos refugiamos 
en ese hogar, en ese espacio cerrado. 
 
Pero un habitante en la calle está 
haciendo todo su ser en la calle y la 
ciudad es su casa, con sus calles es 
su casa. Todo lo que tiene una casa lo 
encuentra en las calles de la ciudad 
que habita. Hay espacios de consumo, 
  
hay espacios de comida, por ejemplo 
saben donde quedan los restaurantes 
donde le sacan el conspire, donde le 
sacan el bocado de comida. Hay 
espacios donde hacen sus 
necesidades, por ejemplo, uno oye 
decir “mañana me voy de viaducto”, 
para ir al baño, para ir a bañarse en el 
chorro del viaducto. Hay una vaina por 
allá donde sale un chorro de agua y lo 
utilizan los habitantes de la calle para ir 
a bañarse. Y saben además como 
acceder a los servicios de salud y hoy 
en día saben a qué sitios van para 
hacer valer sus derechos. 
 
-Alguna reflexión frente al papel de 
los medios de comunicación en 
torno al tema de los niños de la 
calle? 
Yo veo el papel de los medios de 
comunicación en esta problemática 
social tan tenaz como son los niños, 
niñas y jóvenes de la calle, es que no 
se queden solamente en averiguar qué 
es esto y qué estamos haciendo aquí. 
Es también buscar a los actores de 
esta lucha que ofrecen resultados. Es 
denunciar también a los malos 
políticos que utilizan esto que es tan 
doloroso, lo utilizan como trampolín 
para promover sus campañas 
electorales, ofreciendo programas 
sociales que no se llevan a cabo. Es 
denunciar a esas personas. Es hacer 
un trabajo investigativo con los 
educadores que estuvimos en el 
proceso y que nos quemamos, porque 
ese medio político, ese medio social, 
no veía el problema con su 
importancia, lo veían simplemente 
como una oportunidad para generar 
recursos, para generar estadísticas y 
mostrarle al Banco Mundial y a la 
Unión Europea que sí hacíamos algo. 
 
Que cuando iba a venir el embajador, 
entonces todas las ONG's de Pereira 
cogían y le hacían lustrar los zapatos y 
le hacían poner la ropa más bonita al 
niño de la calle y lo sacaban allá para 
mostrarlo y “miren como los tenemos 
de bonitos”, pero verdaderamente no 
había una acción que transforme esto. 
Un asistencialismo muy marcado en el 
que habían vacíos muy grandes en el 
trabajo y que los medios debieron 
haber mostrado. 
 
Es que los medios se comprometan un 
poco más, como hace por ejemplo 
Pirry, que me asombra, que se mete y 
desmaraña por allá y muestra unas 
realidades muy crudas. Es denunciar 
  
con más fuerza el abuso y el maltrato, 
es realmente la falta de políticas que 
realmente hagan vales y respetar al 
niño y a la niña. 
 
Pienso que los medios de 
comunicación, sobre todo los 
televisivos, deben de preocuparse no 
solamente por la oportunidad que da 
una mala noticia sobre la muerte de un 
niño, porque hablan de eso con toda la 
fuerza y después se les acaba el 
impulso y ya, ...ya no se vuelve a 
hablar. 
 
Cuando muere un niño, como ese niño 
que murió en estos días a manos del 
papá, cuando en el país están 
muriendo todos los días esos niños, 
pero como éste se hizo visible, ya los 
otros niños se olvidan. 
 
El medio de comunicación está 
también comprometido en ser un 
fiscalizador de la calidad de esos 
procesos. Van a ser los ojos, van a ser 
los oídos de una sociedad que 
necesita educarse frente a esta 
situación. 
 
Si no hay una ONG y si no hay una 
oficina del gobierno preocupada por 
educar al país frente a la importancia 
de sus niños, deberían haber 
periodistas que lo hagan, que le 
muestren a esta sociedad y a estos 
niños, los peligros en que están, y a 
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-Vamos a empezar a hablar del 
consumo cultural de los jóvenes. Lo 
que ven, lo que oyen y lo que leen 
en los distintos medios. De manera 
muy general, qué podría usted decir 
del consumo cultural de ellos? 
Bueno, primero yo quiero resaltar algo. 
Ellos consumen, no como una cultura. 
Entiendo que cultura es algo que 
cultivan. Cultura es lo que pasan de 
generación en generación o lo que 
promueven. Sobretodo, yo quiero decir 
sobre el consumo, que ellos consumen 
más...sobretodo televisión, programas 
que tengan altos índices de violencia, 
por ejemplo Pandillas, Guerra y Paz, 
ellos...es el pan de cada día, cierto. 
 
Son muy pocos los jóvenes que se 
interesan por los medios de 
comunicación, o por lo que pasa en las 
noticias y ahora que están de moda 
esos diarios de expresión violenta 
como Nuestro Diario, que ahora es 
“Qué Hubo” y “Pa' que vea”, que están 
registrando la violencia en todos los 
estratos y a nivel transversal en la 
ciudad de Pereira. Lo hacen por dos 
razones, primero porque son jóvenes 
que esa violencia la han vivido en 
carne propia o la han vivido de manera 
presencial, como testigos, o mirar a 
ver si también alguno de los parces, 
como dicen ellos, o alguno de sus 
familiares, o qué está pasando en la 
ciudad. O mirar a ver que pueden 
emular o qué pueden aprender de 
manera negativa, que para ellos es 
positiva, porque en estos hogares, al 
que mejor tenga maneras, formas, 
métodos de quitar, de interponer una 
acción violenta por la voz, ...por 
ejemplo textual o por las manos, 
cuando son corpulentos. 
 
Ellos hacen eso, o sea, lo ven como un 
patio de cárcel, como un cacique, 
cierto. Entonces, aquí están a los que 
  
más les pegan, a los que más se 
aprovechan. Entonces, en ese sentido, 
ellos ven en esa programación, para 
aprender como hablan ellos, como se 
expresan, como visten. Entonces, es el 
consumo de ellos. 
 
Ven el televisor todos los días de 11a 
12, que es Pandillas, Guerra y Paz, y 
ven algunas novelas en la tarde, que 
tienen algunas tramas, sobretodo de 
esas tramas del rico y el pobre, cierto, 
que todas las novelas las tienen, pero 
hay unas novelas como más de 
comedia. 
 
-Ya abordó un poco prensa y 
televisión. Empecemos más 
específicamente con la televisión. 
Usted enfatiza en Pandillas, Guerra 
y Paz. También buscan ellos emular 
lo que hay allí? 
Sí. Antes de continuar con la pregunta, 
quiero registrar algo, la radio. A ellos 
les gusta de la radio, por ejemplo, el 
reggaeton, cierto, me parece chevere. 
Yo no...no me gusta el reggaeton más 
de 10 temas, pero el reggaeton me 
parece porque el reggaeton tiene unas 
raíces, entre otras colombianas, y me 
gustan porque ellos se identifican 
mucho con el rap y por medio del 
reggaeton cuentan su vida. Por medio 
del reggaeton exploran todos sus 
estados emocionales y ellos, después 
de que cantan o después de que “hip-
hopsean” o después de que rapean, 
ellos como que se sienten bien y se 
ríen, y se ríen de su tragedia, eso es lo 
más lindo de eso. Ellos se ríen de su 
propia tragedia. Yo podría decir que 
ellos están por encima de lo divino y lo 
humano, porque han vivido la calle 
profunda en su existencia y de manera 
cruda. 
 
Por qué Pandillas, Guerra y Paz? 
Hombre, yo he tenido la oportunidad 
de ver Pandillas, Guerra y Paz, y 
quiero resaltar que el cine y la novela 
en Colombia, se supone que el arte 
siempre se nutre de una expresión 
social, porque es expresamente lo que 
la humanidad realiza y ejecuta, y 
entendemos que nosotros vamos 
aprendiendo de los que hace la 
humanidad, cierto, en distintos 
estratos, en distintas sociedades, 
diferente si es oriental u occidental. 
 
Lastimosamente aquí, el cine que 
estamos produciendo, que es mucho, 
pasamos de 6 a 30 películas anuales, 
estamos registrando todo lo del 
  
narcotráfico, todo lo del 
paramilitarismo, todo lo de la guerra, 
las FARC. Quiero dejar claro que lo 
que estoy diciendo aquí no es mi 
posición radical, ni filosófica, sino que 
es más o menos tratando de que...lo 
que dicen los medios de 
comunicación.  
 
Todas estas formas de lucha, todas 
estas formas violentas, todas estas 
formas guerreras de la sociedad, 
producidas por nuestra misma 
sociedad, están pasándolas por 
televisión. El Canal Caracol está 
pasando en este momento El Cartel de 
los Sapos, que es la historia de lo que 
pasó en el Norte del Valle, y lo que 
pasa es que ellos ven eso...y les gusta 
como ellos hablan, o como ellos 
actúan, o toda esa expresión no 
hablada, de todos esos dejes que ellos 
utilizan, o de las palabras que ellos 
dicen en la telenovela. Entonces ellos 
escuchan todo eso y cuando termina la 
novela, cuando termina la producción, 
ellos lo que hacen es como tratar de 
emular capítulos o pasajes y de pronto 
ser tan profesionales. Como sacan el 
cuchillo, como sacan el revólver, o te 
acuerdas como mataron ayer a éste o 
aquel en la novela. Entonces lo tratan 
de emular. 
 
Probablemente no lo harán con 
deseos de aplicarlo a uno de los 
compañeros o a uno de sus enemigos, 
sino porque probablemente quieren 
ser actores, porque yo he visto que 
acá mucho joven tiene sensibilidad y 
quiere hacer como actor, quiere hacer 
como el músico, quiere hacer como el 
tipo de la película, porque de todas 
maneras, aquí les damos educación, 
los orientamos, pero entendemos que 
estos jóvenes son sin ley, sin limites, 
no tienen disciplina, el mundo pasa, la 
noche es como el día, la diferencia es 
que en el día se ve más que en la 
noche o viceversa. Entonces ellos ven 
esas programaciones precisamente 
por eso, porque son jóvenes de 
distintos estratos, jóvenes de distintas 
filosofías, jóvenes de distintas culturas 
que se reúnen a hacer un robo o a 
conspirar como matamos a alguien o 
como asesinamos al grupo, o como 
robamos a este o aquel. Ellos lo ven 
precisamente por eso, porque además 
también ellos en esos parajes de esos 
programas de televisión se ven 
reflejados de que en algún momento 
de su vida han ejercido un papel de 
esos a otro nivel. 
  
 
-Un día, hablando con los niños, 
decían que les gustaba ese tipo de 
programas porque ahí veían lo que 
no se debía hacer. No sé si en 
ocasiones eran por decirle a uno lo 
que uno quería escuchar o qué, 
pero que era un ejemplo de lo mal 
que podían terminar... 
Mira, yo, por cosecha mía, por la 
lectura que he hecho de algunos libros 
y por la experiencia que he tenido con 
la juventud, le digo una cosa, eso tiene 
de todo, y esto tiene también de 
principios juveniles. Aquí hay jóvenes 
que han estado en la calle por 
abandono, o se han ido a la calle y los 
adoptamos aquí y los metemos en un 
proyecto, en un proceso de cumplir 
deberes y derechos.  
 
Ellos a veces lo hacen porque ...los 
que dicen eso probablemente no son 
de calle, calle, calle, y hay unos de 
calle que también lo dicen porque lo 
han vivido tanto que están más bien 
cansados de esa misma repetición, 
porque de alguna manera han perdido 
sus primos, sus hermanos, sus padres 
en esa misma situación; que quedan 
con ese lastre y que quedan con ese 
mismo reflejo social y psicológico de 
violencia que vivieron en su casa 
cuando fueron más niños, porque de 
todas maneras son niños jóvenes, 
porque aquí tenemos menores de 
edad solamente. 
 
Hay unas excepciones que tenemos 
porque están estudiando, porque 
estamos pensando qué hacer con 
ellos, porque tu puedes coger un 
proceso de 5 años y como ya cumplió 
los 18 y si no tenemos un trabajo 
donde se pueda restablecer como un 
ser social, podemos acabar el proceso, 
bueno. 
 
Eso lo hacen por dos medidas. 
Primero porque de pronto hay jóvenes 
tan tranquilos y están por ejemplo 
alterados porque les pegaron, porque 
les quitaron tal cosa o porque le 
robaron un zapato, entonces salen a 
decir esto. Entonces la pregunta de 
nosotros es, será que lo hace por 
principios o solamente por una 
demostración de llevarle la contraria al 
educador, y esa es unas de las formas 
de ser rebeldes. Yo me pongo en los 
zapatos de ellos y recuerdo cuando mi 
mamá me pegaba o cuando mi mamá 
me decía “no salga”, yo le decía “sí, 
voy a ir a pegarle al de enseguida y 
  
voy a ir a robarle al de allí o voy a 
tomar trago”, o sea, lo que no le gusta. 
Pero uno ya cuando recapacita, y 
cuando uno se sienta con un amigo a 
jugar canicas, usted ya ve un tipo que 
lo va a robar y le da miedo. Entonces, 
yo no me puedo meter en los cueros 
de ellos, pero lo que sí se, es que aquí 
hay niños como en todas las 
sociedades, que sin ser malos, que sin 
ser agresivos, que sin ser violentos, 
llega un momento de su vida que lo 
hacen por el simple hecho de defensa 
personal. 
 
-Noticieros de televisión. Ellos ven 
noticieros? 
Hay algunos que ven noticieros de 
televisión, sobretodo cuando dicen a 
los educadores, “fijate que mataron a 
un muchacho que no se qué” o “ve que 
en la UTP hubo un motín, hubo papa 
caliente y entonces explosivos y más 
muerte y bala...”, y entonces se 
sientan todos, porque es un 
componente violento. La pregunta 
sería: Será que son los niños? Mentira. 
Es toda la sociedad colombiana. Aquí 
hablan de que hubo un muerto, de que 
hubo una masacre y se sientan hasta 
los curas, porque somos una sociedad 
machista, somos una sociedad que 
nos gusta el dolor, somo una sociedad 
masoquista, la cívica con el mal, así 
nosotros promulguemos el bien, pero 
en el fondo estamos...porque hemos 
vivido cientos de años de guerra. 
 
Ese cuentico que es que ahora la 
guerra es cruda, no han leído la 
historia de Colombia. Venimos de la 
Independencia, la Guerra de los Mil 
Días, luego la guerra de las masacres 
de Urabá que lo denunció Gaitán en el 
Congreso, y de ahí para acá...mejor 
dicho, nosotros hemos visto solamente 
gozosos, porque no hemos visto los 
dolorosos reales, el Bogotazo, el 9 de 
abril, muerte de Gaitán, acabaron con 
Bogotá y mataron un poco de gente. 
 
-Frente a personajes que ellos 
admiran, que ellos ven en el cine o 
en la televisión. Qué personajes 
podríamos decir que son los ídolos 
de ellos? 
Michael Dudikoff, por ejemplo, el que 
hace de ninja, Jean Claude Van 
Damme, el que hace de tropel en el 
ring, el de esas culturas deportivas de 
la patada, del puño, de todas esas 
filosofías orientales, del Jackie Chan y 
todo ese cuento. Les gusta por 
ejemplo...ehh, futbolistas también les 
  
gusta, algunos admiran al Pibe 
Valderrama, por ejemplo al Cabo del 
Cartel. Ellos quieren ser el Cabo, 
porque el cabo es el duro de la novela. 
Ellos lo dicen: “Yo soy el Cabo”, otros 
dicen en Pandillas, Guerra y Paz, no 
me lo veo mucho y no puedo hablar 
con propiedad, pero se que hay un 
pelao de cabello largo y en silla de 
ruedas, y “yo quiero ser como él”, 
entonces asumen como ese rol. 
 
También les gusta por ejemplo los del 
reggaeton, los que estuvieron en estos 
días aquí, Daddy Yanqui, y ellos dicen 
“coloqueme Daddy Yanqui”, y se 
ponen la pañoleta y bailan y tratan de 
remedarlo y de emular. 
 
-Pero es de momento? 
No. Todos los días se levantan con 
Daddy Yanqui, se levantan con El 
Cabo, se levantan con estos dibujos 
de manga, estas vainas de Dragon 
Ball Z. Todos los días creo que se ven 
un capitulo de Dragon Ball Z y dibujan 
a Dragon Ball Z y lo pegan en la pared 
a Dragon Ball Z y quieren ser uno de 
ellos de Dragon Ball Z, y quieren vestir 
como ellos y quieren que las paredes 
se pinten con los colores de ellos. Eso 
sí podría decir que es una cultura. No 
tienen la cultura del medio de 
comunicación, como la pregunta de 
que se sienten todos, no. Ellos si ven 
películas, pero como las que te digo. 
Películas de alto grado de violencia, 
Pandillas, Guerra y Paz y otras que 
presentan en televisión. 
 
-Y cuando ellos ven una película 
distinta, que no tenga un contenido 
violento, cómo reaccionan? 
No la ven. Por ejemplo, yo vine con el 
cuento del cine club. Las Cenizas de 
Ángela, muy lindo, por ejemplo El 
Cadáver de la Novia. He querido 
pasarle por ejemplo Agua, o he 
querido mostrarles otras películas que 
tienen como unas reflexiones de vida, 
Los 400 Golpes de Truffaut, que son 
niños que se vuelan de la escuela 
porque quieren vivir otro momento, o 
por ejemplo Ser y Aprender. Dicen que 
no, que “eso es muy maluco”, que “eso 
se duerme uno”. 
 
Una vez les traje música clásica. No 
quisieron música clásica. Les traje 
Vivaldi, Las Cuatro Estaciones. Luego 
les traje por ejemplo música romántica 
de la vieja data. No. A ellos les gusta 
única y exclusivamente el chispún.  
El vallenato, por ejemplo. A mi me 
  
fascina que les guste el vallenato. Me 
parece que el vallenato es una historia 
muy sentida de la Costa Atlántica. Me 
parece que como hay mucho afro y les 
gusta mucho el vallenato. Y aquí se 
sientan a escuchar el vallenato, y 
cantan los discos, y cierran los ojos, se 
cogen el corazón y tararean. El 
vallenato que habla “Yo voy a hacer 
una casa en el aire para que vivas tú”. 
Es más, me tiene como aterrado, 
mentiras, admirado, es que ellos 
colocan los vallenatos que ya no 
escucha la gente de hoy en día. Hoy 
escuchan El Osito de Peluche. En 
cambio estos jóvenes, niños de 13 y 
14 años, escuchan el vallenato fino, el 
vallenato clásico, el vallenato de los 
viejos, que describían la sociedad, 
relatos, una cosa divina y que eso me 
parece de admirar. Y te cuento, no me 
gusta mucho el vallenato. 
 
-Música entonces es la que 
escuchan en radio. Qué emisoras 
especialmente sintonizan ellos? 
La del reggaeton, no se si hay una 
emisora del reggaeton. Bueno, el que 
acaba de hablar es Jesús Marmolejo, 
que es un chico chevere y sentido y 
sensible, además escucha Olímpica. 
Ellos escuchan Olímpica, pero 
sobretodo cuando están en el 
programa de vallenato o en el 
programa de reggaeton. 
 
-Sólo música? No escuchan nada de 
noticias o deportes? 
No, nada, nada. Se ven Futbolmanía, 
pero ya en televisión. Cuando los 
domingos se sientan, Futbolmanía, 
entonces se hacen los de Cali allí y los 
del América allá. La diferencia es que 
no vivimos las barras bravas. Aquí hay 
barras, pero son pacificas, es como 
una contradicción, pero se vive 
armónicamente. 
 
-Hablemos un poco de lectura. Ellos 
en general saben leer? 
Sí. La mayoría son escolarizados. Sí 
leen, pero ya que lean de corrido, no, 
porque como ellos no tienen disciplina. 
Entonces, un día se ponen a leer y 
leen media hora y entonces, pues 
otros no leen o después leen a 
medias. Pero les gusta más que les 
lean cuentos. Aquí hay un educador 
que se llama Francisco Hincapié, en 
las noches los duerme con cuentos, 
Caperucita Roja o Blancanieves... 
 
-...y les gusta? 
Les gusta, les fascina. Y el uno hace 
  
de lobo y el otro de Caperucita, el otro 
habla de la abuelita y el otro habla de 
los cuentos de hadas y se duermen y 
preguntan y al otro día. Les preguntas 
cómo les pareció el cuento de 
ayer?...Ahh, me gustó mucho el osito 
que se hizo amigo del perrito, o 
sea...como reflexionan con una cosa 
sencilla y esa vaina sencilla la 
profundizan porque la ponen en su ser 
y la cuentan con su experiencia. O 
sea, la vaina de recrear el cuento me 
parece muy linda o a veces poner 
música clásica en las noches y se 
duermen con el cuento. 
 
También se leen aquí algunos 
aspectos como los manuales de 
convivencia por ejemplo, qué son las 
faltas, qué son las actas, qué es una 
expulsión, cual es el derecho, cual es 
el deber. Se habla mucho con ellos. 
Uno trata como de comunicarles no 
transgredirles a ellos su ser, crearles 
un espacio de armonía, diferenciarles 
entre calle y casa. 
 
No tienen una disciplina en lectura. 
Leen muy despacio, leen como niños 
de 14, que leen como cuando usted 
está aprendiendo la “a” con la “ele” es 
“al” o “la”. B con U “BU”. Ellos a veces 
leen así, y es otra cosa que yo te 
quiero decir ahí, y es que por ejemplo 
aquí llegan. Y tu sabes por la violencia 
tan tenaz de esas drogas que van 
consumiendo todo su cerebro, 
retroceden, pierden la memoria, o se 
demoran mucho para recuperarse, 
entonces ellos pierden un proceso de 
lectura, pierden un proceso pictórico o 
pierden un proceso musical. 
 
-En periódicos. Con qué frecuencia 
ellos pueden acceder a medios 
impresos de comunicación? 
Mira, este es un proyecto que con 
mucha dificultad se ha ejercido, hay 
muy poca plata, el periódico que se 
está trayendo aquí, no se trae 
periódico, la verdad te la quiero decir, 
sino que aquí hay un señor muy 
querido, Ricardo, que vende los tintos, 
a él le llega Que Hubo, y ellos se 
sientan todos a ver las chicas que 
viene en la ultima pagina, ven los 
muertos y ven los asesinatos. Es un 
periódico judicial, un periódico 
netamente judicial. El problema de las 
desapariciones y las muertes. Ellos no 
ven absolutamente nada más, porque 
vuelvo y te repito, no es que sean 
ellos, es una sociedad mentalmente 
violenta y nos gusta ver esas cosas. 
  
 
-Pero periódicos como La Tarde, El 
Diario del Otún, El Tiempo, El 
Espectador, ellos llegan alguna vez 
a hojearlos, por lo menos? 
No. La verdad es que no. No tienen 
interés. Ellos te digo que tienen como 
un diccionario humano. 
 
-Pero ellos saben de la existencia de 
esos periódicos? 
Sí. Es más, Jesús Alberto Marmolejo, 
el que hablo ahoritica, yo le digo, 
”dígame una noticia ya”, y el se inventa 
una noticia, “estamos aquí en la casa 
de Acunarte, y esto es por RCN 
Noticias y esto es muy importante...”, o 
sea, como ellos tratan de repetir lo que 
más ven, pero ellos nunca redactan 
algo, porque nunca tienen acceso, 
primero porque no llegan, segundo 
porque tu sabes que El Tiempo, El 
Espectador, son...para leerlos tiene 
que tener una escolaridad mínima de 
universidad, porque son análisis 
económicos, políticos, sobre la salud, 
o sea que ellos pues...ellos ven 
noticias muy cortas o pie de páginas, 
simples, una cosa simplista. Entonces 
ellos no acceden a esos periódicos, 
así los tuvieran no los harían, o los 
hacen simplemente por mirar una 
fotografía muy bien tomada o mirar por 
ejemplo una foto de un carro, ellos lo 
utilizan como para reciclar en sus 
imágenes o en sus trabajos pictóricos 
hacen un collage, pero que ellos se 
sienten con interés a leer, no. Primero 
porque no llegan, segundo porque se 
que si llegaran, no, porque hemos 
tenido libros, hemos tenido otros 
elementos de lectura, que ellos 
prestan muy poca atención a eso, 
precisamente porque ellos tienen 
como una pereza mental, porque 
vienen de un proceso de consumo, de 
psicoactivos, una vaina de 
alucinógenos que no les permite tener 
esa disciplina. 
 
-En medios impresos leen muy 
poco, pero de ellos destacan 
especialmente las imágenes. 
Claro. Yo tengo entendido por la 
profesión que una imagen hablan más 
que mil palabras y una imagen lo que 
te pueda decir en una lectura de cinco 
segundos y tu dices “lo mataron”, 
cierto, a ellos no les importa si es 
Pedro, Luis o Juan, o si tiene 20 o 50 
años, sino “lo mataron”. Hasta se la 
pueden inventar o reinventar. Entonces 
las imágenes le pegan mucho. 
Estamos en una sociedad publicitaria, 
  
de imágenes, lo que se llama el 
choque de imágenes o la guerra de 
imagen, la guerra de la publicidad, en 
eso estamos y eso es lo que más 
gusta ver, es Qué Hubo y el otro 
periódico Vea Pués, porque tienen las 
imágenes violentas y no más, pero no 
leen periódico, no leen absolutamente 
nada. 
 
-Y de allí la información deportiva o 
no? 
No, les gusta mucho más lo 
audiovisual, por ejemplo Antonio 
Vélez, lo deportivo pero audiovisual, lo 
que escuchen, que la Selección 
Colombia juega hoy con Paraguay a 
las 6 p.m. 
 
-Y ven fútbol? 
Sí, y son hinchas del fútbol y hay unos 
niños que están entrenando en el 
Deportivo Pereira. Hacen alusión de 
que este jugador es bueno, de que 
este jugador es hábil, que el otro es 
una pechuga, que el de allí no tapa, 
que el de allí tapa muy bien, que el 
escorpión de Higuita, o sea, tienen una 
concepción cultural del deporte como 
la tenemos tu y yo. Porque hay dos 
escalas, el especializado o el que 
habla como hincha del equipo, habla 
de su equipo con propiedad pero no 
más, no hacen análisis de nada. Pero 
lo que saben de fútbol es por 
televisión, ni por radio. La radio, para 
concluirte, es para escuchar reggaeton 
por medio de las emisoras Olímpica. 
Los DVD's para escuchar vallenatos, 
ver películas violentas, o ver video de 
música, de esa música de “viejitas 
pero buenas”. La televisión para ver 
Pandillas Guerra y Paz, algunas veces 
los noticieros, cuando hay noticias 
pereiranas o cosas que ocurren aquí y 
para ver algunas telenovelas que 
tienen algunas tramas del amor, de lo 
que ellos no pueden hacer, el 
reconocimiento de padre y madre. 
 
-Porque son temas que los han 
vivido ellos.... 
Sí, claro. Ellos...indiscutiblemente la 
falta de afecto, la falta de cariño, la 
falta de decirles “tú eres muy lindo”, “tú 
eres una belleza”, “me encanta tu 
forma de ser”, ehhh, todo eso no lo 
pueden vivir, entonces lo viven de una 
manera virtual, sueñan con una cosas. 
Es más, a veces ven películas que 
tienen unas escenas de mayores de 
18 años y tratan con las señoras de 
comunidad de decirles piropos por 
ejemplo, al punto que tenemos que 
  
decirles “bueno, respete pues”. Pero 
pues, de todas maneras, yo no sé, 
ellos no tienen culpa. 
 
-Libros, además de los que les leen, 
ellos se sienten motivados por 
leerlos solo? 
La norma es que no tienen libros, hay 
una excepción, Dubier, un pelado que 
está estudiando. Lee desde que se 
levanta hasta que se acuesta y son 
libros de superación. 
 
-Pero por ejemplo en el Centro 
Cultural Lucy Tejada ellos podían 
acceder a libros y leían? 
No. Ellos iban expresamente a un 
curso de Excel, en computadores, 
sistemas. Que ellos hicieron un curso 
como de 30 horas, lo terminaron, se 
graduaron y no volvieron, porque no 
les gusta la vaina de la biblioteca. 
 
-Bueno, hablemos un poco del 
contenido de los mensajes de los 
medios, pero cuando hablan 
específicamente de los niños de la 
calle. No se si ellos se sienten 
identificados cuando en los medios 
hablan de niños de la calle, si 
sienten que hablan de ellos 
mismos? 
Mire, quiero responderle esto 
con....ocurre algo aquí en Casita, un 
educador les dijo “ustedes que 
mantienen molestando aquí, aburridos, 
pero en cambio en la maldita calle no 
se aburren”, y sabe que le respondió 
un muchacho: “nooo, un momentico 
profe, un momentico, respete la calle”. 
O sea, para ellos el hogar es la calle. 
 
Yo alguna vez..., me hacia una 
entrevista un curador y me decía que 
cual era mi vida, y le dije, mi vida se 
parte en dos: cuando estoy en mi 
apartamento, estoy en la intimidad, en 
mis libros, en la vaina académica, en 
la vaina de la cocina, las domesticas. Y 
cuando salgo de la puerta, cuando 
estoy de la puerta hacia afuera de mi 
apartamento, esa es mi segunda 
familia, es mi familia realmente, porque 
tengo mi amigo el embolador, el que 
me vende los chicles, el que vende el 
cigarro, el que se encuentra conmigo a 
hablar de arte, el critico que me abra 
de tal, o la amiga que recién llegó de 
tal sitio, o del señor que está muy 
enfermo y la amiga que se murió. 
Entonces yo digo, realmente para mí, 
mi familia, familia, familia es la calle. 
Mi familia está en el Valle, pero cuando 
salgo a la calle me encuentro con 
  
familia, cuando llegó a mi apartamento, 
como que me sustraigo de todo ese rol 
social y me meto única y 
exclusivamente en mí, o sea, en mi 
altar.  
 
Con base en eso, quiero decirte es 
que en los muchachos es exactamente 
lo mismo. Ellos tienen lugares que 
podría decir que para ellos son los 
paseos elíseos de París, o tienen 
restaurantes que podría decir que es el 
costeño de Pereira, o el restaurante 
Aristi de Pereira, donde saben que hay 
comida buena, donde venden o 
regalan comida rica. O también puedo 
decir que hay sitios de la ciudad para 
ellos en la calle que son como el Hotel 
Melia, que se puede acostar bien, que 
se puede dormir en tranquilidad, con 
seguridad, sin mucho frío.  
 
Quiero decirte con eso, que para ellos 
la calle es un hogar, es la universidad, 
es un espacio donde ellos se lo han 
devorado sin miedos, sin...sin...sin 
prevenciones, de una manera 
espontanea. Cuando esos medios de 
comunicación que hablan de la calle, o 
hablan de este niño que está en la 
calle, o que se está muriendo la gente 
en la calle, ellos por ejemplo dicen “es 
muy bobo” porque no sabe, no conoce 
la 12, o que no que hay un muchacho 
que apareció muerto o baleado en tal 
sitio, dicen “huy, el parcerito aquel” o 
“huy, que miedo hermano” o “huy, y 
nosotros que... muchas veces yo 
dormía allá”. Sienten que más allá de 
la noticia, es como que se salvaron, 
pero además sí sienten reflejados 
porque a veces contradicen al 
periodista, dicen “mennntira profe, eso 
es una gran mentira profe”, una 
expresión de ellos, tratando de reflejar 
que para ellos es una gran mentira lo 
que están diciendo ahí. Probablemente 
el periodista lo que está haciendo es 
describir un hecho, pero ellos lo 
contradicen diciendo “eso no es así 
profesor, eso no es así”. Cuando 
encuentran niños por ejemplo que 
están durmiendo en cajas de cartón, 
porque esto y aquello, por ejemplo 
dicen “qué más hace uno”, o sea, en 
vez de contradecirse, justifican ese 
momento, porque se vuelve 
solidaridad de gremio. 
 
-Cómo suelen mostrar los medios 
de comunicación a los niños 
habitantes de la calle? 
Ahhh, eso es con base en el medio. Si 
hay medios privados que los dirijan 
  
gente fascista, lo digo así, eso es una 
escoria, esos son el lumpen, esos son 
una cochinada, deberían de barrerlos 
a todos; otros que dicen que sí, que 
son los niños de la calle, que deberían 
de estar los proyectos del ICBF 
pendiente de todos estos jóvenes que 
tienen deserción escolar o que tienen 
padres violentos. Otros que son como 
neutrales, “está ocurriendo un 
fenómeno en Pereira, han aumentado 
los niños de la calle, las autoridades 
dijeron que...”, cierto, entonces eso 
depende del medio. Hay medios muy 
radicales, fascistas, que todo lo que se 
vea mal, feito, entre esos la sociedad 
hay que acabarla a toda costa. 
 
-...y a los niños como les gustaría 
que fueran reflejados los otros 
niños que están en condición de 
calle? Que aparezcan como 
realmente son o...? 
Pues más allá de que aparezcan o de 
desear, no, sencillamente cuando los 
ven, dicen “hombre, por qué no los 
traemos para acá?” o “por qué no les 
decimos que está Casita” o “Por qué 
no los traemos para acá profesor, y le 
damos comida” o “por qué no los 
ayudamos y les damos ropita”. Tratan 
entonces de decir en que parte fue eso 
como para ir a ...o lo otro es que, por 
ejemplo dicen “es que ese chinga es 
muy degenerado”. Hablan por ejemplo 
de que a Pedro lo encontraron en tal 
sitio o que tal cosa, y sabes que “es 
que es muy degenerado, profesor. 
Todo lo que trabaja se lo fuma o se lo 
huele en pega”. Y ellos que han 
pasado por eso, dicen eso, sin 
excepción de que creo que en un 
momento dado también se pueda 
hacer lo mismo, cierto. Pero ellos 
cuando están bien, se vuelven críticos 
 
-A ellos cómo les gustaría que los 
medios mostraran a los niños de la 
calle? 
Como un ser social, como una persona 
común y corriente, como una persona 
que tiene pocas oportunidades, como 
unos jóvenes que tienen todo el 
derecho a vivir dignamente, a ser 
respetados, porque ellos lo que dicen 
con razón es “profe, como así que a 
nosotros nos meten a la cárcel, nos 
meten a unas casas, a unos hogares, 
y por qué hay tanta gente traficando, 
vendiendo y matando y no los 
castigan”, o sea, pues es una cosa 
real, es como uno cuando se sienta a 
ver noticias, un señor X o Y, de 
cualquier expresión violenta de Pereira 
  
o de Colombia, lo cogen, que mató 50 
personas y mandó 100 kilos de coca al 
extranjero y le meten 10 años. Y un 
señor le tocó el culo a una vieja una 
vez aquí en Colombia y le metieron 4 
años. A mi no me cabe en la cabeza 
eso, pues, a mi no me cabe en la 
cabeza, y eso mismo lo hacen ellos. 
Profe, como así que a mi me van a 
meter a la cárcel, o por qué me van a ir 
a pegar o por qué me van a estrujar 
porque yo duermo en la calle, o porque 
de pronto no tengo la oportunidad, y 
en cambio hay gente que los llevan a 
otros sitios, y les dan todos los 
beneficios y les dan todas las cosas. 
Es como una cosa, pues, yo no me 
quiero meter en eso, cierto, pero uno 
los escucha y uno con sentido común, 
que es el menos común de todos los 
sentidos, uno dice: sí, tiene razón. 
 
-A ellos les gustaría que en los 
medios se utilizaran expresiones 
como las que ellos suelen usar, o 
no? 
No sé, no se si quisieran o les gustara, 
pero lo que sí sé es que cuando un 
periodista habla así como muy 
espontaneo, muy así, como muy 
suelto, les encanta, se identifican. Y 
cuando es uno, pues, muy excéntrico, 
y utiliza toda la retorica del caso, lo 
apagan, creo que lo apagan o lo 
cambian, cierto. Por ejemplo yo lo he 
hecho aquí, yo les hablo “entonces 
qué, chévere, bacanisimo ese 
pantalón, una verraquera, no, genial”, 
entonces ellos se identifican. En 
cambio otro dice “que tan lindo tu 
pantalón”, y no se sienten como muy 
identificados. Cuando uno les toca 
como la jerga, cuando yo a veces les 
digo “ahhh, salgan de aquí porque 
están molestando mucho, chinga, 
chinga...”, ellos dicen chinga, yo no se 
que es chinga. Hoy me dijo un 
educador que chinga era el ultimo 
marrano que tiene la marrana, pero 
ellos utilizan chinga cuando dicen “la 
chinga, la chinga”, cuando uno no les 
da de pronto la comida rápido “nooo, la 
chinga”. No se que es chinga. 
Entonces cuando yo utilizo todas esas 
formas de expresión o cuando yo 
utilizo también todos esos dejes, ellos 
se ríen de mi y me gozan y se sienten 
identificados y entro como más en 
confianza, porque ellos ya no me ven 
como educador, sino que me ven 
como uno más de Casita. 
 
-Los mensajes institucionales. Hay 
mensajes institucionales en los 
  
medios para que la gente abandone 
el narcotráfico, otros para que 
erradiquen plantas como coca, 
amapola. Mensajes institucionales 
dirigidos a los niños de la calle hay? 
O para que la sociedad en torno a 
ellos, hay? 
Sí, sí, sí. Sobretodo ahoritica con este 
presidente, pues, soy antiuribista, pero 
creo que los medios de comunicación 
han hecho una labor. Pues, una cosa 
es que uno no esté con el sistema y 
otra cosa es que a uno todo le parezca 
mal, cierto. A mi me parece que los 
medios de comunicación han trabajado 
en algunas cosas. 
 
-Qué destacaría en mensajes 
institucionales? 
Por ejemplo, como la guerra 
psicológica contra los grupos 
armados... 
 
-...pero hablando específicamente 
en el tema de niños de la calle? 
Noo, pues muchos, por ejemplo antes 
de los noticieros presentan los grupos 
de los niños que están sin padre y hay 
una canción “Los niños buscan su 
hogar”, es una vaina institucional. 
Ahora con esta vaina, con lo que le 
pasó a Luis Santiago, se han 
intensificado las propagandas contra el 
maltrato infantil, contra las violaciones, 
y eso lo dicen por televisión. 
 
-Ellos reaccionan frente a eso? 
Sí, sí, sí. Reaccionan de manera 
radical, violenta, dicen “que bueno ir a 
matar a ese tipo”, porque ellos en 
medio de su vaina se quieren, y los 
mensajes institucionales les parecen 
que les pegan a ellos, les pegan en el 
sentido de que los tocan, y yo se que 
cuando los pasan ellos reflexionan al 
respecto, y es más, al punto que a 
veces uno los regaña o les dice que 
pasa esto o aquello y entonces le 
dicen “profe, mire que tenemos 
derecho a esto..mire que tenemos 
derecho a aquello”, pocos, pero lo 
dicen. 
 
-O sea que se generan discusiones, 
los mueven? 
Sí, sí, sí, sobretodo cuando uno se 
sienta a ver televisión con ellos, y uno 
dice “qué opina de esta 
propaganda?...uy profe, yo estoy de 
acuerdo, profe, yo esto y aquello...”. 
Sí, son la mayoría hablando con uno, 
es que ellos son unos seres 
excepcionales, cuando se les sale 
pues la verraquera, o el mal genio, 
  
pues, si se les daña, es normal, pero 
me parece que los tocan y las novelas 
que tienen esa violencia, los tocan, y 
los programas como Pandillas, Guerra 
y Paz, los tocan; y resaltan las 
reflexiones que hacen dentro de las 
novelas que es de tolerancia, de 
solidaridad, de lealtad, ellos entienden 
todo eso. 
 
-De esos mensajes, qué les quitaría 
o qué les agregaría? 
Yo, mas de agregar, yo diría que se 
intensificaran. Pero, es que nos 
estamos quedando con el pecado y sin 
el género, o sea, se intensifican pero 
los padres no hacen reflexiones 
después de un mensaje de estos. Por 
ejemplo, si yo estoy en mi casa con mi 
hija y hablan sobre la vaina de la 
heroína o hay un programa de Pirry, 
por ejemplo de la heroína, yo lo 
primero que hago es llamar a mi hija, “-
mi amor, te viste el programa...si papi, 
me pareció muy tenaz,...-ojo con eso 
mi amor. Vete a las rumbas pero 
cuídate de esas cosas o tal vainas...”, 
o sea, yo digo, los que hay son 
suficientes y si se intensifican, mejor, 
con una base de que se replique, se 
reflexione con los padres si están en 
su hogar, con las instituciones 
educativas si están con su profesor y 
con estos hogares si están con su 
educador o con su tutor. Me parece 
bien, me parece genial que haya una 
reflexión, y sobre todo que la Ley de 
Infancia, es una ley que es muy 
amañada, o sea, no creo que haya una 
ley de infancia coherente, clara, no la 
hay. Hay una ley de infancia muy laxa 
y falta inyección del Estado. 
Indiscutiblemente para proyectos 
sociales y sobre todo en la infancia, 
ahora con este problema de 
violaciones de niños, y muertos niños 
por hambre, uno ve es que, Colombia 
está aguantando hambre. 
 
-Las instituciones que trabajan por 
los niños de la calle como Acunarte, 
así hay otras también en Pereira. 
Los niños cómo se enteran de la 
existencia de estos centros de 
acogida? 
Porque hay como...hay una red de 
protección al infante y que por ejemplo 
se dan cuenta, primero porque sus 
directores han tenido unos nexos 
como de instituciones que se 
complementan para hacer proyectos 
por los jóvenes. Por ejemplo, me 
parece que aquí está Germinando y 
otro con Acunarte. Moi Pour Toi tiene 
  
mucho nexo con Acunarte porque de 
allá nos remiten niños acá, o de aquí 
remitimos niños allá. O de pronto los 
mandamos al ICBF, y del ICBF los 
mandamos al Amparo San Marcos, o 
sea, hay como una red de 
comunicación entre nosotros. Cuando 
no caben allá, los traen acá; cuando 
tenemos problemas acá de consumo 
los mandamos a Un Nuevo Amanecer. 
 
-La primera vez que ellos llegan a 
un centro, como saben ellos de la 
existencia de ese centro, que yendo 
a ese centro van a tener alguna 
ayuda? 
Porque los educadores se sientan con 
el joven y le dicen “mira, tú estás 
consumiendo mucho...” 
 
-Ahh, los educadores van a la calle 
y los buscan, hay un trabajo de 
campo? 
Sí, hay un trabajo de calle, mejor 
dicho, para estar en Casita el conducto 
regular es hacer un trabajo de calle de 
dos meses. Se reúnen en un parque, 
se reúnen en un sitio, les dan la 
comida allá, hacen talleres de pintura, 
de malabares, hacen reflexión de vida, 
les dan ropa, los curan, les hacen una 
prevención en salud, y ya cuando los 
ven que cree que ellos sienten Casita, 
les dicen “profe, yo quiero estar en 
Casita, yo quiero tener un hogar, yo 
quiero dormir allá, yo quiero que me 
den la comida, yo quiero ver 
televisión”, entonces los traemos para 
acá, pero cuando hay un 
acondicionamiento social mínimo. 
 
-Pero entre los mismos muchachos 
también hay una comunicación 
de...tal centro es mejor que aquel, o 
en aquel me tratan mucho mejor o 
comentarios por ese estilo? 
Sí, claro. Mejor dicho, entre todas las 
instituciones creo que Casita tiene que 
enseñar con humanística o construir 
con humanística, es no transgredirlos, 
cierto, y no tener mucha normatividad 
tan extrema, porque son niños sin 
limites. Por ejemplo hay comunidades 
u hogares terapéuticos, que son 
terapéuticos porque ya están 
consumidos, que tienen a las 8 que 
darles un medicamento, que a las 10 
tienen que darle el otro,  que a las 11 
tienen psicólogo, que a las 2 tienen 
taller, que a las 4 tienen reflexión, que 
a las 5 tienen no se qué. Son 
terapéuticas, aquí no, porque es que 
aquí son semi-internados, aquí llegan 
de pronto consumidos, pero se 
  
recuperan. Pero de todas maneras 
quiero decir que esa laxitud no es 
nociva, sino una laxitud porque 
creemos que el ICBF tiene una 
políticas para el infante, porque como 
son niños de la calle, que han estado 
seis, siete años sin quien los despierte, 
levantándose a una hora, acostándose 
a otra, no tienen un horario fijo, no 
tienen comida, no tienen reglas, son 
sin regla alguna. Entonces, como los 
va a traer uno aquí a meterle la misma 
rigidez que ellos vivían sin presión a 
Casita. 
 
-Usted me hablaba ahora que ellos 
dibujaban, entonces hablemos un 
poco de la producción de ellos, 
acerca de si les gusta escribir, qué 
les gusta dibujar, qué les gusta 
cantar, qué les gusta interpretar... 
Bueno, aquí han tenido talleres de 
música, un profesor Vladimir les 
enseñaba hip-hop, y les presentaba 
cine, videos de muchachos bailando 
hip-hop. Les enseñó música en 
guitarra, les enseñó el piano, hacer 
algunos cánones musicales, lo tocan, y 
lo tocan con mucha propiedad, y ellos 
como son afros, entonces tiene mucho 
ritmo. Entonces bueno, hacen talleres 
de música y lo han hecho muy bien. 
Pintan con Sir Oliver Zamora, él es un 
profesor, es un artista de Pereira, él es 
un tallerista que viene los lunes y los 
miércoles en la tarde y les enseña a 
hacer murales, les enseña a hacer 
alcancías, les enseña sellos blandos, 
sellos duros, yo les enseño la teoría 
del color, les doy psicología del color, 
la cromoterapia. También generar 
talleres de sicoterapia con la doctora 
Rocío, los acuesta, les hace relajación, 
les coloca música. 
 
-Pero cuando ellos están en libertad 
de producir, cuales son sus temas 
más recurrentes? 
Pues, cuando están dibujando, 
siempre es el muñeco, Pokemon. 
 
-Por qué Pokemon? Qué tiene 
Pokemon? 
A mi me parece Pokemon y Dragon 
Ball Z y todas estas laminitas que 
venden, porque tienen un grado de 
dificultad, pero como lo ven tanto, lo 
tienen muy bien grabado; y el dibujo se 
trata de que uno nunca pinte lo que ve, 
sino lo que sabe. Entonces ellos tratan 
de remedar esos dibujos, porque no 
tienen otra lámina, porque como las 
laminas las encuentran en la calle, las 
encuentran en la esquina. Yo estoy 
  
seguro de que si encontraran dibujos 
de Leonardo Da Vinci, de Miguel Ángel 
en las esquinas y en las calles, ellos 
dibujarían eso, pero como lo que más 
encuentran en la calle son caramelos, 
lo que más dan las gaseosas, lo que 
más dan por ejemplo los consumos, 
entonces eso es lo que ellos más 
mantienen acá. 
 
-Cada que hablamos de niños de las 
calles, por lo general a uno se le 
vienen a la mente niños, en genero 
masculino, pero también hay 
población femenina que tal vez es 
en número inferior. Qué podemos 
hablar de las niñas que también han 
estado en situación de calle? 
Yo lo que quiero decir aquí, se sale de 
todo canon institucional de Acunarte. 
Lo que voy a decir es lo que yo he 
visto y es mi análisis. La venta del 
cuerpo o el tráfico del cuerpo entre 
niños y niñas o trabajadores sexuales, 
a veces lo hacen las madres con las 
hijas o hijos, o a veces lo hacen los 
muchachos por conseguirse su platica, 
pero más fácil puede vender el cuerpo 
de una niña que el de un niño. 
Entonces, como las niñas pueden 
hacer eso, entonces ellas dicen “yo me 
voy a Casita y me tratan muy bien, 
pero no tengo para el calzoncito, no 
tengo para la ropita”, aunque aquí se 
les da. Cuando ellas se van para la 
calle, se consiguen treinta o cuarenta, 
cincuenta o cien mil pesos, entonces 
ellas tienen para comprar su ropa, para 
comprar su droga, para comprar sus 
cosas, menos para comprar su 
comida. Entonces ellas no vienen 
mucho aquí, sino a comer, o cuando 
están consumidas a dormir y 
recuperarse, para salir a trabajar 
porque a ellas les va mejor por fuera 
que en Casita, mientras que los 
jóvenes son mucho más prácticos, 
como ellos saben que tienen que 
guerrearla más, porque la sociedad es 
muy machista y hay mucho atrevido, 
aunque hay mucha atrevida también, a 
ellos les va peor allá, por tener la 
condición de hombre. Es como dicen, 
que las mujeres cuando se van para 
Europa caen paradas, porque ellas 
tienen para trabajar en lo domestico y 
en otras cosas...Entonces, no estoy 
diciendo que las niñas que vienen 
aquí...no. Pues habrá una que otra, 
pero por lo regular todas consumen y 
venden su cuerpo, entonces les va 
mejor en la calle que en Casita. 
-Hay algunos términos que son 
comunes escuchar en el ambiente 
  
de calle, por ejemplo ñero. Qué es 
ñero? 
Amigo, el parcero, el que acolita, el 
alcahueta. Mi parce y mi ñero, es como 
mi amigo. 
 
-Entonces parce es un sinónimo del 
anterior? 
Sí, parce o ñero, parcerito es el ñero, 
el amigo, el cómplice. 
 
-El desechable? 
No, primero, no me gusta que le digan 
eso. Desechable es una palabra de 
descomposición, de desagrado, de 
degradación humana. 
 
-Ellos mismos la usan? 
No. cuando están peleando, para 
agredirse se hablan así. 
 
-Gamín? 
No, es una persona que no se viste, 
que no se baña, es una persona que 
no obedece, que es una persona que 
se tira en toda parte, en todo lugar, 
aunque son de la calle, ellos tienen su 
forma de dormir, sus formas de 
acostarse. 
 
-Qué es un indigente? 
Un indigente es una persona que viven 
en la calle, que está ya con un costal 
recogiendo basuras, comiendo en las 
basuras, pues, reciclando comida 
descompuesta, durmiendo con perros, 
gatos y demás . 
 
-Un habitante de la calle? 
Es una persona, como lo anterior, pero 
es como una persona menos 
desagradable para escuchar, y como 
menos ofensiva para la persona a la 
cual uno se va a referir. 
 
-Y un habitante en la calle? 
Un habitante en la calle es una 
caracterización concreta de alguien 
que vive en la calle y que no la cambia 
por nada, y un habitante de la calle es 
cuando usted se está refiriendo “vi 
ayer un habitante de la calle 
durmiendo en el anden” o “un 
habitante de la calle robándole al 
señor de enseguida”. 
 
-Para terminar, alguna reflexión en 
torno a lo que son medios de 
comunicación y niños de la calle? 
Mira, yo quiero reflexionarte en el 
siguiente sentido. Yo he hecho radio y 
yo siempre he dicho que los medios de 
comunicación no hemos tomado una 
posición critica, nos hemos vuelto 
  
áulicos, nos hemos vuelto repetitivos 
de una noticia por dos razones: 
primero porque hemos perdido el 
interés por la investigación y por la 
lectura, y dos, por lo que hacen mucha 
lectura y mucha investigación les da 
miedo. Pero la norma es que nos 
hemos vuelto muy áulicos, de repetir 
las noticias, si son noticieros del 
oficialismo entonces es adulando al 
Presidente, resaltando algunas cosas 
que para mi son violentas pero que 
protegen más al oficialismo o protegen 
mucho al poder. 
 
Yo si quiero reflexionar al respecto y es 
que hay medios de comunicación 
serios, independientes, tanto hablados 
como escritos, y yo lo puedo decir con 
propiedad, por ejemplo, a mi me 
parece que CM&, Canal Independiente 
me parece muy serio, Caracol tiene 
algunas posiciones muy radicales de 
reflexión frente a las vainas que pasan 
en el país, Canal RCN sí es 
supremamente presidenciable, pero yo 
creo que falta mucha más 
investigación, falta mucha más 
denuncia, falta mucha más critica. Tu 
como persona que has estudiado 
medios de comunicación y vienes de 
una carrera de comunicación lo 
puedes decir con más propiedad, hoy 
se ha perdido la prensa, la radio y la 
televisión más critica, hemos sido muy 
facilistas, no quiero atacar contra 
programas serios, contra críticos 
serios, contra personas que hacen 
investigación económica, social, 
cultural seria, existen y los he leído, 
pero son excepciones. A la mayoría 
creo que les falta es saber que están 
en un país en vía de extinción social, 
en vía de extinción ambiental, con 
problemas laborales. Están en el 
momento en el paro judicial, y los 
medios de comunicación “ahh...que sí, 
que están en paro judicial, y que van a 
cambiar los jueces y que eso les pasa 
por parar”, pero no han ido a las 
causas del problema, como ocurre con 
todos los problemas sentidos de la 
sociedad. 
 
Y sobre los niños de la calle, no es con 
los niños de la calle, es con toda la 
sociedad desprotegida del país. Es 
que hay madres cabeza de hogar hoy, 
le puedo decir que de cada 10 mujeres 
con niños, nueve están manejando el 
hogar con marido a bordo, porque no 
hay trabajo para el esposo. Pero 
además porque las mujeres se han 
echado la sociedad encima, se han 
  
echado la responsabilidad encima, 
porque han creído y han tomado tan 
en serio la liberación que ellos creen 
que liberación es simplemente 
colocarse un top o una minifalda, sino 
irse al poder. Usted puede ver hoy 
secretarias, gerentes, usted va a las 
universidades y son unos salones con 
15 mujeres y dos hombres, porque la 
mujer ha visto que ha sido utilizada, 
porque la mujer ha visto que ha sido 
maltratada y la mujer hoy se ha 
liberado de ese yugo y se ha ido a la 
calle, se ha ido a los barrios, se ha ido 
a las universidades, a las empresas, a 
las industrias, y se están colocando los 
cascos, y se están colocando los 
overoles y me parece que es de 
resaltar. 
 
Y los niños, no es un problema de los 
niños, es un problema también de las 
madres y de los hogares que no han 
tenido una educación, y que han sido 
irresponsables, que tienen hijos y los 
tiran a la calle, o a pedir, a traficar con 
ellos, a venderlos, y esos niños se han 
ido al punto que se salen de esos 
manipuladores, de esos 
esclavizadores, padres o sociedades o 
familias y más bien se van a dormir a 
la calle, se van a consumir y a ver 
quien los protege. 
 
-A propósito de lo ultimo que usted 
dice que se salen de esos 
esclavizadores, uno podría decir 
que la calle es un sinónimo de 
libertad, donde ellos hacen con si 
vida lo que realmente quieren 
hacer? 
Claro, mira, cría cuervos y te sacarán 
los ojos. Usted llega un momento en 
que coge dos niños y los pone a 
trabajar en un esquina, y un mes, dos, 
seis meses, un año y llega otro, y te 
voy a hablar francamente, “vos es que 
pareces güevon, nooo, abrase de ahí, 
ese man es un...”, entonces que pasa, 
llegan y con el diario se van y se 
vuelan, se meten dos o tres pegas, y 
se meten un chirrinchi y ya son 
hombres, y creen que la calle en otro 
sitio es más libertad, así tengan que 
tropeliar con el señor que los tenía 
esclavizados. O sea, ellos llegan a un 
punto en que son esclavizados, 
mientras que se liberan de su familia, y 
hay un punto en que se liberan de 
quien los tiene esclavizados y atentan 
contra él. 
 
Entonces, esa es una vaina que va en 
bola de nieve. A mi me parece que hoy 
  
los medios de comunicación se han 
despersonalizado, se han 
desentendido de la problemática social 
que hay en este momento en 
Colombia. 
 
Y yo sí hago un llamado por ejemplo a 
los medios de comunicación, pero 
sobre todo a las facultades de 
comunicación, a las facultades de 
etno-educación y desarrollo 
comunitario, a las facultades 
humanísticas de las universidades que 
se devanan los sesos hablando de la 
importancia del ser humano y la 
transversalidad de la intelectualidad, 
pero salen a la calle y es a ver que 
empresa les da más y no hacen un 
trabajo social. Si nosotros fuéramos 
consecuentes, si nosotros fuéramos 
realmente humanos y sintiéramos la 
sociedad, sacaríamos un día de 
trabajo del mes y nos sentaríamos con 
un niño, con una familia, con un hogar 
para departir, a platicar las 
experiencias, la vida o también a 
aprender de ellos. 
 
-Bueno, profesor James Llanos, 
educador de Acunarte, muchas 
gracias. 
A ustedes, de todas maneras quisiera 
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En el tema de los telenoticieros caracol y RCN están vendidos al actual gobierno lo que 
garantiza su gran “tajada” publicitaria. Aquí las audiencias en términos de calidad no cuentan. 
Aquí solo es importante la audiencia en términos de cantidad: 
 
Los medios de comunicación, esos conglomerados económicos, en lo que se han convertido, 
aglutinan “poderes”, insensibilizan a la opinión y menosprecian la calidad a cambio de un alto 




La radio por ejemplo, desdibuja la verdadera importancia de la música y desconoce los gustos 
de los radioescuchas, ya que la “payola” ha tomado fuerza lo que impide escuchar realmente 
las nuevas producciones. 
 
Aquí no cuentan los gustos y por el contrario “uniforman” a los escuchas con “refritos” cada 
vez al amaño de unos pocos. 
 
Los cadenas de radio se han convertido por obra y gracia de los propietarios en “rellenos” al 
punto que a quien le venden la pauta para la televisión les “enciman o bonifican con la radio” 
 
